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1. Előszó
Egyetemista koromban kezdtem el Uray-Kőhalmi Katalin vezetésével mandzsu forrásokat olvasni, a 
Mandzsuk igaz története (Manju i yargiyan kooli) volt az egyik meghatározó mű, amivel kapcsolatba 
kerültem. Később ebből született az a gondolat, hogy disszertációmat mandzsu forrásokra alapozzam. 
Szűkebb  téma  is  körvonalazódott:  a  mongolokat  (pontosabban  a  Góbitól  délre  lakó  mongolokat) 
kívántam megkeresni a mandzsu írástudók műveiben, ugyanis ezekre a forrásokra máig nem fordítottak 
kellő  figyelmet,  másrészt  a  szakirodalomban  van  néhány  fosszília  (mint  pl.  a  mongolok  1636-os 
behódolásának dogmája, vagy a pecsét szerepe), melyeket ideje volt felülvizsgálni, és néhány nézetet a 
tudománytörténet polcára áthelyezni. 
A témával kapcsolatos szakirodalom több esetben nagyon el van szakadva a forrásoktól, korábbi 
szerzők  nézeteit  veszik  át,  miközben  az  utóbbi  években  egyre  több  forrás  vált  elérhetővé.  Itt 
szükségesnek látom röviden összefoglalni a magyarul elérhető műveket:  1955-ben jelent meg A keleti  
országok újkori története című kötet  I.  M. Rejsznyer  és B. K. Runcov szerkesztésében. Ebben azt 
olvashatjuk például, hogy „Nurhacsi (1559-1626), Mandzsúria törzseinek leigázása után uralmát kezdte 
kiterjeszteni a szomszédos, dél-mongóliai fejedelemségekre is. […] 1636-ban a dél-mongol fejedelmek 
a  mandzsu  állam  uralkodójának,  Nurhacsinak  a  fiát,  Abahajt  (1626-1643)  kiáltották  ki  Mongólia 
kánjává.”1 Jacques Gernet 2001-ben magyarul megjelent művében (A kínai civilizáció története) két 
oldalon keresztül tárgyalja a mandzsu birodalom kezdeti lépéseit, ebben a mongolokról csak pár szó 
esik, pl. „Abahai befejezte a csahari területek régóta húzódó meghódítását.”2 
1977-ben jelent meg Lőrincz László Mongólia története című műve, ami röviden összefoglalja 
a mongolok mandzsu fennhatóság alá kerülésének folyamatát. A szerző véleménye szerint Ligdan élete 
a  hódítók,  azaz  a  mandzsuk  elleni  küzdelemben  telt,  1634-ben  vereséget  szenvedett,  majd  fiát  is 
legyőzték és kivégezték a hódítók. Végül „1636-ban Abahaj utasítására 49 dél-mongóliai kán gyűlt 
össze, hogy nagykánt válasszon, s a kurultajon Mongólia nagykánjává a mandzsu császárt tették.”3 
1994-ben  adták  ki  másodjára  Polonyi  Péter  Kína  történetét  összefoglaló  könyvét.  Ebben  pár  szót 
találunk a mandzsu birodalomalapításról, a szerző nézete szerint „Mivel a mandzsuk a dzsürcsikkel 
álltak rokonságban, amikor Nurhacsi 1616-ban egyesítette törzseiket, országának – a nagynevű elődök 
fél  évezreddel  ezelőtti  birodalmára emlékezve – a  Csin (Kin,  Arany)-birodalom nevet  adta  […] A 
trónon  fia,  Abahaj  követte,  aki  1636-ban  császárrá  kiáltotta  ki  magát  és  Csing-nek  nevezte  el 
1 AKOÚT 1955: 1. kötet, 250
2 Gernet, Jacques 2001: 360
3 Lőrincz László 1977: 143-144
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dinasztiáját.”4 2008-ban  Szilágyi  Zsolt  egy  ismeretterjesztő  cikkben  jól  összefoglalja  a  magyarul 
megjelent műveket: „Nurhacsi […] kikiáltotta magát Mandzsúria kánjának. Mivel uralmát az Észak-
Kínában 1125–1234 között  uralkodó dzsürcsi  Jin-dinasztia  folytatásának tekintette,  megalapította  a 
Kései Jin-dinasztiát […] 1636. május 5-én az Abahai által összehívott kurultájon 49 déli-mongol kán 
fogadott hűséget a mandzsu uralkodónak."5 
A mandzsu művek szinte átláthatatlan tengerén könnyen el tud veszni a gyanútlan olvasó, ezért 
szűkséges volt szűkíteni a forráshalmazt, így esett a választás A mandzsu birodalom megalapításának  
stratégiájára (Daicing gurun i fukjin gurun neihe bodogon i bithe). A 32 kötetes műnek azonban csak 
töredéke volt  hozzáférhető Magyarországon, és pdf-ben sem sikerült  megszerezni.  Időközben az is 
világossá vált, hogy bár sokan emlegetik a művet, alig van olyan, aki valóban kezébe fogta volna. Így 
kézenfekvő volt számomra, hogy nagyban megkönnyítené a jövőben a kutatók és a saját munkámat is, 
ha  begépelném az  egész  szöveget.  A megvalósítás  nem volt  egyszerű,  több hónapot  igényelt  ez  a 
munka, végül a 32 kötet  kb.  500 A4-es oldalt  tett  ki.  Párizsban, Szentpétervárott,  Ulánbátorban és 
Budapesten tudtam hozzáférni az eredeti nyomtatványhoz. Terveim között szerepelt, hogy mellékeljem 
a teljes átírást, de végül az idézetek mellett csak az előszó egy része került bele a végső változatba,  
terjedelmi korlátok miatt. 
A legépelt  szöveg előnye az volt,  hogy bárkire  illetve bármire  egy pillanat  alatt  rá  lehetett 
keresni. A mongol szó (monggo) például 465 alkalommal fordul elő a szövegben, de valójában ennél 
jóval több szó esik a róluk, mert legtöbb esetben csak a törzs nevével hivatkoznak rájuk. Első tervem az 
volt,  hogy  az  összes  eseményt,  melyben  mongolok  szerepelnek,  végigelemzem,  azonban  ennek 
egyrészt  a  terjedelem  megálljt  parancsolt,  másrészt  nem is  biztos,  hogy  értékelhető  lett  volna  az 
eredmény.  Így  kerestem  néhány  olyan  mozzanatot,  eseményt,  melyben  jól  meg  lehet  fogni  a 
mongolokat. Ilyen volt a Góbitól délre lakó mongolok behódolása a mandzsuknak, ennek oka és háttere 
valamint  az  1636-os  mukdeni  gyűlés.  A  behódolás  eseményeit  vizsgálva  azonban  az  volt  a 
benyomásom,  hogy  az  adatok  önmagában  való  elemzése  nem  vezet  értékelhető  eredményhez, 
célszerűbbnek  láttam   egy  másik  hasonló  folyamat  viszonyában  vizsgálni  a  mongol  törzsek 
behódolását, így került dolgozatomba a dzsürcsi törzsek összegyűjtése is. Önmagában már ez a munka 
is  jelentős  eredménnyel  járt.  A  kutatás  közben  arra  is  rá  kellett  döbbennem,  hogy  a  mandzsu 
birodalomépítés menetének megértése nélkül nem lehet vizsgálni a mandzsu-mongol kapcsolatokat. 
4 Polonyi Péter 1994: 103.
5 Szilágyi Zsolt 2008: 21. A szerző a doktori disszertációjából emelhette át a mondatot: „1636. május 5-én az Abaqai által 
összehívott kurultájon 49 déli-mongol kán fogad hűséget a mandzsu uralkodónak.” Szilágyi Zsolt 2005: 35.
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Ennek bemutatására tökéletes eszköznek találtam a mű elején lévő verset,  mely jól  összefoglalja a 
birodalom felépítésének folyamatát. Végül a vers teljes fordítása mellett döntöttem, ugyanis eddig még 
egy idegen nyelven sem volt hozzáférhető, továbbá a mandzsu költészet magyar fordításainak a számát 
is gyarapítani kívántam ezzel a munkával. 
A fordítás mellett végül a mandzsu versről is szükségesnek tartottam írni egy rövid fejezetet,  
mivel azt tapasztaltam, hogy a mandzsu vers mint téma teljes mértékben fehér foltot képez a mandzsu 
stúdiumok területén, de a mandzsuk történelemszemléletével is pontosan ugyanez volt a helyzet. Mivel 
az általam tárgyalt történeti mű igen kései, így szükségesnek láttam a kortárs forrásokkal is összevetni. 
A több éves kutatómunka eredményeképpen több cikk is  elkészült  (Kápolnás Olivér  2014a, 
2016b, 2016c, 2016d, 2016e, 2017a, 2017b). A közeljövőben a forrásszöveg teljes kiadása van tervbe 
véve.
A disszertációmat  Uray-Kőhalmi  Katalin  vezetésével  kezdtem  írni,  halála  megakasztotta  a 
munkát. Végül Buyantegüst és Tatiana Pangot kértem fel témavezetésre, a távolságok miatt nehezen 
alakult  ki  érdemi közös munka, így a kortársak,  illetve az utókor bírálata az én részem kell,  hogy 
legyen. 
Az idegen szavak átírása problémát jelentett, mert rengeteg mandzsu és mongol név szerepel a 
disszertációban.  Végül  a  magyar  szakirodalomban  elterjedteken kívül  (pl.  Nurhacsi,  halha,  csahar) 
mindegyiket meghagytam az eredeti alakjában és dőlt betűvel jelezem ezt. A fordításokat „idézőjelbe” 
tettem, ahol nincs külön feltüntetve, ott ez saját munka. A mongol és mandzsu mondatokat kis betűvel 
indítottam még akkor is, ha a magyar helyesírási szabályok szerint nagy betűvel kellene. A mongol 
átírásnál a „c” és „j” betűknél nem használtam hacseket.
A 2016 November 9-én megtartott munkahelyi vitán sok hasznos észrevétel hangzott el, ezeket 
beépítettem  a  disszertációba,  ennek  folyamán  két  új  fejezet  is  született.  Itt  mondok  köszönetet  a 
hasznos  észrevételekért.  A  disszertáció  véglegesítése  folyamán  fordítási  javaslataival  nagy 
segítségemre volt Dr. Birtalan Ágnes, továbbá nagy támaszom volt Teleki Krisztina és Csontos Sára, 
külön köszönöm nekik is. 
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2. Bevezetés
2a. Mongol-dzsürcsi kapcsolatok a XVII. századig
A mongol–dzsürcsi  kapcsolatokat  a  XII.  századtól  kezdve  érdemes  vizsgálni.  A mongolok  titkos  
történetének tudósítása szerint a XII. század közepén a mongol uralkodót, Ambakaj kánt elfogták a 
tatárok, akik a dzsürcsik által alapított Jin-dinasztával (金朝 , 1115–1234) álltak szövetségben. Idővel 
Dzsingisz  kán  is  kapcsolatba  került  velük:  kezdetben  szövetségesük  volt,  majd  1211-tól 
megszakításokkal  háborút  viselt  ellenük,  végül  1234-ben  a  hatalmukat  is  megdöntötte.  A későbbi 
mongol történeti emlékezetben az él, hogy a nagy kán egyik rejtélyes tanácsadója dzsürcsi volt (Csú 
Mergen), és Dzsingisz legyőzte a dzsürcsi uralkodót. Ez utóbbiról így ír egy mongol forrás, a XIII. 
századra visszavezethető6 Cinggis qaγan-u altan tobci:
„Dzsingisz az Olhu és Szungari7 folyók között  solymászott.8 Megtudta ezt  a  dzsürcsi 
Vangdzsun  kán9 és  elkerülte  őt,  nem  járult  a  kán  elé.  Dzsingisz  megharagudott,  és 
hazatért a seregéért. A Szungari folyón nem volt gázló, ezért Kaszar unokája, Andu Sira 
galdzsagu csing tajdzsi10 tízezer paripát egymáshoz kötött, és ezen kelt csatakiáltásokat 
hallatva11 a  sereg.  Körbevették  a  várost,  majd  tízezer  fecskét  és  ezer  macskát  kértek 
6 Kápolnás Olivér 2015: 380
7 A szövegben a Szungari  folyó régi  neve,  az Ula szerepel  (Uray-Kőhalmi  Katalin  1984:  295).  Korábban az  Amur 
folyóval hozták összefüggésbe (MTT 1962: 182).
8 A munkahelyi vitán Birtalan Ágnes bírálta a „solymászott” szót, nézete szerint „sólyom befogásáról” (vadászsólyom 
fióka  találásáról)  van szó.  Véleményét  a  szövegben található  nacin  sibaγun-i  olqu  szavakra  alapozta.  Meglátásom 
szerint itt az olqu szó nem ige, hanem az Olhu folyó neve. A sólyomhoz az orkin yabuqui igék tartoznak, a tárgy és az 
ige közé van beékelődve egy helyhatározói szerkezet (olqu-yin γool-aca ola-yin γool  [kürtel-e]). Charles Bawden a 
vonatkozó részt az alábbiak szerint értelmezte: „the Lord was going throwing his bird from the Olqu stream up to the  
Olai stream” (QAT 1955: 132).
9 A Szungari  folyó mellékét  hatalma alatt  tartó dzsürcsi  fejedelem, más forrásokban Fukano néven szerepel   (Uray-
Kőhalmi  Katalin  1984:  296–297).  A nevet  Csang-cung  (Zhangzong)  császárral  (1189-1208)  próbálják  alaptalanul 
kapcsolatba hozni (Ulaγan 2005: 307). 
10 Problémás az azonosítása, esetleg Kaszar második fiának, Jiszüngének  Andasiri nevű fiával lehet azonos (Sayijiraqu 
1999: 200). 
11 Itt a „csatakiáltásokat hallatva” helyett a „nagy robaj” szavak álltak. Birtalan Ágnes véleménye szerint a „nagy robaj”  
helyett a „lépked/tapos” értelmezés a helyes. A kérdés problémás, mert itt több lehetőség is nyitva áll. Az egyik, hogy a 
szó valóban a giski- (lépdel, tapos), a másik: párhuzamos szövegek alapján a qasgira- (ordít, kiált) szó áll itt (AT 1955: 
27, QAT 1989: 43, QAT 2002: 45). A giski- értelmezéssel szemantikai problémák is fellépnek: az epizód szerint a 
folyón nem volt gázló, ezért összekötötték a lovak zablakarikáját és lépkedve/ordítozva átkeltek a folyón. Egy gázló  
nélküli  folyón csak  átúszni  tud  a  paripa.  Ha könnyedén át  tudtak  volna  kelni  a  folyón,  akkor  nem szerepelne  az 
epizódban problémaként a gázló hiánya. Charles Bawden a vonatkozó részt az alábbi szerint fordította: „the nephew of 
Qasar […] tied together the rings of ten thousand geldings and crossed over shouting” (QAT 1955: 132). A qaskira- 
értelmezést a Qorin nigetü szótár is alátámasztja, e szerint ennek a szónak a XVIII. századi jelentése: harcba induló 
katonák csatakiáltása (QNTT 1979: 322). Végül Birtalan Ágnes véleményére hallgatva elvetettem a „nagy robajjal” 
fordítást.  
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adóba, amit meg is kaptak. A tízezer fecskére és az ezer macskára gyapjút kötöttek és 
meggyújtották. A madarak  visszaszálltak a fészkükbe, a macskák a háztetőkre szaladtak 
fel, hatalmas tűzvész támadt, elfoglalták a várost.12 Miféle ármány volt ez? - csodálkozott 
Vangdzsun  kán,  majd  Dzsalakuj13 nevű  lányát  Dzsingiszhez  adta.  Erről  a  nőről  azt 
beszélik, hogy útközben meghalt.”14 
 
A Juan-korban Mandzsúria is a mongolok hatalma alá tartozott. 1368 – a mongol uralom Kína feletti 
összeomlásának éve – nem  hozott jelentős változást a mandzsúriai területeken. Az elit maradt a régi, 
hatalmukat  megőrizték,  ennek  egyik  nyilvánvaló  jele  volt  a  mongol  nyelv  és  írás  használata  a 
külpolitikában. A XV. században a Ming Yungle (明永樂, 1402–1424) megpróbálta hatalma alá hajtani 
mind a mongol, mind a mandzsúriai területeket, de nem tudott tartós eredményt elérni. A mandzsúriai  
mongol vezetői réteg jelenlétének következtében a diplomáciai érintkezés nyelve egészen 1599-ig, a 
mongol  volt.  Ennek bizonyítéka egy levél,  amiben arra  kérik  a  Ming uralkodót,  hogy ne  dzsürcsi 
nyelven, hanem mongolul írjon levelet, mert előbbit nem értik. A másik bizonyíték a  türi buddhista 
kolostor  mongol  nyelvű  sztéléfeliratai.15 Végül  1599-ben  Nurhacsi  parancsot  adott,  hogy  az  addig 
kapcsolattartásra használt mongol írásból hozzák létre a mandzsu írásrendszert.16 
A XVI.  században a  tümed mongolok egy része keletre  költözött  és  Mandzsúria  délnyugati 
részén telepedett  le.  Mandzsu források szerint  az  egyik legjelentősebb uralkodói  dinasztia  (Nara,17 
naraida uralkodók) alapítója mongol személy volt.18
A XVI. század végén érnek össze a mongol és mandzsu történeti források.  Egy 1592 előtti 
esemény emléke őrződött meg A Mandzsu Birodalom megalapításának stratégiájában:
12 1215-ben Dzsingisz parancsára Kaszar hadjáratot vezet keletre, a Szungari egyik mellékfolyóján, a Tavuron kelnek át, 
több várost elfoglaltak, és behódolásra kényszerítette Fukanót (MTT: §239).
13 Nem lehet azonosítani, Dzsingisznek nem volt ilyen nevű felesége (QAT 1989: 325).
14 tegün[-]ü qoyin[-]a ejen boγda nacin sibaγun-i olqu-yin γool-aca ola-yin γool  [kürtel-e] örkin [=orkin]  yabuqui-dur  
jürcid-ün vangjun qaγan üjeged buruγudju . [18a/b] ese irebei .. ejen qurilγaju qariγad ceriglebei .. ola-yin γool olom  
ügei ajuγu .. tegün-dür qasar-un aci qatu sira qaljaγu cing tayiji . tümen aγta-yin caγariγ-i qolbaju giskirjü [=qasgiraju] 
γarju .  qota(-)yi  anu  qoriyaju  bayiju  tümen  qariyacai  mingγan  miγuri  [=miγui] alba  aca  gejü  abuba  ..  tümen  
qariya=cai-tür köbeng [=köböng] oriyaju uyabai .. mingγan miγuri- [=miγui] [18/19] -tur köbeng [=köböng] (temür) 
uyaju . γal sitaγabau [=sitaγabai] .. qariyacai egür-tegen orobai .. miγuri bayising deger-e γarbai .. qariyacai miγuri  
qoyar-un γal-iyar tüimeridjü . [qota-yi] abubai .. jig bol baci bol gejü ene kelebe .. boγda ejen wangjun qaγan-u ökin-i  
jalaqui qatun-i abubai .. tere qatun jiγur-a [=jaγur-a] qalibai gekü .. (CQAT: 18–19).
15 Ligeti Louis 1961
16 „Abban az időben a birodalom be- és kimenő levelezéséhez mindenki megtanulta a mongol írást és mongol nyelvre 
fordítottak.”  gurun de amasi julesi bithe yabubure de . gemu monggo hergen tacifi monggo hergen i ubaliyambure.  
(Stratégia 1786: 3. kötet, 1).
17 Ha  a  Nara valóban  mongol  eredetű  volt  és  mongol  nyelvből  megfejthető  a  nevük,  akkor  a  nemzetségnevük  azt 
jelentette, hogy nap.
18 Lásd a 218. lábjegyzetet!
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„Wangginu, a közeli területeken lévő hatalmakat leigázta és behódoltatta. A Hoifa-folyó 
partján  lévő  Hurki-sziklán  erődöt  emelt,  oda  helyezte  a  székhelyét,  majd  uralmát 
hoifának  nevezte  el.  Később  a  csahar-mongol  Tümen  Dzsaszakt  kán  személyesen 
vezetett  haddal19 zárta  ostromgyűrűbe  és  támadta  meg  az  erődjét,  de  nem  tudta 
elfoglalni, így visszavonult.”20 
Tümen  Dzsaszakt  kán,  aki  huszonöt  évnyi  uralkodás  után,  1592-ben  hunyt  el,  a  mongol  történeti 
művekben csak pár sor erejéig kapott helyett. Az Erdeni-yin tobciban ez a sor szerepel a mandzsúriai 
hatalmáról: „Dzsürcsi, evenki(?) és dahúr nyelvűektől adót szedett.”21 A két forrásból kiderül, hogy a 
hoifák területe eredetileg a mongoloknak adózott, majd Wangginu vezetésével függetlenedett tőlük, ami 
egy  sikertelen  katonai  megtorlást  eredményezett,  feltételezhetően  Tümen  Dzsaszakt  kán  hatalomra 
jutását követő években, azaz kb. 1570 táján. 
1593-ban  egy  kilenctagú  koalíció  támadt  Nurhacsira,  amelyben  mongolok  is  képviselték 
magukat. A résztvevő vezérek és seregeik így szerepelnek mandzsu forrásban:
„A yehék bejléi, Bujai és Narimbulu egy tümen sereget, a hada bejle Menggebulu, az ula 
bejle Mantai, a hoifa bejle Baindari összesen egy tümen sereget, a mongol-horcsin bejlék 
Unggadai,  Mangūs,  Minggan a sibékkel és a  gūwalca törzzsel együtt egy tümen sereget 
vezettek, így összesen három tümennyi a had.”22
19 Birtalan Ágnes véleménye szerint a  cooha gai- kifejezés jelentése: „sereget (össze)gyűjteni.” A gai- igéhez az alábbi 
jelentéseket találtam a szótárakban: Pentaglot:  abumui  (Pentaglot 1959: 1622). Hauer 1955-1959:  nehmen,  cooha be 
gaifi: mit Truppen. Norman, Jerry 2013: to take, to take away, to take off; to marry (a woman). A szótáraktól függetlenül 
néhány, mandzsu-mongol párhuzamos szövegből (Dai yuwan i bithe / Daiyuwan-u bicig) vett példával a illusztrálnám a 
cooha gai- kifejezés fordítását:  
kasar cooha gaifi geli naiman aiman be dailame genehe
kasar cerig-iyer mön kü naiman ayimaγ-i dayilar-a odoγsan (Ulaanbaagana 2009: 93, 96)
taidzu temujin cooha gaifi ha lan jen gebungge bade okdofi
taidzu cerig-iyer halajan neretü γajar-a uγtuγad (Ulaanbaagana 2009: 102)
20 wangginu . hanciki ba i geren aiman be elbime dahabufi . hoifa birai dalin i hūrki hada de hoton arafi tefi [16a/b] hoifa  
gurun sehe . tere fonde monggo cahar gurun i jasaktu tumen han beye cooha gaifi hoifa i hoton be kafi afaci . bahakū .  
cooha bederehe (Stratégia 1786: 3. kötet, 16b).
21 jürcid . neligüd . dagiγur γurban keleten-ece tatalγ-a abun. (ET 1990: 134). Az Erdeni-yin tobci mandzsu fordításában 
így szerepel ez a rész: „Dzsürcsi, evenki(?) és a dahúr törzsektől adót szedett.”  jurcit eligut dakigor ilan aiman ci  
šulehen gaime (ET 1934: 84).
22 yehe i beile bujai . narimbulu i emu tumen cooha . hada i beile menggebulu . ula i beile mantai . hoifa i beile baindari i  
emu tumen cooha [20a/b] monggo horcin i beile unggadai . mangūs . minggan . jai sibe . gūwalca aiman i emu tumen  
cooha be dabume uheri ilan tumen cooha bi (Stratégia 1786: 2. kötet, 2).
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A sereg annak ellenére, hogy túlerőben volt hatalmas vereséget szenvedett, melynek fő oka a központi 
irányítás hiánya volt. Ez, az 1593-as gure-hegyi csata az egyik fordulópont Nurhacsi felemelkedésében. 
Már  korábban is  számoltak  vele,  mint  fontos  politikai  tényezővel,  erre  utal  az  is,  hogy az  akkori 
viszonyokhoz képest hatalmas, koalíciós sereg indult ellene. A dzsürcsi és a mongol törzsek elitjének el 
kellett dönteni, hogy milyen politikát fognak folytatni az új hatalommal szemben. 1593-ban a koalíciós 
sereg egyetlen katonája sem gondolta, hogy a csata után fél évszázaddal Nurhacsi unokája Pekingben 
lesz császára a feltörekvő birodalomnak.
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2b. A mongolok megítélése mandzsu szemmel23
Amint azt az előző fejezetben láttuk a mandzsuk és a mongolok24 úgy léptek be a XVII. századba, hogy 
közös múltjukkal oldalakat lehetne megtölteni. Ennek kapcsán felmerül az újszerű kérdés, hogy vajon 
hogyan  látták  a  mandzsuk  a  mongolokat?  A mandzsu  birodalom  megalapításának  stratégiájában 
(továbbiakban Stratégia) is találunk ezzel kapcsolatban elszórt adatokat. Az első leírás 1622-ből való, 
amikor  mongolok  érkeztek,  hogy  mandzsu  fennhatóság  alatt  éljenek.  Az  uralkodó,  Nurhacsi  így 
mutatja be a két nép közötti különbséget: 
„A mi birodalmunkban a rend, az erény és a becsületesség útját járjuk, a törvényeket 
betartva élünk, így nincs se rablás, se csalás, se hamisság, se gonoszság, se zűrzavar. 
Ha az úton találunk és felveszünk egy gazdátlan tárgyat, azt egészen biztosan odaadjuk 
az elöljárónak.  Az Ég kegyelmes hozzánk,  ilyenek a  szokásaink.  Ti,  mongolok bár 
olvasófüzért tartotok a kezetekben és Buddhát hívjátok, nem hagytatok fel a rablással 
és hamissággal, amit rossz szemmel néz az Ég, így összekuszálja a ti vezetőiteknek az 
elméjét és bizony szenvedés születik ebből.”25
Az idézettel  kapcsolatban megjegyezendő,  hogy a  mandzsuk szemében saját  uralmuk maga volt  a 
tökéletesség.  A mongol  buddhizmusról  Nurhacsi  utóda,  Hung Tajdzsi  igen  elmarasztaló  véleményt 
formál:  „A mongolok  hisznek  a  lámák  szavaiban:  vagyonukat,  állataikat  nem kímélve  adakoznak. 
Azért, hogy bűneiktől megtisztuljanak és lelkük jó újjászületést nyerjen,26 szalagokkal tűzdelt botokat 
tűznek le, kőhalmot emelnek és hasonló ostoba, eretnek dolgokat cselekszenek.”27
A következő adatmorzsa 1623-ból származik, Nurhacsi összehívta az előkelőit, nagy lakomán 
vendégelte  meg őket,  miközben esett  az  eső.  Ez ihlette  az uralkodót,  aki  végül  ezt  a  tanítást  adta 
kíséretének: 
23 A fejezet különálló tanulmány formájában: Kápolnás Olivér 2016e.
24 A mongolok alatt itt és a későbbiekben is a Góbitól délre lakó mongolokat értem.
25 meni gurun i banjire doro . tondo akdun be tuwakiyame fafun šajin be dahame yabume ofi . hūlha holo argangga  
jalingga . ehe oshon doksin facuhūn akū . jugūn de tuheke jaka be tunggiyeme gaici urunakū da niyalma de bumbi .  
tuttu ofi . abka gosime meni gurun i banjire doro ere inu . suweni monggo gurun i niyalma gala de erihe jafafi . fucihi  
be hūlambime. hūlaha holo be [47/48] nakarakū banjire be . abka wakalafi . suweni beilei mujilen be gemu facuhūn  
obufi . gurun jobombikai (Stratégia 1786: 7. kötet 47–48a).
26 A munkahelyi  vitán Birtalan Ágnes felhívta a figyelmemet,  hogy a fordításból kimaradt a  sünesün-i  sayin  γajar-a 
törögül rész, ennek fordítását pótoltam, ahogyan a szintén hiányzó kilinca-yi arilγ-a szavakat is.
27 mongγol-ud lam-a-nar-ün ügen-dür yerü itegejü ed mal-iyan bürilgejü öggün kilinca-yi arilγ-a . sünesün-i sayin γajar-a 
törögül kemen jodor qadququ . oboγ-a kilgekü jerge-yin kereg yekede mungqaγ ters buruγu buyu. (MK: 2013, 147)
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„A mongolok olyanok, mint ezek a felhők. Mikor összegyűlnek a fellegek, akkor elered 
az eső. Ha összefognak a mongolok, akkor hadra kelnek. Azonban ahogy eláll az eső és 
szétoszlanak a felhők, úgy lesz vége a szövetségüknek, úgy oszlik fel seregük. Amikor 
szétszéled a had, akkor örökre meg fogom hódítani őket!”28 
Nurhacsi  mondatai  nem voltak  alaptalanok,  ebben  az  időben  (sem)  volt  erős  központi  hatalom a 
mongolok  között,  egymással  versengő  törzsekből  álltak.  Ebben  az  időben  (1623)  Nurhacsi  már 
befejezte  a  dzsürcsi  törzsek  egyesítését.  A következő  másfél  évtizedben  fokozatosan  hatalma  alá 
kerültek a mongolok, legtöbbjük önként hódolt be neki.
1634-ben Hung Tajdzsi törvényeket ad az újévi köszöntésre érkező mongoloknak,29 hangot ad 
annak a nézetének,  miszerint „mongol törzseitek régóta hiányában vannak a törvényeknek, a rossz 
szokásokkal nem hagynak fel.”30 Mik lehettek ezek a rossz szokások? A törvény két paragrafusa talán 
választ ad erre. Mindkettő a férjezett asszonyok elcsábításáról, illetve elrabolásáról szól.31 A korábbi 
mongol  törvények  nem  foglalkoztak  az  elkelt  nők  magánéletével.32 Bár  a  kérdés  nincs  lezárva, 
gyanítható, hogy a férjes asszonyok más keretek között éltek a mongoloknál és a mandzsuknál. 
1634-ben Hung Tajdzsi levelet ír ellenfelének, a csahar Ligdan kánnak, melyben többek között 
az szerepel,  hogy   „bár a mi két népünk nyelve eltérő,  ruháik és fejfedőik egyformák.”33 A forrás 
értékéből nagymértékben levon, hogy a mandzsu uralkodó a kínaiakkal állítja szembe a mongolokkal 
való hasonlóságot. 
28 monggo gurun i banjirengge . ere [7a/b]  aga tugi i adali kai . tugi isaci . aga agambi . monggo aiman acafi cooha  
ilimbi . monggo aiman i acaha cooha wakcarangge tugi hetefi aga galandara adali kai . ini aiman i acaha cooha  
fakcaha manggi . bi songko be dahame emtubei gaiki (Stratégia 1786: 8. kötet, 7).
29 Ezzel kapcsolatban lásd bővebben a 4e fejezetet!
30 suweni monggoi geren aiman neneme fafun kooli yongkiyahakū ofi . ehe tacin waliyahakūbi (Stratégia 1786: 18. kötet, 
1b).
31 „1. § Ha valaki elrabol egy férjezett asszonyt, és odaadja valaki másnak, akkor ötven tevét és negyven lovat vegyenek el 
tőle. A férfitől pedig, akihez az asszony került, hétszer vegyenek el tőle kilencet [=négy nagy- és öt kistestű jószág] és  
adják a férjnek.
2. § Ha valaki elcsábít egy férjezett asszonyt, majd a nő elhagyja férjét,  akkor öljék meg mindkettőt, és a csábító  
családja, vagyona a férjé legyen.”  
eigen noho hehe be durime gaifi . gūwa niyalma de buci . sunja temen susai morin gaimbi . hehe be gaiha niyalma de  
nadan uyun gaifi . eigen de bumbi . eigen noho hehe de latufi . da ejen ci jailame ukaci . haha hehe be gemu  [1/2] wafi .  
terei boigon hethe be gaifi hehei eigen de bumbi. (Stratégia 1786: 18. kötet, 1–2)
32 A korábbi mongol törvények, mint példának okáért a Altan kán (élt: 1507–1582) törvénykönyvében házasságon belüli 
erőszak, és az eladósorban került lányok esetei voltak hangsúlyosak (Cige, 2004: 68). Később, az 1640-es ojrát-mongol 
törvénykönyvbe bekerült egy olyan cikkely, amely az elrabolt feleségekről szól (MOCB 2000: 240), kikről korábban 
nem esett szó. Feltételezhető, – de további kutatások nélkül nem állítható - hogy ez Hung Tajdzsi törvényeinek hatására 
történt.
33 muse juwe gurun i gisun [47/48] encu bicibe . etuku mahala emu adali kai (Stratégia 1786: 19. kötet 47–48).
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2c. Térképek
 
1. térkép
Észak-kelet Kína 
(Kenneth 2014: 74. nyomán)
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2. térkép
Pamela Kyla Crossley térképe a 17. század első felei mandzsu hódításokról 
A legbenső rész az 1616–1626-, a középső gyűrű az 1627–1635-, végül leghalványabban az 1636–1643 
közötti hódításokat szemlélteti. (Crossley 2002: 131. nyomán).
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3. térkép
Michael Franz vázlata a mandzsu hatalom alakulásáról és növekedéséről.
I.  állomás: 1583–1618, Nurhacsi megalapozza a dinasztiát,  területeket hódít és egyesít.  II.  állomás: 
1618–1630,  nyugati  terjeszkedés,  illetve  a  yehék  meghódítása.  Elkezd  kiépülni  a  bürokrácia.   III. 
állomás: 1631–1641, újabb nyugati terjeszkedés, a birodalom megalapítása (1636), tüzérség fejlődése, 
mongol  és  koreai  szövetségesek.  Betörések  észak  Kínába.  IV.  állomás:  1641–1644,  további 
terjeszkedés  nyugat  fele,  átlépés  a  Sanaha (Shanhaikuan)  kapun  1644-ben.  Kiépül  a  bürokratikus 
állam, készen állnak Kína meghódítására. A térképen vonalkázva a kínai földműves sáv látszik, melyek 
kezdetben Ming helyőrség felügyelete alatt álltak. (Franz 1979: Map of the Stages of the Development 
of the Manchu State című melléklet alapján)
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4. térkép
Erich Hauer térképe a Kínai észak-keleti részéről, melyen a mongol törzsek is szerepelnek.
(Hauer, Erich 1926: térképmelléklet nyomán)
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2d. Terminológiai kérdések34
A mandzsu és mongol szövegek értelmezésénél fontos a terminológia tisztázása. Ehhez elsősorban a 
korabeli szótárak nyújtanak segítséget. Az alábbiakban elsősorban három, a disszertációban többször 
előforduló mandzsu szó jelentését kívánom tisztázni: aiman, gurun és golo. Majd a különböző címekre 
és rangokra térnék ki.
Aiman:  A XVIII.  században  összeállított  Pentaglot  szótárban  a  szót  a  lakóhelyeket,  tartózkodási 
helyeket  tárgyaló fejezetben35 találjuk,  mongol  megfelelője:  ayimaγ.  A  Qorin nigetü36 szótárban az 
alábbit  találjuk:  „külhoni  nemzetséget  és  a  nemzetség  vezetőit  ayimaγ-nak  nevezik.”37 Hauer 
Volksstamm,  Fremdvolk-nak,38 Norman tribe,  minority group-nak fordítja.39 A fentieket összefoglalva 
két lehetséges megoldás jöhet szóba: törzs vagy terület. A Stratégiában gyakran nem lehet eldönteni, 
hogy melyikről van szó.  Példának okáért  egy mondat: juwan ninggun monggoi aiman i  dehi uyun  
beile40 - „tizenhat monggol  aiman negyvenkilenc bejléje.” A későbbi sorokból kiderül, hogy egy-egy 
aiman alatt a csaharokat,  jarudokat és más mongol törzseket lehet érteni. Itt helyes lehet a törzs szó 
fordítása, mígnem az alábbi mondatban már kérdéses:  wanggiya aiman be dailame genefi,41 azaz „a 
wanggiya aimant megtámadta.”  Itt nem lehet eldönteni, hogy a törzs vagy a törzs területe (ahol akár 
mások is élhettek) állt-e a támadás célpontjában. Egy másik példa: moominggan aiman i [2/3] dalaha 
niyalma  geren  be  gaifi  dahame  jihe,42 azaz  „A moominggan  aiman  vezetője  mindenkivel  együtt 
behódolt.” Itt bár valószínűbbnek tűnik a törzs jelentés, de akár úgy is értelmezhetjük a mondatot, hogy 
egy bizonyos területről mindenki behódolt a vezetőjükkel az élen. A kérdést bonyolítja, hogy ez a szó 
mást jelenthetett a XVII. század elején, és mást száz évvel később, a XVIII. században. A mandzsu 
közigazgatás nem törzsi, hanem területi alapon működött, így a mű összeállításakor a szó alatt nagy 
valószínűséggel  területet  értettek,  míg  a  XVII.  század  eleji  feljegyzésekben  inkább  még  törzset 
jelenthetett.  A  fordításkor  gyakran  azt  a  megoldást  választottam,  hogy  többesszámba  tettem  a 
34 A  fejezet Birtalan Ágnes javaslatára készült el. Ezúton is köszönöm értékes javaslatát.
35 tere tomoro šošohon, mongolul: saγuqu orosiqu quriyangγui (Pentaglot 1957: 2713).
36 A Qorin nigetü szótárat a XVIII. század elején, alapvetően egy mandzsu értelmező szótár (han i araha manju gisun i 
buleku bithe) fordításával állították össze, ezért alkalmas lehet a mandzsu terminológia áttételes tanulmányozására.
37 γadaγatu oboγ . oboγ-un ejed-i ayimaγ kememüi (QNTT 1979: 1). 
38 Hauer, Eric 1952-1955: 19
39 Norman, Jerry 2013: 9
40 Stratégia 1786: 21. kötet, 20a
41 Stratégia 1786: 2. kötet, 5a
42 Stratégia 1786: 16. kötet, 2-3b
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törzs/terület  nevét  (pl.  cahar  aiman  >  csaharok),  ezzel  hangsúlytalanul  választottam  a  szó  törzs 
jelentését.
Gurun: A Pentaglot szótárban ezt a szót is a lakóhelyeket, tartózkodási helyeket tárgyaló fejezetben43 
találjuk; mongol fordítása a szótár szerint ulus. A Qorin nigetü szótár ez esetben nem ad értékelhető 
megoldást  a  kérdésre,  mert  a  mandzsu  birodalmi  szemlélet  jelenik  meg  e  szócikknél.44 Hauer 
Herrscherhaus,  Dynastie;  Reich,  Staat,  Land,  míg  Norman  country, tribe, people;  ruling  house, 
dynasty;  country-side szavakkal fordítja. A gurun mongol megfelelőjéről, az  ulusról Johan Elverskog 
értekezett bővebben: nézete szerint az  ulus  közösséget (community) jelent, és több  ulus létezhet egy 
állam (törö, state) alatt.45 A mongol viszonyokat leíró kutatás nem feltétlen alkalmazható a mandzsu 
(dzsürcsi) állapotokra, így a gurun értelmezését helyesebb a Stratégia alapján megkísérelni. 
A Stratégiában gyakran előfordulnak a  monggo gurun és a  manju gurun kifejezések. Egy, a 
csaharoknak  küldött  üzenetben  az  alábbi  szófordulatot  találjuk:  muse  juwe  gurun46 -  „a  mi  két 
birodalmunk/népünk.” Szintén a csaharokkal kapcsolatban máshol ezt látjuk:  monggoi cahar gurun.47 
Itt a gurun nem jelentheti ugyanazt, mint a mandzsu birodalom hivatalos elnevezésben (daicing gurun), 
ahol a birodalom szó jó fordítási megoldásnak tűnik. A monggo gurunt  azonban nem lehet mongol 
birodalomnak  fordítani,  sem  a  cahar  gurunt  csahar  birodalomnak.  Értelmezés  és  fordítás 
szempontjából  optimális  megoldásnak  tűnik,  ha  a  cahar  gurunt  csaharoknak,  a monggo  gurunt 
„mongoloknak” fordítjuk, szóba jöhet még a „nép” is, de ez a fordítás csak olyan esetben indokolt, ha a 
szó  önmagában  áll,  azaz  nincs  előtte  törzs-  vagy  népnév.  Problémaként  felmerül,  hogy  ennek 
következtében a magyar szövegben szereplő „csaharok” szónál nem lehet tudni, hogy az eredetiben 
cahar  gurun vagy  cahar  aiman állt.  A  Stratégiában  mindkettő  szerepel,  mintha  a  XVIII.  századi 
szerkesztők is ingadoztak volna a megfogalmazás terén, melynek oka lehetett az is, hogy különböző 
korokból származó forrásokból dolgoztak.  
Golo: A Pentaglot szótárban szintén a lakóhelyeket, tartózkodási helyeket tárgyaló fejezetben találjuk; 
mongol fordítása a szótár szerint muji.48 A  Qorin nigetü szótár szerint a  muji szót csak a 14 kínai 
43 tere tomoro šošohon, mongolul: saγuqu orosiqu quriyangγui (Pentaglot 1957: 2714).
44 „Az Ég alatti,  négy tenger határolta területet  ulusnak hívják.  A tengereken túli  idegeneket,  akik adózni és hódolni 
jönnek, idegen ulusnak nevezik.” tngri-yin dooraki dörben dalai-yin dotoγadu-yi dumdadu ulus kememüi . basa dalai-
yin γadaγadu . qari γadaγadu alba barin mörgür-e ireküi-yi inu γadaγadu ulus kememüi (QNTT 1979: 136).
45 Elverskog, Johan 2005: 18–23
46 Stratégia 1786: 19. kötet 47
47 Stratégia 1786: 19. kötet 46a
48 Pentaglot 1957: 2715
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tartományra használták.49 Hauer  Provinz,50 míg Norman  province,  district51 jelentéssel  értelmezi.  A 
Stratégiában felbukkan ez a szó, tartományt, területet jelent. Egy példa:  tulergi goloi korcin . jarud .  
aohan . naiman i jergi aiman:52 „a külső tartományok horcsin, jarud, aohan és naiman törzse.”
A három szó  terminológiájának összegzését  egy mondattal  foglalnám össze:  musei  gurun i  
harangga weji aiman i hūrha golo:53 „a mi birodalmunkhoz tartozó weji törzs hūrha tartománya.”
Címek  és  rangok:  A  Stratégiában  viszonylag  kevés  cím  szerepel.  A különböző  kisebb  vezetőre 
általában  dalaha  niyalma,  azaz  „vezető  (ember)”  kifejezést  használja  a  mű.  A  beile „bejle”  szót 
használja a mongol és dzsürcsi törzsfőkre. A bejle címet a Stratégia szerint az alattvalóktól kaphatja a 
törzsfő.54 A bejle  cím kínai  eredetű  (beile, 贝 勒 ).  Ez  a  cím anakronisztikus  a  mongol  vezetőkkel 
kapcsolatban,  mert  a  XVII.  század  elejei  használatát  nem lehet  kimutatni  kortárs  forrásból.  A két 
mandzsu uralkodó neve is ehhez hasonlóan anakronisztikus: Nurhacsit következetesen Taizu Hūwangdi 
(dinasztiaalapító császár,  太 祖 皇 帝 ), míg Hung Tajdzsit  Taizung Hūwangdi (dinasztiaalapító utáni 
császár, 太宗皇帝) címen nevezi a forrás. 
A Stratégiában több esetben is a mongol előkelők kortárs címei gyakran megjelennek, ezek: 
jinong, tayiji, tabunang illetve han. A hannak (kánnal) kapcsolatban megjegyezendő, hogy a mandzsu 
szöveg nem tesz különbséget a mongol qan és qaγan55 között. 
49 QNTT 1979: 504
50 Hauer, Eric 1952-1955: 374
51 Norman, Jerry 2013: 147
52 Stratégia 1786: 24. kötet, 39a
53 Stratégia 1786: 4. kötet, 1a
54  Egy példa a bejlévé válásra: „A három törzs tagjai összegyűltek, tanácskoztak, végül a vezetőjükké, bejlévé emelték 
őt.” (Lásd ezt a részt 3d fejezetben!)
55 A mongol hagyomány szerint voltak nagykánok (csekély számú kivételtől eltekintve mind dzsingiszidák voltak, Dayan  
kán uralkodása után egyenes ágon, a legidősebb fiúgyermek örökölte mindig ezt a címet. Egy példa: a tümed Altan kán  
(1507-1582) bár dzsingiszida volt, nem elsőszülött fiágon volt leszármazott, így ő csak kán volt, míg kortársa Tümen 
Dzsaszakt nagykán (Elverskog, Johan 2006: 22), még akkor is, hogy ha több hatalom összpontosult de facto Altan kán 
kezében.  A XVIII.  századra ez a  rendszer  átalakult,  Togon Temür kánig számolták a nagykánokat,  míg az utánuk 
következőket kis kánoknak baγ-a qan nevezték (Γaldan 1999: 146–147). 
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3. A forrás ismertetése
3a. Általános ismertető
Hosszú időintervallumot  átfogó kutatástörténete  is  mutatja  A Mandzsu Birodalom megalapításának 
stratégiája jelentőségét: 1852-ben Gorsky kivonatolta a kínai változatot,56 majd 1926-ban a teljes német 
fordítás is megjelent, ezt Erich Hauer készítette el, szintén a kínai változatból. Végül 2000-ben egy 
indexet is publikáltak a mandzsu és a kínai változatokhoz.57 Rövid ismertetőt többen is írtak hozzá 
(mindenek  előtt  Tatiana  Pang58 és  Michael  Weiers59 munkásságát  kell  megemlíteni),  de  átfogó 
tanulmány még nem született a műről. A Stratégia több kutatás alapjául is szolgált, egyik legfontosabb 
Michael Franz  The Origin of Manchu Rule in China című, elsőként 1942-ben megjelent munkája,60 
amelyhez szinte csak ezt használta forrásként (Hauer fordításában). Meg kell még említeni Volkova 
1975-ben megjelent tanulmányát, mely Nurhacsi életének korai szakaszával foglalkozik, a cikk szinte 
teljes egészében a Stratégiára alapult.61 Magyar szempontból Uray-Kőhalmi Katalin munkásságát kell 
elsőként megemlíteni, aki magát a forrásművet is ismertette röviden egyik tanulmányában.62 
1774-ben Qianlong63 császár  (uralkodott:  1735–1796) parancsot  adott,  hogy állítsák össze a 
Mandzsu  Birodalom  megalapításának  történetét.  A mű  tizenhárom  év  alatt  készült  el,64 majd  32 
kötetben65 megjelent nyomtatásban A Mandzsu Birodalom megalapításának stratégiája (daicing gurun i  
fukjin doro neihe bodogon i bithe) címmel.66 Később ennek elkészült a kínai fordítása is (Huangqing 
kaiguo fanglüe 皇清開國方略).
A mű paratextuális jellegzetességei az alábbiak: a lapok méretei 23x36cm, a szövegtükrök pedig 
56 A mű tudománytörténeti  hatása,  hogy ekkor kerül  be a  szakirodalomba Abahai  mint  Hung Tajdzsi  neve,  ami  egy  
félreértés (Stary, Giovanni 1984: 299), ennek ellenére a hazai szakirodalomban máig kísért ez a hibás megnevezés.
57  Jakhadai Chimeddorji & Weiers, Michael 2000.
58  Pang, Tatiana A. 2006: 62
59  Weiers, Michael 1996a: 2
60  Michael, Franz 1979
61  Volkova 1976
62  Uray-Kőhalmi Katalin 1982: 324
63 A disszertációban a Qianlong nevet fogom használni, annak ellenére, mandzsu személyt helyesebb lenne a mandzsu 
nevén nevezni (Abkai Wehiyehe lenne). Azonban a szakirodalomban gyakorlatilag senki sem használja ezt a nevet, így 
az érhetőség és egyszerűség kedvéért a kínai uralkodói nevet részesítem előnyben. 
64 Stratégia 1786: I. kötet, 2. bekezdés, 8
65 Qianlong császár 1748-ban írta meg Mukden magasztalása (Han i araha mukden i fujurun i bithe) című művét, melynek 
az előszavában szó esik egy 32 kötetes történelmi műről, melyről semmilyen további adat nem áll rendelkezésre (Éloge  
1828: 64–65). Esetlegesen feltehető, hogy a Stratégiát nem 1774-ben kezdték összeállítani, hanem korábban. 
66 A szakirodalomban ezzel kapcsolatban vagy semmi, vagy az 1789-es dátum szerepel (Chimeddorji – Weiers 2000: X),  
az nem egyértelmű, hogy ezt a dátumot mire alapozzák. Jelen dolgozatban az 1786-os dátumot használom a mű mellett,  
teszem azért, mert ez a dátum kétséget kizáróan kapcsolódik hozzá, ebben az évben készült el. Másrészt a mandzsu 
könyvek egy részének kiadási időpontja erősen kérdéses, mert gyakori eset, hogy újravésték a nyomódúcokat, ezeket a 
későbbi újranyomásokat néha csak a szövegtükör méretének milliméteres különbségéből lehet felismerni.
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20x28.5cm-es  nagyságúak.  Mérete,  amely  jóval  meghaladja  az  átlagos  mandzsu  könyvekét  és 
borítójának sárga színe jelzi a mű fontosságát. A szövegben az uralkodó által írt előszó jóval nagyobb 
betűmérettel, hangsúlyozottan van nyomtatva. Bizonyos szavak kiemelést kaptak (pl. abka (Ég), mely 
új  sorral  és  a  képzeletbeli  vízszintes  margó  feletti  szókezdésben  nyilvánul  meg.  A szövegben  a 
jegyzeteket főszövegben helyezték el, kisebb betűmérettel. 
A Stratégiát alapvetően három részre oszthatjuk: bevezetés, főszöveg és utószó. A bevezetés, 
ami az első kötetet elfoglalja, az alábbi részeket tartalmazza:
1. Előszó (az uralkodó írta)
2. Vers  a  mandzsu  birodalom megalapításáról  (A mandzsu  birodalom megalapításának  
stratégiája  befejezése  után  költött  költemény -  daicing  gurun  i  fukjin  doro  neihe  
bodogon i bithe šanggafi sirabume irgebuhe irgebun)
3. Szerkesztői jelentés a mű elkészültével kapcsolatban.
4. Tartalomjegyzék
5. Mandzsu eredetmonda
A főszöveg a maradék 31 kötetet teszi ki. Minden kötet elején szerepel, hogy tartalma mely időszak 
történetét beszéli el.
Az utószó az utolsó kötet végén található, a szerkesztőbizottság három tagja (Agūi, Liyan Guwe 
Zhi, Hešen) írta.
A mű a mandzsu eredetmondától kezdve mutatja be a birodalom felépítését, mely 1644-ig, a 
mandzsuk Pekingbe való bevonulásáig tart.67 Szigorúan követi a kronológiát,  elsősorban politikai és 
hadi eseményekre koncentrál, s minden esetben az aktuális mandzsu uralkodó van középpontban. Így 
akár felfogható a mű az első két uralkodó életrajzának is. A főszövegben számtalan kisebb-nagyobb 
megjegyzés található (ezek általában egy-egy személlyel kapcsolatosak, pl. kinek a fia vagy testvére, 
illetve  a  behódolás  dátuma  is  szerepelni  szokott.  Elvétve  egy-egy  tárggyal  (pl.  uralkodói  pecsét), 
eseménnyel kapcsolatban is találunk megjegyzéseket. Ezek a kiegészítések más művekből hiányoznak. 
A Stratégia annak ellenére megkerülhetetlen forrás, hogy jóval az események után állították 
össze. Az 1644-ig tartó eseményekkel kapcsolatban az alábbi kortárs mandzsu, illetve mongol nyelvű 
források a mérvadóak:
67 Itt a mandzsuk – legalábbis Qianlong császár – ezt a dátumot tartották a legfontosabbnak, és nem 1616-ot, mikor a 
dzsürcsi-, sem az 1636-ot, mikor is a többnemzetiségű birodalmukat alapították meg. Ez nem egészen egyértelmű, mert 
másutt az alapítást az 1636-os dátumhoz köti az uralkodó a mandzsu uralkodó (1739-ben Qianlong ezt írja a 8 zászló  
történetét összefoglaló mű (Han i araha jakūn gūsai tung jhi bithe) előszavában: „A birodalom megalapításától kezdve 
több mint száz év telt el.” fukjin doro neihe ci ebsi . tanggū aniya funcetele (HAJG 1739: előszó, 2.)
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1. Régi mandzsu feljegyzések ( 舊 滿 洲 檔 ,  rövidítése: CMCT és JMD),  1607 és 1636 
közötti  napi  feljegyzésekből  áll.  Mérvadó  kiadása:  CMCT  1969. A XVIII.  század 
közepén  átdolgozva  ezeket  a  régi  feljegyzéseket.  Ennek  modern  kiadása  japán 
fordítással: TFSHD 1955–1963.
2. 1636-tól vezetett mongol nyelvű iktatókönyv, mely szintén napi feljegyzésekből áll. A 
kortárs  események  lejegyzése  mellett  ebben  is  sok  bemásolt  levél  kapott  helyett. 
Facsimile kiadása: MDEE 2004.
3. Kortárs levelezések. 1997-ban adta ki gyűjteményes formában Li Baoven, majd 2003-
ban Nicola di Cosmo angolra fordította a gyűjteményt. Li Baoven a gyűjtést Kínai Első 
Számú Történeti Levéltárában (中国第一历史档案馆) végezte, így előfordulhat, hogy 
máshonnan is kerülnek majd elő ebből a korszakból származó levelezek. 
A fenti  források és a  Stratégia kapcsolatát  szükséges lenne a jövőben alaposabban vizsgálni,  jelen 
dolgozatban több esemény kapcsán felmerül ez a kérdés (lásd példának okáért az 1616-ban, illetve 
1636-ban történteket),  azonban e téren még nagyon sok a  kérdés,  az  anyag nagysága  miatt  ehhez 
hosszú évek kutatómunkájára lenne szükség.  
Miért  szükséges  pont  a  Stratégián  keresztül  megközelíteni  a  XVII.  század  első  felei 
eseményeket?  Ezt  a  művet  pontosan  azért  állították  össze,  hogy  ezt  a  kort  bemutassa  az 
olvasóközönségnek, illetve kizárólag a Stratégiában található a korábban említett verses összefoglaló, 
amely jól bemutatja a mandzsuk felemelkedését saját szemszögűkből egészen 1644-ig. A többi műben 
nincs  ilyen  összefoglaló,  így nagyon nehéz lenne pusztán ezek segítségével  megtalálni  a  mandzsu 
birodalom felépítésének sarkpontjait, melyek a versből világosan látszanak. 
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3b. A mandzsu történetírás68
A mandzsu  történetírás  sajátosságairól  ezidáig  még  nem született  átfogó  tudományos  munka,  ami 
felettébb szükséges lenne, mert nagymértékben eltért a kortárs európai tendenciáktól. A mai fogalmaink 
szerinti történelmi műveket több szóval is jelölték a mandzsuk, a szótárak alapján azonban úgy tűnik, 
hogy nem volt szavuk a történelemre mint fogalomra.69
A mandzsu történetírás előképei a források hiánya miatt nehezen meghatározhatók. A mandzsu 
művekben több protomandzsu (dzsürcsi)  törzs  történetét  is  röviden összefoglalták,  melyek minden 
esetben egy 7–9 nemzedéket tartalmazó egyenes ági genealógiai táblából és általában az utolsó törzsfő 
életrajzából állnak. Ezek a családfák a mandzsuk közt széles körben elterjedtek lehettek, egy 1636-os 
császári  parancs  is  megemlékezik  róluk  mint  feljegyzendő  iratokról,70 ami  azt  is  mutatja,  hogy 
legkésőbb a XVII. század első felében már nem csak szóban, hanem írásban is hagyományozódtak. 
68 A 3b és 3c fejezetek nagymértékben támaszkodnak A mandzsuk és történelem c. korábbi tanulmányomra (Kápolnás 
Olivér 2016d).
69 Volt-e  külön  szavuk  a  történelemre  mint  fogalomra  a  mandzsuknak?  Modern  szótárakban  a  történelem   szó 
meghatározását a  suduri (Norman, Jerry 2013, 332: history,  chronicle,  annal. Hauer, Erich 1952: 821: Hauer, Erich 
1952: 821.:  Geschichtswerk,  Chronik,  Annalen) és a julen (Norman, Jerry 2013: 219.:  story, tale. Hauer, Erich 1952: 
552: alte Erzählung oder Geschichte) szavaknál kell keresnünk. Azonban a Pentaglot szótárban (Han i araha sunja  
hacin i hergen kamciha manju gisun i buleku bithe)  a  julen szót a tréfás játékok kategóriájában (yobo efin i hacin) 
találjuk  és  a  mongol  üliger  szó  a  fordítása,  amely  mesét  jelent  (Pentaglot  1957:  1733).  A  suduri szót  az  írással 
kapcsolatos rész (bithei hacin) tartalmazza, és a mongol sudur szóval értelmezik (Pentaglot 1957: 734), amely a XVII–
XVIII.  században  nem buddhista  szútrát  jelentett,  hanem egy  kortárs  szótár  szerint  „régi   uralkodók és  előkelők  
cselekedeteit  és  parancsait  tartalmazó  feljegyzéseket”  (erten-ece  inaγsi  üy-e  üy-e-yin  ejen  sayid-un  kereg  qauli-yi  
temdeglesen  bicig (QNTT 1979:  589.) Ezt  a  magyarázatot  támasztja  alá  egy  idézet  Kangxi  császártól:  „történeti 
munkáknak  [suduri]  a  későbbi  nemzedékekre  fennmaradt  műveket  nevezik.”  suduri  serengge  .  amaga  jalan  de  
enteheme tutara bithe (KMWYX 2013: 227). Az 1644-ben császári parancsra lefordított három korábbi dinasztia (Liao 
(kitaj), Jin (dzsürcsi), Juan (mongol)) történetét is ezzel a  suduri szóval jelölték, például a Juan-birodalom története: 
Dai yuwan guruni suduri (Ulaanbagana 2009: 13–15). Tehát ez a suduri szó a történeti művekre vonatkozott, és nem 
magára a történelemre mint elvont fogalomra.
   A következő terminológiai kérdés, hogy a történeti művekre milyen szavakat használtak. A fent említett suduri szóval 
csak a három dinasztia történetének fordítása kapcsán találkozhatunk. A mandzsuk a saját történeti műveikre a  kooli, 
illetve a bithe szót használták. A kooli elsősorban meghatározott dolgokat jelent, amelyektől nem szabad eltérni, például 
törvényt.(Norman, Jerry 2013:  238: 1. rule, norm, statue, codex, decree, law; 2. custom, habit; 3. document; 4. method.  
kooli  akū: 1.  without  regulation,  without  rule;  2.  unreasonable. Hauer,  Erich  1952:  595:  Satzung,  Norm,  Regel, 
Vorschrift,  Bestimmung,  Rechtsvorschrift,  Grundgesetz,  Kodex.) Csak  császári  kiadású  könyvek  címében  szerepel, 
például Manju i yargiyan kooli. A kooli szó nem utal a történelemre, többek között a mandzsuk áldozati szertartásait 
tartalmazó XVIII. századi mű címében is ez szerepel pl.  Hesei toktobuha manjusai fe wecere metere kooli bithe) – A 
mandzsuk régi szertartásainak [császári] paranccsal szentesített könyve). A bithe, azaz írás, átvitt értelemben könyv szót 
is használták a történeti művekre. Például a mongol Erdeni-yin tobci címét Monggoso han sai da sekiyen i bithe-nek (A 
mongol kánok eredetének könyve) fordították. A bithe kategóriához tartoznak a különböző bodogon művek, ez a szó 
stratégiát  jelent  és  a  különböző címekben  bodogon i  bithe szókapcsolatban  (stratégiai  könyv)  szerepelnek.  Ezeket 
minden esetben uralkodói szemszögből írták és egy-egy konkrét, jól körülhatárolható dolgot, például egy hadjáratot  
tartalmaznak, például: Wargi amargi babe necihiyeme toktobuha bodogon i bithe.
70 DMK 2013: 1. kötet, 147
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Ezek a mandzsu sámánizmus gyakorlata szempontjából is fontosak voltak.71
Ha korábbi időszakot nézünk, akkor a mongoloknál is hasonló szemlélettel, azaz a genealógiára 
fektetett nagy hangsúllyal találkozhatunk. Az első mongol történeti mű, a nem sokkal Dzsingisz halála 
után összeállított  A mongolok titkos története is egy eredetmondával kezdődik, majd egy genealógiai 
táblázat72 után  Dzsingisz  kán részletes  élettörténetét  tartalmazza,  amely  a  mű 90%-át  elfoglalja.  A 
felmenőkről nem lehet sokat megtudni, a hangsúly a mongoloknál is a birodalom megalapítóján volt. 
Kérdéses  azonban,  hogy  egy  családfát  egyáltalán  a  történetírás  kezdetének  lehet-e  tekinteni.  A 
genealógiai táblák nem kutatják a múltat, hanem családi örökségként hagyományozódnak.
A  mandzsuk  a  XVI.  század  végén  a  mongol  írást  használták  az  egymás  közötti 
kapcsolattartásra,73 majd  1599-ben  Nurhacsi  parancsára  megalkották  a  saját  írásukat  a  mongol 
írásrendszer felhasználásával.74 A későbbi mandzsu történeti művek a XVI. század utolsó évtizedéről is 
olyan részletgazdag képet festenek, ami feltételezi, hogy már az 1590-es évektől kezdve voltak napi 
feljegyzések (valószínűleg mongol nyelven).
A történetírás előzményeit 1615-re érdemes tenni, ekkor „Erdeni baksi75 a bölcs, fényességes 
kán [Nurhacsi] több szempontból is csodás uralmát megörökítve írásba foglalta.”76 Tehát csak az akkori 
uralkodó addigi élettörténetét örökítették meg. 1629-ben a mandzsu uralkodó Hung Tajdzsi „parancsot 
adott, hogy az egymást váltó uralkodók győzelmeiből és tévedéseiből egy összefoglalót kell készíteni, 
majd a mi birodalmunk kormányzásával  kapcsolatos ügyeket  történeti  műbe kell  foglalni.”77 A mű 
elkészültéről, illetve későbbi sorsáról hallgatnak a források. 1632-ben újra előkerül a történeti művek 
kérdése. Hung Tajdzsi parancsba adta, hogy Nurhacsi életrajzát, amelyet még Erdeni baksi kezdett írni, 
nézzék át  és  javítsák  ki.  Így  indokolta  parancsát:  „ha  az  ő  parancsai,  hadjáratai  nem lesznek egy 
történeti  műben  hátrahagyva,  akkor  az  utódok  nem  fogják  ezeket  ismerni.”78 A császári  parancs 
eredményeképpen két évvel később napvilágot látott a Nenehe genggiyen han i sain yabuha kooli bithe 
71 Stary, Giovanni 2003.
72 A családfa  a  különböző  történeti  művekben  és  forrásokban  csekély  mértékben  eltérő,  ennek  oka  ismeretlen,  de 
jellegéből adódóan nem lehet ezeket pusztán a szövegromlással magyarázni (Atwood, Christopher P. 2012: 5–58).
73 „Abban az időben [1599] az emberek a levelezéshez megtanulták a mongol írást, és a mongol nyelvet használták.”  tere  
fonde . gurun de amasi julesi bithe yabubure de . gemu monggo hergen tacifi monggo hergen i ubaliyambure. (Stratégia 
1786: 3. kötet, 1b).
74 Ligeti Lajos 1952: 235–301.
75 Mandzsu írástudó, a mongol és kínai nyelvekben és írásokban kiváló volt, hozzá és Gagajhoz kötehető a mandzsu  
írásrendszer létrehozása (Stratégia 1786: 3. kötet, 1; ECCP 1967: 225)
76 sure genggiyen han i ilibuha eiten hacin i sain doro be . erdeni baksi ejeme bitheleme gaiha. (TFSHD 1955-1963: 1. 
köt., 56). Idézi még: Matsumura Jun 1993: 43
77 jalan jalan i han sai jabsaha ufaraha be buleku arafi . musei gurun i dasan i baita be . suduri arame gaisu seme  
(Stratégia 1786:  12. kötet, 12).
78 han ama i yaya doro dasaha cooha yabuha juraka be . suduri bithe arafi werirakūci . amaga juse omosi bahafi sarkū.  
(Stratégia 1786: 17. kötet, 46).
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(Korábbi fényességes kán [Nurhacsi] nemes tetteinek könyve79). 1636-ban Nurhacsinak és  feleségének 
háromnyelvű (mandzsu, kínai és mongol) életrajza is elkészült.80 Ugyanettől az évtől kezdve császári 
parancsra szinte mindent lejegyeztek, illetve lemásoltak,  ez adta a későbbi művek-, így a  Stratégia 
alapját  is.  Azzal  a  gondolattal,  hogy  a  múlt  ne  merüljön  feledésbe  a  Stratégia előszavában  is 
találkozhatunk:  „Azért,  hogy az utódok és előkelők az összes  kiválasztott  érdemet megtudják,  egy 
műbe foglaltattam a birodalom alapjai lerakásának stratégiáját.”81 
A mandzsu birodalomban a történelem császári privilégium volt,  az ezzel foglalkozó művek 
uralkodói parancsra születtek. Ezek a mindenkori császári érdekeket szolgálták, aminek következtében 
időről-időre módosítottak rajtuk. Például Nurhacsi egyik feleségével kapcsolatban a mandzsu történeti 
művek legrégibb változataiban az szerepel, hogy felesége négy szolgálóját az úrnőjük után küldte a 
túlvilágra az uralkodó. Ez a későbbi változatokból hiányzik.82 
A császári történetírás mellett nem létezett alternatíva mandzsu nyelven, ennek következtében 
általánosságban elmondható, hogy nem született sok történeti mű, mivel csak egy nézőpont és téma 
létezett.  Nem ismerünk  példát  arra,  hogy  egy  történelemkedvelő  alattvaló  szabadidejének  hasznos 
eltöltése céljából írt volna egy történeti művet a mandzsu történelemről,83 bár naplóírásra akad példa.84 
Ez különösen a kortárs mongolokkal szembeállítva feltűnő. A mongolok számtalan kisebb-nagyobb 
művet  írtak,  azaz  inkább  egymásról  másoltak,  majd  gyakran  a  mű  végét  a  saját  családfájukkal 
egészítették ki, ami a múltba tekintés egyik alapvető oka volt.
 
79 Matsumura Jun 1993: 42.  Fakszimile kiadása bevezető tanulmánnyal és fordítással: CTMK 2011.
80 MDEE 2003: 1 kötet, 99–100
81 juse omosi ambasa be yooni bodonggo lingge be hargašabure jalin hesei fukjin doro neihe bodogon i emu bithe be  
banjibume arabume (Stratégia 1786: 1. kötet, 8).
82 Chen, Chieh-hsien 1988: 60
83 Mongol történelemről viszont írtak mandzsu nyelvű történeti műveket, amelyek nem császári parancsra keletkeztek. 
Példák erre: Kuzmenkov 2002. 
84 Példának okáért: The Diary 2006.
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3c. A mandzsu történelemszemlélet
A mandzsuk történelmi felfogásával kapcsolatban nem született még tanulmány. E téren a különböző 
történeti  szövegek  mellett  a  császári  parancsra  megjelentett  könyvek  előszavai  is  kiváló  forrásnak 
számítanak. 1636 után a mandzsuk hatalma és szerencsecsillaga egyre feljebb ívelt. Az új helyzet új 
kihívásokat rejtett magában. Adott volt a lehetőség, hogy a megoldásokat a korábbi, hasonló hátterű 
dinasztiák történetéből vegyék, így az 1644-ben mandzsu császári parancsra három korábbi „barbár” 
dinasztia (Liao, Jin és Juan) történetét lefordították mandzsura, majd mongolra. Részletek a parancsból:
„A régi történeti művekben a romlásnak és bukásnak okait a lehető legpontosabban,- a 
zűrzavaros és békés időszakok váltakozását részletesnél is részletesebben olvashatjuk. 
[...]  Példaként  lehet  tekinteni  a  régi  hatalmakra,  a  korábbi  nemzetek  tetteire.  Így  a 
bölcsek azt tartják, hogy a jó és rossz tettek mindegyike az ő mesterük. A Liao- és a Jin- 
birodalom, bár nem tudták egyesíteni a világot, de a Liao a világon élők felét uralta, a 
Jin  pedig  több  mint  a  felén  uralkodott.  A  nagy  Juan-birodalom  a  világon  lévők 
összességét  egyesítette  és  uralkodott  felettük.  A  hatalmi  berendezkedéseikkel, 
törvényeikkel kell uralkodni.”85
Az előszóból két dolog világos: az egyik az egymást váltó korszakok gondolata (zűrzavaros és békés 
időszakok váltakozása), a másik, hogy ebben van valami szabályszerűség, így a történelem valójában 
egy példatár. Az utóbbi gondolatot megtalálhatjuk egy 1691-ben kiadott, kínaiból fordított mandzsu 
nyelvű mű (Tung giyan g’ang mu bithe86) előszavában is, amelyet Kangxi császár írt: 
„Azt gondolom, hogy a régi uralkodóktól kezdve nincs olyan jelentős törvényszerűség, 
vagy  meghatározó  példa,  amely  a  császárok  egymást  követő  váltakozásával 
kapcsolatban ne lett volna lejegyezve a történeti művekben.”87
A szabályszerűségre jó példa az 1623 körül keletkezett mandzsu proklamáció, amely történelemből vett 
példákon keresztül mutatta be,  hogy a Ming-dinasztia a pusztulás szélén áll.  Ebben a sorok között 
85 erten-ü qauli sudur-i üjebesü aldaqu unaqu üile masi narin-aca narin . engke ba samaγu caγ-un ulariqu ülemji gün-ece  
gün .  [...] erten-ü törö yosun kiged uridu arad-un yabudal-i eteged-tür üligerlebesü bolomu .. tegüber merged . sayin  
maγui yabudaldan bügüde-yi minu baγsi kemen ögülejügüi .. erten-ece inaγsida boγdas qad ulam ulam töröjü . egüber  
ese yabuγsan anu ügei bui j-a .. dayiliyoo ulus . altan ulus . kedüi delekei dakin-i ese qamtudqabasu ber dayiliyoo ulus  
delekei dakin-u qaγas-i anu ejelejügüi .. altan ulus delekei dakin-u yeke qaγas-i anu ejelejügüi ..  dai yuwan ulus .  
delekei dakin bügüde-yi qamtudqan ejelejügüi .. teden-ü törö yosun . jasaγ qauli ber yabubasu bolomu .. (AUT 2013: 1)
86 A kínai 資治通鑑  fordítása.
87 bi gūnici. julgeci ebsi di wang sei jalan be dasara amba enteheme . amba durun . suduri de yongkiyahakūngge akū  
(TGGMB 1691: 1).
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felsejlik a mandzsuk felemelkedése is, mivel pontosan erre akarták felhívni a figyelmet. A proklamáció 
alapgondolata a következő: 
„Így  szól88 az  ősi  törvény:  mikor  egy  birodalom  életében  eljön  a  bukás,  akkor  az 
uralkodó és az előkelők összezavarodnak, a hatalmat rosszul gyakorolják, nem tudják, 
hogy hibásan cselekszenek. Gőg és fennhéjázás vezeti őket a pusztulásba.”89 
Könnyen tetten érhető a szabályszerűségbe, mint „ősi törvénybe” vetett hit. Ugyanez a gondolat jelenik 
meg egy 1627-ben a Mingeknek küldött levélben is:
„A Liao-birodalom Tianzu császára [1101–1125] meg akarta ölni a semmi bűnt el nem 
követett Jin-birodalom Taizu császárát [1115–1127], ezért háború robbant ki. A Jin-
birodalom Zhangzong császára [1189–1208] meg akarta ölni a semmi bűnt el nem 
követett Taizu császárt [Dzsingisz kán, 1206–1227], aki a mongolok felett uralkodott, 
ezért háború robbant ki. Wan Li [1572–1620] császár a  yehékkel szövetkezett, hogy 
minket, akiknek semmi vétke sincs, megtámadjon, így háború tört ki a mi [Mingek és 
mandzsuk] két birodalmunk között.”90
A levélben  felhozott  első  és  második  esetben  a  megtámadott  lett  a  győztes,  és  alapított  egy  új 
birodalmat,  a  harmadik,  azaz  a  mandzsuk  esetében  vajon  mit  várhatunk?  1644-ben  bevonultak 
Pekingbe. A levélnek az is  célja volt, hogy előrevetítse a mandzsuk győzelmét.
A  körforgást,  illetve  az  egymást  váltó  korszakok  gondolatát  a  Stratégia előszavában  is 
megtaláljuk, melyet Qianlong írt:
„A  békés  és  zűrzavaros  korszakok  váltakozása  olyan  mint  a  Nap  és  a  Hold 
növekedése, illetve fogyása, vagy ahogyan a négy évszak váltja egymást. A nyugalom 
teljes  kiteljesedése  után  bizonyos,  hogy  zűrzavar  támad,  ez  azt  is  jelenti  hogy  a 
zűrzavar kibontakozása után nyugalom fog következni.”91
88 Birtalan Ágnes a filológia pontosság érdekében felhívta figyelmemet, hogy a  donji- ige jelentése nem szólni, hanem 
hallani. A donji- ige valóban nem jelenti azt, hogy szólni, így a pontosabb fordítás az alábbi lenne: „ha hallani az ősi 
törvényt.” A fordításban inkább eltekintettem a „filológiai pontosságtól.”   
89 julgeci ebsi kooli be donjici . amba gurun banjire idu wajici . han ambasa liyeliyebi doro be fudasihūn gamame beyei  
waka be sarkū .. cokto amba mujilen jafahai efujehebi. (MVM 2010: 59).
90 dai liyoo gurun i tiyan zu han . umai weile akū aisin gurun i taizu han be waki sefi dain ohobi . aisin gurun i jang zung 
han . umai weile akū monggo gurun i taizu han be waki safi dain ohobi . wan lii han umai weile akū membe neciki seme  
yehe de dafi . meni juwe gurun dain oho (Stratégia 1786: 10. kötet 33).
91 ainci jalan i taifin facuhūn ojorongge . uthai šun biya i jalure ekiyere . duin forgon i halanjame forgošoro adali . taifin 
ten de isinaci . urunakū facuhūn ombi seci . facuhūn ten de isinaci . inu urunakū dahūme taifin ombi (Stratégia 1786: 1. 
kötet, 1–2).
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Mindazonáltal  nagyon  érdekes  ennek  a  gondolatnak  felbukkanása  XVIII.  századi  mandzsu 
gondolkodásban, mert ez ellent mond az örökre fennálló birodalom vágyképének. Korábban, még a 
XVII. század elején és közepén tetszetős lehetett ez a gondolat, mert előre vetítette a győzelmüket a 
Mingek felett, de a XVIII. században, hatalmuk csúcspontján erre nem volt szükség. A sinizálódásban 
kereshető  az  ok,  ami  miatt  a  körforgás  elmélete  szerepet  kapott  a  Stratégiában.  A  kínai 
gondolkodásmódot  adoptálták,  ami  pont  ellenkezője  a  mandzsuk  hagyományosan  lineáris 
történelemszemléletének  (ezt  példának  okáért  a  genealógiákból  lehet  tudni).  A  gondolkodásban 
végbement sinizálódásra találunk újabb bizonyítékot a Stratégia előszavában: egy eseményt, a mandzsu 
őstörténetből próbálnak kapcsolatba hozni a kínai hagyománnyal. A kérdéses mondat az előszóból: „Ha 
megvizsgáljuk azt a csodát [...] hogy  Heo Jit születésekor egy madár takarta be, az nem különbözik 
attól az eseménytől, mikor egy sivár réten egy szarka repült és telepedett le [a mandzsuk őse fején].”92 
Az idézetben a mandzsu eredetmonda egy mozzanata – az egyik mandzsu ősnek, amikor üldözte az 
ellenség, egy szarka szállt a fejére, amitől az üldözői fának vélték, így nem fogták el93 – kapcsolódik 
össze  egy  eseménnyel,  amely  a  Dalok  könyvében  szerepel.94 Ezzel  kapcsolatban  felmerül,  hogy 
háttérben  közrejátszhatott  ebben  Qianlong  habitusa,  aki  roppant  büszke  volt  a  kínai  írásbeli 
hagyományban való elmélyült jártasságára,95 s lehet, hogy itt is csak műveltségét kívánta csillogtatni.
A Stratégiában a történelem menetével kapcsolatban nem bukkannak fel a „szerencse” vagy a 
„véletlen” szavak. A történelem menetébe Fortunának nincs beleszólása, minden az Ég akaratától függ. 
Ezt a műből vett példákkal szeretném alátámasztani:
1593-ban Nurhacsira a yehe törzs vezetésével egy koalíciós sereg támadt. Nurhacsi biztos volt a 
győzelmében, s így szólt:
92 ferguwecun be kimcici . jeo gurun i wang ni yendehe de hengkišeme okdokongge . birai dalin de burga be bukdafi tehe  
de adališaha . heo ji i banjire de . gasha asha sarafi dasihangge . šehun bigan de saksaha deyeme jifi tomoho ci encu  
akū bihe (Stratégia, 1786: 1. kötet, 2).
93 „Az ország minden népe fellázadt és a hatodik hónapban a székhelyet, Odoli várost megtámadták és Bukuri Yongson 
családját  kardélre  hányták.  Bukuri  Yongson  utóda,  Fanca  nevű  gyermek  ki  tudott  szökni  és  egy  sivár  pusztán  át 
menekült. Üldözőbe vették őt az ellenséges katonák, majd hirtelen egy égi szarka repült oda és Fanca fejére szállt. Az 
üldöző katonák azt gondolták, hogy vajon egy emberre rászáll-e egy szarka, vagy talán egy fatörzs lenne az? Majd  
mindannyian visszatértek.” gurun irgen gemu ubašafi ninggun biya de tehe odoli hecen be kafi afafi bukūri yongšon i  
uksun mukūn be suntebume wara de . bukūri yongšon i enen fanca gebungga jui tucifi šehun bigan be burulame genere  
be . batai coohai niyalma amcara de . emu enduri saksaha deyeme jifi . tere fanca gebungge jui ujui dele duha . amcara  
coohai niyalma gūnime niyalma de geli saksaha dombio . mukdehen aise seme hendume gemu amasi bederehe (MYK 
1781: 20–21).
94 Weöres Sándor fordításban így hangzik (Heo Ji itt Köles Herceg néven szerepel): Kitették a fiut keskeny útra: / marhák,  
juhok lábuk közt táplálták; / kitették a síkság erdejébe: / ottan erdő-irtók megtalálták; / kitették a síkos, fagyos jégre; /  
betakarták a madárkák; / elköltöztek a madárkák, / fázott, sírt a Köles Herceg, / mert erős volt, messze hangzott, / nagy 
sírása csengett-bongott (Dalok könyve 1974: 251).
95 Elliot, Mark C. 2009: 124
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„Ha  becsméreltem  volna  a  yehéket,  akkor  biztos,  hogy  nem  lenne  nyugodt  a  lelkem,  mert 
elkerülhetetlen lenne az Ég büntetése. Az Ég parancsát követtem, a határaimat őriztem, ha ők 
ellenségesek  velem  szemben  és  kilenc  hatalom  seregét  egyesítve  jönnek,  hogy  egy  ártatlan 
embert megtámadjanak, akkor egészen biztos, hogy ítélni fog felettük az Ég és nem fogja őket 
támogatni.”96
Közvetlenül a csata előtt így parancsolt a katonáinak: „Az alkar- és nyakvédőket mind tegyétek le! Ha 
megsebesül  a karunk vagy nyakunk és  eljön a  halálunk órája,  akkor  haljunk meg! Ez csak az Ég 
akaratától függ!”97 A sort még hosszan lehetne folytatni.
Nurhacsi uralkodói neve  abkai fulingga volt, amelyet úgy lehetne értelmezni, hogy az  Égtől  
elrendelt/kegyelt sorsú.  Ez  egyrészt  a  mongol  tngri-yin  jayaγatu kifejezés  tükörfordítása,  amely  a 
mongol gondolkodásban is jelentős szerepet játszott,  másrészt a kínai  tianming ( 天 命 ) kifejezéssel 
rokonítható.98 Kérdés, hogy az Ég kitüntetett szerepe honnan eredet: ez egyaránt levezethető a kínai 
tradícióból,  és  a  Kína  északi  határán  lévő  sztyeppeövezet  hagyományából  is.  A mongolok  titkos 
történetében is az Ég elrendeléséből született meg Dzsingisz kán őse.99 A kitajoknál100 és a türköknél101 
is megfigyelhető egyrészt az Ég tisztelete, másrészt az is, hogy az Eget hatalommal ruházzák fel.
A  Stratégiában  a  mandzsuk  terjeszkedésüket  nem  agresszív  hódító  politikának,  hanem 
igazságos harcnak ábrázolják:  ők mindig csak védekeznek,  kerülik  a  háborút.102 Néhány kiragadott 
96 bi yehe be urgedehe ba bici . abka urunakū mimbe wakalambi seme jobombi dere . te bi abkai hese be dahame . jecen  
be tuwakiyame banjimbime . tese mimbe yebelerakū ofi . uyun gurun i cooha acafi . weile akū niyalma be nungneme jici  
. abka toktofi cembe wehiyerakū seme gūnimbikai. (Stratégia 1786: 2. kötet, 17a)
97 suweni galaktun monggon hūsikū be sufi gemu weri . gala monggon goifi buceci bucekini . ere inu damu abkai hesebun  
dabala . akūci . musei beye kušun oci . bata be adarame bahafi etembi . musei beye sula oci . dain be etembi dere.  
(Stratégia 1786: 2. kötet, 18)
98 Crossley, Pamela Kyle 2000: 772
99 „Dzsingisz kán származása. Élt egy kékesszürke farkas, ki az Ég rendeléséből született.” „Az Ég és Föld egyetértésben 
úgy határozott,  hogy  Temüdzsin  [Dzsingisz  kán] legyen  az  ország  ura.”  „Az  Ég  és  Föld  erőmet  megnövelte,  és 
oltalmába vett.” (MTT 1961: 9, 39, 42)
100   Marsone, Pierre 2012: 797–822 
101 Néhány példa erre türk sztélékről: „Én, az Ég-Istenhez hasonló, az Égtől született türk Bilge kagán” (Kül Tegin felirata, 
MEH 2002: 56. „Az Ég, aki kagán atyámat és katun anyámat felemelte, hogy a türk nép neve és híre ne hulljon szét, a  
birodalmat adó Ég kagánná tett engem” (MEH 2002: 61). „Azután az Ég rendeléséből, s mert szerencsém és jó sorsom 
megengedte, a haldokló népet életre ráztam.” (MEH 2002: 63). „De az ember fia mind arra teremtett, hogy meghaljon, 
mikor az Ég az időt kijelöli számára” (MEH 2002: 70–71). „Akkor az Ég így szólott: »Kánt adtam neked, de kánodat 
elhagyva alattvalóvá lettél.« S e behódolás miatt az Ég elpusztította őket.” (MEH 2002: 71). „S az Ég kegyes volt 
hozzánk, legyőztük őket.” (MEH 2002: 73). 
102 A Római Birodalom kapcsán találhatunk távoli párhuzamot, velük kapcsolatban született meg a deffenzív imperializmus 
kifejezés,  amelyet  bár  nem  feltétlenül  lehetne a  mandzsukra  használni,  de  a  kérdésfelvetés  elgondolkodtató.  A 
rómaiakkal  kapcsolatban:  Grüll  Tibor  2007:  18,  230.  Érdemes  felidézni,  hogy  Cicero  mit  írt  az  igazságos  és 
igazságtalan háborúkról: „Az igazságtalan háborúk azok, amelyek indítására ok nélkül kerül sor. Igazságos háborút 
ugyanis csak akkor lehet viselni, ha sérelem megbosszulásáról, vagy ellenség elűzéséről van szó” (Cicero 1995: 164) .  
Ebből  a  szempontból  a  mandzsuk  mindig  „igazságos”  háborút  viseltek  –  legalábbis  az  ő  nézőpontjuk  szerint.  A  
csaharok  elleni  háborút  jól  lehetne  jellemezni  az  előző  idézet  folytatólagos  soraival:  „Népünk  szövetségeseinek 
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példával mutatnám ezt is be: Nurhacsi a Mingek elleni háború kirobbanásakor többek között így szólt: 
„Ezt a háborút nem én akartam elkezdeni.”103 Máshol az egyik ellenségének – a mongol Ligdan kánnak 
– ezt írja: „Nem helyes, ha nem szereted a békés uralmat és háborúra vágysz […] és most megint 
háborút  akarsz?”104 Később  Hung  Tajdzsi  így  ír  apjáról  a  Mingeknek:  „Kán  apám  befejezte  a 
háborúskodást, teljes békében élésre vágyott.”105
védelme során már valamennyi országot meghódította” (Cicero 1995: 164). Azonban az összehasonlítás pontosításához 
szükséges lenne a kortárs mandzsu forrásokat átnézni, hogy milyen okok szerepelnek egy-egy hadjárat elindításával 
kapcsolatban, a kérdés nincs lezárva.
103 bi ere dain be buyeme deribuhengge waka (Stratégia 1786: 5. kötet, 26).
104 taifin i doro be buyerakū . dain be buyeci . sain akū dere […]  te geli dain be buyembio. (Stratégia 1786: 16. kötet, 37)
105 han ama . dain be nakafi . uheri sain banjire be buyeme (Stratégia 1786: 12. kötet, 40).
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3d. A mű megírásának háttere és oka
Ebben a fejezetben azt kívánom megvizsgálni, hogy miért pont a XVIII. század második felében került 
sor  ennek  a  műnek  a  megírására.  A  válaszhoz  szükséges  egy  kis  kitekintés.  Mikor  elkezdték 
összeállítani a  Stratégiát,  addigra a kínai történelem törvényszerűségei közül az egyik megszakadni 
látszott:  a korábbi,  kínaiak  szemében  barbár  eredetű  dinasztiák  általában  csak  száz  évig  tudták 
megőrizni  a  hatalmukat  (pl.  dzsürcsi,  mongol),  majd elvesztve identitásukat  elbuktak.  A mandzsuk 
azonban jóval hosszabb ideig voltak hatalmon. Ők már a kezdetektől pontosan tudták, hogy ez a sors 
várhat  rájuk,  így  már  uralkodásuk  elején  felkészültek  ennek  kivédésére,  pl.  három korábbi  barbár 
dinasztia  (dzsürcsik,  kitajok  és  mongolok)  történetét  kínai  nyelvből  lefordították  mandzsura,  hogy 
tanuljanak belőle, ahogyan ezt fentebb láttuk. 1637-ben, a mandzsu uralkodó, Hung Tajdzsi így tanítja 
az előkelőket a hagyományok megtartásának fontosságáról:
„A mi népünk ruháját,  fejfedőjét,  nyelvét nem szabad könnyelműen elfelejteni! A mi 
népünknek  nagyon  fontos  a  nyilazás  és  a  ló  hátáról  való  pontos  célzás.  Ha  nem 
foglalkozunk ezzel állandóan, hanem vigasságba, gyönyörbe merülünk, akkor el fogjuk 
veszíteni a körvadászatban és a katonai dolgokban való jártasságunkat, és akkor honnan 
tanulnánk  a  harci  mesterséget?  Nekem  és  nektek  kell  a  katonákat  szorgalmasan 
kitanítani! A nyilazást és a lóhátról való íjhasználatot soha sem szabad elfelejteni!  […] 
A későbbi  nemzedékeknek sem szabad az őseik szokásait,  hagyományait   elfelejteni 
[kiemelés tőlem], illetve megváltoztatni!”106
A mandzsuk a  különböző  kultúrájú  alattvalókon  az  elképzeléseik  szerinti  ideális  módon  próbáltak 
uralkodni. Így a kínaiakat a konfuciánus uralkodó modell alapján irányították, a mongolokat pedig az 
ideális  mongol  uralkodóként.  Ennek  fényében  nem  meglepő,  hogy  1644-ben,  Pekingbe  való 
bevonulásuk után a kínai hagyományok szerint adták meg a végtisztességet a korábbi ellenségüknek, az 
utolsó  Ming  császárnak.  Bemutatták  azokat  az  áldozatokat  is,  amelyeket  hagyományosan  a  kínai 
császároknak kellett.107 Sinizálódott hódítókká váltak, olyannyira, hogy Shunzhi császár végakaratában 
106 musei gurun i etuku mahala gisun hese be . weihuken i halaci ojorakū kai . musei gurun . gabtara niyamniyara be baita  
obuhabi . aikabade [9a/b] erindari beri niru be tuwarakū . sarin sebcen de dosici . aba cooha weile de aldangga ombi .  
coohai erdemu aide tacimbi . mini suweni baru coohai niyalma be kiceme urebu . gabtara niyamniyara be erinderi ume  
onggoro […] amaga jalan i juse omosi be [9/10] mafarai doro be waliyarakū kūbulirakū okini serengge kai (Stratégia 
1786: 24. kötet 9–10).
107 Rawski, Evelyn S. 1998: 197 skk.
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uralkodásának egyik fő hibájának azt tartja, hogy a kínai tradíciókat és hivatalnokokat előbbre helyezte, 
mint a mandzsukat.108 Az elenyésző kisebbséget alkotó mandzsuk körében már a XVII. század végén 
komolyan felvetődött a nyelv elvesztésének problémája. Emiatt császári parancsra elkezdtek különböző 
egy- és többnyelvű szótárakat összeállítani. 
A  XVIII.  század  közepére  a  mandzsu  elit  Hung  Tajdzsi  tanítása  nyomán  érezte,  hogy 
komolyabb lépéseket  kell  tenni  a  sinizálódás  ellen.  Figyelmük így  az  eredet  felé  összpontosult.  A 
mandzsu  törzseket  is  összeírták,  hogy  erősítsék  az  identitásukat,109 ami  paradox,  mert  száz  évvel 
korábban azon fáradoztak a mandzsu uralkodók, hogy a törzsi  struktúrákat megszüntessék,  a  nyolc 
zászlós beosztással.110 A már száz éve Pekingben lakó mandzsu elit  teljesen elszakadt az őshazától. 
Mandzsúria  és korai  küzdelmes történelmük romantikus  képben jelenik meg előttük.  Ezt  próbálják 
feltámasztani a könyvek lapjain, illetve a valóságban is. Remek példa erre a császári vadászat, amelyet 
1755-től kezdve évente megrendeznek Mandzsúria Pekinghez közel eső részén. Ez egy hajtóvadászat: 
csak mandzsuk és mongolok vehettek részt benne.111 Korábban az ehhez hasonló nagy hajtóvadászatok 
elsősorban katonai gyakorlatnak számítottak, és összhangban voltak az akkori életformával.112 A XVIII. 
században  azonban  a  mandzsu  elit  csak  a  formát  tudta  feltámasztani,  a  tartalmat  nem,  mivel  a 
lőfegyverek elterjedése idővel elavulttá tette a könnyűlovas, íjász haderőt. (A dzsungáriai hadjáratban 
(1755-1759) azért tudott sikereket elérni a mandzsu sereg, mert a szemben álló ojrátoknak sem volt 
elegendő  korszerű  fegyverük.113 A  mandzsu  seregek  a  nyugati  ellenfelekkel  szemben  rendre 
alulmaradtak.)  Qianlong  uralkodása  alatt  született  meg  a  mandzsu  udvari  sámánizmus  kódexe  is, 
melyben többek között így fogalmazza meg az uralkodó a mű összeállításának okát: „A mandzsuk régi 
szokásai soha se vesszenek el és hibátlanok maradjanak.”114 Ezen eredetkeresési programon kívül, amit 
nevezhetnénk  mandzsu  reneszánsznak  is,  más  ok  is  közrejátszhatott  a  mű  megírásában.  Ekkor, 
Qianlong  uralkodása  idején  a  mandzsuk  hatalmuk  csúcspontjára  értek.  A kortársak  ebből  csak  azt 
látták, hogy erős a birodalom, Qianlong sikert sikerre halmoz, jólét és boldogság lengi át hatalmát. Egy 
ilyen birodalomhoz csak sikeres múlt és kezdtek járulhattak, amit – mint a történelmet – meg kellett 
teremteni. Ez is közrejátszhatott abban, hogy az uralkodó kiadta a parancsot a Stratégia megírására.   
108 Oxnam, Robert B. 1975: 52
109 JGMM 1747
110 Elliot, Mark C. 2001: 57, Uray-Kőhalmi Katalin 2000: 5–7, Uray-Kőhalmi Katalin 2011: 5–14
111 Rawski, Evelyn S. 1998: 21
112 Elliot, Mark C. & Ning Chia 2004: 66–69, Uray-Kőhalmi Katalin 1972: 124 skk; 145 skk; 173 skk. 
113 Uray-Kőhalmi Katalin 1972: 150–151. Bobrov – Khudjakov 2008: 601 skk.
114 Kápolnás Olivér 2015b: 98
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3e. A mű verses összefoglalója 
3e/I. A vers ismertetése és a szerzőség kérdése
A  mű  vers  összefoglalójával  kapcsolatos  kutatástörténet  jóval  rövidebb,  mint  a  Stratégiával 
kapcsolatos. Bár nem ismeretlen a kutatók előtt, mert Erich Hauer115 és Tatiana Pang116 is megemlíti, 
majd 1995-ben jelent meg róla Giovanni Stary rövid ismertetése, mely tartalmazta a vers mandzsu 
szövegének átírását és fordítását is, azonban a verssorokhoz írt kommentárokat csak megemlíti, nem 
adja közre.117 
A mandzsu birodalom megalapításának stratégiája befejezése után költött költemény (daicing 
gurun i fukjin doro neihe bodogon i bithe šanggafi sirabume irgebuhe irgebun) a mandzsu történelmet 
az eredetmondától kezdve 1644-ig foglalja össze. A kronológia erősen töredezett, a legtöbb eseményre 
pusztán egy mondattal utal a mű, ezek egy részét a kommentárok nélkül nehéz lenne térben és időben 
elhelyezni.  A történeti  események mellett  helyet  kapott  még  Nurhacsi  és  Hung Tajdzsi  dicsőítése. 
Valójában  ez  a  vers  a  mandzsu  birodalomalapítás  romantikus  bemutatása  és  az  első  két  uralkodó 
magasztalása.  Az  események  felsorolása  helyett  két  dologra  koncentrálnék:  1.  Hogyan,  miért  lesz 
valakiből  uralkodó?  2.  Mi  a  bukás  oka?   Az  elsőre  adott  válaszból  meg  lehet  tudni  a  mandzsu 
felemelkedésének Qianlong szerinti okát, a második válaszból a Mingek bukásának hátterét. 
1. Az eredetmondában van egy rész, melyben az őst uralkodóvá emelik, itt az égi származás és 
küldetéstudat  volt  a  meghatározó.  Egy  későbbi  ős  egy  bosszúállás  nyomán  lett  sikeres  (Nurhacsi 
pontosan  ezt  tette,  leszámolt  apja  és  nagyapja  halálának  okozójával).  Az  égi  megbízatás  mellett 
hőstettek is szükségesek voltak a további emelkedésre (ez is illik Nurhacsira), majd egy jóslat pontosan 
Nurhacsira  mutat,  ami  szintén  a  kiválasztottságának  jele  volt.  Sehol  sem  olvasunk  olyat,  hogy 
bármilyen külső segítsége lett volna bármelyik elődnek, mindent sikert a mandzsu ősök saját maguknak 
(és persze az Ég támogatásának) köszönhettek.
2. A bukás legalapvetőbb okát az eredetmondában találjuk: „Az uralkodócsalád nem tartotta be 
az uralkodás szabályait.” A Mingek kapcsán is ezt a gondolatot fejti ki vers. A szabályok be nem tartása 
magával hozza a rend összeomlását, ami az Ég támogatásnak elvesztését eredményezi. 
A vershez tartozik egy rövid előszó. Ismertetése előtt a szerzőséget kell tisztázni. Az előszó a 
következő szófordulattal indul: „én azt gondolom, hogy....” (bi gūnici). Általában ezzel a formulával 
115 Hauer, Erich 1926: XXI–XXII
116 Pang, Tatiana 2001: 10
117 Stary, Giovanni 1995
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szoktak kezdődni az uralkodói kiadású szövegek. A legtöbb sztélé, mely császári parancsra íródott – ezt 
általában az jelöli, hogy a sztélé tetején szerepel az „uralkodó írta” (han i araha) kifejezés – szintén így 
kezdődik. Párhuzamos szövegek vizsgálatakor látszik,  hogy ahol a mandzsu a fent említett „én azt 
gondolom,  hogy....”  fordulattal  indul,  ott  a  mongol  változatban  ennek  tükörfordítása  található  (bi  
sedkibesü). A kínai változatban viszont nem egy egyszerű E/1-ben lévő személyes névmással indul ez a 
szófordulat,  hanem a  zhen  朕  szó szerepel,  melyet kizárólag a császár használt,  ennek a jelentése 
szintén  én, vagy  lehet  még  királyi  többesként  mi-vel  fordítani.118 Ebből  következik,  hogy  a  vers 
bevezetését a császárnak, azaz Qianlongnak tulajdoníthatjuk, ám hogy ténylegesen ő írta-e vagy sem, 
az egy másik kérdés.
Az  előszó  azzal  kezdődik,  hogy  az  Ég  a  mandzsuk  ősének  adta  örök  időkre  az  égi 
megbízatást,119 ami a kínai civilizációban a legitimációt jelentette.120 Az előszó egyik gondolata az, 
hogy a mandzsu történelem a kínaival egyenrangú, párhuzamba állítható. Több eseményt is idéz a korai 
mandzsu hagyományból, melyhez kínai párhuzamot talál Qianlong. Kiemeli az uralkodó négy ősét,121 
ami  teljes  mértékben  idegen  a  mandzsu  kultúrától:  valószínűleg  ez  is  kínai  hatásra  alakult  így,  a 
közvetlen négy, apai ágon helyet foglaló felmenő tiszteletéből.122 Ezt azért fontos kiemelni, mert a mű 
alapvetően mandzsuknak íródott,123 így felmerül a kérdés, hogy miért nem a mandzsu hagyományokat 
domborítja  ki  a  szerző.  A  választ  egyrészt  Qianlong  jellemével  tudjuk  magyarázni,  a  császár 
előszeretettel mutatta magát művelt, írástudó uralkodónak, aki jártas a klasszikus kínai kultúrában.124
A vers összesen 144 soros, amit 36 négysoros versszakra lehet bontani. A versszakokat sor eleji 
alliteráció kapcsolja össze. Szinte minden sorhoz tartozik kommentár, amely megvilágítja az adott sor 
értelmét.  A magyarázatok  között  találunk  nagyon  tartalmasat  is,  mely  akár  önálló  alkotásnak  is 
felfogható. 
A vers  első  sora  előtt  szerepel  egy  megjegyzés,  mely  szerint  az  utána  lévő  részt  maga  az 
uralkodó írta.  A megjegyzés  mandzsuul:  han i  arahangge,  amit  magyarul  „az  uralkodó írása:  /  az 
118 Rainer, Franz 1984: 8, 11–12
119 abka mafa de amba hese be goro goidatala imiyabuha. (Stratégia 1786: I. kötet, második lapszámozás szerint 1a)
120 Dawson, Raymond 2002: 23–25, Mote, F. W.: 8–9
121 A négy ős: alapító ős (deribuhe mafa), felragyogtató ős (yendebuhe mafa), gyarapító ős (mukdembuhe mafa) és híressé 
tevő ős  (iletulehe mafa). A négy ős kitüntetett szerepe először  A nyolc zászló történetét összefoglaló műben (Jakūn 
gūsai uheri tung jhi bithe 1739) jelenik meg, amit még Yongzheng 雍正  (uralk. 1722–1735) uralkodása alatt kezdtek 
összeállítani. Egy 1743-as uralkodói áldozati szövegben is pontosan ez a négy ős bukkan fel (Stary Giovanni 1983: 
383).
122 Kai-wing Chow 1996: 100
123 A bevezetőkben többször is találunk ilyen és ehhez hasonló mondatokat: „az utódoknak az idők végezetéig figyelmesen 
kell ezt a művet olvasni, nem szabad elfelejteni!” enteheme jusei omosi de olhošome tuwakiya . ume onggoro seme  
tutabuha (Stratégia 1786: I. kötet, második lapszámozás szerint 33b)
124 Elliot, Mark C. 2009: 124
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alábbiakat  az  uralkodó  írta:”  szófordulatokkal  lehetne  fordítani.  Ez  még  szabályosan  ismétlődve 
összesen nyolcszor szerepel a versben. Szükséges azonban a vers szerkezetét  jobban megvizsgálni, 
mert csak ez vezet közelebb a szerzőség kérdésének megoldásához.
A verset 36 versszakra lehet bontani, mindegyik versszaknál szerepel a szerző is.125 Ha az adott 
versszakot  az uralkodó írta,  akkor ezt az előbb említett  kifejezéssel jelölik  a kezdő verssor elején, 
összesen nyolc ilyen van. A maradék 28 versszakot  más-más írta,  az  ő nevük a versszakok végén 
helyezkedik el.  (Azonban különös,  és egyelőre megbízható magyarázat nélküli  a tény, hogy a vers 
szerzőség szerinti szakaszai nem esnek egybe a forma szerinti versszakokkal, sőt arra is akad példa, 
hogy egy mondatnak két  szerzője  van,  ennek az  oka egyelőre  kérdéses,  valószínűleg  szerkesztési, 
illetve tördelési hiba lehet). 
A Qianlongnak  tulajdonított  versszakok  között  vannak  olyanok,  melyekről  a  hangvételük 
alapján ténylegesen is elképzelhető, hogy az uralkodó írta őket, álljon példának a következő verssor a 
kommentárral együtt:
„Ahogy ezeket felidéztem, váratlanul és nagyon erősen felindult a lelkem.126 
Taizu Hūwangdi a hatalom alapjainak lerakása idejében mindig személyesen vett részt a csatákban, 
háborúkban. Mikor az Igaz történetet figyelmesen olvastam,127 akkor megindult a lelkem, örökre a 
hatása  alá  kerültem,  nem elég az igyekezet  a  tökéletesség felé,  hanem az  ősök szenvedéseit  és 
nehézségeit  örökre,  tízezer  nemezedékkel  később  születő  unokámnak  is  példaként  akarom 
továbbadni.”128 
125 A szerzők versszakonként: A szerzők verszakonként, Qianlongot kivéve először mandzsu átírásban, majd zárójelben a 
pinyin  megfelelője:  1.  Qianlong,  2.  Agūi (Agui),  3.  Gi  Hūwang (Ji  Huang),  4.  Hešen (Heshen),  5.  Forgongga 
(Fukang'an), 6. Qianlong, 7. Lio Yong (Liu Yong), 8. Zoo Wen Zhi (Cao Wenzhi), 9. Deboo (Debao), 10. Peng Yuwan 
Šui (Peng Yuanrui), 11. Qianlong, 12. Fucangga (Fucang'an), 13. Wang Giyai (Wang Jie), 14. Šucang (Shuchang), 15. 
Gingiyan (Jin Jian), 16. Qianlong, 17. Gi Yūn (Ji Yun), 18.  Siyei Yong (Xie Yong), 19.  Gi Ši  Sung (Jin Shisong), 20. 
Dung G'ao (Dong Gao), 21. Qianlong, 22. Dacun (Dachun), 23. Asu (Asu), 24. Hū G'ao Wang (Hu Haowang), 25. Gi 
Meng Hiong (Ji Mengxiong), 26. Qianlong, 27. Ye Guwan Guwe (Ye Guanguo), 28. Wang I Sio (Wang Yixiu), 29. Mao 
Yuwan Ming (Mao Yuanming), 30. Jeng Ji Tang (Zheng Qidang), 31. Qianlong, 32. Yan Fu (Yan Fu), 33. Dai Sin Heng 
(Dai Xinxing), 34. Ceng Cang Ki  (Cheng Changqi), 35.  Cin Ceng Ye  (Qin Chengye), 36. Qianlong. (A nevek kínai 
átírásának forrása: Stary, Giovanni 1995: 248.) A felsorolásban szereplő személyek többségéről nem sokat lehet tudni. 
Az uralkodó után az első szerző,  Agūi volt a  Stratégia főszerkesztője, 1717–1797 között élt, igen magas pozíciókba 
jutott mandzsu előkelő volt (ECCP 1967: 6–8).
126 Birtalan Ágnes felhívta figyelmemet, hogy a mandzsu szövegben nem szerepel a „lélek” szó. A mondat fordítását újra  
átgondoltam és a magyar „felindult” szót nem tudtam magára hagyni, így a mondat fordítása filológiailag pontatlan.
127 Birtalan Ágnes véleménye szerint a „nézni” lenne a filológiailag pontos fordítás. A szótárak tuwambi igénél nem hozzák 
az olvasni jelentést, azonban Hauernél van kifejezés ezzel kapcsolatban: bithe tuwara niyalma:  die Leser des Buches 
(Hauer, Eric 1955-1959: 937-938). A mongol nom üjekü kifejezés is párhuzamul szolgálhat a kérdésben.
128 + han i arahangge erebe tuwaha dari . dolo tar seme esi seci [14a/b] ojorakū hacihiyambihe . 
+ taizu han i fukjin doro neihe fonde . + beye kemuni cooha dain de funtume afaha bihe . bi + yargiyan kooli be  
gingguleme tuwaha de . mujilen aššame enteheme seoleme . beye be hacihiyara teile akū . kemuni + mafari i joboho  
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Amelyik versszakot nem az uralkodó írta, ott a nézőpont is más, az uralkodó E/3-as személyben jelenik 
meg, ezt is egy példával illusztrálom:
„A harcokat és győzelmeket megéneklő verset írtak és képeken is megörökítették.
A Kiyan Cing palotában nagy becsben őrizték Taizu Hūwangdi Igaz történetét és hozzá kapcsolódó 
nyolc  képet.  Ezt  még  akkor  állították  össze,  amikor  Mukdenben  volt  a  főváros.  Mivel  a  féltő 
gonddal  őrzött  füzetet  az  utódok  nem  tudják  egyenként  megnézni,  ezért  az  uralkodó,  a  sárga 
nősténymarha  év  [1769]  tavaszán  a  régi  kötet  mintájára  két  másolatot  készítettet:  az  egyiket  a 
császári könyvtárnak adta megőrzésre, a másikat pedig nagy elővigyázatossággal Mukdenbe küldte. 
A két új kötet elejére, az uralkodó saját maga által írt költeménye került.”129 
A vers  kronológiailag  töredezett.  Az  is  előfordul,  hogy  ugyanaz  az  esemény  ismétlődik,  ez  azt 
támasztja alá,  hogy nem egy személy írta  az egész művet,  hanem ténylegesen is  több szerző volt. 
Azonban kérdéseket vet fel az a tény, hogy az egyik verssorban kínai átírásában szerepel egy kínai 
város  neve,  Guwan Ning (=  Guangning  廣 寧 ),  míg  a  kommentárban  mandzsu nevével,  Ambula 
Niktongga,130 ami azt  mutatja,  hogy a verssornak,  illetve  a  kommentárnak nem lehetett  ugyanaz  a 
szerzője. (Elvileg még az is lehetséges, hogy a verset, illetve a kommentárokat is kínaiul írták és a 
fordító következetlenül fordított.)
Qianlong  szerzőségével  kapcsolatban  kérdés,  hogy  valójában  ő  írta-e  a  neki  tulajdonított 
versszakokat. Az uralkodó szerzőségét mutatja a második versszak első sora is: „Az előkelők mély 
tisztelettel  folytatják  a  verset,  melyet  az  uralkodó  kezdett  írni.”131 Azonban  az  továbbra  sem 
egyértelmű, hogy a neki tulajdonított versszakokat ténylegesen ő írta-e, vagy valaki más a nevében. 
Azonban nem ez lenne az egyetlen vers, mely Qianlong császár alatt megjelent művet ékesíti: 1759-
ben,  szintén császári  parancsra jelent meg  a Kandzsúrban lévő  dharanik összefoglaló gyűjteménye 
suilaha  babe  tumen  jalan  i  juse  omosi  de  tacihiyan  tutabuki  sembikai  .  bodogon i  bithei  šutucin  de  getukeleme  
tucibuhebi. (Stratégia 1786: 1. kötet, második lapszámozás szerint 14)
129 + dailame necihiyere baita be irgebun irgebufi . nirugan gehun tuwabuhabi .  
kiyan cing gurung de gingguleme + taizung hūwangdi i yargiyan kooli . afara nirugan jakūn afaha be asarahabi . ere  
mukden de bisire fon i fe debtelin . + dele . gingguleme asaraha debtelin be juse omosi aname tuwame muterakū seme ..  
šahūn ihan aniya . niyengniyeri . hesei fe doron i songkoi dasame juwe debtelein nirubufi . emu debtelin be dergi bithei  
boode asarabuha . emu debtelin be gingguleme + mukden de benebufi asarabuha . jai + han i beye gingguleme araha  
irgebun be suwaliyame asarahabi. (Stratégia 1786: 1. kötet, második lapszámozás szerint 31a)
130 Stratégia 1786: 1. kötet, második lapszámozás szerint 21a
131 ambasa gingguleme ejen i araha irgebun be sirame irgebume. (Stratégia 1786: 1. kötet, második lapszámozás szerint 
8b).
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(Han i  araha manju nikan monggo tanggūd hergen i  kamciha amba g'anjur nomun i uheri tarni). 
Ennek az elején szintén található egy vers, mely az uralkodóhoz köthető; a vers elején szerepel a han i  
araha, azaz „az uralkodó írta [az alábbiakat]” kifejezés. Ez a vers 9 kétsoros versszakból áll, mandzsu, 
kínai, mongol és tibeti nyelveken.132
132 A vers mandzsu változata formai szempontból hozza a szükséges minimumot, példának okáért az első három versszak: 
ayan bilume dasara fuciki sain kai / amba baturu hūsun fiyankiyaha / delesi akū tarni be giyangname / deserepi geren  
ergengge be wembuhe / urkuji kurdun forgošoro dorgide / unenggi šajin de tusa araha (HAMN 1759: belső címlap). A 
rím csak sorok elején jelenik meg, ami kétsoros versszakoknál nem egy bámulatos dolog. A vers érdekessége, hogy a  
párhuzamos mongol változat is rímbe van szedve, itt is összecsengenek a kétsoros versszakok kezdőbetűi. 
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3e/II. A vers formája és a mandzsu verselés szabályai
Annak ellenére, hogy Európában 1792-ben jelent meg az első mandzsu vers Jean Joseph Marie Amiot 
jezsuita szerzetes, Qianlong tolmácsának fordításában,133 a kutatások csak szűk kétszáz évvel később 
indultak meg. 1968-ben Sinor Dénes publikált egy rövid cikket a témában:134 elsősorban a Erdeni-yin  
tobci-ban található mongol versek mandzsura való fordításaiból szemezgetett. Később Giovanni Stary 
publikált  több  tanulmányt  is  mandzsu  poézisről,  melyek  közül  a  legfontosabb  talán  az  1985-ben 
megjelent  Fundamental  Principles  of  Manchu  Poetry.135 Ebben  a  mandzsu  verselés  általános 
szabályainak bemutatása után felsorolja a hosszabb, versformában írt történeti költeményeket is (a most 
bemutatásra kerülő verset nem említi).
 A mandzsu (és  mongol)  verselés  egyik általános jellemzője a  sorok első  betűinek (esetleg 
szótagjainak) összecsengése, erre egy példa a most bemutatásra kerülő műből:
ahūta deode de usihai ukunjire gese dendeme tebufi
aimasai etuhun kiyangkiyan ningge be bureme dailame mukiyebuhe
abkai ice hese be alifi . jalan halame erdemu iletulefi
aifinaci sukdun tuwara urse . enduringge niyalma tucike sehe136
Néhol töltelékszavakat találunk a sor elején, hogy az alliteráció ne törjön meg. A sor eleji szavak nem 
csak  kezdőbetűjükkel  harmonizálnak  egymással,  hanem  hangrendjükkel  is.  A  magánhangzóval 
kezdődő szavaknál ez természetes, így a példát egy mássalhangzóval kezdődő sorral mutatom be:
yargiyan i sure sunggiyen mergen genggiyen i amba erdemu iletulehe
yala gosin onco hūwaliyasun enduringge i oyonggo heše be jafaha
yaya dain de gūsin ilan aniya otolo erin be bodorakūngge akū 
yafahan moringga cooha be gaifi baturulame jakūn tanggū niyalma be gidaha137 
A sor végi rímre nincsen általános szabály, azonban ahol lehetett törekedtek az abab rímképre, mint a 
133 Amyot, M. 1792
134 Sinor, Denis 1968
135 Stary, Giovanni 1985
136 Stratégia 1786: I. kötet, a második lapszámozás szerint 10b
137 Stratégia 1786: I. kötet, a második lapszámozás szerint 11b
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fentebb bemutatott példán:
ahūta deode de usihai ukunjire gese dendeme tebufi
aimasai etuhun kiyangkiyan ningge be bureme dailame mukiyebuhe
abkai ice hese be alifi . jalan halame erdemu iletulefi
aifinaci sukdun tuwara urse . enduringge niyalma tucike sehe
Találunk példát  abbb, illetve  xaxa és más rímképre is. A versszakok vége általában le van zárva, a 
mondat  nem  folyik  át  a  következő  szakaszba.  Jelen  versben  ez  minden  esetben  a  -ha/-he, 
befejezettséget (illetve múltidőt) jelentő raggal történik. 
A vers szótagszáma teljesen változó, azonban a sorok hosszúságán látszik, hogy ez nem szóban 
hagyományozódó, nem szóban költött mű, mert a sorok ehhez túlságosan is hosszúak. Elvétve egyes 
sorokban is  találunk belső rímet,  mint  pl:  aimasai  etuhun kiyangkiyan ningge be bureme dailame 
mukiyebuhe.138 Azonban ez inkább a véletlen műve, mintsem tudatos alkotás.
Ha a vers formai szépségét nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy a szóban forgó alkotás nem a 
legsikerültebb darab. Szintén Qianlong császárnak tulajdonítható a Mukden magasztalása (han i araha 
mukden i fujurun) címet viselő mű, melynek a végén van egy 49 soros vers (hétszer hét sor). Ennek a  
versnek formája messze magasabb színvonalon szárnyal, mint a Stratégiában olvasható. Egy versszak 
álljon itt példaképpen:
ambalinggū mukden fukjin ilibuha . amargi simiya be dalirabuha .
alin den bira onco . abkai fejergi de tuwakū toktobuha . 
ayan tasha muduri i gese . ambula ferguwecuke ba banjiha . 
acabume ulan fetebufi . akdulame hoton sahabuha . 
abka na be dursuleme . a e be alhūdaha . 
ai ai hūda be faksalame . asaha de taktu be dabkūrilaha . 
ambarame ten be ilibufi . amba han i doro be badarambuha .139
Amint  látszik  nem  csak  a  sorok  eleje,  hanem  a  közepe  is  összecseng  egymással.  A sorok  vége 
bokorrímbe van szedve (igaz, ezt úgy érte el a szerző, hogy ugyanazt a ragot használta, de ennek a 
138 Stratégia 1786: I. kötet, a második lapszámozás szerint 10b
139 Éloge 1828: 95. Itt, Klaproth kiadásában nincsen versbe szedve ez a rész.
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ragnak  van  magas  hangrendű  változata  is  (-he),  így  meg  kellett  válogatnia  a  szavait,  hogy  rím 
születhessen). 
Összességében  megállapíthatjuk,  hogy  a  Stratégia elején  található  vers  előszavát  és  egyes 
versszakait Qianlong uralkodóhoz lehet kötni. A vers maga formailag nem a legtökéletesebb alkotás, de 
tartalma miatt mindenképpen figyelmet érdemel, a XVIII. századi mandzsu történelemszemléletnek és 
gondolkodásnak fontos és egyben rövid lenyomata.
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Részlet a költeményből
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3d. A vers fordítása
Költemény, melyet a mandzsu birodalom megalapításának 
stratégiája befejezése után költöttek
Az uralkodó írása:140 
A kezdetet, a birodalom megalapításának véres verejtékét nem szabad könnyelműen elfelejteni!
Emiatt, az események megörökítésével állíttattam össze erről a korról ezt a művet. 
Qianlong  harminckilencedik  évében  [1774]  arra  az  elhatározásra  jutottam,  hogy  az  utódoknak  és  az 
előkelőknek be kell  mutatni  az ősök fenséges bölcsességét,  a  birodalom megalapításának nehézségeit,  
mindazokat a tetteket, melyeket végre tudtak hajtani az Ég kegyéből. Bár ezek mind le vannak írva az Igaz 
történetben,141 de  azt  a  Birodalmi  Archívumban  őrzik,  így  nem  hozzáférhető.  Ez  volt  az  ok,  amiért 
összeállíttattam a birodalom megalapításának stratégiáját, ami most, tizenhárom év után [1786], elkészült. 
Az előszó gondos összeállítása után elkészülnek majd a nyomódúcok,  így a mű széles körben el  fog  
terjedni. 
Az örökkévalóságnak hagyom hátra az Ég kegyes akaratát, 
Amit őseim felülmúlhatatlan tetteivel együtt adok közre. 
Az előkelők mély tisztelettel folytatják a verset, melyet az uralkodó kezdett el írni. 
Parancsra cselekedtem, minden igyekezetemmel fáradoztam, de soraim csak elcsúfítják a költeményt.
Szokás, hogy egy vers vezesse be a szerencse felragyogását. 
A birodalom  megalapításának  stratégiája  összesen  harminckét  kötetből  áll.  A szerencse  felragyogásának 
korszakáról, azaz a legendás kezdetekről szóló gondolatokkal kezdődik az első kötet. 
Úgy tűnik, hogy a Hosszú Fehér-hegy142 magába foglalja az Öt szent hegy143 csodáit. 
A Hosszú  Fehér-hegy  széltében  több  mint  kétszáz  mérföld,  kerülete  az  ezer  mérföldet  is  meghaladja.  
Csodálatos köd szokta borítani. A déli hegyoldalon ágas-bogas fák nőnek. A nyugati oldalon lévő Kezdet 
kapuján144 belépve az Időt Elindító hegy145 fekszik, innentől kezdve a délen fekvő Lioi Šun-partig146 a sárkány 
140 A versben igyekeztem a mandzsu formát a tördeléssel  visszaadni.  Félkövér betűkkel vannak szedve a verssorok, a  
szerzők nevei a versszakok utolsó sora után vannak zárjelben (kivéve, ha maga Qianlong volt a szerző, mert  ez a  
versszak elején van jelezve). A kommentárok kisebb betűvel vannak szedve. 
141 Utalás a Manju i yargiyan kooli című munkára (MYK 1781).
142 golmin šanggiyan alin.  Kína és Észak-Korea határvidékén elhelyezkedő hegylánc, kínaiul Changbai shan 长白山  (A 
versben lévő szavak kínai megfelelőinek forrása: Jakhadai Chimeddorji & Weiers, Michael 2000).
143 A hagyomány szerint öt szent hegy (kínaiul:  wuyue 五 岳 ) van Kínában, egy-egy a négy világtáj  irányában és egy 
középen.
144 yenden i duka
145 forgon be neihe alin
146 A Liaodong-félsziget legdélebbi pontja (kínaiul Lüshun 旅顺), az angolszász irodalomban Port Arthur néven szerepel.
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háta a tengerben hol elrejtőzve, hol kibukkanva nyújtózik, végénél áll a Tai Šan (hegy), mely szárazföldi úton 
több mint nyolcszáz mérföldre fekszik a Hosszú Fehér-hegytől. A Tai Šan pedig az Öt szent hegy között az 
első. Ez le van írva az Kangxi vizsgálatai eredményét ismertető könyvben.147 (Amban Agūi) 
Innen ered az Aihu148 és még két másik folyó. 
A három folyó: a Yalu,149 a Hūtung150 és az Aihu. Mindegyik a Hosszú Fehér-hegyen ered. A Yalu-folyó vize a 
hegy déli oldalán fakad, nyugatra folyik, majd a  Liyoodung-félszigettől151 délre elterülő tengerbe ömlik. A 
Hūtung a hegytől északra tart,  és az északi tengerbe torkollik. Az  Aihu-folyó vize keletre folyik, a keleti 
tengert táplálja. 
Ezek forrása a Tamun-tó.152 
A Hosszú Fehér-hegy tetején helyezkedik a  Tamun-tó.  Nyolcvan mérföldes gyűrűben hegyek és források 
veszik körbe. 
Ettől keletre fekszik a Bukūri-hegy, e mellett található a Bulhūri-tó.153 
A napkeleti oldalon fekszik a  Bukūri-hegy, melynek lábánál terül el a  Bulhūri-tó. Ide szoktak járni az Ég 
lányai fürdeni. 
Az Ég lánya ennél a tónál evett piros gyümölcsöt, majd nemes fiút szült. 
A hagyomány szerint az Ég lánya,  Fekulen, mikor egyszer a tóban fürdött, egy fenséges szarka a ruhájára 
ejtette a csőrében tartott piros gyümölcsöt. Ezt felvette az Ég lánya, majd szájába véve nyomban lenyelte. 
Áldott állapotba került, nem sokkal később egy fiúnak adott életet. A gyermek születése után egyből tudott  
beszélni, termete, alakja csodálatos volt. Miután nagyobb lett, az anyja mindent tisztán elmondott neki, majd 
visszaszállt az Égbe.154 (Amban Gi Hūwang) 
147 Kangxi még az uralkodásának elején szerény expedíciót indított a Hosszú Fehér-hegyhez. Az expedíció vezetője Umene 
(†1690) volt, aki 1677-ben röviden megírta beszámolóját. Ebben összegezte, hogy mit látott, de az Öt szent hegyet nem 
említi (Stary, Giovanni 2005). Valószínűleg 1677 után született egy másik mű is, melyet Kangxi írt a Hosszú Fehér-
hegyről, de egyelőre bizonytalan, hogy pontosan melyik is volt ez a mű.
148 Kínai neve: Aihu 爱滹. Valószínűleg a Tumen-folyóval (kínaiul 图们) lehet azonosítani.
149 Kína és Észak-Korea közötti határfolyó, kínaiul Yalu 鸭绿.
150 Valószínűleg a Songhua-folyót 松花 (elterjedt mandzsu neve Sunggari) az Amur alsó részével együtt jelentette
151 Kínaiul Liaodong 辽东.
152 A Hosszú Fehér-hegy legmagasabb pontja egy kihunyt tűzhányó, a Baekdu. A krátertó neve Tamun (kínaiul: Tianchi 天
池, koreaiul: Cheonji 천지).
153 A hegy azonosítása problematikus, valószínűleg azonosítható a mai Tiannü Yugong Chi 布勒瑚里 tóval (Stary, Giovanni 
1995: 62; Durrant, Stephen W. 1978: 33).
154  Az eredetmondának ez az eleme valójában a hūrha (kínaiul hu’erha 呼爾哈) törzsé volt. 1635-ben Hung Tajdzsi hallotta 
ezt a történetet a hūrha Muksikétől: „Réges-régen az én ősöm a Bukūri-hegy tetején lévő Bulhūri-tónál született. Nálunk 
semmiféle írott feljegyzés sem található, a következő régi történet szájról szájra hagyományozódott: a  Bulhūri-tóban 
fürdött az Ég három lánya, Enggulen, Jenggulen és Fekulen. A legkisebb lány, Fekulen egy piros gyümölcsöt kapott egy 
varázslatos szarkától. A szájába vette és lenyelte, áldott állapotba került, és megszülte Bukuri Yongšont.” mini mafa ama 
jalan halame bukūri alin i dade bulhūri omode banjiha .. meni bade bithe dangse akū .. julgei banjiha be ulan ulan i  
gisureme jihengge tere bulhūri omode abkai ilan sargan jui enggulen . jenggulen . fekulen ebišeme jifi enduri saksaha  
benjihe fulgiyan tubihe be fiyanggū sargan jui fekulen bahafi anggade ašufi bilgade dosifi beye de ofi bukuri yongšon  
be banjiha (CMCT 1969: 4242). (Az eredetmonda átvételéről: Durrant, Stephen W. 1978: 36–37; Stary, Giovanni 1982: 
76–78;  Crossley,  Pamela  K.  2002:  201–202, Pei  Huang 1990:  245).  Az ős  neve,  Bukuri  Yongšon etimológiájával 
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A gyermek fűzfatrónszékbe155 ült, így hódoltatott három törzset. 
Az égi gyermek csónakba szállt, majd a víz folyását követve haladt lefele.156 Elért egy olyan helyhez, ahol 
vizet szoktak meríteni; itt szállt partra. Fűzfaágakból egy trónszéket készített magának, majd helyet foglalt 
benne. Abban az időben az ott élő három törzs tagjai egymással harcban álltak, melynek tétje az volt, hogy ki  
legyen  az  uralkodó.  Egyikük  vízért  indult,  meglátta  a  gyermeket,  s  ámulatba  esett  tőle.  Hamarosan 
visszament, és elmondta ezt a többieknek. Végül mindannyian odamentek és megcsodálták. Megilletődve 
kérdezték tőle: – Miféle ember vagy te? A válasz így hangzott: – Az égi lánytól született fenséges fiú vagyok.  
Ebben  a  zűrzavarban fogok itt  rendet  tenni!157 –  mondta,  majd  két  ember  összefont  karjára  ültették,  és 
kapcsolatban létezik egy olyan feltevés, amely szerint a név mindkét tagja bátort, hőst jelentene. A bukūri a  mongol 
baγatur, a yongšon pedig a kínai yingxiong 英雄 szóra lehetne visszavezethető, mindkét szó hőst, bátrat jelent (Crossley, 
Pamela K. 1985: 19). Azonban a mongol baγatur szót a mandzsuk baturu alakban használták, így nem meggyőző a két 
szó összekapcsolása.  Az eredetmonda első változatában a tó nem volt a Hosszú Fehér-hegyhez kötve, erre csak 1643 
után került sor (Matsumura Jun 1997: 46–47). 1591-ig semmiféle befolyása nem volt Nurhacsinak a Hosszú Fehér-hegy 
vidékére, majd a „fehér nősténynyúl évben [1591] Nurhacsi a Fehér-hegynél lévő Yalu-folyó völgyébe küldött sereget, 
és azt a területet teljesen elfoglalta.” šahūn gūlmahūn aniya taizu sure beile šanggiyan alin i aiman i yalu ging ni golo  
de cooha unggifi tere golo be wacihiyame gaifi gajiha. (MYK 1781: 77). Ez azonban nem jelentette a teljes hatalmat, 
ugyanis két  évvel később a Fehér-hegynél lévő  juseri nevű terület  urát,  Yulenggét  (MYK 1781: 87.) is a Nurhacsi 
ellenes koalíció tagjai között találjuk. Tehát nem egyértelmű, hogy a terület mikor kerül a mandzsuk fennhatósága alá,  
az azonban biztos, hogy eredetileg nem ez volt a mandzsu uralkodócsalád mondai „őshazája.” Kérdésként felmerül,  
hogy az eredetmondának ezt a részét mennyire lehet mandzsunak tartani, ha a hūrháktól lett kölcsönözve. A mandzsut, 
mint népnevet csak 1635-ben vették fel, mikor Hung Tajdzsi elrendelte, hogy ne dzsürcsinek  (jušen) nevezzék őket, 
hanem  mandzsunak.  (A felvett  politikai  név  nem  egyedülálló  a  történelemben,  például  a  türk  népnév  sem  volt  
használatban a Türk Birodalom VI. századi megalapítása előtt, lásd Németh Gyula 1991: 84). A névváltás egyik oka az 
lehetett,  hogy a dzsürcsi  szónak szolga jelentése is  volt.  Az összes  behódolt  dzsürcsi  törzset  mandzsunak kezdték  
nevezni: a  hūrhákat is, így végeredményben az ő eredetmondájukat joggal lehet mandzsu eredetmondának tartani. A 
mandzsut mint népnevet a szovjethez lehet hasonlítani; ahogy a Szovjetunióban mindenki szovjet volt, de azon belül 
lehetett valaki orosz, üzbég, grúz stb. A mandzsu elnevezés is ehhez volt hasonló, főleg, hogy nem csupán különböző 
dzsürcsi  törzseket  takart,  hanem több olyan  mandzsu nemzetség is  volt,  melyek  ősei  mongol,  koreai  vagy valami  
egészen  más  néphez  tartoztak.  A mandzsu  „őstörténet”  megalkotásán  jól  nyomon  lehet  követni  egy  birodalom 
múltjának  megteremtését:  például  az  eredetmonda  nem  az  uralkodócsalád  öröksége,  hanem  mesterségesen  lett 
összeállítva. Nem az uralkodócsaládnak, hanem az alattvalóknak szólt, ezért választottak egy olyan mondát, ami széles 
körben el volt terjedve (az égi lányok legendája ismert volt a szomszédos és a kissé távolabb élő népek között is (Pei 
Huang  1990:  246;  Duγarjab  2009:  6–7;  Somfai  Kara  Dávid  2009:  28–29).  A helyzetet  bonyolítja,  hogy  a  kínai 
hagyományban is  szerepel  egy hasonló legenda:  a  Shang-dinasztia  (Kr.  e.  16–11.  sz.)  eredetmondájában is  három 
fürdőző személy szerepel, akik látják, hogy egy fekete madár tojást rak. Ezeket megette az egyik lány, amitől teherbe  
esett (Durrant, Stephan W. 1978: 34). Másik példa az eredetmonda változására a helyszín: míg az első változatban nem 
szerepelt a Hosszú Fehér-hegy, később (1643 után) összekapcsolták a mondát ezzel a heggyel. Ennek oka az lehetett,  
hogy a környéken élő  népek között  ez a  hegy kiemelt  tiszteletnek örvendett,  így könnyebben el  tudták fogadni  a 
mandzsuk  eredetmondáját,  mivel  értették  a  szimbólumrendszerét.  Nem  ez  az  első  „birodalmi”  eredetmonda,  ami 
mesterségesen jött létre, pl. a mongol eredetmonda XIII. századi változata is különböző elemekből lett összeállítva 
(Uray-Kőhalmi Katalin 2009), később pedig a buddhista hatásra változó világkép miatt Dzsingisz kán ősének az első 
indiai uralkodót tették meg a XVI–XVII. században (Shubina, E. R. 2015).
155 A fűzfa  kiemelt  tiszteletben  állt  a  mandzsuknál  (Uray-Kőhalmi  Katalin  1997:  149)  és  őseiknél  is:  a  dzsürcsikről 
jegyezték  fel,  hogy  a  nyár  kezdetének  ünnepén  egy  fűzfába  nyilaznak,  majd  áldozatot  mutatnak  be  az  égnek 
(Gyerevjanko, A. P. 1980: 160). A mandzsu sámánszertartásokban is felbukkan a fűzfa (AMSZÁ 1987: 81).
156 A többi változatban az anyuka ülteti csónakba, majd bízza a víz folyására csemetéjét. A mandzsu-tunguz népek között is 
ismert volt ez a mózesi motívum (ANyF 1957: 6–7, Lattimore, Owen 1962: 344).
157  A XVII. századi mongol krónikákban is megtalálható az a gondolat, hogy az uralkodó célja, hogy rendet tegyen. Egyes 
történeti művek Dzsingisz születését is ezzel magyarázzák, mint például a XVII. század elején összeállított Quriyangγui 
altan tobci: „Azt beszélik, azért született Dzsingisz kán, mert Buddha megjövendölte, hogy mikor tizenkét gonosz kán  
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magukkal vitték.158 
Ők nagy tiszteletadás közepette bejle címmel tüntették ki. 
A három törzs tagjai összegyűltek, tanácskoztak, végül a vezetőjükké, bejlévé emelték őt. Megszüntette a  
zűrzavart, majd az Odoli159 nevű városban telepedett le. Ez volt a hatalom megalapozásának kezdete. 
Keleti160 Mandzsusiri nagy császárnak nevezték, és hódoltak neki Tibettől kezdve mindenhonnan. 
A birodalom neve mandzsu lett, ez egy nagyon régi elnevezés.161 A birodalmunk keleten lett megalapítva, a 
nyugaton elterülő tibeti  földön élők pedig minden évben levelet  küldtek,  amelyben mindannyian 
fog születni, jönni fog valaki, aki legyőzi őket.” arban qoyar maγu qad töröjü . qamuγ amitan-i jobaγaju yabuqui-dur  
teden-i doroyitaγulqui-yin tulada burqan-dur biwanggirid ögtejü . cinggis qaγan töröbei gekü (QAT 2002: 41).
158 A történet egésze feltűnően hasonlít a tibeti uralkodócsalád eredetmondájához, ami a mongol történeti művekben is 
megtalálható:  „Az indiai  Magada uralkodójának,  Kosalának a fiát  Sarbának hívták,  neki öt  gyermeke született.  A 
legkisebbnek kék, drótszálú haja, lapos keze és lába volt [= úszóhártyák voltak az ujjai között], a szeme alulról felfelé 
csukódott, mint egy madárnak. A szülei azt beszélték egymás között, hogy ez a gyermek más, mint az előzőek, ezért egy 
réz ládikóba tették, és a Gangeszbe vetették. Később Nepál és Tibet határán egy öreg tibeti gulyás megtalálta a ládikót a 
folyóparton. Kinyitotta, és egy csodálatos, pompás gyermeket talált benne. Az öreg megkérdezte: – Miféle gyerek vagy 
te? A gyermek szót sem szólva ujjával az Ég felé bökött. – Az Ég fia ez, örökbe fogadom! – gondolta az öreg. Hazavitte 
a fiút és felnevelte. Tizenhat évesen a gyermek nekiindult, hogy egy magas és szép helyet keressen. Mialatt a havas  
Sambu-hegy négy ormához tartott, tibeti emberekkel találkozott, akik megkérdezték, hogy honnan jött. A fiú szó nélkül 
felmutatott  az  Égre.  –  Ez  a  gyerek  az  Ég  elrendeléséből  született!  Nincs  uralkodó  a  mi  tibeti  országunk  élén  –  
mondogatták egymásnak, végül a nyakukba vették a gyermeket, és magukkal vitték. Ő lett az első tibeti uralkodó, a  
Nyak-trónszékes kán.” enedkeg-ün magada-yin kosala qaγan-u köbegün . sarba neretü qaγan-u tabun köbegün buyu .  
odqan inu törölki köke keris üsütü γar köl inu qabtaγai nidün inu dotor-a-aca degegside aniqu buyu . sibaγun-dur  
adali . ecige eke inu ögüleldüjü . ene uridaki töröl-dür adali busu kemeldüjü . jes qaγurcaγ-tur kijü γangγ-a mören-dür  
oγurbai .. balbu töbed qoyar-un jabsar-a töbed-ün üker aduγuluγci ebügen mören-ü kijaγar-aca qaγurcaγ-i oloγad .  
negegejü üjebesü γow-a üjeskülengtü köbegün ajuγu ..  ebügen asaγurun ci  yaγun köbegün buyu kemen asaγbasu .  
köbegün daγun ülü γarun oγtarγui-dur quruγu-bar jiγabai .. ene tngri-yin köbegün buyu .. bi köbegün kisü gejü . ger-
tür-iyen abcu ireged tejigebei .. arban jirγuγan nasutu bolju . γajar-un öndör sayin-i erijü . casutu sambu aγula dörben  
kir-a γajar-i  uqaju nutuγlaju gejü iretele .  töbed-ün kümün ucaraju qamiγ-a-aca irekü kümün buyu gejü asaγba ..  
degegside jiγabai .. ene keüken tngri-ece jayaγatu buyu man-u töbed ulus-tur qan ügei buyu gejü küjügün-dür-iyen  
ergün abcu irebei .. töbed-ün eng terigün küjügün sandalitu qaγan tere buyu. (QAT 2002: 30).
159 Más  átírásban  Odori,  Wodoli,  Wodolian,  kínaiul  Eduoli 俄 朵 理 . Az XV.  századi  kínai  források  erődnek írják  le, 
lokalizálása bizonytalan (Crossley, Pamela K. 2002: 76). A ming-kori dzsürcsi erődök előzményei majdnem minden 
esetben hegyek, magaslatok tetején helyezkedtek el, általában folyók mentén (Diyakova, O. V. 2009: 230–232). A Juan-
korban a mongolok alá tartozó dzsürcsi területeket két részre osztották. A fejlettebb délire, az itt lakókat dzsürcsiknek  
nevezték, illetve a kevésbé fejlett északira, ahol a lakosokat vízi tatároknak hívták, ők öt nagyobb törzsből álltak, ezek 
közül az egyik volt az Odoli (Pei Huang 1990: 255). Úgy tűnik, hogy a törzs és a központi erőd azonos nevet viselt. A 
dzsürcsi törzsek egy része azonban nem egy erődről, hanem arról a folyóról kapta a nevét, amely mellett élt.
160 A mandzsuban itt a keleti szóra a  dergi ergi, azaz „keleti irány/oldal/égtáj” szerepel. A mandzsuknál ismert volt egy 
kifejezés a saját birodalmukra, melyben pontosan ez a szófordulat szerepelt: dergi ergi gurun – „keleti (irányban lévő) 
birodalom” (ÉVM 1828: 73).
161 A mandzsunak mint népnévnek a legkorábbi előfordulása 1605-ből származik, a koreaiak használják ezt a szót egy  
Mingeknek írt levelükben; 1613-ból már mandzsu forrásban is felbukkan (Miyawaki–Okada 2006: 164). Azonban a 
mandzsu nevet hivatalosan csak 1635-ben vették fel, lecserélve a dzsürcsit. A név eredete kérdéses, az egyik elmélet  
szerint egyszerűen folyót jelent, aminek az eredeti rekonstruált tunguz alakja a *mangu lehetett, a szó több mandzsu-
tunguz nép nyelvében megvan, mindegyikben nagy folyót jelent (Ikegami Jiro 1989: 126–128). Esetleg a Hun-folyó 
nevéből – e mellett lakott Nurhacsi nemzetsége – származik (Pai Huang 1990: 273,  Uray-Kőhalmi 1982: 261). Arra 
sajnos nem térnek ki az említett szerzők, hogy a Hun-folyónak mi a köze a „mandzsu” szóhoz. Az egyik dzsürcsi vezér,  
Li Man-chou nevéből is származhat, aki 1449-ben, mikor a nyugati mongol (ojrát)  Esen tayiji megtámadta a Ming-
birodalmat,  a  háborút  kihasználva  több dzsürcsi  vezetővel  együtt  szembefordult  a  Mingekkel,  és  rablóhadjáratokat 
vezetett ellenük. Végül csak 1466-ban tudták a Mingek koreai segítséggel legyőzni (Rossabi, Morris 1982: 44–45). Ez  
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Mandzsusiri nagy császárnak szólították az uralkodót.162 Ennek oka Mandzsusri és a mandzsu szó 
hasonló kiejtésében van. 
Egy szarka mentette meg az egyik leszármazottját, aki az életéért menekült. 
Néhány nemzedékkel később fellázadtak az alattvalók, mert az uralkodócsalád nem tartotta be az uralkodás 
szabályait.  Egy, az uralkodóházból származó kisfiú el tudott menekülni,  s mikor egy rétre ért,  akkor egy 
fenséges szarka szállt a fejére. Távolról meglátták ezt az üldözők, és azt gondolták, hogy csak egy fatörzsre  
szállt a madár, így visszafordultak. Emiatt a későbbi nemzedékek mindannyian tisztelték és védelmezték a  
szarkákat.163 
Letelepedett Hetu Alán164 és megalapította a fővárost.165 
az  eredeztetés  azért  sem valószínű,  mert  Li  Man-chou nem szerepel  az  uralkodóház  ősei  között.  A mandzsu  név 
Mañjuśrī (Mandzsusiri) bódhiszattvával való összekapcsolása (lásd a következő lábjegyzetben) azért sem valószínű, 
mert  a  mandzsu  név  első  elfordulásakor  a  buddhizmus  még  nagyon  messze  állt  tőlük.  Később  ugyanakkor  a 
Mandzsusiri  és  mandzsu  szavak  összecsengését  kihasználják,  emiatt  (is)  volt  a Wu  Tai  Shannak,  Mandzsusiri 
lakhelyének kiemelt szerepe (Charleux,  Isabelle 2015: 116skk.).
162 A mandzsu–tibeti  kapcsolatok  csak  1621  tavaszán  kezdődtek.  Egy,  a  szaszkja  rendhez  tartozó  szerzetes  érkezett  
Tibetből Nurhacsihoz, aki fogadta őt, azonban a láma hamarosan meghalt, így megszakadtak a további kapcsolatok 
(Tak-Sing Kam 2000). 1637-ben mongol előkelők javasolják Hung Tajdzsinak, hogy hívja meg a dalai lámát. Részlet a 
levélből: „Jó ötletnek tűnik számunkra a dalai láma meghívása, a hét megyényi halha jóváhagyását adja hozzá. A négy 
ojrát is hívná őt.” (dalai blam-a-yi jalaγsan jöb metü sananam bida . doloγan qosiγu qalq-a jalay-a gejü jöbsiyegsen  
bile .. dörben oyirad jalay-a gej bayiγ-a genem. MDEE 2004: I. kötet, 191). Az uralkodó 1638-ban küld egy meghívó 
levelet a lámának, amire a válasz 1640-ben érkezik meg (Rockhill, W. W. 1910: 9). A dalai láma mellett a pancsen láma 
és Güsi kán is küld egy-egy levelet a mandzsu császárnak: a kapcsolatok felvételét szerették volna. Ha megnézzük,  
hogy a kortárs levelezésben milyen címekkel illeték a mandzsu uralkodót, akkor többek között az alábbiakat találjuk az 
1646-os levelezésben: tiszta étkű kán fia (egy legendás indiai király neve [szanszkrit Śuddhodana], aki Buddha apja  
volt, és Mandzsusiri újjászületésének is tartották (QAT 1989: 3-4, 225), Mandzsusiri újjászületése, Ég által elrendelt 
sorsú  (MDEE 2004:  II.  kötet  146  –  dalai  láma  használta  megszólítások),  a  világon élők  magasztos  Kormuszdája 
(MDEE 2004: II. kötet 151), tankerék-forgató (MDEE 2004: II. kötet 155), tankirály, vadzsrás nagy tanító (MDEE 
2004:  II.  kötet  157)  stb.  Látszik,  hogy  ekkor  az  uralkodót  még  nem  tartották  kizárólagosan  Mandzsusiri  
reinkarnációjának. Valószínű, hogy a jóslat, amelyet a 3. dalai lámának tulajdonítanak, miszerint Kínát, Mongóliát és 
Tibetet Mandzsusiri reinkarnációja és egy későbbi dalai láma fogja egyesíteni és uralni (Zahiruddin, Ahmad 1970: 167),  
későbbre keltezhető, feltételezhető, hogy az 5. dalai láma pekingi meghívásával és útjával áll kapcsolatban.
163 Nurhacsival kapcsolatban is van egy hasonló történet, amely azonban hiányzik a mandzsu történeti művekből, csak 
kínai  forrásban  maradt  fenn:  egyszer  lovon menekült  Nurhacsi,  de  kimerültségtől  kidőlt  alóla  hátasa,  futva  indult 
tovább,  azonban  hamarosan  bekerítették.  Ekkor  egy  raj  szarka  szállt  oda,  és  eltakarta  üldözői  szemei  elől,  így 
megmenekült (Crossley, Pamela K. 1997: 49). A szarka később is tisztelt állat, „totem” lett a mandzsuknál; mandzsu 
udvarokban egy-egy hosszú pózna volt felállítva, aminek a tetején volt egy kis szarkaetető (Stary, Giovanni et al. 1995:  
20, Stary, Giovanni 1998: 50, A mandzsuk szertartásos könyvében (Manjusai wecere metere kooli bithe) anahūn mooi 
somo néven van róla ábra, reprodukciója:  A mandzsuk szertartásos... 1987: 5. ábra, a képaláírás „áldozati bálvány és 
nyárs”, valójában az utóbbi a szarkaetető pózna). A mandzsu eredetmonda legkorábbi változatában is szerepel a szarka, 
ott hangsúlyosabb szerepet is kap, mint később, amikor csak annyi a feladata, hogy a piros gyümölcsöt célba juttassa. A 
korai változat így kezdődik: „A dzsürcsi ország három törzse minden nap azon veszekedett és küzdött egymással, hogy 
ki foglalja el a trónt. Látta ezt az Ég, és elhatározta, hogy a káoszban fetrengő dzsürcsikhez égi szellemet küld, hogy az 
országban lévő minden rosszat  megszüntesse és uralkodjon rajta.  Majd egy égi szellemet  szarkává változtatott,  és  
elküldte.”  jušen gurun i ilan halai niyalma gurun de ejen tere sorin temšeme . inenggi dari becendure afandurebe .  
abkai han safi ere facuhūn jušen gurun de emu enduri be unggifi . gurun i ehe facuhūn be gemu ilibume etufi . gurun de  
ejen ofi banjikini seme gūnifi . emu enduri be saksahai beye obufi takūrafi unggime (Matsumura Jun 1997: 46).
164 Kínaiul Hetuala 赫圖阿拉.
165 A sor Mentemura (a mandzsu név a mongol Möngke Temürre vezethető vissza) vonatkozik, aki 1370–1433 között élt. 
Jelentős törzsfő volt, rokonságban (féltestvére: Elliot, Mark C. 2001: 53 vagy fia:  Pei Huang 1990: 260–261)  állt a 
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Az Alapító ősnek166 a viselkedése is uralkodóra vallott, bölcs és okos volt. A régi hagyományokat kívánta 
követni.  Bosszút  állt  ősei  ellenségein,  majd  a  Hetu  Ala nevű  helyen  telepedett  le.167 Ezt  kínaiul  Hend 
Diyannak168 nevezik. Ez volt a kezdet. 
Később egy leszármazott a testvéreit csillagokhoz hasonlóan körben telepítette le. 
A Gyarapító ős,169 a könyörületes császár örökölte a hatalmat, neki is Hetu Alán volt a székhelye. A bátyjai 
Desiku170 a Giorca171 földjén, Liocan172 Aha Holo173 földjén, Soocangga174 a Holo175 járás területén, az öccsei, 
Bolangga a Nimalan176 földjén-, Booši177 pedig a Yanggiyan földjén telepedett le. Ők Hetu Ala körül laktak öt 
erődben. Hat bejlének nevezték őket együttesen.178 
Ők a többi törzs hatalmával és erejével bátran szembeszálltak, és győzelmet arattak. 
Abban az időben egy közeli területen lévő törzsben élt Šusena,179 akinek kilenc fia volt. Mindannyian erősek 
és bátrak voltak. Egy másik férfinak, Giyahunak pedig hét fia volt. Kivétel nélkül ügyesek és erősek voltak. 
Kilenc marhát szoktak egymás mögé állítani, és át-átugrálni rajtuk. Ez a két család a saját erejét fitogtatva 
folyamatosan sanyargatta és rettegésben tartotta a népeket,180 mígnem a Gyarapító ős elpusztította őket. Ettől 
fentebb említett  Fancával, aki megmenekült, mikor összeomlott a családjuk uralma Odoliban.  Mentemu bosszúállása 
erre vonatkozik, a források szerint a gyilkosok leszármazottain tudott csak bosszút állni, több mint negyven embert  
mészárolt le (MYK 1781: 10–11). Bárhogy is van, az tény, hogy a mandzsu uralkodócsalád Mentemut tartotta az egyik 
ősének, aki a neve alapján mongol eredetű is lehetett. Természetesen egy név nem feltétlen elég bizonyíték valakinek a 
származására, azonban volt olyan dzsürcsi törzs, amelyet ténylegesen mongolok alapítottak, például a yehék, akikről ezt 
írja a forrás: „A yehe törzs ősapja egy mongol volt a tümed törzsből.” yehei aiman i da mafa monggo gurun i niyalma .  
hala tūmed. (MYK 1781: 23). A mandzsúriai területek még a XIII. században kerültek mongol uralom alá, de a Juan-
birodalom összeomlása (1368) után a vezető réteg megmaradt mongolnak.
166 Mentemura/Möngke Temürre (1370–1433) utal  (Stary,  Giovanni 1983: 388).  A  Stratégiában négy ős van kiemelve: 
alapító ős (deribuhe mafa), felragyogtató ős (yendebuhe mafa), gyarapító ős (mukdembuhe mafa) és híressé tevő ős 
(iletulehe mafa).
167 A Suksuhu- és a Giyaha-folyók összefolyásánál volt.
168 Kínaiul Hengdian 横巅.
169 Nurhacsi nagyapjáról van szó, az 1583-ban meggyilkolt Giocanggáról.
170 Kínaiul Deshiku 德世庫.
171 Kínaiul Jue’ercha 覺爾察.
172 Kínaiul Liuchan 留闡.
173 Kíniaul Ahaheluo 阿哈和洛.
174 Kínaiul Suochang’a 索長阿.
175 Kínaiul Heluo 和洛.
176 Kíniaul Nimalan 尼瑪蘭.
177 Kínaiul Baoshi 寶實.
178 A XVI. század második felében járunk, ekkor még sejteni sem lehetett, hogy néhány generáció múlva már Pekingből 
fogják irányítani az akkor ismert világ nagy részét a leszármazottak. Erre példa, hogy mikor a Hatok egyikének fia 
leánykérőbe ment, kosarat kapott. Bár ismerte a lány apja a Hatok hírét,  mégsem adta a lányát, mivel szegénynek  
tartotta őt (MYK 1781: 13).
179 Kínaiul Shuosena 碩色納.
180 A mandzsu törzsek/klánok családi vállalkozásként működtek, akkor tudott egy család kiemelkedni a többi közül, ha egy  
generáción belül több fiúgyermek született, és ők egymással össze tudtak fogni. Azonban ahogyan nő a hatalom, el fog 
jönni egy pont, ahonnan kezdve az egyeduralom jóval működőképesebb. A mandzsuk esetében ez Nurhacsi és Hung 
Tajdzsi  uralkodása  között  jött  el,  míg  Nurhacsi  családi  vállalkozásként  fogta  fel  az  uralkodást,  Hung Tajdzsi  már  
egyeduralkodóként  tekintett  magára,  az  egyeduralmat  részesítette  előnyben,  a  rokonokat  kiszorította  a  legfelsőbb 
hatalomból. Véleménye szerint káoszhoz vezet az, ha tíz birkának kilenc pásztora van (Perdue, Peter C. 2005: 117). 
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fogva még hatalmasabbá vált az elődök családja.181 
Megkapták az égi megbízatást, majd nemzedékeken keresztül nagy tetteket hajtottak végre. 
Az Alapító ős után három nemzedékkel később, a Felragyogtató ős, a Gyarapító ős, a Híressé Tevő ős, végül  
Taizu Hūwangdi következett. Összesen hét nemzedék. (Amban Forgongga) 
A császár írása: 
Korábban mondogatták már a jósok, hogy egy fenséges ember fog eljönni. 
A jósok régóta mondogatták, hogy a mandzsuk között egészen biztosan fel fog tűnni egy fenséges ember, aki  
megszünteti  a  zűrzavart,  minden népet  egyesíteni  fog,  majd elfoglalja a császári  trónt.  Ez a jóslat  Taizu 
Hūwangdi életére csodálatosan illet.182 
Csupán tizenhárom teljes páncél segített neki a hatalom alapjainak lerakásában. 
Csupán tizenhárom páncélt183 örökölt a Híressé Tevő őstől184 Taizu Hūwangdi, amikor átvette a hatalmat.185 
Legyűrte a lázadókat, fogadta a behódolókat, így teljesedett ki a hatalma. 
Fenségesen uralkodott, a tudományokban is jártas volt. 
Taizu Hūwangdi az Égtől kapta a bátorságát és a bölcsességét. Gondolkodásmódja fenséges volt.  Taizung 
Hūwangdi  Kiskorától fogva volt ragyogó elméjű, fenséges erényekben teljes, ezekben mind Taizu Hūwangdi 
nevelése látszik. Miután elfoglalta a trónt, a rendet megerősítette, a hatalmat felvirágoztatta. A tudományokat 
magas szintre juttatta. 
Abban az időben a Ming-birodalom erőtlenné vált, és lehanyatlott. Taizu Hūwangdit tiszteleti 
            /címmel tüntették ki. 
A vörös sárkány évben [1616] az összes előkelő és tisztviselő kérte, hogy fogadja el a tiszteleti címet, aminek 
Ezzel szemben korábban Nurhacsi úgy fogalmazott, hogy egy ember nem lehet olyan bölcs, mint több (Perdue, Peter C. 
2005: 111). Párhuzamként meg lehet említeni Dzsingisz nemzetségének a felemelkedését. A mongolok titkos történetét 
Dzsingisz halála után állították össze, miután Dzsingisz lefektette a monarchia alapjait. Azonban még így is érződik,  
hogy birodalmát nem egyedül Dzsingisz hozta létre, ott voltak mellette a vér szerinti és fogadott testvérei, akiknek 
fontos szerepére több példát is találunk a mongol hagyományban. Legismertebb Alan-koa története, aki nyílvesszőket  
ad a viszálykodó gyermekeinek, melyeket egyesével el tudnak törni, de összefogva nem (MTT 1961: 11). A lábjegyzet  
témájáról bővebben: Kápolnás Olivér 2017a.
181 Az eset valamikor a XVI. század közepén történt, a  Stratégiában szerepel (I. kötet 7b), de nincs dátumhoz kötve (az 
évek és hónapok csak 1587 utáni események kapcsán vannak pontosan meghatározva).
182 A politikai jóslatok régi múltra tekintenek vissza a mongol és kínai világban is. A mongoloknál külön műfaja volt ennek 
(Sárközi Alice 1992: 9skk.). A jóslat feltűnik A mandzsuk igaz történetében is: „Abban az időben [Nurhacsi születésére, 
1559-re utal] egy látó ember jóslatot tett: – A mandzsuk között születik majd egy ember, akinek sorsát az Ég rendelte el,  
ő meg fogja szüntetni a mindenhol jelenlévő zűrzavart, majd hatalma alá fogja vonni a mandzsukat, és a császári trónra 
fog ülni.” tere fonde sara niyalma gisureme . manju gurun de fulingga niyalma tucifi  babai facuhūn be toktobume  
gurun be dahabufi han tembi sehe.  (MYK 1781: 18). A jóslat egyértelműen későbbi betoldás, mert a XVI. század 
közepén egyik dzsürcsi sem gondolta, hogy száz éven belül egyikük a kínai trónszékre fog ülni. 
183 A páncél alatt fémlemezekkel, szegecsekkel megerősített felsőruhát kell érteni (Bobrov – Khudjakov 2008: 366 skk.) 
Komoly értéket képviselt, Nurhacsi korai győzelmeikor azt is lejegyezték, ha csak néhány páncélt, illetve sisakot tudott  
zsákmányolni.
184 Taksiról, Nurhacsi apjáról van szó.
185 1583-ban történt ez, amikor megölték Nurhacsi apját és nagyapját.
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Taizu Hūwangdi  eleget tett,  uralkodási éve nevének pedig az  Abkai Fulinggát választotta.186 Ekkor volt a 
Ming-birodalom Šen  Zung187 császárának  negyvennegyedik  éve,  aki  felügyelőket  küldött  ki  birodalma 
minden szegletébe, hogy behajtsák az adót. Nehéz idők jöttek a határvidék előkelőire, szép lassan szétesett a  
központi  hatalom.  Ezt  az  alkalmat  használta  ki  Taizu  Hūwangdi. A felemelkedése  valójában az  Ég által 
behódolt embereken nyugodott. 
Később Daicingnek188 nevezték el a birodalmát,189 megszerezte az uralkodói pecsétet,190 
/megragadta az alkalmat. 
Taizung Hūwangdi Sure han191 kilencedik évében [1635] az  előkelők  Dorgon192 vezetésével  a csaharokat 
összegyűjtötték és behódoltatták. A nemzedékről nemzedékre öröklődő drágakőpecsétet megszerezték, így a 
következő év [1636]  negyedik hónapjában minden bejlének,  előkelőnek és  a  külső tartomány törzseinek 
tiszteletteljes  kérése  meghallgatásra  talált,  így  csodálatos  előjelek  közepette  a  daicing nevet  adták  a 
birodalomnak, és az uralkodói éranevét Wesihun Erdemungge193 első évére változtatták. 
Igazából bölcs, éles szemű és eszű volt, nagy érdemei voltak. 
Taizu  Hūwangdi megjelenése  határozott  és  tekintélyt  parancsoló  volt,  erejével  és  bátorságával  kitűnt  a 
kortársai közül.194 A birodalom alattvalói kezdetben a Bölcs bejle címmel tüntették ki.  Abkai Fulingga első 
186 Az 1616-os államalapításról, illetve Nurhacsi uralkodóvá választásáról van szó, lásd bővebben a 4c fejezetben!
187 Wanli 萬曆 császár, 1572 és 1620 között uralkodott.
188 A daicing szó jelentésére két magyarázat van: 1. „nagy, tiszta”, 2. „harcos dinasztia” (Bischoff, Friedrich A. 1998: 58.) 
A harcos  dinasztia  elvben  a  mongoloknak  szólt,  azonban  nem megnyugtató  ez  a  magyarázat,  mivel  a  mongolok  
eszményi állapota nem a háború, hanem a béke, amikor nem kell se harcolni, se dolgozni (a kérdésről bővebben az ??  
fejezetben). Időközben felmerült, hogy ez a név egy kapu nevével lenne kapcsolatban, lásd: 5b. fejezetet.
189 1636-ban történt, ez volt a soknemzetiségű, kínai mintára felépülő birodalom létrehozása. Azonban ennél az évszámnál 
a  mandzsuk  fontosabbnak  tartják  az  1644-est,  mikor  bevonultak  Pekingbe,  ekkor  fejeződött  csak  be  a  birodalom 
megalapítása. Az 1616-os és 1636-os uralkodóválasztás bizonyos szempontból teljesen más. 1616-ban gyakorlatilag 
semmi  sem  változott,  talán  csak  annyi,  hogy  az  uralkodási  éra  neve  (Ég  által  kivételezett,  Abkai  fulingga)  egy 
programnév is  volt:  mutatta,  hogy megkapták  az  égi  felhatalmazást/megbízatást.  Ettől  fogva az  időt  nem a  Ming 
uralkodók,  hanem Nurhacsi  évei  szerint  számolták.  Ekkor,  1616-ban  egy  „nemzeti,”  tisztán  dzsürcsi  birodalomról 
beszélhetünk, ezzel szemben 1636-ban egy többnemzetiségű, kínai mintára szervezett birodalom megalapításának és 
uralkodója megválasztásának vagyunk tanúi. Az 1636-os események kapcsán lásd bővebben az 4d/I fejezetet!
190 A pecsétről lásd az 4d/IV fejezetet!
191 Hung Tajdzsi uralkodási érájának neve 1626–1635 között (1636 után ezt Wesihun erdemunggéra változtatta). A Sure 
han szó szerint azt jelenti, hogy bölcs kán/uralkodó. Elképzelhető, hogy az éranév a mongoloknak szólt, ugyanis a  
mongol hagyományban szintén volt egy bölcs kán, aki még nem merült feledésbe. Ő volt Kubiláj, aki a Juan-birodalmat 
megalapította  1268-ban,  rá  mongol  forrásokban  gyakran  csak  mint  bölcs  kánra  (secen  qaγan)  hivatkoznak.  Hung 
Tajdzsi  pontosan  ugyanazt  a  programot  hajtja  végre,  mint  ahogy  tette  azt  Kubiláj  is:  egy  soknemzetiségű,  kínai 
központú birodalom megalapítását. Érdekesség, hogy Hung Tajdzsi mongol ellenfele, Ligdan kán is viselte ezt a címet 
(LuAT 1999: 684). A bölcs kán címnek az eredete lehet, hogy apja, Nurhacsi bölcs címe volt, gyakran hívták őt bölcs  
bejlének (sure beile).
192 Dorgon (kíniaul Duo’ergun 多爾袞 )  Nurhacsi fia, Hung Tajdzsi testvére volt. Mikor 1643-ban meghalt Hung Tajdzsi, 
akkor felmerült, hogy ő lesz a következő uralkodó, de nem ő lett, hanem az egyik unokaöccse, aki mellett  Dorgon a 
haláláig, 1650-ig régensként irányította az ügyeket (Lui, Adam 1989: 4skk.)
193 1636-től  viselte  ezt  a  nevet  Hung Tajdzsi,  előkelő bölcsnek,  tisztelt  tudásúnak lehetne fordítani.  Kínaiul  chongde, 
mongolul degedü erdemtü.
194 Nurhacsi első életrajza semmilyen konkrét adatot nem tartalmaz a kinézetére, se a jellemére. Az 1781-ben befejezett A 
mandzsuk igaz története azonban hosszan magasztalja őt: „Miután Taizu bölcs bejle [= Nurhacsi] felnőtt, a teste magas 
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évében (1616)  az  összes  bejle  és  előkelő  összegyűlt  tanácskozni,  majd  tiszteleti  címmel  kívánták  Taizu 
Hūwangdit  kitüntetni,  mivel  jól  uralkodott,  és  felépítette  már  a  hatalmát.  Az  összes  nemzetet  irányító  
fényességes császár címet adták neki.195 
Igazságossággal, könyörületességgel, bőkezűséggel és békés fenségességgel uralkodott. 
Taizung Hūwangdit Wesihun Erdemungge első évében [1636] az összes előkelő a Könyörületes, legkiválóbb 
harmóniát teremtő fenséges császár címmel tüntette ki.196 
Harminchárom éven keresztül részt vett minden háborúban, nem gondolva az idő múlására.
Taizu Hūwangdi a fekete nőstényjuh évétől (1583)197 a vörös sárkány évéig (1616), míg a császár címet meg 
nem kapta, összesen 33 éven át szerzett nagy érdemeket. (Amban Lio Yong)
Hősiesen vezette gyalogosait és lovasait, így győzte le a nyolcszáz fős ellenséges sereget. 
Taizu Hūwangdi gyalogos és lovaskatonákat vezetve megtámadta a  Jecen törzset.198 Az ellenség több mint 
nyolcszáz  katonája  a  Jaifiyan199 megyén átfolyó Hunehe-folyó200 déli  partján  lévő  hegyen foglalta  el  az 
állásait.  Taizu Hūwangdi hadrendbe állította katonáit, és előre nyomult. Az öccse,  Murgaci,201 a vele tartó 
Yambulu és  Uringga is támadásba lendült, így megfutamodott az ellenség. Ekkor négyen futamítottak meg 
nyolcszázat. Az Ég segíti a bátrakat. 
Akik őszinte szándékkal behódoltak, azokon megkönyörült, és kegyeiben202 részesítette őket. 
lett, erős csontú. Arca úgy ragyogott, mint a jádekő, fülei olyanok voltak, mint egy buddhának, szeme pedig, mint a 
főnixé.  Beszéde tiszta,  világos és  igaz volt.  Amit  egyszer  hallott,  azt  nem felejtette  el.  Gyorsan fel  tudta mérni  a 
helyzetet.  Sziklaszilárdan állt,  termetével kitűnt a sokaságból.  A nézése olyan volt, mint egy tigrisé. Mikor valami  
igazságos dologról hallott, akkor azt eltökélten támogatta, de mikor valami hamisság jutott a tudomására, azt nyomban 
elutasította. Hadi tudományokban, nyilazásban – lóhátról is – ügyes és erős volt, kitűnt a kortársai közül. Agyafúrt  
észjárású volt, katonáit istenségként vezette.” taizu sure beile mutuha manggi . beye den amban . giranggi muwa . derei  
fiyan genggiyen gu i adali . fucihi šan . funghūwang ni yasa .  [19] gisurere jilgan tomorhon bime yargiyan getuken  
emgeri donjiha be onggorakū dartai saha be takambi . tere ilire de ujen jingji . arbun giru geren ci temgetu muduri  
tuwara . tasha yabure adali horon mangga mujilen tondo . kengse lasha sain be saha de tukiyere be kenehujerakū . ehe  
be saha de bederebure be jibgešereakū . coohai erdemu . gabtara niyamniyara baturu hūsun jalan ci lakcahabi . arga  
bodogon šumin cooha baitalarangge enduri gese (MYK 1781: 18–19). Hogy ez a leírás mennyire fedte a valóságot, az 
kérdéses,  egyes  kutatók  szerint  ez  csak  a  folklór  (Durrant,  Stephan  W.  1979–1980),  valószínűbb  azonban,  hogy 
Qianlong császár kívánta inkább a saját ősét minél szebb színben feltüntetni, és valószínűleg saját magát látta Nurhacsi  
jellemzése mögött. A leírásból az elképzelt, ideális uralkodót lehet megismerni. Meg kell jegyezni, hogy Nurhacsi tettei 
azt mutatják, hogy átlagon felüli képességekkel rendelkezett, egyszerre volt kiváló íjász, hadvezér és államszervező is.
195 A Stratégiában valóban ez a cím szerepel (geren gurun be ujire genggiyen hūwangdi,  Stratégia 1786: 5. kötet, 4/b). 
Azonban a kortárs feljegyzésekben csupán a genggiyen han, azaz fényességes kán. Nurhacsinak több uralkodói címe is 
volt, az elsőt, a kundulen hant, még 1607 elején kapta a mongol Enggedertől (kínai neve: Engede’er 恩格德爾), majd 
később több uralkodói címmel is felruházták (di Cosmo, Nicola 2010: 268 skk. és itt a 4b/III fejezet).
196 Lásd 4d/I fejezetet!
197 1583-ban gyilkolták le az apját és a nagyapját, innentől kezdve saját maga egyengeti az útját. 1616 után is maga vezeti a  
katonákat a hadjáratra, így nem világos, hogy miért teszi a mű 1616-ra az aktív hadvezetéstől való visszavonulását.
198 Feltehetően az egyik dzsürcsi törzs, a jecenek elleni 1587-es támadásról van szó (Stratégia 1786: 2. kötet, 1).
199 Kínaiul Jiefan 界藩.
200 Kínaiul Hunhe 渾河.
201 Kínaiul Mu’erhaqi 穆爾哈齊. Nurhacsinak összesen négy fiútestvére volt, ő volt a legidősebb, Murhaci a második, majd 
következik Šurhaci, Yarhaci és Bayara.
202 A mandzsu uralkodók és alattvalók viszonyában nagyon fontos szerepet kapott a kegy (mandzsuul kesi, mongolul kesig, 
kínaiul en 恩, ze 澤 vagy chong 寵). A kegy, amikor az uralkodó évjáradékot, területet, kiváltságot stb. ad az alattvalóinak 
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A mi birodalmunk a megalapításától fogva nem tett különbséget az önként behódoltak, illetve a fogolyként  
hozzánk kerülők között, tartozzanak bármelyik jušen203 törzshöz vagy a mongolokhoz, esetleg a kínaiakhoz. 
Mindenki, aki őszinte szándékkal behódolt, kegyben részesült. Az érdemeseket megbecsülte, így azok, akik 
még  nem  jöttek  el  hozzá  jósága  miatt,  mind  igyekeztek,  hogy  minél  hamarabb  behódoljanak  neki.  Ha 
behódolt valaki, annak szellemét és testét is jól tartotta. 
Akik rátámadtak, azoknak megbocsájtott, nagy bölcsességről téve ezzel tanúbizonyságot. 
Taizu Hūwangdi bölcsessége és esze mindenki másét felülmúlta. Egy éjjel az ajtón kívülről emberi neszezést  
hallott. Titokban kiment, és a betolakodót a kardja fonákjával leütötte. A szolgája,  Loohan204 azt tanácsolta, 
hogy  öljék  meg,  azonban  Taizu  Hūwangdi így  mentegette:  –  Biztosan  csak  azért  jött,  hogy  lopjon  a 
marháimból! Majd szabadon engedte.205 Egy másik alkalommal este, mikor lefekvéshez készülődtek, valami 
nyugtalanság fogta el  Taizu Hūwangdit, páncélt öltött, és kiment az udvarra. Meglátott egy idegent, rálőtt, 
eltalálta mindkét lábát. Megbüntette, majd szabadon eresztette. A kísérete kérdezte, hogy miért engedte el,  
erre így válaszolt: – Ha megöltem volna, abból biztos ellenségeskedés támad. Az uralkodónak figyelnie kell 
az emberekre, ehhez pedig nagy bölcsesség kell.206 
Az előkelőinek elsősorban azt tanította, hogy a jóra kell törekedni, és a rosszat el kell kerülni. 
Taizu Hūwangdi az előkelőknek mindig ezt a régi közmondást szokta mondogatni: – Ha rosszat gondolunk 
valakiről, abban egy pillanat alatt bizonyossá válunk, de ha jót keresünk másban, akkor azt sosem találjuk 
meg. (Amban Zoo Wen Zhi) 
Az ula207 bejle öccsét e szavakkal engedte szabadon: – Nem szívesen ölök, az életet szeretem. 
(Atwood, Cristopher P. 2000: 88–89).  Ugyanezt a  fogalmat találjuk a mandzsu uralkodó és  az Ég közötti  viszony 
leírásakor. Az uralkodó a hatalmát, győzelmeit az Ég kegyéből kapja.
203 Megszokott magyar átírásban dzsürcsi/dzsürcsen, kíniaul nüzhen 女真.
204 Kínaiul Luohan 洛翰.
205 Az eset 1584-ben történt. A Stratégiából hiányzik, de más forrás említi (Wada, Sei 1957: 44).
206 Az előbbi eset után történt nem sokkal (Wada, Sei 1957: 45). Nurhacsi 1583-ban magára maradt, miután elveszítette az 
apját és nagyapját. Riválisaik, ők próbálták kiradírozni Nurhacsit az akkori politikai életből.
207 Az ulák (kínaiul wula 烏拉) eredetéről A mandzsuk igaz történetében találunk pár sort: „Az ula törzs régi neve Hūlun 
[kíniaul hulun 呼倫], uralkodócsaládja a Nara. Később az Ula-folyó partján éltek, ezért a nevük Ula lett. Az ulák ősapja 
Nacibulu.  Nacibulutól  született  Šanggiyan  Dorhoci.  Šanggiyan  Dorhocitól  született  Giyamkan  Šojuku.  Giyamkan 
Šojukutól született  Suitun.  Suituntól született  Dulgi. Dulgitól született  Kesine Dudu  és Gudei Juwan.  Kesine Dudutól 
született Cecemu. Cecemutól született Wan. Gudei Juwantól született Tairan. Tairantól született Buyan. Buyan az összes 
ulát  a  hatalma alá  hajtotta,  majd az  Ula-folyó partján  a  Hongni nevű helyen erődöt  emelt,  ezután őt  mindenkitől 
megkülönböztetve beilének nevezték. Buyantól született Bugan és Bokdo. Buyan beile halála után a fia, Bugan lett az 
utóda. Bugan bejle halála után a fia, Mantai lett az utóda.” ulai aiman i da gebu hūlun . hala nara . amala ulai birai  
dalin de gurun tehe seme gurun i gebu be ula sehe . ulai gurun i da mafa nacibulu . nacibulu de banjihangge šanggiyan  
dorhoci . šanggiyan dorhoci de banjihangge giyamkan šojuku . giyamkan šojuku de banjihangge suitun . suitun de  
banjihangee dulgi . dulgi de banjihangge kesine dudu . gudei juyan . kesine dudu de banjihangge cecemu . cecemu de  
banjihangge wan . gudei juwan de banjihangge tairan . tairan de banjihangge buyan . buyan ulai aiman be gemu  
dahabufi . ulai birai dalin i hongni gebungge bade hoton arafi tefi enculeme beile sehe . buyan de banjihangge bugan .  
bokdu . buyan beile akū oho manggi jui bugan sirhan . bugan beile akū oho manggi jui mantai siraha  .. (MYK 1781: 
21). Mantai öccse volt Bujantai, akit elfog Nurhacsi. 1613-ban hódoltak be az ulák a mandzsuknak (Stratégia 1786: 4. 
kötet, 12b).
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Az ulák bejléjének, Mantainak208 az öccsét, Bujantait,209 mikor élve elfogták, Taizu Hūwangdi így parancsolt: 
– Mondják, hogy jobb, ha a hírnév a megkegyelmezésből, és nem a kivégzésből fakad. Jobb, ha a hírnév az 
adásból és nem az elvevésből fakad. Majd elvágta a köteleit és megkegyelmezett neki.210 
Előrenyomulás, támadás szüneteiben nem fecsérelte az időt páncélja kioldásával. 
Mikor a  jecen törzset rohanták le, akkor  Taizu Hūwangdi  az ellenfél főseregének megtámadásakor nagyon 
szenvedett  a  hőségtől,  így levette  sisakját.  Mivel  sok  időt  vett  volna  igénybe  a  páncélrögzítők kioldása, 
inkább letépte magáról. Egy kis pihenő után a sisakját felöltve újra támadásba lendült, hatalmas győzelmet  
aratott. 
Eltitkolta, mikor találatot kapott fedetlen jobb oldalába. 
A zöld majom évében [1584] Taizu Hūwangdi az Onggolo211 várost ostromolta. Felmászott a tetőkre, onnan 
nyilazta a városban lévő ellenséget. Ekkor Loko212 rálőtt, és eltalálta Taizu Hūwangdi vállát, akinek a vére is 
kiserkent. Egyik kezével sebét szorította, a másikkal egy bőrszíjba kapaszkodva mászott le, és segítségért 
parancsolt.  Taizu Hūwangdinak nyomban támaszt  nyújtottak,  így sebesüléséből semmit  sem vett  észre az 
ellenség. 
Mikor három pajzs védelmében támadtak, akkor csupán tíz lépésről nyilazta az ellenséget. 
A zöld majom évében [1584], a nyár utolsó hónapjában Mardun213 sáncát ostromolták, mely egy hegy tetején 
helyezkedett el. Három előkelő egymás után támadott egy pajzs oltalmában, de ez nem nyújtott elegendő 
védelmet a védők kőhajító gépeinek össztüze ellen.  Taizu Hūwangdi az erőd falától tíz lépésre álló fatörzs 
mögött talált rejteket, innen nyilazott. Kihasználta a pillanatot, amikor az erőd vezetője megtörölte az arcát:  
keresztüllőtte a fejét, a fülén bukott ki a vessző. Még négy másik embert terített le, lezárva a víz felé vezető 
utat, nagy pusztítást vitt végbe evvel. 
Egymás után öt nyílvesszőt lőtt ki, melyek egy tenyérnyi területen belül találtak célba. 
Donggo214 megye harcosa,  Niowenggiyen ügyes  íjász  volt.  Taizu Hūwangdi  egy száz lépésre  lévő fűzfát 
mutatott neki, majd megparancsolta, hogy oda lőjön. Niowenggiyen ötször lőtt, alul-felül három vessző talált 
célba.  Taizu Hūwangdi is öt nyílvesszőt lőtt ki, mindegyik eltalálta a fát. Öt ujjnyi átmérőjű körben értek 
célba. Ez az öt nyílvessző egy jelet vésett ki a fából.215 
Rosszakarói létrával hágtak a falakra, de végül elmenekültek. 
Félve Taizu Hūwangdi hatalmától, Giorca és más városok vezetői megállapodtak, hogy megtámadják őt. Egy 
208 Kínaiul Mantai 滿泰.
209 Kínaiul Buzhantai 布占泰.
210 Az esemény szerepel a Stratégiában is (Stratégia 1786: 2. kötet, 23b), a gure-hegyi csata után történt ez. 
211 Kínaiul Weng’elu 翁鄂洛.
212 Kínaiul Luoke 洛科.
213 Kínaiul Ma’erdun 瑪爾圖.
214 Kínaiul Dong’e 棟鄂
215 1588-ban történt az esemény (Stratégia 1786: 2. kötet 4).
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éjjelen  odamentek  az  erődjéhez.  Megérezte Taizu  Hūwangdi, hogy  készülődnek  a  fal  megmászására: 
felöltözött, íját, tegezét magára öltve várta őket. Ahogy létrát állítottak a falhoz, és nekiindultak, észrevették  
az odaérkező Taizu Hūwangdit, s ahogy meglátták őt, nyomban elmenekültek.216 
Bár szétvágta ostorát erős ellenfele pengéje, mégis legyőzte és megfutamította. 
A zöld  tyúk  évben  [1585]  a  jaifiyanok  elleni  csatában  egy  Nasin nevű  vitéz  belevetette  magát  a  csata 
sűrűjébe. Taizu Hūwangdi megsarkantyúzta a lovát, és egyedül támadt rá. Nasin előbb sújtott le, kettészelte az 
ostort,  amely ellenfele  kezében volt.  Majd  Taizu Hūwangdi  Nasin vállát  széthasítva oltotta  ki  életét.  Az 
ellenség erre nyomban visszavonult. 
Nem könnyű hozzá hasonlóan kiválónak lenni.217 (Amban Peng Yuwan Sui)
Az uralkodó írása: 
Ahogy ezeket felidéztem, váratlanul és nagyon erősen felindult a lelkem. 
Taizu  Hūwangdi  a  hatalom  alapjainak  lerakása  idejében  mindig  személyesen  vett  részt  a  csatákban,  
háborúkban. Mikor az Igaz történetet figyelmesen olvastam, akkor megindult a lelkem, örökre a hatása alá 
kerültem. Nem elég az igyekezet  a tökéletesség felé,  hanem az ősök szenvedéseit  és nehézségeit  örökre,  
tízezer  nemezedékkel  később  születő  unokámnak  is  példaként  kell  továbbadni.  Ennek  a  gondolatnak 
világosan látszódnia kell ennek a műnek az előszavában is.  
A fellázadt hada218 törzs erődjét lerombolta. 
216 Az esemény 1584-ben történt.  A rosszakarói  valójában a rokonai  voltak,  akik megesküdtek a családi  (nemzetségi) 
oltárnál, hogy vérét veszik Nurhacsinak (Wada, Sei 1957: 42).
217 Nurhacsi tulajdonságait a fenti sorok mutatták be, a kiváló jelleme mellett bátor és mindenkinél jobb íjász volt. Az  
értékelésnél ne felejtsük, hogy ezeket a sorokat a XVIII. században, Qianlong uralkodása alatt írták. Az akkor ideál  
szerint műveltséggel és kiváló fizikai tulajdonságokkal is rendelkezni kellett. Az előkelő ifjakat is pont így nevelték 
(Rawski,  Evelyn  S.  1998:  118;  Elliott,  Mark  C.  2001:  295  skk.).  A  Stratégia megírásának  egyik  célja  pedig  a 
példaállítás volt. Nurhacsi és Hung Tajdzsi voltak az ideálok, akiket követni kellett.
218 A hadákról (kínaiul hada 哈達) A mandzsuk igaz történetében találunk egy rövid leírást:”A hada uralkodó nemzetségét 
Narának hívják. A régi nevük hūlun. Később a Hada nevű helyen éltek, ezért hadának kezdték hívni őket. Az ula bejlék 
ősének, Nacinbulunak hetedik nemzedéki leszármazottja volt Kesine Dudu, aki Wannak volt a nagyapja. Miután Kesine 
Dudut megölte egy rokona, név szerint Badai Darhan, Wan elmenekült, és a sibe területekhez közel fekvő Suiha nevű 
városban telepedett le. Wan nagybátyja,  Wangju Wailan is elmenekült, és a hadák uralkodója lett. Később a hadáknál 
zavargás  tört  ki,  és  Wangju  Wailant  megölték.  Wangju  Wailan fia,  Boljon  Šejin megölte  apja  gyilkosát  és 
(másodunoka)bátyát, aki a Suiha városba ment, ő lett az uralkodó. Wan meghódította a közeli területeket, a távoliakat 
pedig hódoltatta, erős uralkodóvá vált, egyeduralkodó kán lett. A birodalmát hadának hívták.” hadai gurun i wan han i  
hala nara . gurun i da gebu hūlun . amala hada gebungge ba de gurun tehe seme gurun i gebu be hada sehe . ulai  
gurun i beisei da mafa nacibului nadai jalan i omolo . wan i mafa kesine dudu be ini uksun i badai darhan [21/22] 
wara jakade . wan burulame tucifi . sibei aiman i hanci suiha gebungge hoton de tehe . wan i eshen wangju wailan geli  
burulame genefi . hadai aiman de ejen oho . amala hadai aiman facuhūrafi wangju wailan be waha manggi . wangju  
wailan i jui bolkon šejin amai bata be wafi ahūn wan be suiha hoton de genefi uthai aiman de ejen obuha . wan hanciki  
be dailame goroki be dahabume etenggi oho manggi . wan enculeme han ofi . gurun i gebu be hada sehe . (MYK 1781: 
21–22).
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A hada,  yehe,219 ula és  hoifa220 törzsek összegyűltek a határainkon. A fekete nősténykígyó évében [1593] a 
hadák  beiléje,  Menggebulu221 a  három  másik  törzs  seregét  egyesítve  megtámadott  bennünket.222 Taizu 
Hūwangdi gyorsan  hadrendbe  állt,  és  nagy  győzelmet  aratott.  Menggebulu veresége  után  esküt  tett 
legyőzőjének,  de  később  a  yehékkel  háborúba  keveredett,  segédcsapatokat  kért.  Ekkor  Taizu  Hūwangdi 
Fiongdunnak223 és Gagainak sereget adott, és Menggebulu felségterületére küldte őket. Később Menggebulu 
újra hitt a yehék álnok szavainak. Elpártolt, ezért Taizu Hūwangdi sereget vezetve megtámadta őt. Bevette az 
219 A yehékről A mandzsuk igaz története ad pár információt: „A yehék őse egy mongol volt, aki a tümed nemzetséghez 
tartozott. A hūlunokhoz tartozó nara nemzetség területét felprédálta, és ott uralkodni kezdett, majd a nara nemzetség 
tagja lett. Később a Yehe-folyó partján terült el a befolyási övezete, ezért Yehének nevezték el azt. Tőle, az ős Singgen 
Darhantól született Sirge Minggatu, Sirge Minggatutól születettt Cirgani, Cirganitől született Cukungga, Cukunggától 
született Taizu, Taizutól született Cinggiyanu és Yangginu. Cinggiyanu és Yangginu az egész yehe törzset hatalmuk alá 
hajtották. Miután a két testvér egy-egy erődbe tette a székhelyét, a hadák uralma alatt élők nagy számban jöttek és  
hódoltak be nekik. Ettől kezdve Cinggiyanu és Yangginu külön-külön bejle lett. A hadáktól a Ming-birodalom Wan Li 
császárának  a  Taiz  Taibu címet  viselő Li  Zeng  Liyang nevű  előkelője  elfogadta  a  vöröses  róka-  és  fekete 
cobolyprémeket, aranyat, ezüstöt, ezért a  yehék két bejléjének,  Cinggiyanunak és Yangginunak álnokul azt  üzenete, 
hogy jöjjenek K’ai Yuwanba, ott ajándékokkal fog nekik kedveskedni. Így Wan Li császár tizenkettedik, zöld majom 
évében [1584] Cinggiyanut és Yangginut az őket kísérő háromszáz katonával együtt a Guwan Ye kolostorba bezárták, és 
mindnyájukat lemészárolták. Miután megölték őket, Cinggiyanu fia, Bujai és Yangginu fia, Narimbulu lettek a bejlék. 
Miután  Li Zeng Liyang megölte a két bejlét, sereget ragadott, és betört a  yehék területre.  Duka és  Niyaha  falvakat 
megtámadta és elfoglalta. A támadásban nagy veszteségek érték a katonáit, ezért visszafordult. Wan Li tizennyolcadik 
évében, fehér patkány évben [1588] Li Zeng Liyang újra sereget vezetett a yehék uralma alatt álló területre. Miközben 
Narimbulu bejle székhelyét körülzárta és ostromolta,nagy veszteségeket szenvedett, így nem tudta folytatni a támadást, 
végül visszavonult.” yehei aiman i da mafa monggo gurun i niyalma . hala tūmed . jang gebungge bade tehe hūlun i  
nara halai aiman be efulefi . terei babe salifi nara hala oho . amala yehe gebungge birai dalin de gurun tehe seme  
gurun i gebu be yehe sehe . da mafa singgen darhan de banjihangge sirge minggatu . sirge minggatu de banjihangge  
cirgani  .  cirgani  de  banjihangge cukungge .  cukungge de  banjihangge  taizu  .  taizu  de  banjihangge cinggiyenu  .  
yengginu . cinggiyenu . yengginu yehei aiman be gemu dahabufi . ahūn deu emte hoton de tehe manggi . hadai gurun i  
niyalma ambula dahame jihe . tereci cinggiyenu . yangginu [23/24] enculeme beile oho . daiming gurun i wan lii han i  
taiz taibu hergen i lii zeng liyang gebungge amban . hadai niyalmai šusihiyeme benehe boro dobihi . sahaliyan seke .  
aisin menggun be alime gaifi . yehei gurun i cinggiyanu . yangginu juwe beile be k'ai juwan hecen de jio . ejehe ulin  
bure seme jalidame gamafi . wan li han i juwan juwe ci niowanggiyan bonio aniya . cinggiyanu . yangginu . juwe beile  
dahame genehe ilan tanggū cooha be guwan yei miyoo i dolo horifi gemu waha . tere juwe beile wabuha manggi .  
cinggiyanu beilei jui bujai . yangginu beilei jui narimbulu gurun be ejelefi beile oho . tereci daiming gurun i wen lii han  
i lii ceng liyang . yehei gurun i juwe beile be wafi uthai cooha gaifi yehei gurun be dailame genefi duka . niyaha  
gebungge juwe gašan be  afame gaiha .  tere  afara  de  coohai  niyalma ambula  koro  bahara jakade .  uthai  cooha  
bederehe . wan lii juwan ningguci suwayan singgeri aniya . lii ceng  [24/25]  liyang geli cooha gaifi yehei gurun be  
dailame genefi . narimbulu beilei tehe dergi hecen be kafi afame coohai niyalma ambula koro bahafi afame muterakū  
cooha bederehe. (MYK 1781: 24–25).
220 A hoifákról (kínaiul huifa 輝發) is találunk pár sort A mandzsuk igaz történetében: „A hoifák uralkodó nemzetsége az 
Ikderi [kínaiul Yikedeli 伊克得哩]. A két ős neve Anggūli és Singgūli, ők a Fekete Ula-folyó partján éltek, és a nimaca 
törzshöz tartoztak.  Egyszer  fogták  az  ősök  szellemeinek  bálványszobrát,  és  elköltöztek,  majd a  Jaru nevű helyen 
telepedtek  le.  A  nara nemzetség  hūlun ágához tartozó  Gayangga és  Tumetu családjához  csatlakoztak,  hét  marhát 
áldoztak  az égnek,  így  Anggūli és  Singgūli is  a  nara  nemzetség  tagja lett.  Singgūlitól  született Liocen és  Beicen. 
Beicentől született  Nalingga és  Naihūwan.  Nalinggától született Laha Dudu.  Laha Dudutól született  Gahacan Dudu. 
Gahacan  Dudutól  született  Cinegen  Darhan.  Cinegen  Darhantól  született  Wangginu.  Wangginu a  hoifák  területét 
behódoltatta, majd a  Hoifa-folyó partján lévő  Hūrki  nevű sziklaormon egy erődöt épített, és ott letelepedett. A törzs 
neve  hoifa lett.  Abban  az  időben  a  csahar-mongol  Tümen  Dzsaszakt  kán  sereggel  megtámadta  Wangginu  beile 
székhelyét,  a  hoifa erődöt,  de nem tudta elfoglalni,  így visszavonult.  Miután  Wangginu beile  meghalt,  az unokája, 
Baindari mind a hét nagybátyját megölte, és egyeduralkodóként bejle lett.” hoifa i gurun i da hala ikderi . sahaliyan  
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erődjét, és élve fogta el Menggebulut, majd visszavonult.224 
Az ellenálló Narimbulu törzsében vérfürdőt rendezett. 
A yehék bejléje, Narimbulu, bízva az erejében, a mi Elmin225 és Jakumu megyéinket akarta megszerezni, de 
Taizu Hūwangdi haragra lobbanva ellenállt. Ekkor a yehék négy törzs seregét egyesítették, és megtámadtak 
bennünket. A mi seregeink felvették a harcot, és győzelmet arattak. Narimbulu elmenekült, majd megbánva 
vétkeit esküt tett. Nem sokkal később köpönyeget forgatva a Ming-birodalommal lépett szövetségre.  Taizu 
Hūwangdi sereget vezetve hadjáratra indult ellene, és a Narimbuluhoz hűséges városokat és járásokat mind 
elfoglalta. A Ming-birodalom sereget küldött, amin Taizu Hūwangdi szintén győzelmet aratott. Majd tovább 
vonulva újabb településeket foglalt el, végül a yehék hatalma semmivé foszlott.226 
Az ula bejlét megtámadta és legyőzte, elfoglalta az összes területét. 
Az ula, a toktan és a yehe törzs szövetséget kötött. Taizu Hūwangdi a háborúban az ula bejle öccsét, Bujantait 
élve elfogta, aki vétkeit megbánva békességet kívánt, így őt szabadon engedte. Azonban az ulák hamarosan 
megszegték a fogadalmukat, emiatt a fekete nősténymarha év [1613] első hónapjában Taizu Hūwangdi újra 
személyesen vezetett ellenük hadjáratot, ekkor az összes bejle és előkelő bosszúra szomjazva vonult hadba. 
ulai sahaliyan ula helong giyang inu . terei da šanggiyan alin ci tucikebi . dalin de tehe nimaca aiman i niyalma da  
mafa anggūli . singgūli sahaliyan ula ci gurime soki weceku be gajime jifi jaru gebungge bade tefi . jang gebungge  
bade tehe hūlun i gayangga . tumetu gebungge niyalmai nara hala de dosime abka de nadan ihan meteme nara oho ..  
singgūli de banjihangge liocen . beicen . beicen de banjihangge nalingga . naihūwan . nalingga de banjihangge laha  
dudu . laha dudu de banjihangge gahacan dudu . gahacan dudu de banjihangge cinegen darhan . cinegen darhan de  
banjihangge wangginu . wangginu hoifai aiman be dahabufi hoifai birai dalin i hūrki gebungge hada de hoton arafi tefi  
. gurun i gebu be hoifa sehe . tere fonde monggo gurun i cahar i [25/26] jasaktu tumen han ini beye cooha jifi wangginu  
beilei tehe hoifai hoton be kafi afafi bahakū cooha bederehe . wangginu beile akū oho manggi . omolo baindari ini  
nadan eshen be gemu wafi hoifai gurun be emhun ejelefi beile oho (MYK 1781: 25–26). Az idézetben szereplő Tümen 
Dzsaszakt kán huszonöt évnyi uralkodás után, 1592-ben hunyt el, a mongol történeti művekben csak pár sor erejéig 
kapott  helyett.  Az  Erdeni-yin  tobciban  ez  a  sor  szerepel  mandzsúriai  hatalmáról:  „dzsürcsi,  evenki(?)  és  dahúr 
nyelvűektől adót szedett” jürcid . neligüd . dagiγur γurban keleten-ece tatalγ-a abun. (ET 1990: 134), ennek mandzsu 
fordításában: jurcit eligut dakigor ilan aiman ci šulehen gaime (ET 1933: 84). A két forrásból kiderül, hogy a hoifák 
területe eredetileg a mongoloknak adózott, majd Wangginu vezetésével függetlenedett tőlük, ami egy sikertelen katonai 
megtorló akciót eredményezett, ami feltételezhetően a Tümen Dzsaszakt kán hatalomra jutását követő években, azaz kb. 
1570-ben történhetett. Végül 1607-ben Nurhacsi legyőzte Baindarit, és megszűnt a hoifák hatalma (Stratégia 1786: 3. 
kötet, 16b).
221 Kínaiul Menggebulu 蒙格布祿.
222 Az agresszió előzménye, hogy a yehék még 1591-ben két megyét (Elmin és Jakūmu) kértek Nurhacsitól, hogy mondjon 
le róluk az ő részükre. Nurhacsi nem adta át a kívánt területeket, így 1593-ban fegyveres konfliktus tört ki. Először csak  
a négy törzs (hada, yehe, ula és hoifa) egyesített seregét győzték le a mandzsuk (Stratégia 1786: 2. kötet, 8. skk), majd 
még ugyanebben az évben a gure-hegyi csatában a kilenc törzsből álló koalíción is felülkerekedtek.
223 Kínaiul Feiyingdong 費英東.
224 1599-ben  történtek  ezek  az  események.  Menggebulu a  legjelentősebb  dzsürcsi  uralkodónak,  Wan  kánnak  volt  a 
legfiatalabb gyermeke (Stratégia 1786: 3. kötet, 33b). Wan kán a hadák vezére volt, és a XVI. század második felében 
több  dzsürcsi  törzset  egyesítve  létrehozta  a  Hūlun  konföderációt,  ami  az  alapító  halálával  (1582)  gyakorlatilag 
összeomlott.  Uralmát  a  mandzsu források igen  rossz színben  tüntetik  fel.  Wan kán  uralma és  az  általa  létrehozott 
konföderáció azért is figyelmet érdemel, mert ez lehetett az a modell, amelyet Nurhacsi is követett az államépítés terén. 
Nurhacsi is akkor kapott káni címet (1616-ban), amikor már sok dzsürcsi törzset egyesített (1610 és 1615 között egy 
hullámban sokakat sikerült behódoltatnia). A bíráskodás volt az egyik jele a hatalomnak.
225 Kínaiul Elemin 額勒敏.
226 1619-ben hódoltak be végleg a yehék (Stratégia 1786: 6. kötet, 49a).
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Taizu  Hūwangdi hamarjában  haditervet  készített,  elsöprő  hévvel  támadott,  pusztító  erővel  törte  be  a 
városkaput  és foglalta el a várost.  Bujantai bejle alig tudott elmenekülni.  A mi seregeink az  ulák összes 
területét, városait mind behódoltatták, majd visszavonultak.  
Csillag jelezte előre a hoifák meghódítását és a határ kiterjesztését. 
A hoifa bejle Baindari227 nemzetségéből sokan fellázadtak, és a yehéknél kerestek védelmet. Ettől  Baindari 
megijedt,  és túszt  küldött  a mandzsu udvarba,  de  közben csapatokat  is  kezdett  gyűjteni.  Azonban mikor 
kiderült  kétkulacsos  politikája,  Taizu  Hūwangdi  nyomban  megindult  seregeivel,  és  elfoglalta  a  városát. 
Baindarit  megölte,  és  az összes  alattvalóját  behódoltatta.  Korábban,  a vörös nősténybirka évében [1607] 
napnyugat  irányában egy üstökös tűnt  fel.  Nem sokkal  később napkelet  irányába indult  el,  majd a  hoifa 
megye  felett  megállapodott,  nyolc  napig  ragyogott  ott,  majd  elhalványult.  A  hoifák  hatalmának 
összeomlásakor értették meg, hogy mit jelentett ez az üstökös.228
A négy törzs229 legyőzése után, 
Sorban behódolt mindenki, és káni címmel tüntették ki Taizu Hūwangdit.230 
A jecen és donggo törzseket is megtámadta, és elpusztította. 
A jecen és a donggo törzs régtől fogva a mi mandzsu birodalmunk vazallusai voltak.231 Később hatalmi harc 
tört  ki  náluk,  emiatt  Taizu Hūwangdi személyesen támadta meg és foglalta el a  jecenek erődjét,  majd a 
vezetőjüket, Artait elfogta és megölte.232 A donggo  törzs vezetőjének a fiát,  Elgit233 egy haramia ölte meg. 
Majd mikor bizonyossá vált, hogy a  ningguták234 vezetői hazudtak neki, nyomban sereget ragadott, és két 
tartományt megtámadott, melyek a ninggutáktól keletre feküdtek, majd ötszáz katonával a ningguták erődjét 
megostromolta és bevette.235 (Amban Fucangga) 
Majd fékezhetetlen erővel rohanta le és pusztította el a weji236 és wanggiya237 törzseket. 
A keleti tengernél lévő  weji törzs korábban az  ulák vazallusa volt. Mikor Taizu Hūwangdi megparancsolta 
227 Kínaiul Baiyindali 拜音達哩.
228 1607-ben omlott össze a hoifák uralma, a vezetőiket, Baindarit és fiát megölték (Stratégia 1786: 2. kötet, 15).
229 A négy törzs alatt valószínűleg az előbb felsorolt hada, yehe, ula és hoifa törzseket érti, de az utolsó yehe csak 1619-ben 
hódolt be. Azonban több olyan törzs is van, amelyről tudható, hogy behódolt, de nincs itt megemlítve.
230 Taizu Hūwangdi 1616-ban kapta a Genggiyen kán címet.
231 A donggo  törzs 1588-ban hódolt be Nurhacsinak. A törzsfő,  Kece Bayan unokája,  Hohori  feleségül kapta Nurhacsi 
idősebb lányát (Stratégia 1786: 2. kötet, 4/b). Hohori (1561–1624) később nagyon magas pozícióba került a mandzsu 
udvarban (ECCP 1967: 291).
232 Az eset 1587 nyárutóján történt (Stratégia 1786: 2. kötet, 1b).
233 Kínaiul  Eleji  額 勒 吉 .  Nem szerepel a  Stratégia fő részében,  valószínűleg  Hohori  apja volt  (lásd két  lábjegyzettel 
feljebb).
234 Kínaiul ningguta 寧固達.
235 A ninggutákat 1610 végén hódították meg a mandzsuk(Stratégia 1786: 3. kötet, 28).
236 Kínaiul woji 窩集.
237 A wanggiya (kínaiul wanyan 完顏) törzs a Jin-dinasztia 金 (1115–1234) uralkodócsaládja volt (Ch’en, Kuo-tung 1993: 
41), azonban a források alapján úgy tűnik, hogy ennek semmiféle jelentősége sem volt a XVII. században. A wanggiyák 
betagozódtak a mandzsu nyolc zászlós rendszerbe, az őket bemutató leírásban jelezve sincs uralkodócsaládi eredetük 
(JGMM 1744: 28. kötet).
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nekik,  hogy  hódoljanak  be,  nem  tették,  így  Eidunak238 sereget  adott,  aki  megtámadta  és  elfoglalta  a 
területeiket.  Több  mint  tízezer  embert  zsákmányolt.239 A sárga  patkány  évében  [1588]  Taizu  Hūwangdi 
személyesen vezetett hadjáratot a wanggiya törzs ellen. Éjjel, miután Dongsingga240 megyébe értek, az Égen 
egy méhrajhoz  hasonló  hatalmas  üstökös  száguldott  el.  Minden ló  megijedt,  reszketni  kezdett,  de  Taizu 
Hūwangdi  így  szólt:  –  Ez  a  jel  mutatja,  hogy  le  fogjuk  győzni  az  ellenséget!  Majd  továbbhaladtak,  a 
wanggiya törzs városát elfoglalták, a vezetőjét megölték, és visszatértek.241 
A Yalu és más folyók mentén élő alattvalók is elkezdtek adózni. 
Abban az időben a határon fekvő összes törzset mind megbékéltette. A határnál lévő területekről származó 
gyöngy,  prém,  ginzeng  és  más  csodálatos  dolgok  nagy  örömöt  okoztak  a  birtokosaiknak.242 A Ming-
birodalom követet  küldött  hozzájuk  a  jó  kapcsolat  érdekében,  és  a  kereskedelem fellendítéséért.  Ennek 
nyomán ezek a területek szép lassan meggazdagodtak. Taizu Hūwangdi  sereget állított fel, hogy a Hosszú 
Fehér-hegynél  lévő  Yalu-folyó  menti  területeket  alávesse  és  békében  tartsa.  A  sereg  mindenkit 
behódoltatott.243 
Mikor a sahaliyan törzset támadta meg, akkor egy folyó jegén kelt át. 
Abkai  Fulingga első  évének  [1616]  hetedik  hónapjában  Taizu  Hūwangdi  Anfiyanggūt244 küldte  a  keleti 
tengernél lévő sahaliyan törzs megtámadására. A támadók a Sahaliyan-folyó245 déli oldalán vertek tábort. A 
folyó minden évben a kilencedik hónapban fagyott be. Azonban azon a napon a tábortól két mérföldre jéggé 
vált a folyó vize, amin a sereg átkelt. Ott tizenegy falut foglaltak el, s mikor visszatértek, látták, hogy a jéghíd 
már elolvadt. Attól nyugatra azonban találtak egy befagyott részt, amin át tudtak kelni.246 
Majd a horcsin247 és halha248 törzsek a kék ló évben [1594] hódolatra jöttek. 
238 Eidu (1562–1621, kínai neve Eyidu 額亦都) korán árvaságra jutott, de tizenkét évesen már bosszút tudott állni szülei 
gyilkosain. Fiatalon került kapcsolatba Nurhacsival, aki mély benyomást tett rá, így csatlakozott hozzá. Ahogy nőtt 
Nurhacsi hatalma, úgy került egyre magasabb beosztásba. Idővel megkapta a baturu (bátor) címet is (ez egy elterjedt 
cím volt a steppeövezetben [SHM 2006: 292], valószínűleg a mongolok hatására alakult ki a mandzsuknál). Kiváló  
hadvezér volt, fiai generációkon át szolgálták a mandzsukat (ECCP 1967: 221).
239 A weji törzsből még 1599-ben százan behódoltak (Stratégia 1786: 3. kötet, 1/b), majd 1610-ben az engedetlenségük 
miatt  küldött  oda egy ezerfős  haderőt  Nurhacsi,  melyet  Eidu vezetett.  Siker  és  tízezer  fogoly koronázta az akciót 
(Stratégia 1786: 3. kötet, 27–28).
240  Kínaiul Dongxing’a 東星阿.
241 Az esemény a  Stratégiában szinte szó szerint így van leírva (2. kötet, 4), csak annyit tesz hozzá, hogy a  wanggiyák 
vezetőjét Daidu mergennek hívták. (A mergen egy cím, bölcset és/vagy kiváló íjászt jelent [SHM 2006: 236], a baturu 
címhez hasonlóan ezt is a mongoloktól vehették).
242  Nurhacsi idejében a ginzengexport jelentette az egyik legfontosabb bevételi forrást (Lee, Robert H. G. 1970: 87–88).
243 Az eset 1591-ben történt (Stratégia 1786: 2. kötet 7b).
244 Anfiyanggū (1559–1622, kínaiul Anfeiyanggu  安費揚古 )  korán csatlakozott Nurhacsihoz, 1593-banmegmentette az 
életét egy csatában, amiért a songkoro baturu (~sólyomhős) címet kapta. Később magas pozíciókba került (ECCP 1967: 
13).
245 Kínaiul Heilongjiang 黑龍江.
246 Az eset leírása a Stratégiában: 5. kötet 12.
247 Mongol törzs (mongolul  qorcin, kínaiul  ke’erqin 科爾沁 , a magyar szakirodalomban horcsin alakban tűnnek fel, a 
továbbiakban ezt használjuk). 
248 Mongol törzs (mongolul qalq-a, kínaiul ka’erka 喀爾喀, a magyar szakirodalomban halha alakban szoktak felbukkani, 
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A  kék ló  évében [1594]  a  horcsin  bejle  Minggan és  a  halha  bejle  Loosa249 keresték  a  jó  kapcsolatot  a 
mandzsukkal, így külön-külön követet küldtek. Ettől kezdve a mongol előkelők követei szakadatlanul jöttek 
és mentek.250 (Amban Wang Giyai) 
Idővel az összes mongolt feljegyezték (tér)képes iktatókönyvbe.251 
Az utolsó  talpalatnyi  földig,  az  utolsó  szál  emberig  az  összes  mongolt  összeírták  egy iktatókönyvbe.  A 
birodalom felépítésekor a horcsinok és a halhák jó viszonyt keresve közeledtek Taizu Hūwangdihoz. Később 
a továbbiakban ezt használjuk).
249 Loosa (kíniaul  Laosa  勞 薩 )  életéről nem sokat árulnak el a források, annyi biztos, hogy dzsingiszida volt, Dayan 
kánnak az ükunokája (AKMG 2000: 193; Serruys, Henry 1958: 159).
250 Lásd 4b/II és 4b/III fejezeteket!
251 (Tér)képes iktatókönyv: nirugan dangse (kínai változata: banji 版籍), nem egyértelmű, hogy ez pontosan mit takar. A 
Stratégiában egy helyen szerepel  (24. kötet,  25a),  de a  szövegkörnyezet  sem ad felvilágosítást  a mibenlétéről.  Az  
azonban  biztos,  hogy  készültek  feljegyzések  minden  fontosabb  mongol  előkelőről,  ezeket  később  felhasználtak  a 
családfájuk  összeállítására.  A  Stratégia főszövegében  lévő  kommentárok  is  utalnak  ezekre,  néhány  esetben  ezt  a 
mondatot  találjuk  egyes  mongol  előkelőkről:  „Nincs  adat  a  behódolás  időpontjáról”  hargašanjiha  aniya  biya  be  
baicara temgetu akū. (Például Stratégia 1786: 21. kötet 20/b)].
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a  jarud,252 ūled,253 barin,254 aohan,255 naiman,256 arak  cod,257 dorod,258 karacin,259 tumed,260 aru  isud,261 
karacirik262 törzsek közül a fellázadókat elpusztította,  a behódolókat pedig szívélyesen fogadta, így végül 
egymás  után  mindegyik  behódolt.  Hosszú  folyamat  volt,  míg  mindegyik  törzs  elfogadta  jótékony 
uralmunkat.263 
Mikor az ostoba csahar törzs meggondolatlanul cselekedett; 
A csaharok követet küldtek, a küldött levél tartalma fennhéjázó és meggondolatlan volt, Ligdan saját magát  
252 A jarut törzs története a XVI. században kezdődik csak el, ekkor Ubasi (Dayan kán dédunokája) jarutnak nevezi el a 
törzset/területet,  melyet  ural  (Iledkel 2005:  I.  kötet,  443.  Kara  György  1970:  16–26).  Területük  a  horcsinokkal 
szomszédos  volt,  a  mandzsukkal  való  kapcsolatuk  első  komolyabb  állomása  1614-ben  került  sor,  amikor  az 
uralkodócsalád egyik tagja [Neyici, aki később részt vett 1636-ban a mukdeni gyűlésen is (MDEE 2004: I. kötet, 6.)] a 
lányát adja Nurhacsi fiának, Manggultai-nak (Iledkel 2005: 445). 1619-ben több jarut előkelő is behódol Nurhacsinak 
(Iledkel 2005, I. kötet, 445), bár más forrás szerint csak pár alattvaló, akiket nem is fogad Nurhacsi, hanem visszaküldi  
őket a korábbi urukhoz (Stratégia 1786: 6. kötet, 51a). 1629-ben pedig újabb hullámban érkeztek a behódolók (Stratégia 
1786:  12.  kötet,  33b).  A  jarutok behódolása  nem volt  zökkenőmentes  folyamat,  például  1623 elején  a  jarud Baq 
hódolatra jön Nurhacsihoz, aki 1622-ban egy mandzsuk elleni harcban vereséget szenvedett, aminek következtében a 
fiát túszul adta, őt ez alkalommal visszakapta (Stratégia 1786: 8. kötet, 3b). Azonban ekkor békét és engedelmességet  
nem sikerült a  jarutoktól megszerezni, mert egy mandzsu követ megölése újabb csatározásokat robbantott ki, ami a 
jarutok vereségével végződött (Stratégia 1786: 8. kötet, 5-6).
253 Más néven ojrátok (kínaiul  elute 厄 魯特 )  ők kilógnak a sorból, mert a többi törzs mind Nurhacsi és Hung Tajdzsi 
uralkodása alatt hódolt be, az ojrátok azonban csak a XVIII. század közepén egy vesztes háború után kerültek mandzsu  
fennhatóság alá, bár az első ojrát csoport már 1662-ben mandzsu uralom alatt álló területre költözött, őket az egyik 
csahar járásba telepítették le (Serruys 1978: 64).
254 Dayan kán dédunokája volt Subaqai, aki a barinok (kínaiul Balin 巴林, mongolul baγarin, a továbbiakban ezt a nevet 
használjuk  a  lábjegyzetben)  első  vezetője  volt,  akik  egyébként  a  halhák  alattvalói  voltak.  A  barinok  1619-ben  a 
halhákkal együtt  követet küldtek Nurhacsihoz. 1626-ban titokban a Mingekkel kötöttek szövetséget, amit később a 
mandzsuk megtoroltak.  Később a  horcsinokhoz pártoltak,  majd  1628-ban  hódoltak  be  véglegesen  a  mandzsuknak 
(Iledkel 2005: I. kötet, 424–425), azonban száz család már 1626-ban a mandzsuk alattvalója lett (Stratégia 1789: VIII.  
kötet, 49a), majd 1627-ben is érkezik egy előkelő kíséretével (Stratégia 1789: XX. kötet, 21a).
255 Dayan kán elsőszülött fiáé, Törö Bolodé lett az aohan (kínaiul Aohan 敖漢), a naiman, az üjümcin, a qaγucid és a sönid 
törzsekkel együtt. Az aohan törzs a csaharok alattvalója volt, de 1627-ben fellázadtak és behódoltak Hung Tajdzsinak 
(Iledkel 2005: I. kötet, 395–396), ezt az 1627-es behódolást a Stratégia is megerősíti (XI. kötet, 1.)
256 Kínaiul Naiman 奈曼. Dzsingisz kán öccsével, Kaszarral hódította meg ezt a területet, illetve az ott élő törzset. Így már 
a XIII. század óta dzsingiszidák uralták. A nagy kán 19. generációs leszármazottja,  Güncuγ  felvette a  baγatur tayiji 
címet. Ő a csaharok alattvalója volt. 1627-ben Ligdant otthagyva az aohan törzzsel együtt behódoltak Hung Tajdzsinak 
(Iledkel 2005: I. kötet, 414–417), ezt a Stratégia is megerősíti (11. kötet, 1).
257 Kíniaul  Alakechuote 阿 拉 克 綽 特 部 .  A csaharokhoz tartoztak,  feltehetően  uralkodó melletti  szolgálatot  láttak  el 
(Šejanar & Jigmidcerin 2008: 47. Tümen 1999: 8–9). 1627-ben hódoltak be Hung Tajdzsinak (Stratégia 1786: 11. kötet 
15–16) majd eltűnnek a forrásokból. 
258 Valószínűleg a dörbet törzsről van szó. Ezt Dzsingisz kán öccsének Kaszarnak a leszármazottai irányították, 1624-ben 
hódoltak be a mandzsuknak (Iledkel 2005: 1. kötet, 332).
259 Mongol nevük qaracin, kínai  kalaqin 喀 喇 沁 .  Azon kevés mongol törzshöz tartozik, aminek az vezetőrétegét nem 
dzsingiszidák alkotják, hanem Dzselmének, a nagy kán egyik hadvezérének leszármazottai. A mongol területek elitje 
csak Dayan kántól – tehát nem a dzsingiszi időktől, hanem a XV–XVI. század fordulójától – kezdve lesz dzsingiszida: 
Dayan kán újra egyesíti a mongol területeket és felosztja fiai között, akik mindenütt kiszorítják (elpusztítják) a korábbi  
elitet.  Nagyon kevés törzs  van,  ahol  megmaradt  a  korábbi  vezetőréteg,  ezek  nagy része  vagy Kaszarra  (dzsingisz 
öccsére) vagy Dzsingisz egyik hadvezérére vezetik vissza a családfájukat, mint a  karacinok. A karacinok 1628-ban 
hódoltak be Hung Tajdzsinak (Stratégia 1786: 11. kötet 29a, Iledkel 2005: I. kötet, 348). Van olyan elképzelés is, mely 
szerint a karacinok kipcsakok (kunok) lennénk (Tümen 1999: 133).
260 Mongol nevük tümed, kínai: tumote 土默特. XIII. századra lehet visszavezetni ezt a törzset, melynek két ága van: keleti 
és nyugati. A nyugati ágat dzsingiszidák irányították, a XVI. században az egyik legfejlettebb mongol területet alkották,  
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negyven tümen mongol urának nevezte, és a Ming-birodalom Ambula Niktongga264 területét adófizetőjének 
állította be. Taizu Hūwangdi kifogásolta a levelet: követet küldött, akit kivégeztek.265 
Az uralkodó nyomban támadt, de Ligdan kán elmenekült. 
Az összes mongol törzs egymás után behódolt, azonban a csahar Ligdan kán fosztogatni kezdte a mongol  
megyéket.  Taizung  Hūwangdi,  Sure  han nyolcadik  évében  [1634],  az  összes  mongol  törzs  vezetőjének 
megparancsolta, hogy seregestül csatlakozzanak hozzá, majd támadásba lendült. Mikor  Taizung Hūwangdi 
Höhhotnál tábort vert, a csaharok elmenekültek. Majd Dorgon bejlét fővezérré nevezte ki és támadásra küldte 
azzal a feladattal, hogy Ligdan fiát fogja el. Ligdan fia, Ejei a teljes kíséretével együtt fogadta őt, és behódolt 
neki. Az összes csahar alávetette magát Taizung Hūwangdinak.
Szigorú törvényeket hozott és figyelmeztette Koreát, hogy hiábavaló a szigetekben és a hajókban bízni. 
Korea Sure han kilencedik évében [1635] hódolt be, ami után megállás nélkül jöttek az adót hozó követek.  
Később a koreaiak újra felvették a Mingekkel a kapcsolatot. A mandzsu udvarba érkező követek tiszteletlenül 
viselkedtek, így Taizung Hūwangdi levelet írt nekik, melyben felsorolta a vétkeiket. Részlet az üzenetből: – 
Ti csak szigetekben és hajókban bízhattok. Ha nem követitek azt, amit a bölcsesség diktál, akkor személyesen 
fogok büntetőhadjáratra menni! Majd az összes koreai követnek és kereskedőnek világosan megmondta, hogy 
mikor fog ez a hadjárat elindulni. (Amban Šucang)
A hűtlenség vétkét megbocsátotta, a túszul kapott gyermekeket és feleségeket hazaküldte.
Wesihun  erdemungge  első  évének  [1637]  nyarán  Taizung  Hūwangdi hatalmas  sereget  állított  fel,  és 
megtámadta Koreát,  mert  megszegték esküjüket.  Lii Zung266 a  Nanhan hegyen lévő városba menekült,  őt 
Mafutáék267 üldözték és kerítették be. Lii Zung gyerekei és a felesége a Giyang Huwa-szigetre268 menekültek, 
amit Dorgon megtámadott és elfoglalt. A koreai uralkodó feleségét, két gyermekét és az előkelők családtagjai 
itt uralkodott Altan kán (1507–1581), aki dalai láma címet adta a dalai lámáknak. A keleti ágnak a vezetői Dzsingisz  
kán egyik hadvezérének, Dzselmének voltak a leszármazottai. A tümedek 1629-től kezdek behódolni a mandzsuknak. 
(Iledkel 2005: I. kötet, 382.)
261 Kínaiul aluyisute 阿嚕伊蘇特 .  Valójában  asud lenne a helyes alak, de mandzsu forrásban következetesen  isud-ként 
szerepelnek.  Az  isudok az  alánok  elmongolosodott  leszármazottjai  (ilyen  formán  a  jászokkal  elvileg  rokonságban 
vannak), még a XIII. században vándoroltak keletre (Serruys 1984: 66). Az  isudokról kevés forrás maradt fenn, az 
biztos, hogy a XVI. században Dayan kán hetedik fiának, Albolodnak az alattvalói voltak (MKAG 2000: 202). 1638-
ban  többen is  behódoltak  az  isudok közül  Hung Tajdzsinak  (Stratégia  1789:  XXV.  kötet,  9b).  Később eltűnnek a 
forrásokból, egy részük a karacinokba és a tümedekbe olvad be (Tümen 1999: 16.)
262 Rejtélyes mongol törzs, annyi biztos, hogy a nevük a mongol kara cerig, azaz fekete sereg szó szerinti átvétele, kínaiul 
kalaqilike  喀喇齊哩克 a nevük, ami a név fonetikus átvétele. (A törzsnév szó szerinti ez nem magától értetődő, mert 
van  mikor  lefordítják  a  mongol  törzsnevet  mandzsura,  például  a  mongol dörben  keüked mandzsu  megnevezése  a 
tükörfordítása: duin juse, aminek a kínai neve sem fonetikus átvétel, hanem fordítás: sizi 四子). A törzs eredet kérdéses, 
annyi biztos, hogy 1636-ban, a mukdeni gyűlésen ott volt a törzs vezetője  Karma tajdzsi (Stratégia 1786: 21. kötet, 
21b).
263 A mongolok behódolásáról lásd bővebben a 4a fejezetet!
264 Kínaiul Guangning 廣寧.
265 Lásd a 4b/1 fejezetet!
266 A koreai Csoszon-dinasztia uralkodója volt (kínaiul Renzu 仁祖, koreaiul Injo 인조, uralkodott 1623 és 1649 között.)
267 Kínaiul Mafuta 瑪福塔.
268 A sziget neve koreaiul: Kanghwado 강 화 도 .
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közül  sokat  elfogott.  Később  Lii  Zung a  [mandzsu]  katonai  táborba  jött  behódolni.  A Mingektől  kapott 
pecsétjét  átadta.  Taizung Hūwangdi kegyelemben részesítette őt,  gyermekeit  és  feleségét  visszaadta  neki, 
azonban  az  elsőszülött  fiát,  Lii  Wangot269 és  második  fiát,  Lii  Hoot270 túsznak  megtartotta.  Mindezek 
végeztével a mandzsu sereg visszavonult. 
Végül San Tiyan Dunál271 sztélét emeltek Taizung Hūwangdi dicsőségére. 
Nagyon hálás volt a koreai uralkodó, Lii Zung, miután visszakapta gyermekeit, feleségét és a hatalmat. San 
Tiyan Dunál sztélét emelt, mely az idők végezetéig hirdeti Taizung Hūwangdi nagyságát és erényeit.272 
Egymással versengve, messziről fogadták őt, barmokkal, élelemmel kedveskedtek neki. 
Mikor a koreai hadjáraton részt vett sereg visszatért, a határon fekvő Su város és más területek tisztviselői a 
katonákat és lakosokat összegyűjtötték, majd az út két oldalán letérdeltetve felsorakoztatták őket. A mandzsu 
sereg ellátására marhákat  és rizst  adtak.  Taizung Hūwangdi dicséretben részesítette a tisztviselőket,  majd 
összegyűjtötte az  élelmet  és Mukdenbe vonult.  Az összes  wang és  előkelő a  várostól  húsz mérföldnyire 
fogadta őt. Taizung Hūwangdi a koreaiaktól kapott sarcot szétosztotta a katonái között. 
Az irgalmasság gyakorlásával nagy érdemeket szerzett Taizung Hūwangdi. 
A ming Wan Lii  császár idejében a mingek sereget küldtek a koreaiak ellen, mert ők korábban segítettek a  
japánoknak. A négy úton érkező sereget a koreai főparancsnok Giyang Kung Liyei273 legyőzte, majd behódolt 
a  mandzsuknak.  Taizu  Hūwangdi levelet  küldött  neki,  melyben  írta,  hogy  azért  jött,  hogy  a  jótettet 
viszonozza, amiért nagyra becsüli őket, és semmi sincs, ami miatt panaszt lehetne emelni rá. Később Taizung 
Hūwangdi megtámadta és elpusztította az országát,  bűnét  megbocsájtotta,  és újra kegyben részesítette.  A 
koreaiak onnantól kezdve hálálkodtak a kegyességért, a mandzsuk erényeire gondolva soha sem lázadtak fel  
később. (Amban Gingiyan)
Az uralkodó írása:
A Nikan Wailan274 keltette zűrzavart gyorsan helyrehozta. 
Kezdetben, a Turunból származó Nikan Wailan feltüzelte a mingek seregét, de őt, az ellenségünket az Ég nem 
támogatta.  Taizu Hūwangdi sereget küldött  Turun ostromára, de onnan  Nikan Wailan elmenekült. Mikor a 
Ming-birodalomban akart menedékhez jutni, nem engedték be az országba. Seregeink üldözték őt, és végül  
az Olhon275 városnál megölték.276
269 Kínaiul Li Wang 李尪, koreaiul Yi Wang 이왕, 1612–1645 között élt.
270 Kínaiul Li Hao 李淏, koreaiul Yi Ho 이호, 1619–1659 között élt.
271 Koreaiul Samjeondo 삼 전 도 비 .
272 A sztélé mandzsu és mongol nyelven hirdeti Hung Tajdzsi dicsőségét, a kétnyelvű szöveg kiadása: Choi 1970.
273 Koreai tábornok (koreai neve: Gwanghae 광해, kínai neve: Jiang Gonglie 姜功烈), 1571–1641 között élt.
274 Kínaiul Nikan Wailan 尼堪外蘭.
275 Kínaiul Elehun 鄂勒琿.
276 1583-ban Nurhacsi apját és nagyapját is megölték. A gyilkosságokat  Nikan Wailannal hozták összefüggésbe, akivel 
végül 1586-ban tudott leszámolni Nurhacsi (Wakemen, Frederic Jr. 1985: 49–51). Van olyan elképzelés is, hogy Nikan 
Wailan egy kitalált személy (a neve annyit jelent,  hogy kínai hivatalnok, nem személynév), mert hiányzik a Ming  
iratokból, és nagyon jól mutat Nurhacsi életében, hogy apján és nagyapján bosszút tudott állni (Wada, Sei 1957: 41).
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Az Égbe kiáltotta hét sérelmét,277 majd rendíthetetlenül indult meg a serege. 
Abkai fulingga harmadik évének [1618] első hónapjában a hold közepén egy sárga csík jelent meg. Ekkor 
Taizu Hūwangdi így szólt az előkelőkhöz és a tisztviselőkhöz: – Követem a Ég szándékát: ebben az évben 
egészen biztos, hogy elindulok a mingek elleni hadjáratra! Megverték a dobokat, megfújták a kürtöt, szóltak a  
harsonák, mikor két tümen gyalogos és lovas katonával útra indult. Ekkor Taizu Hūwangdi letérdelt az Égnek 
szentelt  oltárnál,278 és  elmondta  hét  sérelmét;  miután panaszt  emelt  az  Égnél,  már  nem volt  visszaút.  A 
Mingek elleni támadást széles körben kihirdette, a katonai törvényeket megszigorította és kihirdette. 
Híre ment, hogy hatalmas az ellenség serege, mely négy úton megosztva indult meg. 
Mikor a Ming-birodalmat támadtuk, először a Niowanggiya-hágót foglaltuk el. A Ming uralkodó azt gondolta, 
átlátja a haditervünket, így a liyoodungi helytartó, Yang Hoo279 a határnál összegyűjtötte a katonaságot, majd a 
sereget négy szárnyra bontva indult támadásra. A bal szárnya középső útján meginduló serege hat tümen 
katonából  állt,  Du Sung,280 Wang Siowan,281 Jao Meng Lin282 és az  Ambula Niktongga felügyelője,  Jang 
Ciowan283 vezette.  A  Hunehe-folyó  torkolatánál  lévő  Fusi-hágón  át  vonultak  felénk.  A jobb  szárnyának 
középső útján meginduló hadteste hat tümenből állt, Lii Zju Be284 (a főparancsnok), Ho Ši Hiyan (a helyettese) 
és a  Liyooha Antu285 város felügyelője,  Yan Min Tai vezette, ők a  Niowanggiya felé vezető úton lévő Yahu 
kapun keresztül hatoltak be a területinkre. A bal szárnya északi útján vonuló sereg négy tümenből állt,  Ma 
Lin286 (főparancsnok), Ma Yan287 (a helyettese) és Keyen288 város felügyelője, Pan Zun Yang289 vezette őket. Ez 
a  hadtest  egyesült  a  Keyennél  állomásozó  yehe sereggel,  majd  a  Sacara kapun  keresztül  hatoltak  be  a 
területeinkre. A jobb szárnyának déli útján vonuló sereg is négy tümenből állt, Lio Ting290 (főparancsnok) és a 
Hai Gi város felügyelője, Kang Ing Giyan291 vezette. Hozzájuk koreai csapatok csatlakoztak, majd a Kuwan 
Diyan292 hágón át törtek be. Az volt a tervük, hogy együttesen támadják meg fővárosunkat. Azt híresztelték,  
277 A hét sérelem egyrészt a Mingek által a mandzsuk ellen elkövetett hét bűnt tartalmazta, többek között azt, hogy ok  
nélkül megölték Nurhacsi apját és nagyapját, a Mingek katonai támogatást nyújtottak a mandzsuk ellenfelének, a yehe 
törzsnek, és még több területi kérdés is felmerült (Stratégia 1786: 6. kötet 22 skk; Elliott, Mark C. 2001: 56). Nurhacsi 
gondot fordított arra, hogy mindig igazságos háborúban vegyen csak részt, és ehhez bírja az Ég támogatását is.
278 Az összes mandzsu fővárosban volt egy-egy külön hely az Égnek szentelt áldozatok bemutatására, ennek a mandzsu 
neve:  tangse (Stary, Giovanni 1999: 175 skk.). A mandzsu uralkodók egy-egy hadjárat vagy más nagyobb esemény 
előtt rendre itt mutattak be áldozatot.
279 Kínaiul Yanghao 楊鎬.
280 Kínaiul Du Song 杜松.
281 Kínaiul Wang Xuan 王宣.
282 Kínaiul Zhao Menglin 趙夢麟.
283 Kínaiul Zhang Quan 張銓.
284 Kínaiul Li Rubai 李如柏.
285 Kínaiul Liao shen 辽沈.
286  Kínaiul Malin 馬林.
287  Kínaiul Ma Yan 麻岩.
288  Kínaiul Kaiyuan 开原.
289  Kínaiul Pan Zongyan 潘宗顏.
290  Kínaiul Liu Ting 劉鋌.
291 Kínaiul Kang Yingqian 康應乾.
292 Kínaiul Kuandian 寬甸.
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hogy összesen negyvenhét tümenből áll a seregük. 
Erősen támadtak, de a Sarhū-hegynél293 a kevés legyőzte a sokaságot.294 
A Du Sung vezette balszárny átvonult a Fusi-szoroson. A déli úton lévő felderítők jelentették, hogy Lio Ting 
serege benyomult Donggo tartományba. Ekkor Taizu Hūwangdi így szólt az előkelőkhöz: – A déli úton van 
egy ötszáz fős előőrsünk. Ezzel fel kell tartóztatni az ellenséget. A Mingek déli úton lévő serege felfedte 
magát: kelepcébe akarnak csalni bennünket. A Fusi-szoroson keresztül ugyanis biztos, hogy egy nagy sereg 
közeledik.  Ha  őket  megverjük,  akkor  a  másik  úton  érkező  seregeket  már  könnyű  lesz  legyőzni.  Taizu 
Hūwangdi saját maga vezette a sereget, és kivonult az erődből.  Amba beile Daišan,295 a negyedik bejle és 
Eidu  közösen vezettek egy hadtestet. Ők előbb  Jaifiyanba mentek, majd ott védekező állást vettek fel. Du 
Sung megerősített tábort épített ki a Sarhū-hegyen, majd két tümennyi sereggel bekerítették a Girin-hegyen296 
fekvő erődünket,  melyben katonaság és tisztviselők is  állomásoztak.  A mieink együttesen kitörtek,  lefelé 
rohamozva az ellenség majdnem száz katonáját  megölték.  A bejlék az alábbiakat  tanácsolták:  – Mivel  a  
Girin-hegyen lévő katonáink és tisztjeink száma a négyszázat sem éri el, ezért ezer katonából álló erősítést  
kellene küldeni, és az erődből kitörve lefelé rohamozva lehetne megtámadni az ellenséget. Emellett a jobb  
szárnyon lévő négy zászlónyi sereget is sürgősen támadásba kellene indítani. A Sarhū-hegyen állomásozó 
Ming seregeket pedig a bal szárnyon lévő négy zászlónyi sereggel kellene megtámadni.  Taizu Hūwangdi 
megértette a szándékukat, és a bal szárnyon lévő négy zászlónyi sereget kettéosztotta, majd a jobb szárnyhoz 
csatolta. Először a  Sarhū-hegyet támadták meg, majd az ellenség táborát rombolták szét. A Girin-hegyhez 
küldött segédcsapat pedig a hegyen felfelé támadott, miközben a jobb szárny két zászlónyi serege átkelt a 
folyón, és egyenesen bevette magát a csatába; általános támadás volt, mindenhol ott voltak a mieink, minden 
egyes katonánk száz  ellenséggel  ért  fel.  Teljes  győzelmet  arattunk,  hatalmas pusztítást  vittünk végbe az 
ellenfél  sorai  közt.  Du Sungot,  Wang Siowant  és  Jao Meng Lint  elfogták a csatában.  Az elesett  katonák 
holttestei  beterítették  a  Hunehe-folyót,  egymással  összegabalyodva  sodródtak  az  árral.  A  Sanggiyan-
sziklánál297 és a Fiyenfun-hegynél298 hamarosan megtámadtuk a ming sereg balszárnyának az északi  úton 
menő, Ma Lin parancsnoksága alatt lévő hadtestét is. Csupán a parancsnok tudott kitörni és elmenekülni. 
293 Kínaiul Sa’erhu 薩爾滸.
294 A csatára 1619-ben került sor, s Nurhacsiék fényes győzelmét hozta. Ez az év és a csata fordulópont volt, egyértelművé 
tette, hogy Nurhacsi nem egy együtközetes kaland a Ming hadseregnek, hanem komoly kihívás. A sarhū-hegyi csata 
később is fontos szerepet játszott a mandzsuk számára, sztélét is emeltek a hegy lábánál a diadal megörökítésére (A 
Pictorial 2009: 199). A szöveg egy külön kiadványban is helyet kapott (taizu hūwangdi ming gurun i cooha be sarhū  
alin  de  ambarame  efulehe  baita  be  tucibume  araha  bithe,  melynek  orosz  fordítása  is  megjelent  egy  tanulmány 
kíséretében: Lebedeva – Boldirev 1986: 90–93). A mű szerint a győzelem oka az Ég segedelme volt, amit azért kaptak 
meg  a  mandzsuk,  mert  a  vezetésben  egyetértés  uralkodott,  az  erők  egyesítve  voltak,  és  a  katonaság  célszerűen, 
mindenféle felesleges dísz nélkül volt felszerelve (THMG 1750k: 3–4), a modern kutatások is hasonlóan vélekednek a 
győzelem okáról (Kenneth, M. Swope 2014: 23).
295  Kínaiul Daishan 代善.
296  Kínaiul Jilin 吉林.
297 Mandzsu nyelven fehéret jelent. Kínai neve a sziklának: Shangjian 尚間.
298 Kínaiul Feifen 斐芬.
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Az Abdari-hegyért299 versengés tört ki, végül a mi katonáink foglalták el elsőként. 
A ming Lio Ting válogatott katonákból álló két tümennyi sereget vezetett  Kuwan Diyan földjére. Korábban 
már egy tümen katonát odaküldött elővédnek. Az Abdari-hegyet megmászva támadták a mieinket, aminek a 
csúcsát  a  negyedik  bejle  a  mingeket  megelőzve  már  korábban  elfoglalta  a  seregünk  jobb  szárnyával. 
Kiválasztott harminc lovast, majd seregéből kiválva a hegyről lefelé hősiesen rohamra indult. A hátramaradt  
katonák egymás után követték őket, miközben Amba Beile a balszárnyat vezetve a hegy északi oldaláról hátba 
támadta a Mingeket, aminek következtében az ellenség nagy vereséget szenvedett, és menekülésbe fogott.  
Lio Ting elesett a csatában. A koreai főparancsnok,  Giyang Gung Liyei visszamenekült az erődjébe, majd a 
ming csapatokat összegyűjtötte és támadásra küldte, de ők nyomban megadták magukat, amint találkoztak a  
seregeinkkel. A ming parancsnok,  Yang Hoo, mikor meghallotta, hogy a három úton küldött ming seregek 
vereséget  szenvedtek,  nyomban  futárt  küldött  Lii  Zju  Bének,  hogy  vonuljon  vissza  a  seregével,  majd 
Hulanba300 tért  vissza.  Ez alkalommal a húsz tümenes ming sereget  negyven tümenesnek híresztelték,  és  
minden erejükkel támadtak.  Taizu Hūwangdi minden erejét és bátorságát latba vetette, kevéssel támadta a 
sokat, nem volt kérdés, hogy győzelmet arat-e. Szokták mondani, hogy aki összhangban van az Éggel, az  
mindent végre tud hajtani, itt pontosan erre találunk példát. Valójában a birodalmát védte, segítségére volt a 
kialakult helyzet.
Hadjáratban a Fusi-301 és a Lioi Sun-szorosnál lévő erődöket lerombolta. 
Korábban,  Abkai fulingga harmadik évében [1618]  Taizu Hūwangdi elhatározta magát,  és megtámadta  a 
Ming-birodalmat.302 A nagy sereg Neyen303 területén gyorsan átvágott, erőltetett menetben tört előre a Fusi-
szoros  felé.  A Ming  parancsnok  Lii  Yong  Fang kivonult  elé,  és  behódolt.  Az  erődjét  Taizu  Hūwangdi 
lerombolta.304 Abkai fulingga tizedik évében [1625] a Mingek egy tümennyi serege érkezett a tengernél lévő 
299 Kíniaul Abudali 阿布達礼.
300 Kínaiul Hulan 呼蘭, mongolul ulaγan, ami vöröset jelent.
301 Kínaiul  Fushun  撫順 .  A Fusi erőd volt az első, amely mandzsu kézre került. Jelentőségét az adja, hogy ez volt az 
egyike  a  18  kulcsfontosságú  erődnek,  amit  még  Hongwu  洪 武  császár  (uralk.  1368–1398)  emelt  Liaodong 
tartományban  (Kenneth,  M.  Swope  2014:  10);  gyakorlatilag  az  északkeleti  határvédelem  volt  ennek  az 
erődrendszernek a feladata.
302 A támadás  egyik  oka  a  szükség  volt,  koreai  források  írják,  hogy  heves  esőzések  elmosták  a  termést,  így  ínség 
köszöntött Nurhacsi alattvalóira (Kenneth, M. Swope 2014: 12). A Mingek elleni hadjárat természetesen már korábban 
el volt tervezve, a természeti csapás csak gyorsíthatta a folyamatokat.
303 Kínaiul Neyin 訥殷.
304 A történet  más  változatban  úgy hangzik,  hogy Nurhacsi  megállapodott  a  parancsnokkal,  Lii  Yong Fanggal,  hogy 
nyisson piacot számukra, s ő ötven embert odaküld kereskedés céljából. Mikor a kaput kinyitották, hogy fogadják a  
„kereskedőket”, akkor az erőd körül lesben váró ötezer katona támadásba lendült. A város végül behódolt, azonban  
számos  Ming katona  (kb.  600)  elesett.  A parancsnok  Lii  Yong Fang később  jelentős  pozíciót  kapott  a  mandzsu 
seregeben,  ráadásul  Nurhacsi  egyik  unokáját  is  feleségül  adták  hozzá.  Ő  volt  az  első  magas  rangú  kínai,  aki 
csatlakozott a mandzsukhoz (Kenneth, M. Swope 2014: 12–13; ECCP 1967: 499). Ennek hatalmas volt a hatása, mert 
a kínai  területeket  kínai  segítséggel tudták a mandzsuk elfoglalni. Ezzel kapcsolatban az egyik kínai hadvezér így 
fakadt ki: „Könnyű barbárok ellen védekezni, de nehéz kínaiak ellen”, illetve megjegyezte, hogy a Juan-birodalmat is  
kínai kollaboránsok segítségével alapították (Kenneth, M. Swope 2015: 26). Ez egybevág azzal a nézettel, hogy a  
„barbárok” csak úgy tudják uralni  Kínát,  ha előtte átvették a kínaiak politikai  gondolkodását,  és azt  tudják nekik 
nyújtani, amit elvárnak (Franz, Michael 1979: 3). Nurhacsival kapcsolatban van egy olyan legenda is, hogy Fushunban 
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Dei  Lioi  Sun-szoroshoz.  Az  erődöt  helyreállították,  és  őrséget  hagytak  hátra  benne.  Taizu  Hūwangdi a 
harmadik bejlét, Manggūltait305 küldte, aki megostromolta és elfoglalta. A Ming katonákat lemészárolta, majd 
az erődöt újra lerombolta, és visszatért.
Hamarosan Simiyan306 várost és a Liyooha várost is megszerezte. 
A Ming főparancsnok, Husai Hiya és Io Si Gung307 hét tümennyi sereggel Simiyanba vonult. Taizu Hūwangdi 
tanácsot tartott, és a támadás mellett döntött. Vízi és szárazföldi úton egyszerre indította meg a csapatokat, a  
város  keleti  oldalán  foglalták  el  az  állásaikat.  A Ming sereg  a  város  körül  mély  árkot  ásott.  Seregeink 
körbevették a várost,  és  megtámadták.  Az erős  ostrom eredményeképpen a Mingek hét  tümennyi  serege  
összeomlott. A harcban Husai Hiyant és  Io Si Gungot is megölték, a várost elfoglalták. Majd győzedelmes 
erővel megtámadták  Liyooha Antu  várost. A Mingek serege a folyó vízével teletöltötte a város védelmező 
árkait, és kitartóan védekezett. Mikor a mi seregeink a város délkeleti oldalához értek, átkeltek a folyón, és  
felállították a csatasort. A Ming főparancsnok, Lii Huwai Sin308 kivonult az erődből, és szintén hadrendbe állt. 
Taizu Hūwangdi a sereg jobb és bal szárnyát összezárva indított támadást. Ettől megfutamodott az ellenség, 
így seregeink elfoglalták a gázlókat, majd létrákon a falakra hágva megkezdték az ostromot. A városban lévő 
Mingek fáklyákat gyújtottak, ezzel próbálták összezavarni a mieinket, miközben katonáink a falakra másztak 
fel. A Mingek főparancsnoka,  Yuwan Song Tai az erőd központjából látta az elsöprő erejű támadást, tudta, 
hogy vesztettek, így felgyújtotta a lakrészét, és lángokba vetette magát. A felügyelők és a parancsnokok közül  
is  sokan meghaltak,  az  egyik  főfelügyelőt,  Jang Ciowant  élve  fogták  el.  A tisztviselők  és  az  alattvalók 
mindannyian levágták hajukat,  így hódoltak be.  Liyooha Antu város elfoglalása után több mint  hetven, a 
városnak alárendelt település adta meg magát.309 
Egy gyorshadtest Niowanggiyaha várost elfoglalta. 
Abkai fulingga harmadik évében [1618] Taizu Hūwangdi sereget vezetve megostromolta a Mingek alá tartozó 
Niowanggiyaha várost. Hősies erőfeszítéssel állították fel katonáink a rohamlétrákat, másztak fel a falakra,  
majd foglalták el a települést. (Amban Gi Yūn) 
töltötte a gyerekkorát árvaként. Egy Ming hadvezér felfedezte a gyermekben a tehetséget, és magához vette szolgának. 
Egyszer Nurhacsi észrevett két anyajegyet ura lábán, kiderült, hogy ezek a jelek azt mutatják, hogy uralkodásra termett  
a viselőjük. Nurhacsi erre megmutatta a saját lábát, amin hét anyajegy volt. A Ming hadvezér megértette, hogy egy 
jövendőbeli  uralkodóval  áll  szemben,  és  meg  akarta  ölni,  mert  őt  valójában  azért  küldték  a  határvidékre,  hogy 
ártalmatlanítsa a  leendő uralkodót.  Azonban a hadvezér felesége megsajnálta  a  fiút,  és  segített  neki  a  szökésben.  
Nurhacsit üldözték, végül egy szarkaraj segített neki a megmenekülésben (Crossley, Pamela K. 1997: 48–49).
305  Kínaiul Manggu’ertai 莽古爾泰.
306 A későbbi főváros, Mukden (a mai Shenyang 沈陽) másik neve. 1621-ben foglalták el a mandzsuk (Stratégia 1786: 7. 
kötet, 16/b). Egyes források szerint már 1619-ben elhatározták, hogy Mukdent teszik meg székhelynek (Kenneth, M. 
Swope 2014: 24).
307 Kínaiul Youshigong 尤世功.
308 Kínaiul Li Huaixin 李懷心.
309 A város ostromának részletes leírása: Stratégia 1786: 7. kötet, 20 skk.
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Majd továbbvonulva Tiyeliyan310 várost támadta meg, és vérfürdőt rendezett.311 
A Ming-birodalom Tiyeliyan nevű őrvára Keyentől hatvan mérföldre északra feküdt. Seregünk, miután Keyent 
elfoglalta, Ma Lint megölte, végül Tiyeliyant megostromolta. A város erődítményeit lerombolta, majd bátran 
támadva behatolt. A város vezetőit, Ioi Ceng Minget és a többieket harcban megölték, a katonákat is kardélre 
hányták. 
Majd Keyen felé fordult és lerombolta; a városkapu feletti őrhelyen töltötte a napokat.312 
Mikor a nagy sereg  Keyent elfoglalta, akkor nem használtak létrákat az ostromhoz. Mindenki átmászott a 
sáncokon, és így támadott.  Taizu Hūwangdi a város déli  kapujának emeleti  őrhelyére mászott fel,  három 
napig állta az ellenség ellentámadásait, majd visszavonult.
Majd Ilu313 lakosságán átgázolva zárta el a város kapujáig vezető utat.314
Ilu  város  Simiyantól északnyugatra fekszik. Korábban, mikor  Taizu Hūwangdi a Ming-birodalmat támadta, 
itt haladt el, a városban lakók a települést hátrahagyva elmenekültek. A következő hadjárat alatt egyszer csak 
érkezett egy felderítő, aki hírt hozott arról, hogy a Ming-birodalom Simiyan városának főparancsnoka, Husai  
Hiyan katonákkal  együtt  megindult,  és  már  húsz  mérföldre  elhagyta  Simiyant.  Erre  Taizu  Hūwangdi  
megindult a sereggel, hogy útjukat állja, mielőtt az iluiak visszatérnek a városukba.  Husai Hiyanék, mikor 
meglátták katonáink érkezését, visszavonultak. 
Behódolt Guwang Ning315 lakossága, és fellázadt Hiong Ting Bi és Wang Hūwa Jeng.316 
Abkai fulingga hetedik évében [1622] nagy mandzsu sereg indult a Ming-birodalom megtámadására. Miután 
átkelt a  Liyao-folyón, a ming  Ambula Niktongga város főparancsnoka,  Lio Kioi317 nyomban támadni akart, 
hogy kihasználja az alkalmat, míg nincsenek felállva a csapataink. A mi katonáink, mintha repülnének, úgy 
vetették be magukat bátran a harcba. Meg sem lehetett számolni a lekaszabolt, lemészárolt ellenséget.  Lio 
Kioi megsemmisítő vereséget szenvedett. Ambula Niktongga város kormányzója, Wang Hūwa Jeng elhagyta a 
várost, és a Sanaha-szoros318 felé indult. Mikor a mandzsu sereg a várostól három mérföldnyire ért, a város 
tisztviselői és közemberei füstölőrudakat gyújtva, zenével fogadták a mieinket, így vonultak be a településre.  
Majd  két  napig  menetelt  a  sereg,  és  elfoglalta  a  Sanaha-szorost.  Ekkor  a  Ming-birodalom  egyik 
főparancsnoka, Hiyong Ting Bi és Wang Hūwa Jeng elmenekült, az út menti falvakat és őrhelyeket kiürítették 
310 Kínai neve Tieling 鐵嶺.
311 Az eset 1619-ben történt (Stratégia 1786: 6. kötet, 31–32).
312 1619-ben foglalták el Keyent a mandzsuk, az ostrom leírása: Stratégia 1786: 6. kötet, 26 skk. Keyen katonai vezetőinek 
többsége  jelentős  hadakkal  vett  részt  a sarhū-hegyi,  számukra  vesztes  csatában  (Stratégia 1786:  6.  kötet,  3/b).  A 
menekülőket üldözve ért Nurhacsi a városhoz, és nyomban el is foglalta.
313 Kínaiul Yilu 懿路.
314 Az eset 1620-ban történt (Stratégia 1786: 7. kötet, 8–9).
315 Itt a város kínai neve szerepel (Guangning  廣寧 ), azonban a kommentárban a mandzsu nevén (Ambula Niktongga) 
tűnik fel.
316 Kínaiul Wang Huazhen 王化貞.
317 Kínaiul Liu Qu 劉渠.
318 Kínaiul Shanhaiguan 山海關.
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és felgyújtották. (Amban Siyei Yung) 
Majd Fung Ji319 védőit mészárolta le, majd Ju Wang Liyangot,320 Lii Bing Cenget321 félemlítette meg. 
Simiyantól  délkeletre található a  Fung Ji  erőd.  A Ming főparancsnok,  Lii  Bing Ceng  katonái  szoktak ott 
állomásozni.  Abkai fulingga hatodik évében [1621]  Taizu Hūwangdi seregét nyolc részre osztotta, és nyolc 
úton indult meg, így támadta ezt az erődöt. Lii Bing Ceng kivonult a városból, megpróbálta felvenni a harcot, 
így próbált ellenállni.322 Amikor a mi bal szárnyunk négy hadteste rohamra indult, Lii Bing Ceng meghátrált, 
visszavonult  az  erődbe.  Ebben az időben a  Ming segédparancsnok, Ju Wan Liyang a  Hūwang-hegyen323 
állomásozott,  de  ahogy  eljutott  hozzá  seregeink  rettenthetetlenségnek  híre,  nyomban  tábort  bontott  és  
elvonult.324 
Csodálatos dolog, hogy akadt három feleség, akik el tudták űzni a haramiákat. 
Egy éjjel Ming katonák titokban megrohanták az  Eldengge325 városunktól délre lévő  Guwan Tun326 erődöt. 
Már a falakra hágtak fel, mikor Cinggiyanu,327 Nadai328 és Maitu329 férfiak asszonyai egy kocsirudat a falnak 
támasztottak, létrának használva felmásztak rajta,  majd karddal ütve-vágva az ellenségre támadtak, akiket 
félelem szállt meg, és elmenekültek.330 
Az is dicséretre méltó, hogy a támadó parancsnokok, bár csak ketten voltak, legyőzték az ellenfelet. 
A Mederi331 városhoz tartozó  Jang Tun332 erődben lakó kínaiak lázadást szítottak, felvették a kapcsolatot a 
Mingekkel, akik háromszáz katonát küldtek, de a védők ellenálltak. Az erőd katonai parancsnokai,  Jaisa333 és 
Urkun,334 ahogy  meghallották  a  fegyverek  hangját,  nyomban  rátörtek  az  ellenségre,  s  százhetvenet 
lemészároltak közülük.335 
319 Kínaiul Feng Ji 奉集.
320 Kínaiul Zhu Wanliang 朱萬良.
321 Kínaiul Li Bingcheng 李秉誠..
322 A korban többször is előfordul, hogy az ostromlott erődből kivonulnak a katonák, és nyílt terepen próbálják felvenni a 
harcot.  Az ágyukat is  gyakran nem a falakra,  hanem a falakon kívül állították fel,  mintha az erődnek nem lenne 
védelmi funkciója, és csupán raktárnak használnák.
323 Kínaiul Huang 黃.
324 Az eset részletes leírása: Stratégia 1786: 7. kötet, 18. skk.
325 Kínaiul Yaozhou 耀州.
326 Kínaiul Guantun 官屯.
327 Kínaiul Qing Jianu 青嘉努.
328 Kínaiul Nadai 納岱.
329 Kínaiul Maitu 邁圖.
330  Az eset 1625-ben történt. Háromszáz katonát futamítottak meg, akiket később egy másik erőd mandzsu parancsnoka 
kardélre hányt. Később a nők bátorságukért jutalmat kaptak (Stratégia 1786: 8. kötet, 27–28). A nők helyzetéről sokat 
elárul, hogy neveik nem maradt fenn, csak a férjeiké. Az epizód szerepel más mandzsu forrásban is: a Régi mandzsu 
feljegyzésekben (CMCT 1969: 1987) és ennek az újra kiadásában is (TKSHD 1955-1963: 3. kötet, 976), illetve  A 
mandzsuk igaz történetében (MYK 1789: 381).
331 Kínaiul Haizhou 海州.
332 Kínaiul Zhangtun 彰屯.
333 Kínaiul Zhai Sa 齋薩.
334 Kínaiul Wu’erkun 烏爾坤.
335 Az eset 1625-ben történt (Stratégia 1786: 8. kötet, 30–31).
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A Giyoo Hūwa-szigetre élelmet szállító hajókat csellel felgyújtotta.336 
Mikor a nagy sereg a mingek  Gorokibe Nikton Obure városát337 körülzárta,  Yuwan Cung Hūwan338 és  Man 
Gui339 közösen keresték az erősítés módját, de semmilyen lehetőség nem mutatkozott. Abban az időben a  
Ming-birodalom a Sanaha-szoroson kívül állomásozó seregek ellátmányát katonai védelem alatt küldte. Az 
ellátmányból kétezer csónaknyit és több mint ezer vékányi rizst felgyújtottak a mandzsuk. (Amban Gi  Ši  
Sung)
Hosszú hadjáraton Kökehotonig340 nyomult előre, a határ menti falat lerombolta. 
Sure han hatodik évében [1632] a csahar Ligdan kán megtámadta az északi megyéket. Ekkor Taizu Hūwangdi 
a összegyűjtötte mongol seregeket, majd Kökehotonnál tábort vert. Parancsára Jirgalang341 bejle a sereg jobb 
szárnyával Kökehoton és a Sárga-folyó vidékére nyomult előre, majd a fősereg a Ming területek ellen fordult. 
Taizung  Hūwangdi a  határ  menti  erődítéseken  átvágott,  és  rengeteg  hadizsákmányt  szerzett.  A Ming-
birodalom Siowan Hūwa erődjének parancsnoka és a katonai főparancsnok ajándékokkal kedveskedett neki, 
hogy a jó viszont megvásárolják. Taizung Hūwangdi visszavonult, miután az esküjüket vette. 
Majd nyomban Mao Wen Lung342 szövetségeseit az utolsó emberig lemészárolta, 
Korábban a Ming-birodalom főparancsnoka, Mao Wen Lung a Pi Doo343 nevű szigetet el akarta foglalni, és a 
mi katonáinkat foglyul akarta ejteni. A Ming-birodalom vezetője bízott benne, és magasabb rangot adott neki. 
Azonban Taizung Hūwangdi négy követet küldött hozzá, hogy békében éljenek. Mao Wen Lung elfogta őket, 
és mikor Pekingbe küldte az embereinket, akkor a Gorokibe Nikton Obure város parancsnoka, Yuwan Cung 
Hūwan kivégezte  Mao Wen Lungot  azzal,  hogy összejátszik velünk.  A városparancsnok családja  a  Tiye-
336 Az eset 1626-ban történt (Stratégia 1786: 8. kötet, 45a).
337 A város kínai neve: Ningyuan 宁远, ez a mai Xingcheng 兴城. A település a Nagy Fal keleti végétől északra található a 
tengerparton.  A várost  1626-ban  vette  be  a  túlerőben  lévő  mandzsu  sereg.  A védőket  portugál  tűzfegyverek  is 
segítették, melyek bár komoly előnyt jelentettek, nem tudták győzelemhez segíteni a kínaiakat. Nurhacsi is megsérült  
az ostromban (Wakeman, Frederic Jr. 1985: 78).
338 Kínai parancsnok (kínai neve: Yuan Chonghuan 袁崇焕), aki a mandzsuk ellen többször is sikeresen vette fel a harcot. 
1629-ben,  amikor  váratlanul  Pekingre  támadtak  a  mandzsu  seregek,  az  őrhelyét  otthagyva  a  seregeivel  a  város 
védelmére sietett. Hamarosan kivégezték azzal az váddal, hogy összejátszott az ellenséggel (Stratégia 1786: 22. kötet, 
48a).
339 Kínaiul Man Gui 滿桂. Kínai hadvezér, 1629-ben esett el Peking védelmében (Stratégia 1786: kötet, 55a).
340 Mongolul  Kökeqota, magyar kiadványban Höhhot néven szokott felbukanni, kínai alakja: Guihuacheng  鱖化誠 . A 
mandzsu szövegben a város nevének első fele a mongol helyesírás szerint van írva (köke). Ezt a települést egy Tang-
kori kínai erőd romjain építette fel Altan kán (1507–1582) a XVI. században, s megtette székhelyévé (Tooqai 2001:  
175). A XVI. század utolsó harmadában és a XVII. század első harmadában a mongol szellemi és vallási élet egyik 
központja volt. Járt itt a III. dalai láma, itt töltötte ifjúkorát az utóda is. A városban és környékén felépített kolostorok  
nyomán jelentősége később sem csökkent, ma Belső-Mongólia központja.
341 Nurhacsi testvérének, Šurhacinak volt a fia, 1599-ben született, kínai neve: Ji’erhalang 濟爾哈郎 . Korán árvaságra 
jutott, így a nagybátyja, Nurhacsi nevelte fel. Több hadjáratban is részt vett, 1636-ban a cin wang címet kapta. Dorgon 
régenségének kezdetén fontos szerepet töltött be, de később kiszorították a hatalomból. 1655-ben, betegségben hunyt 
el (ECCP 1967: 397–398).
342 Kínaiul Mao Wenlong 毛文龙 . Kínai parancsnok, az 1620-as években a Yalu-folyó torkolatvidékénél fekvő Pi Doo-
szigeten volt a támaszpontja, végül a Mingek végezték ki árulás gyanújával 1629-ben (ECCP 1967: 566–567).
343 Kínaiul Pidao 皮導.
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hegy344 ura volt, így Taizu Hūwangdi az összes parancsnokát támadásra küldte oda, majd a tengereken lévő 
szigeteket kutatatta át, azokat megtisztította az ellenségtől. 
Dalingho345 várost viharos erővel megtámadta és behódoltatta. 
Sure  han ötödik  évének  [1631]  kilencedik  hónapjában  Taizung  Hūwangdi saját  maga  győzte  le  a  ming 
seregeket, és pusztította el Dalingho városát. Ekkor történt, hogy fekete felhők gyülekeztek, és nyugati szél 
támadt. Az ellenség ezt kihasználva ránk gyújtotta a vidéket, azonban mikor már nagyon közel járt a seregünk  
ahhoz, hogy a lángok martaléka legyen, az Ég nyomban esőt küldött, és megfordította a széljárást. A tűz az  
ellenséget kezdte pusztítani, és hatalmas győzelmet arattunk. A tizedik hónapban a Dalingho város lakossága 
behódolt.346 
Egy hónap múlva Junggin347 és Sungšan városok parancsnokát fogta el. 
Wesihun  erdemungge ötödik  évének  [1640]  második  hónapjában a  tiszteletreméltó  cin  wang  Hoogéék348 
lerombolták  a  sungšani  erődöt,349 majd  jelentették,  hogy  élve  sikerült  elfogni  a  Ming-birodalom 
főparancsnokát,  Hūng  Ceng  Ceót,  a  támadó  erők  parancsnokát,  Kii  Min  Yangot,  Wang  Ting  Cen350 
parancsnokot,  Zoo  Biyan  Giyaót,  Zu  Da  Lót351 és  másokat.  A harmadik  hónapban  Junggin városát  is 
lerombolták, ekkor a Ming parancsnok, Zu Da Šeo352 behódolt. (Amban Dung K’eo) 
Az uralkodó írása: 
Majd nyomban, egy pillanat alatt, egyszerre foglalták el Tasan és Hingšan városokat. 
Wesihun erdemungge hetedik éve [1633] negyedik hónapjának fehér nősténydisznó napján,  Ujen Cin Wang 
Jirgalang elpusztította  Tasant.  Zöld  patkány napon  Hingšant  támadta  meg,  felállította  az  ágyúkat,  majd 
elkezdte  rombolni  a  városfalakat.  Ennek  következtében  a  település  előkelői  kinyitották  a  kaput,  és  
behódoltak. A két hódítás között csupán tizenhárom nap telt el. 
Amint nyílt rohamra került sor, két falon, két kapun is betörtünk. 
Sure han kilencedik [1635] évében Taizu Hūwangdi Dorgon bejle parancsnokságával elindított egy sereget, 
ami Daitungnál353 és a Siowan Hūwánál lévő fal mellett vonult el, és a Ping U őrhelynél tört be a Nagy Falon 
344 Kínaiul Tie 鐵.
345 Kínaiul Dalinghe  大凌河 (a város mai neve: Linghai 凌海).
346 Az ostrom során a védőknek teljesen elfogyott  az élelmük, először a  lovakat  ették meg,  utána felütötte  a  fejét  a 
kannibalizmus (Wakeman, Frederich Jr. 1985: 183). Ez a mozzanat teljesen kimaradt a mandzsu történeti művekből.
347 Kínaiul Jinzhou 錦州.
348 Hung Tajdzsi  legidősebb fia,  1609-ben  született  (kínaiul  Haoge  豪格 ).  Apja  uralkodása alatt  hadvezérként  több 
hadjáratot is vezetett, 1636-ban kapta meg a cin wang címet. 1643-ban apja halála után esélyes volt a trónra, de azt 
végül Hung Tajdzsi kilencedik fia, Fulin kapta meg, aki ekkor mindössze ötéves volt. A háttérben Dorgon (Nurhacsi 
fia, tehát Hooge unokatestvére) állt, aki régensként vette kezébe a hatalmat. 1648-ban Dorgon börtönbe zárta Hoogét, 
ahol hamarosan elhunyt  (ECCP 1967: 280).
349 A győzelemről később egy önálló mű is született:  Taizu Hūwangdi ming gurun i cooha be sung šan de ambarame  
efuleme afaha baita be ejeme araha bithe. (CMMS 1964: 229).
350 Kínaiul Wang Tingchen 王廷臣.
351 Kínaiul Zu Dale 祖大樂.
352 Kínaiul Zu Dashou 祖大壽.
353 Kínaiul Datong 大同.
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belülre,  és támadta a Ming-birodalmat.  Wesihun erdemungge harmadik évében [1638]  Mergen Cin Wang 
Dorgon Yoto bejlével354 együtt a sereg bal és jobb szárnyait vezetve a Ming-birodalomra támadt. Parancsba  
kapták, hogy váljanak szét, és úgy hatoljanak a falakon belülre. A jobb szárny a Mi Yūn Hiyantól355 keletre 
fekvő Ciyang Zi-hágón356 keresztül tört előre, míg a bal szárny a Cing Sang kapun vonult át. 
A nagy sereget személyesen vezette az uralkodó, és bámulatra méltó taktikát alkalmazott.  
Szárazon és vízen át egészen Šandungig357 és Sansig358 nyomult előre. 
A bal szárnyat vezető  Mergen Cin Wang Dorgon a  Cing Sang  kapun vonult át. Mikor  Jo városhoz ért, a 
seregét nyolc részre osztotta. Egyik része egy csatorna mentén haladt, egy másik a hegy vonulatát követte, a  
maradék pedig a csatorna és a hegy között nyomult előre. Egyszerre érkeztek meg és hatoltak be Šuwéba. A 
Ming-birodalom központját, Pekinget fenyegették, majd a nyugatra, ezer mérföldnél  közelebb elhelyezkedő 
védműveket is elpusztították. Még a Lin Cing359 városnál folyó csatornán is átkeltek, és Šandung tartomány Ji 
Nan  erődjét  elpusztították,  majd  a  Tiyan  Jin360 őrhelynél  visszafordultak.  A jobb  szárnyat  Dudu bejle361 
vezette, Pekingnél megosztotta a seregét, és  Sansihoz ért. Majd a  Šandung tartománybeli  Yi Nan erődhöz 
vonult, amelyet megtámadott. Összesen kilencszer rombolták le ezt az erődöt. 
Közben Yan Yun Dai Liyang362 területeken gázolt át, elpusztítva azokat. 
Wesihun erdemungge hetedik évében (1642) az  Abatai beile363 vezette sereg  Hūwang Yai Keonál364 tört  a 
Ming-birodalomra. Gi  város katonaságát elpusztította, majd Pekingnél vonult el. Miután  Ho Giyan erődöt 
elhagyta, és Yan városához ért, seregét megosztotta, és a déli tenger településeihez menetelt. Összesen három 
nagyvárost, tizennyolc kisvárost és hetvenhat községet foglalt el. 
Mi állt ennek a bámulatra méltó stratégiának a hátterében? 
Taizung Hūwangdi rendíthetetlen nagy hősiessége, ami nem volt más, mint az Ég kegyébe vetett hit. 
Az elfoglalt területeket folyamatosan őrizni kell, csak így kerülhető el felprédálásuk. 
354 Kínaiul Yuetou 岳托. Nurhacsi unokája volt, több hadjáratban is részt vett. 1636-ban cin wang címet kapott, 1638-ban, 
a Mingek elleni hadjáratban esett el (ECCP 1967: 935).
355 Kínaiul Miyun xian 密雲縣.
356 Kínaiul Qiangziling 牆子嶺.
357 Kínaiul Shandong 山東.
358 Kínaiul Shanxi 山西.
359  Kínaiul Linqing 臨清.
360 Kínaiul Tianjin 天津.
361 Nurhacsi tizenötödik fiaként látta meg a napvilágot 1614-ben, kínaiul Dudu 杜度. Több hadjáratot is vezetett, 1644-
ben a Pekingbe való bevonuláskor is ott volt. 1644 után többször is hadat vezetett a déli területek ellen. 1646-ban őt  
bízták meg, hogy leverje a sönid Tenggis lázadását. 1649-ben, himlőben hunyt el (ECCP 1967: 215).
362 Kínaiul Dailian 戴廉.
363 Nurhacsi hetedik fiaként született 1589-ben (kínaiul Abatai 阿巴泰). Több hadjáratot is vezetett, mind mongol, mind 
kínai területek ellen. 1636-ban a bejle címmel tüntették ki. 1642 végén egy hatalmas, pusztító hadjáratot vezetett a  
Ming területek ellen, a beszámolója szerint kilencvennégy (itt  kilencvenhét szerepel) várost  foglalt  el  és 360 ezer 
foglyot ejtett. 1646-ban hunyt el (ECCP 1967: 4).
364 Kínaiul Huangyakou 黃崖口.
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A ming főparancsnok,  Jang Ceng Yen,365 folyamatosan betört a határainkon, és bitorolta a földjeinket. Egy 
sztélét is emelt, mely az új határt volt hivatott jelölni. Követet küldött hozzánk, majd a Cai Ho,366 San Ca és 
Fu An  utak  menti  földjeinket  elfoglalta;  Taizu  Hūwangdi parancsot  adott:  –  Ha  idővel  elhanyagoljuk  a 
határvédelmet, akkor erőnk és hatalmunk szertefoszlik. Rabolni és fosztogatni fognak minket, ami az Eget is 
sérti. A rend az egyetlen helyes út, ezt kell követni367   (Amban Dacun)
Megölték azokat a gonosztevőket, akik a [ginzeng]lelőhelyeket fosztogatták, megkövetelték a 
      /fogadalmak betartását. 
A Ming-birodalom  határvidéken  élők  minden  évben  átkeltek  a  határon,  és  a  mi  ginzeng  előhelyeinket 
fosztogatták. Egyszer Taizu Hūwangdi Hūrgant368 küldte ellenük, aki több mint ötven betolakodót elfogott és 
kivégzett. Mikor ezt megtudta a ming  Lii Jei Han kormányzó, magyarázatért jött a mandzsu uralkodóhoz; 
Taizu Hūwangdi így válaszolt neki: – Korábban azon a bölcs véleményen voltatok, hogy ha valaki tudomást  
szerez egy betolakodóról, aki átlépte a határt, de nem végzi ki, akkor az ő fejére jön a baj. Miért felejtetted ezt  
el, és miért jössz ide vádlóan?369 
Olyan tekintélyes központot alakítottak ki, mely segített a hadjáratokban. 
Simiyan lett a főváros.370 Innen Taizu Hūwangdi  a nyugatra elterülő ming területeket támadta, akkor csak a 
határt jelentő  Liyooha folyón kellett átkelnie. Mikor az északi mongolokat támadta, egyenes úton haladva 
tizenhárom nap alatt ért oda. Ha a délen fekvő Koreába vezetett hadat, akkor csak a Cing Ho-folyón371 kellett 
átkelnie. Az uralkodónak az volt a célja, hogy minden területnek kihasználja az előnyeit, alaposan átgondolta  
a terveket, így helyezte el az örökre fennálló fővárost. 
Azért, hogy megnyerje az alattvalók jóindulatát, nagylelkűen adományokat osztogatott. 
Amikor építették a várost, Taizu Hūwangdi figyelte, hogy mely férfiak dolgoznak teljes erőbedobással. Nekik 
marhát  és  sót  adományozott.  Ezt  tanította  az  előkelőinek:  –  Az  építkezés  nagyon  megerőltető  munka,  
bőkezűnek kell lenni az építőkhöz! Egész biztos, hogy abban az időben nem volt olyan a munkás, aki bár  
másutt lakott,  ne tért volna vissza a nagylelkű ajándékok után. Az a szándék állt e politika mögött,  hogy 
mindenkinek forró vágya legyen, hogy ide jöjjön, ahol az adományok nyomán gazdagság vár rá. 
365   Kínaiul Zhang Chengyin 張承蔭.
366  Kínaiul Chaihe 柴河.
367 Az eset valamikor 1618 előtt történt, mert abban az évben halt meg a főparancsnok (Stratégia 1786: 5. kötet, 52b). 
Nurhacsi idézete nem szerepel a Stratégiában.
368 Kínaiul  Hu’erhan  扈爾漢 .  A mandzsuk igaz történetében találunk egy rövid leírást róla és apjáról: „A yargu törzs 
szállásterületének  Hūlahū nevű  előkelője  megölte  a  testvérei  családját,  majd  az  alattvalóival  együtt  behódolt 
Nurhacsinak,  aki  Hūlahū fiát,  Hūrgant  a  saját  nemzetségébe fogadta,  fiaként  nevelte,  majd  első  rangú előkelővé 
emelte.” yargū i gašan i hūlahū gebungge amban ini ahūn deo i uksun i niyalma be wafi . jušen irgen be gaifi dahame  
jihe manggi taizu sure beile terei jui hūrgan be ini gioro hala de dosimbufi . jui seme ujifi . uju jergi amban obuha.  
(MYK 1781: 72). Hūrgan több csatában is kitüntette magát, és magas pozícióba került Nurhacsi udvarában. 1623-ban 
hunyt el (ECCP 1967: 375–376)].
369 Az esemény hiányzik a Stratégiából.
370 Mai nevén Shenyang, 1621-ben foglalták el a mandzsuk (Stratégia 1786: 7. kötet, 16b), majd fővárossá tették.
371  A mandzsu neve a folyónak: Niowanggiyaha bira, azaz Zöld-folyó, kínaiul Qinghe 清河.
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Közismert volt, hogy az érdemeket szerzett előkelőknek ruhát, bort adományoz. 
Mikor Liyoodung területén győzelmet aratott és elfoglalta, nagy lakomát rendezett az előkelői számára. Ekkor 
így szólt hozzájuk: – A Ming-birodalom ura nem ismeri a korlátait, megtámadta a mi birodalmunkat, sereget 
küldött,  pusztította a területeinket.  Az Ég kegyes volt  hozzám, bíztam az erőtökben, előkelőim, így most 
mindannyitoknak egy rend ruhát és egy kancsó bort ajándékozok, bár ezzel hogyan is lehetne viszonozni a 
tetteiteket?372 (Amban Asu) 
Büntetés terhe mellett tiltotta meg a legyezők mint hiú emberek díszének használatát. 
Amikor  Taizung  Hūwangdi sereget  állított  fel,  és  a  Ming-birodalom  megtámadására  indult,  az  összes  
parancsnoknak megparancsolta, hogy bízzanak a katonákban és figyeljenek rájuk. Majd megtiltotta a Song-
birodalom parancsnokai által használt legyezők, illetve más hűsítő dolgok használatát.373 
Azt a régi tanítást vallotta, hogy az embereket tisztelni kell, és szerényen kell élni. 
Taizung Hūwangdi Yuwan Cung Hūwannak küldött, jó modorra oktató levelében írja, hogy a jó kapcsolatot 
ápoló  levelezéskor  az  őszinteség  fontos,  az  illemre  figyelni  kell.  Ezzel  tett  szemrehányást  a  mingek  
nemtörődöm, hanyag viselkedése miatt.374 
Az ellenfél fogyatékossága az uralkodójuk ostobasága volt. 
A Ming-birodalom Tiyan Ki375 uralkodója roppant ostoba volt. Taizu Hūwangdi így szólt a bejlékhez: – A régi 
és az új történeti művekben azt olvashatjuk, hogy egy birodalom lehet bármennyire is nagy, ha megbomlik 
benne a rend, az uralkodó ostoba lesz, az ideje lejár, és elérkezik az összeomlás. Most elhatalmasodott a  
Ming-birodalmon a romlás, mert megsértették az égi rendet. Ha az uralkodójuk nem javítja ki a hibákat,  
akkor el fog jönni a vég!376 Valóban egy magasztos bölcs volt Taizu Hūwangdi, mert meglátta az alkalmat a 
birodalom megalapításhoz.  
Miután a rossz szándékú Zu Da Šeót újra elfogták, őszintén behódolt. 
Mikor  Dalinghót  elpusztították,  akkor  Zu Da Šeo behódolt.  Később  Taizung Hūwangdi Junggin városnál 
visszaküldte,  de ő köpönyeget  fordított.  Ezután több éven át  volt  körbezárva  Junggin város,  majd mikor 
372 Az  eset  hiányzik  a  Stratégiából.  A hadjáratok  végén  általában  volt  egy  lakoma,  amin  kitüntették  az  érdemeket 
szerzetteket. Hasonló ajándékokat kaptak azok is, akik behódoltak a mandzsuknak. Ruhák, felszerszámozott lovak,  
selymek voltak a fő ajándéktárgyak.
373 Az eset nem szerepel a Stratégiában, azonban 1635-ban Hung Tajdzsi parancsot adott a Song  宋 birodalom (960–1279) 
történetének lefordítására (Stratégia 1786: 20. kötet, 15a). Feltehetően egy ebben szereplő esemény nyomán példálózott  
az uralkodó velük, mint elvetendő példákkal.
374 A Stratégia több levelet is tartalmaz, melyeket Hung Tajdzsi küldött Yuwan Cung Hūwannak, de az idézet mondat  
egyikben sem szerepel.
375 Tianqi 天啓, 1620–1627 között uralkodott.
376 1623 után kínai és mandzsu nyelven Nurhacsi egy kiáltványt tett közzé, melyben 19 példát sorol fel a történelemből. 
Mindegyik  példázatban  szerepel  az  a  mondanivaló,  hogy amikor  egy  uralkodó megsérti  az  égi  rendet,  és  rosszul  
uralkodik, akkor egészen biztos,  hogy el  fog bukni.  A pamflet  szándéka bemutatni az alattvalóknak, hogy a Ming  
uralkodók hibáztak, és már nem bírják az Ég támogatását, össze fog omlani a hatalmuk, és a helyüket a mandzsuk  
veszik majd át (a kiáltvány mandzsu és kínai nyelven: MVM 2010).
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elesett, Zu Da Šeo őszintén behódolt. (Amban Hū G'obiwang)
Jang Cūnnal tisztelettel bánt, ezzel is a rendet erősítette. 
Mikor Taizung Hūwangdi elpusztította Dalinghót, a ming tábornokot, Jang Cūnt élve fogta el. A fogoly nem 
volt  hajlandó meghajolni  az  uralkodó előtt.  Ízletes  ételekkel  kínálták,  mikor  pedig a  hazatérő katonákat  
megjutalmazták,  akkor  egy  nagy  lakomát  rendeztek,  és  az  összes  behódolt  katonai  parancsnok  között  
tiszteleti helyre ültették  Jang Cūnt. Így cselekszik a fenséges uralkodó, a hűségeseket támogatja, a rendet 
nyíltan hirdeti.377 
Egyből észrevette Siyoo Be Zhi378 üres szavait. 
A Ming-birodalom  Siyoo  Be  Zhit  küldte  követségbe,  akinek  bár  a  rangja  nem  engedte  volna,  mégis 
gyaloghintóban jött,  melyet  nyolcan vittek.  Nagyon ügyetlen volt  a  beszédben,  így  Taizu Hūwangdi így 
fakadt ki: – Mire való ez az üres fecsegés? Majd bele sem pillantva küldte vissza a levelet, amit a követ 
hozott.379 
Csellel megosztotta az ellenfelet, így Yuwan Cung Hūwant kivégezték. 
Taizung Hūwangdi, amikor Pekinget körülzárta, akkor a  Gorokibe Nikton Obure város parancsnoka,  Yuwan 
Cung Hūwan a város megsegítésére indult. Ekkor az uralkodó Geo Hūng Jungékat egy titkos cselbe avatta be, 
így ők a mingek Yang nemzetségbe tartozó egyik főtanácsadójának kíséretéhez megtévesztően így szóltak: – 
Egy nap majd vissza fognak fordulni a katonák, de ez csak a hadvezér csele. Majd a megállapodás nyomán 
egy magányos lovast fog az ellenség felé küldeni. Ha jobban meggondoljuk ezt, akkor egyértelmű, hogy a  
Yuwan nemzetségbe  tartozó  főtanácsos  saját  üzelme  ez,  amiért  jutalmat  kap  majd  az  ellenféltől.  Ezt  a 
beszédet elhitte a  Yang nemzetségbe tartozó tanácsos, s miután jelentette a ming uralkodónak,  Cung Jeng 
császárnak,380 Yuwan Cung Hūwant meggyanúsították és kivégezték.381 
Ahogy egy borzot, úgy fogta el ellenfelét. 
Amikor Taizung Hūwangdi Yunggin várost ostromolta, akkor a ming főparancsnok, Jao Suwai Goyoo bezárta 
a kapukat, és nem vállalta a nyílt ütközetet. A falakról kiáltott le az ostromlóknak: – Csak akkor biztos a  
győzelem, ha az Eget követed! A mandzsu uralkodó így korholta őt: – Hogy tudod ilyen fecsegéssel az Eget  
káromolni? Én kaptam megbízatást a felső Égtől, senki más, ezért kaptam meg Simiyan várost, Liyoodungot, 
Fu Ningot.382 Ha olyan nagy hős vagy, akkor miért nem jössz ki harcolni? Olyan vagy, mint a mezei borz, 
377 Az esemény valamikor 1631 előtt  történt,  a  mandzsu seregek egy győzelem után több ellenséges parancsnokot is  
elfogtak.  Jang  Cūn nem hajolt  meg  Hung  Tajdzsi  előtt,  aki  első  felindulásában  ki  akarta  végezni,  de  tanácsosai  
figyelmeztették,  hogy korábban nem végezték  ki  azokat  a  foglyokat,  akik nem hajtottak fejet  előtte.  Az uralkodó 
megkegyelmezett, de Jang Cūn elhatározta, hogy meghal, nem vett magához élelmet. Ezért Hung Tajdzsi saját maga 
küldött ételt foglyának, aki tőle elfogadta. Néhány napi fogság után szabadon engedték, de ekkor sem hajolt meg Hung 
Tajdzsi előtt (Stratégia 1786: 15. kötet, 33). Hung Tajdzsit lenyűgözte, hogy foglya mennyire hűséges az uralkodójához.
378 Kínaiul Xiao Bozhi 蕭伯芝.
379 1614-ben történt ez a követjárás (Stratégia 1786: 4. kötet, 19–20).
380 Chongzhen  崇禎 1627–1644 között uralkodott.
381 Az eset 1629 végén történt  (Stratégia 1786: 22. kötet, 48b).
382 Kínaiul Funing 撫寧.
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amely elrejtőzik odújában. Ha van benned tartás, akkor önként járulsz elém! Nem tudod, milyen az, amikor 
egy vadász érkezik ásóval a borzvárhoz, majd nyomban egy zsákban találja magát az állat? 383 (Amban Gi 
Meng Hiong)
Az uralkodó írása: 
Ahogyan kivágnak egy nagy fát, úgy foglalta el a Ming-birodalom területeit. 
A  mandzsu  seregbe  beosztott  kínai  parancsnokok,  Tung  To  Lai384 vezetésével  így  szóltak  Taizung 
Hūwangdihoz:385 – Az Ég által nyújtott alkalmat ki kell használni ebben a világban, el kell foglalni Pekinget!  
Az uralkodó így válaszolt  nekik:  – Peking elfoglalása olyan,  mint  egy nagy fának a kivágása.  Ha előbb  
levágjuk az ágait, akkor magától ki fog dőlni. Mostanra a mingek seregeit már felmorzsoltuk. Fokról fokra a 
mi seregeink is egyre erősebbeké váltak. Először a négy világtájat,  majd utána nyomban Pekinget fogjuk 
tudni elfoglalni.  
Bár a Ming fővároshoz vonult, nem tudta elfoglalni. 
Sure  han harmadik  évében [1629]  Taizung Hūwangdi egyesítette  a  seregeit,  és  a  Középső  Birodalomra 
támadott. Ennek oka az volt, hogy a Mingek állandóan szavukat szegték. A Hūng San386 kapun át tört be, 
majd  Zun Hūwa387 város lerombolása után  Gi város  fele  vette az irányt,  és  Peking felé fordult.  Taizung 
Hūwangdi a várostól északra lévő hágón összehívta az előkelőket, és megállította seregeit. Mikor újra és újra 
azt kérték tőle, hogy folytassa a támadást, így parancsolt: – Ha az Ég kegyelméből megtámadom a várost,  
akkor egészen biztos, hogy megkapom. De félek, hogy ekkor a parancsnokaim nem tudják örömüket lelni  
száz meg száz város elfoglalásában. Ekkor befejezte a hadjáratot, és visszavonult. 
Végül követet küldtek, és békességben visszavonultak. 
Megosztottuk a seregeinket, és a Ming Liyang Hiyang,388 Gu An,389 Fang Šan és már területeket elfoglaltuk, a 
Ming sereget pedig az Örökön álló kaputól390 délre megtámadtuk, és győzelmet arattunk. Ezek után uralkodói 
parancsra  Dahai és  Aibari391 levelet  küldtek  a  Mingeknek  a  békességért,  majd  a  sereg  a  Yong Ping392 
erődítményhez vonult, később a Saname hágón át visszavonult.393 
383 A párbeszéd hiányzik a Stratégiából.
384 Fushunból származik, kínai neve: Tongtulai 佟圖賚. Egyesek mongolt látnak benne a neve alapján (Tu Lai = taulai [= 
nyúl]). Mikor a mandzsuk az 1640-es évek elején megszervezték a kínai zászlós hadsereget is, Tung To Lai a Teljesen 
Kék Zászlós sereg egyik vezetője lett, két évvel később pedig az előkelőbbnek számító Keretezett Fehér Zászlósnak. A  
lánya Fulin felesége lett, és a születő gyermekük később Elhe taifin (kínaiul Kangxi 康熙) császár néven válik ismertté 
(ECCP 1967: 796). Tung To Lai beadványa hiányzik a Stratégiából.
385 1642-ben írták meg ezt a kiadványt, a Stratégiában nem szerepel (ECCP 1967: 796).
386 Kínaiul Hongshan 紅山.
387 Kínaiul Zunhua 遵化.
388 Kínaiul Liangxiang 良鄉.
389 Kínaiul Gu’an 固安.
390 enteheme toktoho duka
391 Kínaiul Aibali 爱巴禮.
392 Kínaiul Yongping 永平.
393 Az eset 1630-ban történt (Stratégia 1786:  23. kötet, 1 skk.).
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Mielőtt hódítani indult volna, a hátország ügyeit rendezte el.
Ebben nagy érdemeket szerzett, bölcsességről téve tanúbizonyságot. 
Mukden nyugat felé néző kapuját a Belsőt uralónak,394 a keleti oldalit a Külsőt meghódítónak395 nevezték el. 
A városban volt Az égalattit irányító396 csarnok. 
Saját maga adta a parancsot a mandzsu írás megalkotásához. 
A mandzsuknak régen nem volt írásuk. Taizu Hūwangdi Erdeni és Gagai397 írástudónak adta a feladatot, hogy 
a  mongol  írást  a  mandzsu  nyelvhez  alakítsák,  mellékjelekkel  (körökkel  és  pontokkal)  lássák  el.  Miután 
létrehozták, széles körben elterjedt.398 
A nyolc zászlós katonai rendszert megszilárdította. 
Korábban, ha a mi népünk katonai vállalkozásba fogott,  körvadászatra indult vagy versenyeket rendezett,  
akkor azon mindenki a nemzetsége, családja, faluja, illetve a faluját irányító erőd kapcsán vett részt. Minden 
egyes ember egy kis nyílvesszőt399 jelentett, és nyílnak nevezték azt, aki tíz embert (kis nyílvesszőt) irányított. 
A fehér nősténymarha évében [1601] rengeteg ember hódolt be, így végül háromszáz emberből szerveztek 
egy  nyilat,400 melynek  a  vezetőjét  a  nyíl  urának  nevezték  el.  A  sárga  nősténynyúl  évben  [1615] 
szakaszparancsnokokat állítottak fel, akik öt nyilat irányítottak. Zászlóparancsnokokat is kineveztek, akik öt  
szakaszt vezettek. Két parancsnokot is kineveztek, akik a jobb, illetve bal szárnyat irányították. Kezdetben 
négy zászló401 volt:  fehér,  sárga,  vörös  és  kék.  Később kiegészítették a  színeket,  így lett  összesen nyolc 
zászló.402 
A rendnek megfelelően alkotta meg az előkelőkre vonatkozó szabályokat. 
394 dorgi ba dasambi
395 tulergi be dahabumbi
396 abkai fejergi be dasara giyan
397 Erdeni  és  Gagai  azon a véleményen voltak,  hogy nem szükséges mandzsu írást  létrehozni,  mert  a mongol  nyelv 
megfelelő a kapcsolattartáshoz. A Stratégia szerint Nurhacsi a mongolul nem tudó mandzsukra gondolva határozott 
úgy, hogy szükséges a mandzsu írás (Stratégia 1786: 3. kötet 1–3), azonban ennek nyilván fontosabb politikai okai is  
voltak. Erdeni 1623-ban bekövetkezett haláláig sok művet fordított le mandzsura, míg  Gagai nem, mivel 1599-ben 
kivégezték (ECCP 1967: 225–226). A XVII. század elején a művelt mandzsuk között széles körben ismert lehetett a  
mongol írásbeli hagyomány, például Hung Tajdzsi Dzsingisz kánnal és a fiaival példálózott (Hidehiro, Okada 1992).
398 A mandzsu írást 1599-ben hozták létre a mongol írásrendszer felhasználásával. Korábban a mongolt használták az 
egymás  közötti  kapcsolattartásra,  erről  így  tudósít  a  Stratégia: „Abban az  időben [1599 és  előtte]  az  emberek  a 
levelezéshez megtanulták a mongol írást, és a mongol nyelvet használták”  tere fonde . gurun de amasi julesi bithe  
yabubure de .  gemu monggo hergen tacifi  monggo hergen i  ubaliyambure.  (Stratégia 1786:  3.  kötet,  1b).  Ennek 
előzménye, hogy a dzsürcsi írás már a Ming-korban háttérbe szorult, míg a Juan-kor egyik öröksége folytán a mongol  
nyelvet (is) használták a kínaiakkal történő kapcsolattartásra (Rossabbi, Morris 1982: 27). A korai mandzsu írástudók 
egy része mongol volt, ennek bizonyítékai a mandzsu feljegyzésekben szereplő mongol nyelvű részek. A mandzsu írás  
örökölte a mongoltól a többértelműséget, ennek egy írásreform vetett véget, mely nyomán mellékjeleket vezettek be az 
egyértelműség  végett.  (Ligeti  Louis  1952:  237).  Az  átmenet  nem  egyik  pillanatról  a  másikra  zajlott  le  a  két 
írásrendszer között, hanem egy hosszabb folyamat volt, mely legkésőbb 1625-ben kezdődött, és legkorábban 1636-ban 
fejeződött be (Pang, Tatiana & Stary, Giovanni 1998: 5).
399 sirdan
400 niru
401 gūsa
402 A zászlókkal kapcsolatban lásd a 4d/V fejezetet!
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Abkai fulingga  tizenegyedik évében [1626] a Nyolc zászló vezetőit felállította.  Sure han harmadik évében 
[1629] megalapította az irattárat és a hivatalnokok ellátásával foglalkozó hivatalt. Az ötödik évben [1631] 
felállította a hat minisztériumot. A hatodik évben [1632] meghozta a törvényt, amely a városokat irányító  
előkelők háromévenkénti felülvizsgálatáról szól. A nyolcadik évben [1633] a Nyolc zászló előkelői címeinek 
megnevezéseit  szabályozta.  A tizedik  évben  [1635]  a  három  belső  minisztériumot  átszervezte.  Wesihun 
erdemungge első évében [1636] megalkotta a belső minisztérium tisztviselőit érintő törvényt, és felállította az 
Általános Felülvizsgáló Minisztériumot,403 és megalkotta az ezzel kapcsolatos törvényt. A nyolcadék évben 
[1643] a Szertartások Minisztériumába404 a mongol ügyeket intéző előkelőt állított. (Amban Ye Guwe Guwe) 
A katonákra vonatkozó törvényeket egységesítette. 
Taizu  Hūwangdi  a  kék  nyúl  évében  [1615]  a  Nyolc  zászlós  katonaság  törvényeit  megalkotta.  Taizung 
Hūwangdi a Sure han harmadik évében [1629], a harmadik hónapban megújította a katonaság törvényeit, és a 
külső tartományokban is bevezette. A nyolcadik hónapban pedig a katonai táborokra vonatkozó jutalmazási és 
büntetési törvényeket hozta meg. Az ötödik évben [1630] a támadó seregre vonatkozó szabályokat adta ki.405 
Wesihun erdemungge [1643] nyolcadik évében a katonai törvénykönyvet bocsátotta ki.  
Egy régi kérdés nyomán azt tanácsolta az előkelőinek, hogy tisztán, világosan beszéljenek. 
Abkai fulingga ötödik évének [1620] hatodik hónapjában így szóltak az uralkodóhoz: – A fát a kapun kívül 
állították fel.  Sure han ötödik évében [1631] azt tanácsolta az előkelőinek, hogy bármikor is beszéljenek, 
mindig tisztán és világosan tegyék.406 
A büntetésüktől félő bűnös embereket amnesztiában részesítette. 
Abkai fulingga második évében [1617] megparancsolta, hogy a bírósági ügyekben aprólékosan és pontosan 
meg kell vizsgálni a tényállást.  Sure han kilencedik [1635] évében megtiltotta, hogy ok nélkül bárkivel is 
kivételezzenek. Wesihun erdemungge ötödik évében [1640] nagyarányú amnesztiát adott. 
Becsben tartotta a bölcs tanításokat, és felvirágoztatta a tudományokat. 
Taizu  Hūwangdi kék  nyúl  évében  [1615]  az  uralkodó  felhívta  az  előkelői  figyelmét  a  bölcsességek 
fontosságára. Az ötödik évben [1630] az előkelők fiatal testvéreit,  gyermekeit iskolába küldte. Három év  
tanulás után fokozatot kaphattak, a gyengéket eltanácsolták. (Amban Wang I Sio) 
Lefektette a templomi áldozatok és az udvari etikett szabályait. 
Sure han hatodik évében [1631] alkalmazni kezdték az udvarba érkezés újonnan meghatározott szabályait.  
Wesihun erdemungge első évében [1636] pedig életbe léptek azok a rendelkezések, amelyek a templomoknak 
való  adományozással  voltak  kapcsolatosak.  A  harmadik  évtől  [1638]  kezdve  a  Szertartások 
403 uheri be baicara yamun
404  dorolon jurgan
405 Elképzelhető, hogy az 1631-es katonai szabályokról van szó, melyben a támadó hadsereg számára állított fel normákat,  
mint például ne válasszák el a házastársakat, ne erőszakolják meg a nőket, ne vegyék el az emberek ruháit stb. (di  
Cosmo, Nicola 2002: 342).
406 A történetek hátterei nem világosok, hiányoznak a Stratégia főszövegéből is..
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Minisztériumának lett a feladata a törvények kihirdetése. A nyolcadik évben [1643] a császári család tagjai és 
az idegenek találkozásának szabályai lettek meghatározva. 
Nagy kegyeket gyakorolt, adományozással enyhítette a szükséget, régi szokást követve ezzel. 
Sure han első évében [1627] pénzt utalt a raktáraknak, hogy az éhezőket megsegítse. A második évben a 
férfiak kaptak pénzt,  hogy segítsék a lánykérést.  Wesihun erdemungge második évében [1637] uralkodói 
parancsra terménykölcsönt biztosítottak a rászorulóknak. A hatodik évben [1641], mivel szűk esztendő volt,  
az uralkodó megparancsolta, hogy azokat a törvényeket kell alkalmazni, amelyekkel az éhínséget le lehet  
küzdeni. 
Támogatta a földművelést és a selyemhernyó-tenyésztést, bátorította a parasztokat, követte a 
/korábbi tanításokat. 
Taizu Hūwangdi a kék tigris évében [1614] földeket töretett fel megművelésre. Taizung Hūwangdi Sure han 
kilencedik [1639] évében elrendelte, hogy a túldolgoztatott parasztok ügyeit nem lehet tovább halasztgatni.  
Wesihun erdemungge első évében [1636] a terményfelhalmozást tiltotta meg, és elrendelte, hogy az alkalmas 
időben kell szántani. A második évben az összes falunak védelmet biztosítottak, ösztönözték a parasztokat,  
hogy a szükséges időben végezzék a mezőgazdasági munkákat. 
Azt gondolta, hogy szakadatlanul kell az államért dolgozni, óvakodott a henyéléstől. 
Abkai fulingga nyolcadik évében [1623] az összes előkelőt arra buzdította, hogy szorgalmasak legyenek a 
hivatalukban.  A tizenegyedik  évben [1626]  pedig  a  mulatságoktól  és  a  vigasságoktól  való  tartózkodásra 
intette őket.  Wesihun erdemungge második évében [1637] megparancsolta ez előkelőknek, hogy a hatalom 
számára  erőfeszítéseket  téve  dolgozzanak.  A hetedik  évben  [1642]  az  összes  előkelőnek  és  wangnak 
megparancsolta, hogy legyenek buzgók az állami ügyekben. (Amban Mao Yuwan Ming) 
A hivalkodó fényűzést elvetette, a mértékletességet, takarékosságot hirdette. 
Egy napon  Taizu Hūwangdi vadászni  ment.  Akkortájt  állt  el  a  havazás,  nem akarta az uralkodó,  hogy a 
fűszálak hegyén olvadó hó átnedvesítse a ruháját, így feltűrte azt. A kísérete sugdolózni kezdett: – Mindent  
megkaphat az uralkodó, miért kíméli ennyire a ruháját? Meghallotta ezt Taizu Hūwangdi, és felnevetett, majd 
így szólt hozzájuk: – Nem gondolom, hogy hiányom lenne a ruhákból, nem áhítozom rájuk. Az öltözeteimet 
pedig mindig nektek szoktam jutalomként adni. Helyes lenne, ha most példát vennétek rólam, hogy a hó ne  
nedvesítse, ne koszolja össze a tiszta a ruháitokat.407  
Ők minden erejükkel arra törekedtek, hogy a népünknek békét és boldogságot adjanak. 
Abban az időben a Ming-birodalom ideje a végéhez közeledett, így zűrzavar támadt.
A káosz megszüntetésére és a hatalom kiterjesztése végett hadat állítottak fel.408 
407 Az eset 1615-ben történt, a  Stratégiában nem kapott helyet ez az epizód, de szerepel Nurhacsi összegyűjtött bölcs 
tanításaiban (TDHE 1741: III. kötet, 22).
408 A Ming-birodalomban az 1620-as évek végétől egyre több kisebb-nagyobb felkelés tört ki a fennálló hatalom ellen.  
1644-ben Wu Sangui, aki Peking védelmével volt megbízva, a lázadónak tartott Li Zicheng ellen segítséget kért a 
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Ijishūn dasan409 első évének [1644] negyedik hónapjában császári parancsra Mergen Cin Wangot [= Dorgon] 
a mandzsu sereg főparancsnokának nevezték ki, és a Középső Birodalomba küldték rendteremtésre. 410 Abban 
az időben a haramiavezér, Lii Z Ceng411 a Ming-birodalom fővárosát, Pekinget pusztította. U San Gui levelet 
küldött,412 amiben katonákat kért, mert el akarta pusztítani ezt a banditát.  Dorgon elrendezte a sereget, és a 
Sanaha kapun keresztül bevonult a Ming-birodalomba. (Amban Jeng Ji Tang) 
Az uralkodó írása: 
A különböző népek egymással versenyezve minden irányból jöttek és behódoltak. 
Cin Wang Dorgon a haramiák vezérét,  Tang Tungot413 Ei Pian Ši414 nevű helynél megtámadta és legyőzte, 
majd a Sanaha kapun keresztül benyomult a Ming-birodalom területére. Lii Z Ceng hadrendbe állította több 
mint húsz tümennyi lovasságát és gyalogságát. Azon a napon hatalmas szél támadt, felkavarta a homokot, ami 
az eget is beborította. Ekkor  Dorgon megparancsolta a katonáinak, hogy kiáltsanak. Miután háromszor is 
megtették, lecsillapodott a szél, és a sereg teljes erejével támadásba lendült, hatalmas győzelmet arattak a 
haramiákon.  Negyven mérföldön át  üldözték és  mészárolták  őket,  de  Lii  Z Ceng el  tudott  menekülni.415 
Dorgon egyenesen bevonult Pekingbe,416 és örömmámorban írta meg a győzelmi beszámolóját. 
mandzsuktól. Az egyesült seregek győzelmet arattak, majd a mandzsuk egy kardcsapás nélkül vonultak be Pekingbe 
(Gernet, Jacques 2001: 337; Mote, F. W. 1999: 798 skk).
409 Šizu (kínaiul Shunzhi  順 治 ) mandzsu császár (uralk. 1644–1661) uralkodási érájának neve,  Békével  uralkodónak 
lehetne lefordítani.
410 A mandzsu seregek nem hódítóként,  hanem segítőként  próbáltak megjelenni.  Mielőtt  a  Ming-birodalom területére 
léptek volna, Dorgon így utasította a seregét: „Ez alkalommal azért jöttünk, hogy véget vessünk ennek a kegyetlen  
időnek, óvjuk a népet,  elpusztítsuk a rabló haramiákat,  végül megszilárdítsuk az Égalatti  rendjét. Most átkelünk a  
kapun, és nyugatra fogunk vonulni. Tilos ártatlan embereket megölni, tilos a nép javait elrabolni, tilos felgyújtani,  
lerombolni az épületeket! Aki ezt megszegi, bűnösként fog bűnhődni!” ere mudan cooha jihengge . cohome doksin be  
geterembume . irgen be aitubume . liozei hūlha be mukiyebufi . abkai fejergi be toktobuki seme jihebi . te furdan dosifi .  
wasihūn dailame yabure de . sui akū niyalma be ume wara . irgen i ulin jaka be ume durire . boo be ume tuwa sindara  
efulere . erebe jurceci weile arambi (Stratégia 1786: 23. kötet, 24b). A parancs rávilágít a háborúk kegyetlenségeire is.  
Ha nem lett volna természetes a gyilkolás, rablás és gyújtogatás, akkor a fentieket nem kellett volna parancsba adni. A 
mandzsu seregekre mindez jellemző lehetett, mert egyrészt korábban többször is hasonló tartalmú parancsot kaptak a 
katonák (például a csaharok elleni hadjárat előtt). A kínai szemtanúk beszámolója szerint nem minden mandzsu katona  
tartotta be ezeket a rendeleteket, Pekingben nem volt vérontás, de később nem egyszer előfordult (Voices 1993: 6skk, 
28skk).
411 Kínaiul Li Zicheng 李子成.
412 Wu Sanggui (kínaiul Wu Sangui 吳三桂) a levelében segítséget kér, a mandzsuk birodalmát „északi birodalmak” és 
nem „cing”-nek  (utalva  a  daicing-re)  nevezi.  Arra  hivatkozik,  hogy az elmúlt  200 évben jó viszonyban voltak  a  
Mingekkel, és ezért segítsenek most a rend helyreállításában; természetesen területeket és busás fizetséget is kilátásba 
helyezett (Mote, F. W. 1999: 816–817).
413 Tang Tungot (kínaiul Tang Dong 唐通) Li Zicheng küldte, hogy hátbatámadja Wu Sanguit. A mandzsu seregek egy álló 
nap  meneteltek,  hogy  csatlakozzanak  Wu  Sanguihoz,  mikor  beleütköztek  Tang  Tung  seregébe,  amit  menetből 
megtámadtak és legyőztek (Wakeman, Frederich Jr. 1985: 310).
414 Nincs messze a Sanaha-kaputól.
415 Li Zicheng Pekingbe vonult vissza, és volt még annyi hatalma, hogy június 3-án (a sanaha-kapui csata május 27-én 
volt)  fellépett  a  trónra,  és  megalapította  a  Nagy Shun  dinasztiát.  Még aznap  tüzet  vetett  több épületre,  arany- és 
ezüsttárgyakat olvasztott rudakká a könnyebb szállíthatóság véget. A következő nap elhagyta Pekinget, és Shaanxi felé 
menekült (Mote, F. W. 1999: 817).
416 Dorgon június 6-án vonult be Wu Sangui kíséretével Pekingbe, két nappal azután, hogy Li Zicheng elhagyta azt (Mote, 
F. W. 1999: 818).
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Mielőtt a magasztos urat a hagyományoknak megfelelően szertartásosan fogadták volna, 
Mergen Cin Wang Dorgon a pekingi palota udvarán elrendezett mindent. 
Lii  Z Ceng nyugatra menekült.  Amikor  Mergen Cin Wang Dorgon Pekinghez közeledett,  akkor  a Ming-
birodalom polgári és katonai vezetői kivonultak a városból, és a falaktól öt mérföldre fogadták őt. A Napot 
fogadó kapun417 keresztül  vonultak be a városba,  az öregek,  fiatalok,  az összes hivatalnok kivétel  nélkül 
mindannyian térdre ereszkedtek. Mindenki a Ming-birodalom szokásainak megfelelően rendeződött sorokba.  
Egy hintót állítottak a belső palota kapuja elé, és kérték Dorgont, hogy méltóztassék beszállni, de ő először 
elutasította  ezt.  Azonban  Dorgon kísérete  a  hintó előtt  felsorakozott,  így  végül  Dorgon beszállt,  majd a 
Tekintélyes csodálatos csarnokba418 ment. Itt a Ming-birodalom magas rangú tisztviselői örömüket fejezvén ki 
leborultak előtte. Tanácskozni kezdtek, aminek eredményeképpen Dorgon határozott: Peking lesz a főváros.419 
Nyomban üzenetet küldtek, majd később Šizu Hūwangdit420 fogadták, mikor megérkezett. Így szilárdult meg a 
hatalom. 
Nagyon kevesen tudták ilyen módon megszerezni az égalatti feletti uralmat. 
Korábban az égalattit megszerző birodalmak alapítói, mint a Tang vagy a Song-dinasztiáé, mind a korábbi 
birodalom vezető előkelői voltak. A Han- és a Ming-birodalom első uralkodói katonai parancsnokok. A Han-
birodalom alapítója  egy falu elöljárója,  a  Mingé pedig a  Juan-birodalom egyik alattvalója.  Mindannyian  
vétkesek voltak [mivel  alattvalóként  fellázadtak a  fennálló hatalom ellen].  Azonban a mi  birodalmunk a 
Mingekével szomszédos volt, sereget állítottunk, hogy régi ellenségünket legyőzzük. Azért hatoltunk be a 
Mingek  területére,  hogy  elpusztítsunk  egy  haramiavezért.  A Ming-birodalom  már  elpusztult,  mikor  mi 
megszereztük az Égalattit ettől a haramiától. Így olyan fényességes tettet hajtottunk végre, amelynek nem volt 
még párja soha. 
Örökre, nemzedékeken át éltek erényesen, el nem múló érdemeket összegyűjtve. 
Az első három fenséges uralkodó többszörös ragyogó tettei bemutatásának végére értünk.  
A mostani uralkodó átvette a hatalmat, amit kiterjesztett és megerősített.421 
Az Igaz történetet mindennap figyelmesen olvassa. 
Évtizedek óta az uralkodó mindennap korán felkel, és figyelmesen olvassa a magasztos Igaz történeteket,  
417 Šun be aliha duka
418  Horonggo yangsangga. Egy kínai beszámoló szerint Li Zicheng az egész palotát felgyújtotta, csak egy csarnok maradt 
épen (angol fordításban Hall of Virtuous Government), ebbe vonult be Dorgon (Voices 1993: 19.) Azonban a csarnok 
mandzsu nevét csak bajosan lehet összefüggésbe hozni a kínai forrásban szereplővel.
419 1644 nyarán még egyáltalán nem volt biztos, hogy Peking lesz-e az új főváros. Felmerült egy olyan terv is, mely  
szerint a Nagy Faltól délre létrehoznának egy üres sávot (azaz lemészárolnák a lakosságot), majd visszavonulnának a  
Falon túlra, és ott várnák a következő kínai támadást (Mote, F. W. 1999: 828). Végül az az elképzelés győzött, hogy 
Peking legyen a központ, így 1644 őszén ide tette a székhelyét a gyermek Shunzhi császár (Wakeman, Frederich Jr.  
1985: 857).
420 Šizu (kínaiul Shunzhi 順治) mandzsu császár (uralk. 1644–1661).
421 A mostani uralkodó alatt Qianlongot kell érteni, a birodalom határainak kiterjesztése alatt pedig az ojrát  területek 
elfoglalását és betagozását Xinjiang néven.
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egyiket a másik után. (Amban Yan Fu) 
Korábban négy alkalommal az ősei sírjait422 szertartásosan felkereste. 
Az uralkodó fekete nősténymarha [1733], kék kutya [1754], sárga kutya [1778] és fekete nősténynyúl [1783] 
években Mukdenben gondosan végrehajtotta a szertartásokat. 
A régi történetek, események kinyomtatásával közismertté lehet tenni őket. 
Wesihun erdemungge első évében [1636]  Taizung Hūwangdi a Főnixmadár tánca423 nevű pavilonban helyet 
foglalt, és odahívta az előkelőket. A Törvényekkel Foglalkozó Minisztérium424 főtisztviselőivel felolvastatta a 
Jin-birodalom Šizung császárának425 életrajzát,  majd így parancsolt:  – A Jin-birodalom Šizung uralkodója 
minden erejével azon volt, hogy az ősei nyomában járjon, és a hatalmat jól gyakorolja. Ezért megparancsolta,  
hogy az öltözködésben, nyelvben a régi hagyományokat kell követni, emellett éjjel-nappal gyakorolni kell a  
gyalogos és lovas íjászatot. Nagyon is igazak voltak a szavai, mert enélkül a későbbi nemzedékek lassanként  
el fogják ezeket felejteni, és ha már senki sem tud íjat feszíteni, akkor félni fognak, hogy eljött a bukás ideje.  
Ezért az uralkodó újra és újra megtiltotta, hogy a mandzsuk levessék ruháikat és kínai mintára öltözködjenek,  
azt is megparancsolta, hogy ne feledjék el a régi szokásokat, ne hagyjanak fel az íjászat egyik válfajával sem.  
Nagyon fontos, hogy ezt a hagyományt a tízezredik nemzedék is örökül kapja. Abkai wehiyehe tizenhetedik 
évében [1751] az uralkodó, miután az Igaz történetet tanulmányozta, kihirdette akaratát, és az íjászpavilonban 
sztélét  emelt.  A leszármazottaknak,  előkelőknek  és  még  az  egyszerű  népnek  is  megparancsolta,  hogy  
kövessék  felvésett  parancsát,  miszerint  tilos  elhanyagolni  az  íjászatot.  Ezzel  szilárdítva  meg  egy  örök 
törvényt. 
A harcokat és győzelmeket megéneklő verset írtak, és képeken is megörökítették. 
A Kiyan Cing palotában nagy becsben őrizték Taizu Hūwangdi Igaz történetét és a hozzá kapcsolódó nyolc 
képet. Ezt még akkor állították össze, amikor Mukdenben volt a főváros. Mivel a féltő gonddal őrzött füzetet  
az utódok nem tudják egyenként megnézni,  az uralkodó a sárga nősténymarha év [1769] tavaszán a régi kötet  
mintájára két másolatot készíttetett: az egyiket a császári könyvtárnak adta megőrzésre, a másikat pedig nagy  
elővigyázatossággal  Mukdenbe küldte.  A két új kötet elejére az uralkodó saját  maga által írt  költeménye 
került. 
A sarhū-hegyi csodálatos győzelmet megörökítő sztélét emelt. 
A császár által írt,  Taizu Hūwangdi sárga nősténybirka évi [1619]  sarhūi győzelemét megörökítő mű egyik 
fejezetét  a  fekete  nősténynyúl  évben  mandzsu  és  kínai  nyelven  sztélére  vésette  és  a  csata  helyszínén  
422 A mai Shenyang területén, illetve közelében találhatóak a korai mandzsu uralkodói sírok, mint Nurhacsié és Hung 
Tajdzsié. Az itteni sírokról nagyon rövid leírást ad Felvinczi Takács Péter, aki a két háború között személyesen is 
felkereste  őket  (Felvinczi  Takács  Péter  1938:  II.  kötet,  119–121).  Peking  elfoglalása  után  felhagytak  az  itteni  
temetkezéssel, és az új főváros közelébe temetkeztek. Az itteni sírok teljesen a Ming mintákat követik, az első ide 
temetkezett mandzsu uralkodó síremléke is eredetileg egy Ming császárnak készült.
423 garudai maksire taktu
424 dorgi kooli selgiyere yamun
425 Shizong 世宗 (uralk. 1161–1189).
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felállíttatta, hogy megörökítse a nagy hőstettet.426 (Amban Dai Sin Heng)
Megírta Mukden magasztalását,427 hogy helyes példát mutasson vele. 
A császár  által  írt  Mukden  magasztalása  összesen  tízezer  szóból  áll.  Az  ősök  érdemeit  híreszteli  és  az 
uralkodó hatalmát erősíti. Kétségtelen, hogy ez a legkiválóbb alkotás, mely tízezer nemzedék alatt bármikor 
is született. 
Az újonnan alkotott zenéknek a hangsorát harmóniába hozta. 
A császár által írt, az új zene ötven fejezete című munkában ezt világosan kifejti és mintául adja.428 
A költemény összes formai kialakításakor a kínai összhangzattant követtük. 
Az uralkodó által  írt  összhangzattanhoz költött  költeményben a  felső  és  alsó hang között  harminc hang 
jelenik meg, mely a birodalmunk őseinek fényes tetteit, érdemeit, uralkodását énekli meg. 
A régi hőstetteket fel kell eleveníteni, az érdemes előkelőket példaként állítottuk. 
Abkai wehiyehe  sárga kutya évében [1778] az uralkodó parancsot  adott:  – A birodalom megalapításának 
idejében  Mergen Cin  Wang hatalmas  érdemeket  szerzett.  Halála  után  az  őt  ért  rágalmak megszűntek,  a 
hivatalát újra betöltötték, majd nemzedékeken át megszakítatlanul hagyományozódott. Emellett a birodalom 
megalapításának  idejében  a  nagy  érdemeket  szerzett  előkelők  közül  később  az  alábbiak  kaptak  címet:  
Doronggo Cin Wang, Ujen Cin Wang, Erke Cin Wang, Fafungga Cin Wang, Kicehe Giyūn Wang. A címüket 
újra meg kellett erősíteni, a hőstetteiket nyilvánosságra kell hozni. Az ő leszármazottaik viselik a címeket,  
kutatják őseik tetteit, és kiteljesítik érdemeiket. (Amban Ceng Ceng Ki) 
Feljegyzéseket adtunk közre, a segítségnek, támogatásnak emléket állítottunk. 
Abkai  wehiyehe huszonnyolcadik  [1762]  évében az  uralkodó  parancsot  adott,  hogy állítsanak  össze  egy 
művet,  mely  tartalmazza  a  birodalom  megalapításának  idejében  érdemeket  szerzett  előkelők  tetteit.  Így 
született az érdemteljes előkelők családjait bemutató mű. 
Figyelmesen őrzik ezt a művet az Igaz történettel együtt a belső könyvtárban. 
A stratégiai  mű megírása  a  birodalom megalapításának idejéről  szóló  Igaz  történetet  követi.  A  Wesihun 
Erdemungge első évében [1636] összeállított rész pontos és megbízható, nagyfokú hűséggel jellemezhető. A 
birodalom megalapításáról szóló Igaz történet mandzsu, mongol és kínai nyelven lett összeállítva. Ezt régtől  
fogva Mukdenben, a Garuda tánca nevű csarnokban őrizték. Később a Belügyekkel Foglalkozó Minisztérium 
vezetője őrizte. Az uralkodó megparancsolta, hogy az I Ho csarnok északi részén építsenek egy külön termet 
a történeti művek elhelyezésére. Taizu Hūwangditől kezdve az összes Igaz történetet oda szállították, és ott  
426 A sztélé jelenleg Shenyangban van (A Pictorial  2009: 199). A szöveg egy külön kiadványban is helyet kapott (Taizu 
hūwangdi ming gurun i cooha be sarhū alin de ambarame efulehe baita be tucibume araha bithe ,  orosz fordítsa: 
Lebedeva – Boldirev 1986: 90–93).
427 Mukden i fujurun. Kiadása francia fordítással: Éloge 1828.
428 Feltehetően a Han i araha yongkiyan mudan i irgebun-ra (= Költemény a dallamokról, melyet az uralkodó írt) című 
műre utal.  Ez a mű egyelőre fehér folt  a mandzsu stúdiumok területén, összesen 11 kézirata  van,  soha nem volt  
kinyomtatva, és a szakirodalomban csak elszórt utalásokat találhatunk róla (Stary, Giovanni 2000: 302).
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őrizték őket. Most, hogy elkészült a Stratégia, egy letisztázott példány itt került elhelyezésre. 
A hátuljára a Ming-birodalomról szóló művet illesztettük, hogy ezzel is hitelessé tegyük. 
A Ming-birodalom előkelői a mi birodalmunk ügyeit megörökítő Hūwang Dao Jeo429 művét, a Be U Diyan 
Hūit430 átadták  nekünk.  Ebben a  műben vannak olyan  részek,  amelyeket  meg kell  őrizni,  de  olyanok is  
akadnak,  amelyeket  el  kell  vetni.  El  kell  választani  az  igazat  a  hamistól.  A  Stratégia minden kötetének 
befejezésekor összehasonlítottuk ezeket, majd hitelesítettük. 
Ezt az örvendező, magasztaló költeményt, melyet az előkelők írtak. (Amban Cin Ceng Ye)
Az uralkodó írása: 
Ezt az utódoknak figyelmesen kell olvasni, nem szabad feledésbe vesznie! 
Šengzu431 könyörületességét a könyörületesség mércéjévé teszem, az alattvalók ügyeire vigyázok, 
Követem az elődöket, az uralkodó ősök hatalmát utánozom, a hivatalnokokról gondoskodom. 
Kimondhatatlanul hosszú hetven éven vagyok túl, 
Mindennap törekedve törekszem, állhatatosan gondolkodom.
429 Huang Daozhou  黄道周 (1585–1646).
430 Kínaiul Bowu dianhui  博物典汇 (Pang, Tatiana 2006: 62).
431 Kínaiul Shengzu 聖祖. Itt Qianlong nagyapjára, Kangxi császárra utal mint példaképére.
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4. A mandzsu birodalom megalapítása és a mongolok
4a. Dzsürcsi és mongol törzsek összegyűjtése
Egy  birodalom  felépítésének  folyamatát  több  oldalról  is  meg  lehet  ragadni:  lehet  vizsgálni  az 
intézményrendszer fejlődését, a területi gyarapodást, az uralkodó címeinek változását és számtalan más 
módon  is.  Ebben  a  fejezetben  az  önként,  illetve  erőszak  hatására  behódoltak  számbavételezésével 
kívánom bemutatni ezt a fejezetet.
A Stratégia alapján azt vizsgálom, hogy kik és mikor, hogyan kerültek mandzsu fennhatóság 
alá. A módszer nagyon egyszerű, mivel alapvetően egy szót használ a behódolásra a mű (dahambi, 
illetve műveltető alakban dahabumbi, mely a behódoltatást jelenti), így a begépelt mandzsu szövegben 
könnyedén  meg  lehet  találni  a  mandzsu  fennhatóság  alá  kerülteket.  A  kínai  városokat,  illetve 
hadvezéreket  kihagyom  a  felsorolásból,  ahogyan  a  koreaiakkal  is  teszem,  mert  szétfeszítené  a 
mennyiségi kereteket. A dzsürcsi törzseket összegyűjtöttem, mert analógiául szolgálhatnak a mongol 
törzsek  behódolása  kapcsán.  A  széttagolt  dzsürcsi  törzsek  nagyobb  hasonlóságot  mutatnak  a 
mongolokkal, mint az elvben egy uralom alatt élő kínaiak, illetve koreaiak.
Komoly nehézséget jelent, hogy a források szűkszavúsága miatt igazából nem lehet tudni, hogy 
egyes  konkrét  esetekben  kiről,  illetve  kikről  is  van  szó.  A korabeli  dzsürcsi  törzsek  nem  voltak 
egységesek, számos alcsoportból álltak, ráadásul az sem biztos, hogy egy-egy csoportnak csupán egy 
vezetője  lett  volna.  Sok  esetben  az  sem  egyértelmű,  hogy  egyes  előkelők  milyen  hatalommal 
rendelkeznek az  adott  törzsön belül,  illetve  az  sem,  hogy akikről  a  mandzsu forrás  azt  írja,  hogy 
behódoltak,  azok  is  hasonlóan  értékelték-e  a  tettüket.432 A problémákat  két  különböző  példával 
szeretném megvilágítani:  1611-ben a  hūrhák vezetője,  Bojiri minden népével együtt  behódolt,433 de 
nem derül ki, hogy pontosan kiket is ért a forrás a  mindenki alatt. Másik eset a  karacinok: 1628-ban 
„Laskib kán Ūlhei bejle az egész törzzsel együtt behódolt”.434 6 évvel később újra azt olvassuk, hogy 
behódoltak a karacinok.435
Az első évek elsősorban a hódításról szólnak. 1587-ben a jecen törzset győzi le Nurhacsi,436 de 
nem  sikerül  egyből,  mert  később  erődről  erőre  kell  elfoglalnia  a  jeceneknek  alárendelt  hatalmi 
központokat, mint a  Barda és a Dung Ni településeket.437 A jecen törzs később már nem szerepel a 
432 A munkahelyi vitán Rákos Attila hívta fel a figyelmemet erre a problémára.
433 geren be gaifi dahanjihe (Stratégia 1786: 3. kötet, 29)
434 karacin i laskib han . ūlhei beile se gubci aiman be gaifi dayame jihe (Stratégia 1786: 11. kötet, 29a)
435 Startégia 1786: 19. kötet, 37a
436 Stratégia 1786: 2. kötet, 1b
437 Stratégia 1786: 1. kötet, 1–2
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Stratégiában. A helyek azonosítása problémás, azonban az ismert analógiák alapján a városokat kisebb 
erődnek  kell  elképzelni,  melyek  jellemzően  egy-egy  hegy  tetején  épültek.438 A  jecenekhez  tartozó 
területek pacifikálása csak 1591-ben fejeződött be.439
1588  őszén  Nurhacsi  a  wanggiya erődöt  foglalja  el,440 ami  valószínűleg  a  wanggiya törzs 
központja volt.
Az első csatlakozó, akiről a  Stratégia említést tesz, az  Fiongdun, a  suwan törzsből. Összesen 
kétszer szerepel a műben, egyszer 1613-ban a neve az előkelők között,441 majd 1620-ban halálával 
kapcsolatban van néhány mondat róla, melyből kiderül, hogy Fiongdun fegyvertársa volt Nurhacsinak, 
akit  megrázott  a  halála.442 A  Stratégia  nem ad választ  arra  a  kérdésre,  hogy mikor  és  hány  fővel 
csatlakozott Nurhacsihoz. A szakirodalom szerint  Fiongdun nagyon korán, 1588-ban lépett Nurhacsi 
szolgálatába  500  törzsbélit  vezetve  hozzá.443 Utódai  fényes  karriereket  futottak  be  a  mandzsu 
udvarban.444 Fiongdun ükapja neve Bukha volt,445 ami lehetséges, hogy mongol eredetre utal.
1589 tavaszán egy újabb erődöt (Jaogiya) foglal el Nurhacsi446 
1591-ben az a Yalu folyó mentén élő területet foglalta el Nurhacsi.447 A törzsek gyakran kapták a 
nevüket egy-egy folyóvölgyről, így lehetséges, hogy egy konkrét törzs lakta csak ezt a területet (ez 
lenne a Yalu törzs).
438 Diyakova 2009: 230–232
439 Stratégia 1786: 2. kötet, 7b
440 Stratégia 1786: 2. kötet, 5b
441 Stratégia 1786: 4. kötet, 9a
442 „Abban a hónapban Fiongdun, a sereg bal szárnyának fővezére betegségben elhunyt. A suwan törzsből származott, és 
háznépével együtt elsőként hódolt be, majd Taizu Hūwangdi első osztályú előkelővé emelte. Egyenes jellemű és odaadó 
volt, egyből észrevette ha a birodalomban bármi hiba, illetve hiányosság van, és nyomban, ügyesen cselekedett, minden 
képességével, minden gondolatával a birodalom ügyéért fáradozott. 
  Miután betegségben elhunyt, Taizu Hūwangdi személyesen akart ott lenni a temetésén. Azonban ezt az előkelők meg 
akarták akadályozni, mondván, hogy ez félelmetes. Taizu Hūwangdi így szólt hozzájuk: Egyenrangú volt velem, élete 
végéig kísért. Társam volt örömben és bánatban. Most, hogy előttem eltávozott, nincs maradásom, mennem kell. Majd  
nyomban  elindult,  nagy  szomorúság  kínozta,  hosszan  folytak  a  könnyei.  Éjfél  is  elmúlt  már,  mikor  visszatért.”  
tere biyade . dashūwan galai uheri kadalara da fiongdun nimeme akū oho . fiongdun . suwan i ba i niyalma . tuktan  
geren be gaifi dahame jihe manggi . taizu hūwangdi . imbe uju jergi amban obuha . niyalma tondo sijirhūn gurun i  
baita majige eden ekiyehun ba bisire be saha de . uthai kafur seme temšeme tafulame . muterei teile gūnin akūmbume  
gurun i doro de aisilambihe . ede isinjifi  .  nimeme akū [7a/b] oho manggi . taizu hūwangdi . beye ini sinagan de  
acaname geneki serede . geren beile se sorombi ayoo seme ilibume tafulaha . taizu hūwangdi hese wasimbuhengge . ere  
mini beyei gese emgi sasa banjiha amban . jirgara joboro be uhelerengge . te neneme ufaraha be dahame . bi acaname  
generakūci ojorakū sefi . uthai beye genefi . ambula gosiholome songgome goidame tefi . dobori dulin otolo teni amasi  
mariha. (Stratégia 1786: 7. kötet, 7)
443 ECCP 1962: 246
444 ECCP 1962: 246, Rawski, S Evelyn 1998: 64
445 Crossley, Pamela Kyle 2002: 112
446 Stratégia 1786: 2. kötet, 5b
447 Stratégia 1786: 2. kötet, 7b 
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Az 1593-ban lezajlott gure-hegyi csata nyomán nem hódolt be közvetlenül senki, azonban mivel 
a mandzsuk felemelkedésével kapcsolatban kulcsszerepet játszik ezt az epizódot érdemes pár szóval 
felidézni.  Egy 9  tagból  álló  koalíciós  sereg  (yehe,  hada,  ula,  hoifa,  horcin,  sibe,  gūwalca,  jušeri,  
neyen)448 indult  támadásba a  mandzsuk ellen,  akiken Nurhacsi  fényes  győzelmet  aratott.  Ebből  két 
dolog  következik:  1:  Nurhacsi  hatalma  már  1593  előtt  olyan  mértékben  megnőtt,  hogy  több 
szomszédos törzs fenyegetést látott benne. 2: A gure-hegyi csata után a koalícióban résztvevő feleknek 
el  kellett  dönteni,  hogy  milyen  viszonyt  kívánnak  kialakítani  a  mandzsu  hatalommal  szemben. 
Alapvetően  két  út  kínálkozott:  megpróbálni  megtörni  Nurhacsi  hatalmát  vagy  megpróbálni  egy 
semleges, mellérendelt viszonyt kialakítani vele. Elsőként két mongol törzs érkezett Nurhacsi udvarába 
kapcsolatfelvétel céljából, a horcsinok és a halhák vezéreinek követei.449 Ezt a két törzset nem említik 
az  egy  évvel  korábbi  ellenséges  koalíció  résztvevői  között.  A  Stratégia szerint  innentől  kezdve 
folyamatos volt a követjárás a mongol törzsek vezetői és Nurhacsi között,450 ami azonban nem jelenti a 
behódolást.
1598-ban Nurhacsi az Anculakū törzset hódítja meg, akik a Warkákhoz tartoztak.451
1599-ben behódolok érkeznek Nurhacsihoz, az eseményt így írja le a Stratégia:
„Sárga nősténydisznó [1599] év tavaszának első napján a  hūrha kerület vezetője hódolni 
jött. A keleti tenger  weji megye hūrha kerület vezetőjei  Wangge és Jangge 100 emberrel 
érkeztek,  hogy  hódoljanak.  Fekete,  fehér  és  vörös  rókabundákat,  fekete  és  fehér 
cobolyprémeket adtak tisztelettel. Innentől kezdve a  hūrhák az éves ünnepi alkalmakkor 
folyamatosan jöttek, hogy hódolatukat fejezzék ki, és adójukat leróják. A megye vezetője 
feleségeket  kért.  Taizu  Hūwangdi dicséretben  részesítette,  mert  mindenkinél  korábban 
behódolt, majd előkelőink lányai közül hatot feleségül adott hat vezetőjükhöz.”452
448 Stratégia 1786: 1. kötet, 15a
449 Az eseményről bővebben lásd: 4b/II és 4b/III fejezeteket!
450 „Kék ló év [1594] első hónapjában a mongol megye vezetője békét kívánt. A horcsinok bejléje, Minggan és a halhák  
bejléje Loosa keresték a jó kapcsolatot, így külön külön követet küldtek. Innentől fogva a mongol megyék vezetőinek 
követei szakadatlanul jöttek és mentek.”
niowanggiyan morin aniya niyengniyeri aniya biyade . monggo aiman i dalaha niyalma teni sain i afaha .. horcin i  
beile minggan . kalka i beile loosa sain i acaki seme . teisu teisu elcin takūraha manggi . tereci monggo i geren aiman i  
dalaha niyalmai elcin lakcarakū amasi julesi yabubuha (Stratégia 1786: 2. kötet, 25a).
451 Stratégia 1786: 2. kötet, 28
452 sohon ulgiyan aniya niyengniyeri aniya biyade hūrha goloi dalaha niyalma hargašanjiha . dergi mederi i weji aiman i  
hūrha goloi dalaha niyalma wangge jangge . tanggū niyalma gaifi hargašanjiha de . sahaliyan sanyan fulgiyen ilan  
hacin  i  dobihi  .  sahaliyan  sanyan  juwe  hacin  i  seke  alibuha  tereci  hūrha  aiman  i  niyalma  erin  de  acabume  
hargašanjime [1a/b] albabun jafame yabumbihebi . terei dalaha niyalma bojiri sargan gaiki seme baire jakade . taizu  
hūwangdi ceni yaya onggolo dahame jihe be saišame . musei gurun i ambasai ninggun sargan jui be . ceni ninggun  
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Az  idézet  eseménnyel  kapcsolatban  másik  probléma,  hogy  csak  Nurhacsi  állítja  a  behódolást.  A 
szövegben korábban a  hargasanjimbi szó szerepel, ami nem jelent behódolást.  Az sem támogatja a 
behódolás tényét, hogy feleségeket kaptak Nurhacsitól behódolás tényét, mert nőket magasabb rangú 
általában nem adott feleségül alacsonyabb rangúnak, de ez itt kivétel lehet az elsőként behódolok felett 
érzett  siker miatt.  A szövegben szereplő adófizetést  pedig nem szabad készpénznek venni,  mert az 
ajándékokat gyakran adófizetésnek ábrázolták. Mindenek ellenére érthető Nurhacsi öröme, mert ekkor 
érkeztek  az  első törzsfők ajándékokkal  a  mandzsu udvarba.  Felidézhetjük  újra  az  1594-es  mongol 
követjárást:  nem személyesen jelentek meg a mongol vezetők, mint ebben az esetben, hanem csak 
követet küldtek, ajándékról nem esett szó.
1599 őszén Nurhacsi a hadák területén lévő erődöket hódoltatta be.453
1607 őszén a  hoifák központi  erődjét  foglalta el  Nurhacsi,  a vezetőjüket (Baindarit  és fiát) 
megölte. A területen lévő népet behódoltatta.454 
1607  őszén  egy warka város  elöljárója  jelent  meg  Nurhacsinál,  elmondta,  hogy  az  ulák 
vezetője,  Bujantai  sok szenvedést  okozott  neki és szívesen behódolna Nurhacsinak.455 A következő 
évben egy mandzsu sereg érkezett és az alattvalókat mandzsu területre irányította.456
1609-ben  a  hūrhák  elleni  támadás  során  a  hūrhan és  huye tartományokból  ezer  családot 
gyűjtöttek össze és ragadtak el.457
1610 végén (vagy 1611 legelején) a  weji törzs négy tartományát (namdulu, suifun, ningguta,  
nimaca) hódoltatták be a mandzsuk, kb. tízezer családot zsákmányoltak.458 Korábban Nurhacsi küldött 
egy követet  azzal  az  üzenettel,  hogy hódoljanak be,  de nem tették,  ezért  kerülhetett  sor  a  katonai 
akcióra.459 
1611  őszén  az urugecun és  muren tartományokat  foglalták  el  a  mandzsuk,  több  mint  ezer 
foglyot ejtettek.460
1611-ben a hūrhák vezetője, Bojiri minden népével együtt behódolt,461
dalaha  niyalma de sargan obume buhe . (Stratégia 1786: 3. kötet, 1).
453 Stratégia 1786: 3. kötet, 5a
454 Stratégia 1786: 3. kötet, 15
455 Stratégia 1786: 3. kötet, 17–18
456 Stratégia 1786: 3. kötet, 18a
457 Stratégia 1786: 3. kötet, 27b
458 Stratégia 1786: 3. kötet, 27–28
459 Stratégia 1786: 3. kötet, 26a–28
460 Stratégia 1786: 3. kötet, 28–29 
461 Stratégia 1786: 3. kötet, 29
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1611 végén vagy 1612 elején a  hūrha törzshöz tartozó  Jakūta  várost foglalták el a mandzsu 
seregek. A város elfoglalásakor ezer bennlévőt lemészároltak, kétezret pedig foglyul ejtettek.462
1613-ban az ula törzset győzték le a mandzsu seregek, a fogoly katonáknak visszaadták a tőlük 
elragadt családtagjaikat, így összesen tízezer családdal erősödtek a mandzsuk.463
1613 végén a yehékhez tartozó Usu erődöt foglalták el a mandzsuk.464
1614 végén (vagy 1615 elején) a weji törzs yaran és sirin nevű két tartományát támadták meg a 
mandzsuk, kétszáz családot hódoltattak be, ezer embert ejtettek foglyul.465
1616 őszén a sahaliyan törzs területén harcoltak a mandzsu seregek.466 
1616-ban a  indahūn takūrara,  nooroi  és  sirehin területeket is hódoltatták (az ellenük vezetett 
hadjárat  pontos  dátuma  hiányzik),  a  vezetőik  két  év  múlva  (1618)  több  száz  családdal  együtt 
megjelennek a mandzsu udvarba, behódolnak.467 
1618  őszén  a  hūrhák  egyik  vezére,  Nakada is  behódolt:  száz  családot  hozott  magával.  A 
fogadásuk után nagy lakomán látta őket vendégül Nurhacsi, a családok közül azoknak, akik maradni 
szerettek  volna,  rengeteg  ajándékot  adott,  többek között  birtokokat  és  házakat  teljes  felszereléssel. 
Jószágot is adott, azaz gyakorlatilag megteremtette a behódolók egzisztenciáját. Erre természetesen a 
hazatérni szándékozók közül is többen szerettek volna mégis inkább maradni.468 A későbbiekben sok 
hasonló eset történik, a behódolóknak a mandzsu uralkodó ajándékokat adott, de gyakran egzisztenciát 
is  teremtett  számukra.  Nem derül ki  a szövegrészből,  hogy pontosan mi okból jöttek Nurhacsihoz. 
Nakada se előtte, se utána nem szerepel a forrásban.
1619 elején a hūrha törzs területére vezettek hadat a mandzsuk, kétezer férfit zsákmányoltak.469
Az 1619-es sorsdöntő a mandzsuk történetében: tavasszal a Sarhū-hegynél hatalmas győzelmet 
aratnak a túlerőben lévő Ming-seregekkel szemben.470 A csatában koreaiak is részt vettek: az elfogott 
katonákat Nurhacsi magánál tartotta,471 de nem derül ki, hogy belőlük lett-e koreai csapattest, esetleg 
visszaengedte volna őket hazájukba.
1619 telén az egész yehe törzset behódoltatták a mandzsuk.472
462 Stratégia 1786: 3. kötet, 29–30
463 Stratégia 1786: 4. kötet, 12b 
464 Stratégia 1786: 4. kötet, 14b
465 Stratégia 1786: 4. kötet, 21 
466 Stratégia 1786: 5. kötet, 12a
467 Stratégia 1786: 5. kötet, 46
468 Stratégia 1786: 3. kötet, 47b–49
469 Stratégia 1786: 6. kötet, 25–26
470 A csata leírása: Stratégia 1786: 6. kötet, 2 skk. és THMG 1750k.
471 Stratégia 1786: 6. kötet, 21a
472 Stratégia 1786: 6. kötet, 49a
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1619  végén  megérkeztek  az  első  mongolok  is,  akik  be  akartak  hódolni  Nurhacsinak.  Az 
esemény több szempontból is figyelemre méltó.
„A bayud törzs Sonin tajdzsi és a jarud törzs Keuken jaisang egy-egy alattvalója érkezett, 
hogy behódoljanak.  Taizu Hūwangdi így szólt:  -  Bár  könyörületért  kiállt  az  ok,  amiért 
behódolnátok,  de  nem  lehet  megszegni  az  esküket!  Nem  fogadta  őket,  hanem  a  saját 
uraikhoz küldte vissza őket.”473
1621-ben Enggeder öccse családjával és népével együtt elsőként hódolt be a mandzsuknak.474
1622-ben  érkeztek  újra  mongolok,  több  mint  háromezer  család.  Nurhacsi  lakomával  rendezett 
számukra és beszédet tartott számukra, melyben az erényes és érdemdús életre buzdította őket.475 
1623  tavaszának  első  hónapjában  újabb  mongolok  érkeztek.  A  Stratégia így  ábrázolja  az 
eseményt:
„A halha  Labsihib tajdzsi, Sonom,  Dalai,  Manggu, Oboho tabunang,476 mindegyikük a 
saját szolgáit, népét és a különböző mongol területekről összesen ötszáz családdal együtt 
behódoltak.  Mindegyik  más  és  más  hivatalt  kapott.  Coboly-  és  hiúzprém  ködmönt, 
aranyat, ezüstöt, selymet, vásznat, birtokot, házat, szolgákat és szolgálókat, marhát, lovat 
kaptak, minden szükséges eszközzel megfelelően ellátták őket.”477
Gyakorlatilag ugyanaz történt mint  öt  évvel  korábban a  hūrhák esetében. A következő év elején a 
bayudok  is  behódolnak.478 Egyik  vezérük,  Enggeder feleségül  kapta  Nurhacsi  unokahúgát,  majd 
kinyilvánította  szándékát,  hogy  a  fővárosban  (Mukden)  kíván  letelepedni,  amibe  Nurhacsi 
473 bayud aiman i taiji sonin i fejergi emu niyalma . jai jarud aiman i jaisang keuken i fejergi emu niyalma dahame jihede .  
taizu hūwangdi hese wasimbuhagge . dahame jihe turgun be yargiyan i gosicuka bicibe . damu uhei gashūha gisun be  
ele jurceci ojorakū sefi . umai alime gaihakū . gemu ceni ejen de amasi bederebuhe (Stratégia 1786: 6. kötet, 51).
474 Lásd bővebben 4b/III fejezetet!
475 Stratégia 1786: 7. kötet, 46–47. Lásd bővebben a 2b fejezetben!
476 Birtalan Ágnes hívta fel a figyelmemet, hogy a tabunang egy cím. A központozás alapján névnek tűnik, de ilyen nevű 
ember sehol másutt nem bukkan fel a  Stratégiában, így valószínűbb, hogy központozási hibával állunk szemben. A 
kérdést bonyolítja, hogy Oboho csak itt szerepel, így nem lehet ellenőrizni, hogy másutt is viseli-e ezt a címet.
477 tere biyade . kalka aiman i taiji labsihib . sonom . dalai . manggu . tabunang . oboho se teisu teisu jušen irgen . jai ba  
ba i monggo uhereme sunja tanggū boigon be gaifi dahame jihe manggi . gemu adali akū hafan sindafi . sekei dakū .  
silun i [2/3] dahū . aisin menggun . suje boso . boo usin . aha nehu . ihan morin . jai baitalara ai ai jaka be yonggiyame  
šangnaha (Stratégia 1786: 8. kötet, 2–3).
478 Stratégia 1786: 8. kötet, 12.
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beleegyezett.479
1625  tavaszán  több  támadás  indult  a  keleti  tengernél  lévő  warka törzs  ellen,  először 
háromszázharminc férfit, majd meg nem határozott számú, de hatalmasnak leírt zsákmányt (foglyot) 
ejtettek.480
1625 telén a hūrha törzs ellen nagy támadás indult több úton. Az egyik csapat ötszáz családot 
hódoltatott be, a másik pedig ezerötszáz embert (feltehetően férfit) ejtett foglyul.481
1626-ban a barin törzsből érkeznek behódolok. A barin törzs bejléjének, Gurbusinak az egyik 
alattvalója, Laban tabunang az öccsével, Delgerrel együtt száz családot magukkal hozva behódolt.482 A 
behódolás előzményét és okát a barinok ellene vezetett mandzsu hadjáratban találhatjuk meg.483 
1626-ban a horcsin  Ooba is megérkezett a mandzsu udvarba, korábban (1624) követek útján 
már szövetséget kötött az uralkodóval.484
1627-ben az aohan és más törzsek vezetői485 érkeztek Mukdenbe. Nem derül ki, hogy valójában 
kiket kell érteni a többi megyén, később sincs utalás erre. Se a behódolásuk okát, sem a fogadtatásukról 
nincsen semmiféle információ.486 Később, 1627 őszén újra felbukkannak az Aohan megye, a Stratégia 
arról tudósít, hogy az aohan és a naiman megye behódolt.487
1627 tele előtt az alakcud törzs is behódolt, akik korábban a csaharok alattvalói voltak.488 
1627 telén egy csahar előkelő (Angkūn Durung) is behódolt Hung Taijdzsinak.489 
1627-ben a barin törzsbeli dzsingiszida Seter is behódol, pontosan nem lehet tudni, hogy mikor, 
egy 1635-ben történet esemény kapcsán utalnak csak vissza erre a momentumra.490
1628 nyarán a karacin törzs hódolt be. Vezetők: Laskib kán, Ülhei beile491 és Subudi.492
1628 telén egy csahar előkelő próbált behódolni, de mielőtt célba ért volna az egész kíséretével 
együtt lemészárolták.493 Hung Tajdzsi a jövendőbeli alattvalójára támadó vezért megölette, a katonáit 
479 Stratégia 1786: 8. kötet, 15. Enggederről lásd a 4b/III fejezetet!
480 Stratégia 1786: 8. kötet, 24
481 Stratégia 1786: 8. kötet, 33–34
482 Stratégia 1786: 8. kötet, 49a
483 Stratégia 1786: 8. kötet, 46.
484 Oobával kapcsolatban lásd a  4b/II fejezetet!
485 Stratégia 1786: 8. kötet, 55
486 Stratégia 1786: 8. kötet, 55
487 Stratégia 1786: 11. kötet, 1
488 Stratégia 1786: 11. kötet, 15–16
489 Stratégia 1786: 11. kötet, 14
490 Stratégia 1786: 20. kötet, 21a
491 Stratégia 1786: 11. kötet, 29a
492 Stratégia 1786: 17. kötet, 7b
493 Stratégia 1786: 11. kötet, 32b 
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megbüntette, az életben maradt csaharokat pedig befogadta.494 Ezek után törvényt hozott a behódoltak 
védelméről.495
1629 elején a jarud törzs jobb szárnyából jöttek behódolni.496
1629 tavaszán egy nagy mandzsu és mongol sereg indul meg a csaharok ellen, a határvidékről 
kétezer családot hódoltatnak be.497
1629  nyarán  a  tümedek  adót  (ajándékokat)  küldenek,  a  vezetőjük,  Ombu pedig  negyven 
emberrel megüzeni, hogy be kíván hódolni.498 
1629  őszén  halhák  is  érkeznek  Hung  Tajdzsihoz.  Mostoha  sorsból  menekültek,  először  a 
csaharok  ragadták  el  őket,  majd  onnan  elmenekülve  a  horcsinoknál  kerestek  menedéket,  végül  a 
mandzsuknál lett vége a viszontagságaiknak.499
1629 telén ötezer csahar hódolt be a mandzsuknak. Vezetőjük neve nem volt feltüntetve.500
1630 vége előtt a  duin juse törzs hódolt be.501 (A törzsön Kaszar leszármazottai uralkodtak,502 
mongol nevük dörben keüked volt, ami a duin juse tükörfordítása. Elképzelhető, hogy egy kevert törzs 
volt, ezért lehetett mongol és mandzsu neve is.)
1630 végén a nakata tartománynak a hūrha nevű vidékéről hódolnak be. Vezetőjüket Martunak 
hívják, őket a  ningguták vidékére telepítették le.503 Se a  Nakata  tartomány, se  Martu nem szerepel a 
Stratégia más részében. Feltehetően egy dzsürcsi törzsről van szó, amit az támaszt alá, hogy dzsürcsi 
területről érkeztek és dzsürcsi területre telepítette le őket Hung Tajdzsi.
1631 elején Minggatu hírt ad a ningguták elleni hadjárat befejezéséről, férfiből 1290-et, nőből 
1884-et,  gyerekből  pedig  603-at,  nagy  mennyiségű  ginzenget,  prémet,  selymet  és  rengeteg  állatot 
zsákmányoltak.504
1631-ben Hung Tajdzsi levelet küld a koreaiaknak, melyben azzal dicsekszik, hogy az előző év 
őszén (1630) Dzsingisz kán öccsének, Kaszarnak az utódjai által vezetett törzsek mind behódoltak neki 
(a duin juse törzsről lehet szó, mert ők valamikor az előző évben hódoltak be, és kasszaridák uralkodtak 
494 Stratégia 1786: 11. kötet, 32b
495 Stratégia 1786: 11. kötet, 33
496 Stratégia 1786: 11. kötet, 33b
497 Stratégia 1786: 12. kötet, 8–9
498 Stratégia 1786: 12. kötet, 15b
499 Stratégia 1786: 12. kötet, 16a 
500 Stratégia 1786: 12. kötet, 21b
501 Stratégia 1786: 13. kötet, 56–57 
502 Iledkel 2005: 1. kötet, 564
503 Stratégia 1786: 13. kötet, 57
504 Stratégia 1786: 14. kötet, 14–15 
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felettük).505
1631  nyarán  négy  hūrha vezető  a  Nooro tartományból  (Sadalan,  Ikeo,  Jajila.  Walcan) 
csatlakozott Hung Tajdzsihoz.506 A tartomány még 1616-ban támadták meg a mandzsuk, majd az ottani 
vezetők egy része 1618-ban behódolt Nurhacsinak.
1632-ben az ujala törzset behódoltatják.507
1632 nyarán behódolt csahar és kesikten törzsbeliekről van szó, mellettük korábban és újonnan 
behódolt hūrhák is feltűnnek a forrásban.508
1633 tavaszán a  moominggan törzs  hódolt  be  Cegen kán,  Gumu baturu és  Darma Daigun 
vezetésével.509
1633 nyarán mongolok hódoltak be, a törzsnevük nem ismert, csak annyi, hogy külső mongol 
területekről (tulergi monggo) érkeztek, ami jelentheti a belső-mongóliai halhákat is.510
1634  tavaszán  a  hoocid törzs  hódolt  be,  akik  a  halhák  alattvalói  voltak.  A vezetőjük  a 
dzsingiszida Erincen volt. 239 férfi, 697 nő és gyerek tartozott hozzájuk.511
1634 őszén a  karacin,  tumgon és  más,  északi  törzs hódolt  be a mandzsuknak.  A  karacinok 
1628-ban már behódoltak, egy másik részükről lehet szó. A tumgon törzs teljesen ismeretlen. Ez idő tájt 
kezdtek érkezni Ligdan korábbi alattvalói, akik uralkodójuk halála után behódoltak a mandzsuknak.512 
Később folyamatosan jöttek: Tuba jinong két embere tizenhárom lóval érkezett, majd őket követte ezer 
csahar család.513 Majd újabb hétszáz férfi érkezett kétezer hozzátartozóval.514 Később előkelők (Yondon 
Cecen, Uberei, Sereng Taiji, Sereng Mergen Baturu és Seoseng Daicing) érkeztek, összesen több mint 
négyszáz családdal.515 Majd egy láma (Jaisang),  és több előkelő (Gumudei  Secen,  Guncuk Sengge  
Taiji, Tejiheyu Itegeltu, G'arma Cingšan, Joriktu Wei Jaisang) összesen ezerkétszáz családdal együtt 
behódolt.516 Utánuk  hatezer  férfi  érkezett  családostul.517 Végül  az  1626-ban  behódolt  Gurbusi 
alattvalója,  Arsai  érkezett hat férfival és két feleséggel a csaharoktól. Ugyanekkor a a csaharokhoz 
505 Stratégia 1786: 14. kötet, 21b
506 Stratégia 1786: 14. kötet, 38a
507 Stratégia 1786: 21. kötet, 17b
508 Stratégia 1786: 15. kötet, 19b
509 Stratégia 1786: 16. kötet, 2–3b
510 Stratégia 1786: 17. kötet, 27b  
511 Stratégia 1786: 18. kötet, 10a
512 Stratégia 1786: 19. kötet, 37–38 
513 Stratégia 1786: 19. kötet, 49–50 
514 Stratégia 1786: 19. kötet, 51b
515 Stratégia 1786: 19. kötet, 53–54
516 Stratégia 1786: 19. kötet, 54
517 Stratégia 1786: 19. kötet, 54b
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tartozó  asud törzsből  is  érkezett  tizenkét  férfi  és  három nő.518 Ezzel  úgy tűnt,  hogy befejeződik a 
csaharok  behódolása,  nyomban  zászlókba  szervezték  (osztották)  őket.519 Hamarosan  azonban  még 
hatezer ember érkezett Ligdan özvegyével együtt.520 
1635 nyarának elején két mandzsu hadvezér a  hūrha törzsből elragadott 2487 férfit, a nők és 
gyermekek száma 7332 tett ki.521
1635 nyarán újabb csaharok érkeztek, Sonom tajdzsi 1500 családdal együtt hódolt be.522 
1635 nyarán a  warkák ellen indított sereg visszatért.523 560 férfit, ötszáz nőt és 90 gyermeket 
hoztak magukkal, emellett hatvan női foglyot, számos jószágot és egyéb értékeket is zsákmányoltak.524
Hamarosan  további  tizenkét  csahar  vezető  (Balaidur  jaisang,  Hūsai,  Batma  Jasgūl,  Asan  
Jaisang, Bagir Jasagūl, Coktu Yadang Jasagūl, Sereng Tabunang, Jasiamu Jaisang, Saji Delger, Jaisa,  
Esike Kulug) érkezett 1404 férfival, családjaikkal, szolgáikkal együtt.525
1635 őszén az addig be nem hódolt csaharokat katonai erővel gyűjtik össze a mandzsuk.526
1636-ban  a  bikaküldő  törzs  (buhū  takūrara)  kamnikan  nevű  vidékére  vezettek  hadat  a 
mandzsuk és az ottani vezetőket (Yelei, Šeteku, Bagūnai, Tugūnai ) családostul behódoltatták.527
1638 elején üjümcin törzsből hódolnak be többen: harminc férfi (feltehetően családjukkal).528
1638 őszén az asud törzsből érkeznek többen.529
1639 elején az egyik sönid tajdzsi (Coocahai) tíz családnyi szolgával együtt behódol,530 majd az 
év végén az egész sönid törzs Tenggis vezetésével.531
1639  nyarán  jobb  szárnyhoz  tartozó  három  előkelő  százhúsz  családnyi  szolgával  együtt 
behódolt. Nem sokkal később a horcsin Manggūs Tajdzsi és  Öljei  harminc, illetve negyven családnyi 
szolgával együtt,  más előkelőkkel kísérve (Betulei,  Eshel, Sengge) behódolt.532 Utánuk a bal szárny 
vezetője,  Tenggis (aki  azonos  a  Sönid törzs  vezetőjével)  családjával  és  szolgáival,  a  jobb  szárny 
vezetője, Susai, szintén családjával és szolgáival, és az  abaga törzs vezetője,  Dorji, a halháktól jöve 
518 Stratégia 1786: 19. kötet, 53a
519 Stratégia 1786: 19. kötet, 53b
520 Stratégia 1786: 19. kötet, 57
521 Stratégia 1786: 20. kötet, 12b
522 Stratégia 1786: 20. kötet, 17b
523 Stratégia 1786: 20. kötet, 27
524 Stratégia 1786: 20. kötet, 29
525 Stratégia 1786: 20. kötet, 33
526 Stratégia 1786: 20. kötet, 37
527 Stratégia 1786: 24. kötet, 17
528 Stratégia 1786: 25. kötet, 9
529 Stratégia 1786: 25. kötet, 9
530 Stratégia 1786: 27. kötet, 26
531 Stratégia 1786: 27. kötet, 26
532 Stratégia 1786: 27. kötet, 26
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behódolt a mandzsuknak.533
1641 előtt a Solon törzs is behódolt, az időpontról azonban nincs pontos adat.534
1642 tavaszán a mongol  Borgundai behódolt. Róla nem sokat árulnak el a források, de annyi 
biztos, hogy korábban több bajtársával egyetemben a Mingek ellen vezetett hadat.535 Hamarosan egy 
Ming városból (Junggin) is érkeztek mongol előkelők behódolásra.536
1642 nyarán újabb csoportok érkeztek a solon törzsből. Egyiküket Megsend Fafai fia, Baldaci 
vezette (kétszáznégy férfival jött), a másik csoport 1471 főből (és kíséretükből) állt,  vezetőjük neve 
nem ismert.537
1643 nyarán a halha  Ubašanca szolgálatában álló  Hošotai  érkezett behódolásra a családjával, 
negyvennégy lovat is hozott.538 Pár nappal később szintén halha  Ubašanca szolgálatában álló  Tokroi  
Daruga nevű ember érkezett kevés kísérettel együtt.539 
A fenti  lista  alapját  képezheti  a  további  kutatásoknak,  mert  több  helyen  bizonytalanok  az 
adatok.  A  legnagyobb  probléma,  hogy  ugyanakkora  hangsúllyal  ír  a  Stratégia tízezer  ember 
behódoltatásáról, mint tíz ember behódolásáról. Másik probléma, hogy gyakran nem lehet eldönteni, 
hogy egy-egy törzsről, nemzettségről, vagy csak egy kis helyi előkelőről van szó. Az egyes városok 
elfoglalása kapcsán is felmerül a kérdés, hogy pontosan mik is voltak ezek. Valószínűleg erődök, de az, 
hogy  elfoglalásuk  jelentette-e  a  környékbeli  népek  behódolását  vagy  sem,  az  sem  egyértelmű. 
Végezetül  szükséges  újra  megjegyezni,  hogy  a  Stratégiát  mandzsu  szemszögből  állították  össze, 
lehetséges, hogy a kortárs mongolok saját maguk, illetve egy-egy honfitársuk cselekedetét máshogy 
értékelték volna.
A vázolt  nehézségek  ellenére  néhány  tendencia  világosan  kirajzolódik.  A dzsürcsi  törzsek 
egészen a kezdetektől (1587-től) játszanak szerepet a mandzsu birodalom felépítésében. Nagy részüket 
erőszakkal hódoltatták a mandzsuk. Elenyésző azok száma, akik önként hódoltak be a mandzsuknak. A 
dzsürcsi törzsek meghódításának folyamatában az 1610-1615 közötti évek voltak a legjelentősebbek, 
melynek  következményeként  valószínűleg  5000-10000  fő  közötti  fegyveres  férfival  erősödött  a 
mandzsu  hadsereg,  ami  jelentősen  megnövelhette  Nurhacsi  mozgásterét  (egy  ezer  fős  sereg  már 
jelentősnek számított). Valószínűsíthető, hogy ennek eredményeként alapította meg Nurhacsi 1616-ban 
533 Stratégia 1786: 27. kötet, 26–27
534 Stratégia 1786: 28. kötet, 15b
535 Stratégia 1786: 29. kötet, 5–6
536 Stratégia 1786: 29. kötet, 13a
537 Stratégia 1786: 29. kötet, 24–25
538 Stratégia 1786: 31. kötet, 31
539 Stratégia 1786: 31. kötet, 33b
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a későbbi mandzsu birodalom elődjét. Miután Nurhacsi hatalma alá került a dzsürcsi területek jelentős 
része – ami a yehék 1619-es behódolásával nagyjából befejeződött – figyelme a mongolok felé fordult.
A mongol törzseket nem lehet párhuzamba állítani a dzsürcsikkel. Legfőbb különbség, hogy a 
forrás alapján szinte az összes mongol önmagától és nem a mandzsu sereg kényszere nyomán hódolt 
be, a csaharok egy töredéke az egyetlen kivétel. Az első mongol behódolok 1619-ben jelentek meg 
Nurhacsinál,  aki  azonban  csak  1621-től  fogadja  őket.  A  mongol  törzsek  (és  töredékek)  szinte 
folyamatosan érkeztek, a sort 1639-ben a sönid és az abaga törzs zárja (utána is jönnek még, de csak 
tucatszámra). 
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4b. A mongolok három lehetséges stratégiája a mandzsukkal szemben 
A mandzsu hatalom megerősödésre a mongol előkelőknek gyakorlatilag három lehetőség közül kellet 
választaniuk. Az első az ellenállás, a második a jó viszony kialakítása, szövetségre lépés. Az utolsó 
lehetőség  hasonló  a  másodikhoz,  szövetségkötéssel  indul,  de  a  folyamat  vége  valamely  mandzsu 
közigazgatási egységbe történő betagozódás, mandzsuvá válás. 
Az alábbiakban mindhárom lehetőséget egy-egy példával kívánom illusztrálni. Teszem ezt azért 
is, mert a XVII. század első felében hatalmat gyakorló mongol elitet elsősorban mandzsu forrásból 
lehet életre kelteni, mert a mongol művek meglehetősen szűkszavúak e téren. 
4b/I Ellenállni – Ligdan
Ligdan volt  az  utolsó  dzsingiszida  nagykán.  Egyenes,  apai  ági  felmenője  volt  Dzsingisz,  azonban 
távolról  sem összpontosult  akkora  hatalom a  kezében,  mint  legendás  ősének.  A széttagolt  mongol 
területeket  Ligdan  apja,  Buyan  Secen (uralk.  1593–1603)  próbálta  újra  egyesíteni.  Céljához 
szimbólumok mellett (pl. Dzsingisz kán állítólagos pecsétjének megtalálása,540 uralkodói címei541 stb.) 
mellett fegyverrel is tudtára kívánta adni a mongoloknak, hogy igényt tart a főhatalomra.
Buyan  kán halála  után  Ligdan (1604-1634) került  a  trónra,  akinek már  a  felvett  címe sem 
rejtette  véka  alá  politikai  elképzeléseit:  fenséges,  magasztos,  tajming,542 bölcs,  minden  irányban 
háborúzó  és  győzedelmes,  tajsung,543 istenek-istene,  a  világon  élők  Kormuszda544 istene,  az  arany  
tankereket megforgató545 tankirály.546 Az egyesítési törekvésnek elhanyagolható volt a támogatottsága, 
ami nem ment szép szóval, azt megpróbálta erőszakkal, így ír róla a szinte kortárs krónikás,  Saγang 
540 C. Enhee 2008: 48–50.
541 Buyan kán címei: „bölcs” (secen): utalás Kubilájra, aki a Jüan-dinasztia alapítója volt) és „világ” (dayan): utalás Batu 
Möngke kánra, aki újra egyesítette a mongol területeket. (Több mongol forrásban csak a „bölcs” (secen) címe szerepel 
(pl.  Saγang Secen Erdeni-yin tobci,-  (ET 1959: 180)  vagy  Luwsandanjan Altan tobci nevű művében (LuAT 1999: 
683.), van ahol a „világ” (dayan) is megjelenik (AKMG 2000: 131) de olyan nincs ahol csak a „világ” címe szerepelne. 
Nem maradt fenn se a pecsétje, se egyetlen levél sem, amit ő írt, vagy neki címeztek volna, így nincs megbízható, 
kortárs forrás a nevével kapcsolatban. 
542 A kínai 太明 (tai ming) kifejezésből ered, ≈ nagy fényességű.
543 A kínai 太宗 (tai zong) kifejezésből ered, ≈ nagy császár.
544 Kormuszda az istenek uralkodója a mongol mitológiában.
545 Arany  tankerék  a  buddhista  vallásra  utal,  az  „arany  tankereket  megforgató”  pedig  buddhista  uralkodót  jelent, 
cakrawarti, cakirawarti stb. alakokban szerepel a mongol művekben, ez a szanszkrit cakravartin szóból származik. A 
XIII.  századra visszavezethető mongol államelméleti  mű, a  ≈  Legkiválóbb/legelső törvény/rend (caγan teüke) négy 
uralkodótípust különböztet meg, a legelső a Cakravar-un qaγan (Caγan teüke 1967: 68–69)
546 sutu boγda dayiming secen . jüg-üd dayin büged ilaγuγci . tayisung . tngri-yin tngri . delekei dakin-u qormusda . altan  
kürdün-i orciγuluγsan nom-un qaγan. LuAT 1999: 684.
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Secen:
[Ligdan kán] „az elődök hagyományát folytatva a világi és vallási hatalmat egyformán 
építette, de mivel közeledett az ötszáz [évnyi]547 veszedelem korszaka [≈ világvége],548 
Dayan  kán  leszármazottai,  a  kánok  nemzettsége,  akik  a  hat  nagy  népcsoportban 
szétszóródva éltek- és a szolgák nagy tömege is gyakran ellenállt a központi hatalomnak, 
így Ligdan nem tudta őket békés eszközökkel549 a hatalma alá hajtani. Majd, ahogyan 
egy  régi  példázat  mondja,  ha  harag  szállja  meg  az  uralkodót,  akkor  tönkreteszi  az 
uralmát,  ha  harag  szállja  meg  az  elefántot,  akkor  szétrombolja  a  karámját,  így 
homályosította el a düh Ligdan fényességes elméjét, és hódoltatta erőszakkal a hat nagy 
népcsoportot.”550 
Ligdan  tizenéves  korában,  1604-ben  lépett  trónra.  Bár  a  források  szűkössége  miatt  nehéz  is 
rekonstruálni  a  lépéseit,  az  biztos,  hogy  magát  az  összes  mongol  urának,  a  dzsingiszi  birodalom 
örökösének tekintette. Erre utal, hogy több levelében magát a 40 tümen mongol vezetőjének említi,551 
ami annyit jelent, hogy az összes mongol ura.552 Egyesíteni kívánta a területeket, az új birodalomhoz 
egy új fővárost is alapít (Caγan qota).553 
A  Stratégiában  az  1620-as  évnél  találunk  vele  kapcsolatos  érdemleges  információt:  egy 
547 A mandzsu  értelmezés  alapján  nem  ötszáz  veszedelem  korszaka,  hanem  ötszáz  évnyi  veszedelem  korszaka,  és  a 
veszedelem korszakát mint az utolsó időt, mint a világ végét lehet elképzelni  (sunja tanggū aniyai dubei forgon.  ET 
1933: 109).
548 Az ötszáz veszedelem korszaka többször is előfordul a mongol történeti hagyományban, pl. a tibeti Padmaszambhava 
egyik jóslata is kapcsolatos ezzel: „Amithába újjászületése ekkor százezer ember életét fogja megmenteni” (ET 1933: 
109–110.  Itt,  a  legenda  mandzsu  nyelvű  változatban  ötszáz  évnyi  végső  idő (sunja  tanggū  aniyai  dubei  forgon) 
szerepel).
549 Birtalan Ágnes felhívta a figyelmemet, hogy az „eszközökkel” szó nem jó fordítása az eredetiben álló törö-nek. Valóban 
pontosabb lenne az „uralmával,” „hatalmával” megoldás, ennek ellenére jobbnak érzem az „eszközökkel” szót, még 
akkor is, ha szótár szerint helytelen. 
550 uridus-un yosuγar qoyar törö-yi tegside bayiγulun atala . tabun jaγun cöb-ün caγ oyir-a boluγsan tula jirγuγan yeke  
ulus-tur tarqaju saγuγsan dayin qaγan-u ür-e qad-un uruγ-ud ba qar[a]liγ-un yeke ulus-tur törö-ece eteged üile yabudal  
olan boluγsan-dur .  tayibing törö-ber  erke-dür-iyen oroγul-un yadaγad .  ülibesü  erten-ü qaγucin üliger-dür qaγan  
kilinglebesü törö-yügen ebdemüi . jaγan kilinglebesü qota-yügen ebdemüi kemegsen metü . qaγan-u gegen sedkil-dür  
u[n]tuγun törögsen-iyer jirγuγan yeke ulus-i tayibing [=dayicing] törö-ber quriyaγad .  (ET 1959: 181).
551 S. Nacagdordzs 1963: 22
552 A 40 tümen mongol kifejezés az XVII. századi mongol történeti művekben gyakran előfordul, a mongolság egészére  
utal.  Pl.  Dzsingisz 40 tümen mongol kánja lett  (ET 1959, 63.),  mikor Togon Temür kán,  a  Jüan-birodalom utolsó 
császára elmenekült Kínából, akkor 40 tümen mongolját siratta (QAT 2002, 63.  Togon Temür kán Siralmas éneke – 
melyben  elveszett  hatalmát  és  40  tümen  mongolját  siratja  –  megjelent  magyarul,  ebben  negyvenezer  mongolként 
szerepel Weöres Sándor fordításában (AMIK 1971: 52).
553 S. Nacagrodzs 1963: 20
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nevezetes levélváltásról van szó, aminek nyomán elmérgesedik az addig jónak mondható viszony.554
A levélben555 Ligdan vérig sérti Nurhacsit, aki meglehetősen gúnyos választ ad neki erre. Ligdan a fenti 
levélváltás után már nem tudja (és talán nem is akarja) helyreállítani a jó, vagy legalább semleges 
viszonyt  a  mandzsukkal.  Valószínűleg  Nurhacsi  1626-es  halála  utáni  trónváltás  is  közrejátszhatott 
abban, hogy Ligdan 1627-ben támadta meg a halhákat, akik közül többen Nurhacsi utódjánál, Hung 
Tajdzsinál  kerestek  menedéket.556 Ezzel  az  eseménnyel  kapcsolatban  a  szomszédos  Aohan megye 
vezetője azt írja Hung Tajdzsinak, hogy „a csahar kán [Ligdan] szétrombolja a saját uralmát, meg sem 
554 Nincs adat korábbi nézeteltérésre, jó volt a viszony közöttük, ennek egyik példája, hogy Ligdan kán egy 1619-ben kelt  
levelében tiszteletteljesen kündelen genggiyen kánnak szólítja őt. (TFSHD 1955-1963: 1. kötet, 195) 
555 „Abkai  fulingga  ötödik  évében [=1620],  a  tavasz  első  hónapjának  vörös  majom napján  követet  menesztettek  egy 
levéllel a csaharokhoz. Korábban, a csaharok Ligdan kánja Kangkal Baihut küldte követségbe egy fennhéjázó tartalmú 
levéllel  (ez  a  negyedik  év  tizedik  hónapjában  történt).  Miután  az  előkelők  megtudták  ezt,  mindannyian  haragra 
gerjedtek, az egyik felük azt tanácsolta, hogy az érkezett követet öljék meg, a másik felük pedig azt, hogy vágják le az  
orrát  és  a  fülét,  majd  küldjék  vissza.  Taizu  Hūwangdi  így  parancsolt:  -  Jogos  a  felindultságotok,  én  is  haragra 
lobbantam, de mit tehet erről a követ?! Átadták neki az üzenetet és elküldték ezt a szerencsétlen embert. Egy időre itt  
fogjuk tartani,  majd miután megírjuk a választ,  visszaküldjük! Így Kangkal  Baihut ott  tartották.  A válaszlevél  így 
hangzott: - Csahar kán, a leveledben, amit küldtél magadat negyven tümen mongol uralkodójának címezted, engem 
pedig három tümen vízparti mandzsu urának neveztél. Hogy vagy képes a hatalmaddal büszkélkedni? Úgy hallottam, 
hogy mikor a ming  Hung U császár elfoglalta a ti Dajdutokat [=Peking, a Juan Birodalom fővárosát], akkor mind a 
negyven tümennyi mongol csapdába került, de hat tümennyi el tudott menekülni. Ezek közül az Ordosz egy tümen, a 
Tümed is egy tümen, az Asud,  Yongsiyebo és  Karacin együttesen egy tümen, mindegyiküknek megvan a saját ura. A 
fennmaradó három tümen lenne a tied? Három tüment sem ér el a birodalmad, de mégis elmúlt, régi dolgokat idézve 
negyven tümennel fennhéjázol, miközben az én birodalmamat három tümennyire kicsinyled, ezt ne tudná az Ég és a  
Föld? Mondod, hogy az én birodalmam a tiédhez mérten nem hatalmas, én pedig hozzád viszonyítva nem vagyok vitéz,  
miközben könyörületes volt hozzám az Ég és a Föld, a hadákat, a hoifákat, az ulákat, a yehéket és a Ming-birodalom 
Fusi,  Niowanggiyaha,  Keyen,  Tiyeliyen városait bizony mind nekem adta.  Ezt írtad a leveledben: „A nekem adózó 
hatalmas  Niktongga  nevű vidéket ne támadd meg! Ha mégis rátörtnél,  akkor elzavarnálak.” Ha mi ketten rosszban 
lennénk,  akkor  jogos  lenne,  hogy így  beszélj.  Azonban nem vagyunk ellenségek,  és  te  a  tőlünk független  Ming-
birodalommal  kapcsolatban  hogy mondanál  ilyen  gyűlölködő szavakat?  Mihez  vezet,  ha  ellenkezel  az  Éggel?  Én 
őszinte szándékkal figyeltem az Égre, ezért engem kitüntetett, kegyben, szerencsében részesített,  bátorságot és erőt 
adott nekem. Te erről nem hallottál? Hogyan tudnál te engem megfutamítani?  Miközben nagy békességben élsz azt 
gondolod,  hogy azért  adnak neked ajándékokat,  mert  félnek attól,  hogy lerombolsz  és  elfoglalsz  városokat?  Ha a  
Dajduban elfogott  harmincnégy tümennyi  mongolodat  újra  meg tudnád szerezni,  akkor  lenne  igazság  abban,  amit 
mondasz.  Miután  a  Ming-birodalomra  támadtam,  te  egyszercsak  sereggel  indultál  a  Mingek  ellen,  majd  vérteket,  
sisakokat, teherhordó tevéket, mindent elvesztettél. Éppen csak meg tudtál menekülni. Majd újra sereggel támadtál, de  
Daicing gegen  bejle egyik tanácsosát több mint tíz emberével együtt lemészárolták a Mingek. Te semmit sem tudtál 
megszerezni, üres kézzel tértél vissza. Kétszer is a Mingek ellen vezettél hadat, de miféle nagy zsákmányt ejtettél? 
Mely nagy városokat pusztítottad el? Melyik terület erős haderejét tudtad legyőzni? Mikor félt tőled a Ming-birodalom? 
Mikor  adott  neked  nagy  ajándékokat?  Csupán  az  én  támadásomtól  félt,  csak  azért  adott  neked  kincseket,  hogy 
becsapjon. Ha igazán értelmes ember lennél, akkor az lett volna az helyes, ha ezt írtad volna a leveledben: „Az ég alatti  
renddel  összhangban  a  régi  ellenségemnek,  a  Mingeknek  a  városait,  erődjeit  leromboltam,  nagy  csatában 
győzedelmeskedtem. Kán bátyámmal együtt, akit kegyében részesít az Ég és a Föld, egy akarattal, minden erőnket  
megfeszítve támadjuk meg a Ming-birodalmat!” Azonban te kapzsiságba esve, jelentéktelen összegért becsmérelted és  
lenézted egy másik birodalom uralkodóját, akivel nem voltál rossz kapcsolatban. Nem látná ezt az Ég és a Föld? Miután 
Ligdan kán megkapta a levelet, a követeinket, Sosét és Ubasit megölte. Mikor Taizu Hūwangdi meghallotta a követek 
legyilkolásának  hírét, Kangal Baihut ki akarta végeztetni, de a negyedik bejle ezt javasolta neki: - A követet, akit mi 
küldtünk valóban megölték volna? Talán csak valami hamis szóbeszéd ez. Azt, aki Kangkal Baihuval együtt érkezett, 
küldjük el egy levéllel, amiben a egymásnak menesztett követek visszaküldéséről állapodjunk meg! Akkor sem lesz  
késő kivégezni őket, miután a megállapodásnak ellentmondanak. Ezt követően  Taizu  Hūwangdi egy levéllel küldte 
vissza Ligdan emberét ezzel az üzenettel: Ha visszaküldöd a követeimet, akkor én is visszaküldöm Kangkal Baihut, ha 
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ismerve a saját rokon népét, az öt halha megyét557 elpusztította, akik semmi bűnt sem követettek el.”558 
Ebből a rövid idézetből az is kiderül, hogy a halhák valójában/elvben Ligdan alattvalói voltak, azonban 
mikor az elvi síkot gyakorlatira kívánta volna váltani a mongol uralkodó, akkor azt támadásnak véve 
ellenálltak. Végül hosszas előkészületek és több évnyi tétlenkedés után 1632-ben indult meg a mandzsu 
támadás Ligdan ellen.  A támadást így magyarázta  Hung Tajdzsi: „Saját  magam vezetem a hadat  a 
nem, akkor kivégzem. A levelet elküldték Ligdan kánnak, de ő nem törődött vele.”
abkai fulingga i sunjaci aniya niyengniyeri aniya biyai fulgiyan bonio inenggi . elcin takūrafi . bithe jafabufi cahar de  
unggihe .. erei onggolo . cahar i lindan han elcin kangkal baihū be takūrafi benjihe bithei gisun cokto balama ofi .  
geren beile ambasa tuwafi . gemu jili banjifi . dulga oci . jihe elcin be waki . dulga oci . oforo šan be faitafi [1a/b]  
amasi unggiki seme wesimbuhede . taizu hūwangdi hese wasimbuhengge . suweni jili banjire mujangga . bi inu jili  
banjihabi . damu jihe elcin ainara . gisun hendufi unggihe niyalma ehe dere . ere elcin be goidame bibufi . muse inu  
karu ehe gisun i bithe arafi unggiki sefi . uthai kangkal baihū be bibufi . karu unggihe bithei gisun cahar i han sini  
unggihe bithede . beyebe dehi tumen monggo gurun i ejen . mimbe mukei dalin i ilan tūmen [1/2] manju gurun i ejen  
seme arahabi . sini geren be minde ainu coktolombi . bi donjici . suweni daidu hecen be . ming gurun i hūng u han  
gaiha fonde . dehi tumen monggo gemu gaibufi . damu ninggun tumen burulame tucike sembi . erei dorgi ordos emu  
tumen . tumed emu tumen . asud . yongsiyebu . karacin emu tumen . meni meni harangga ejen bikai . funcehe ilan  
tumen gemu sinde bio . ilan tumen isirakū gurun bime . julgei fe gisun be yarume dehi tumen seme coktolome . mini  
gurun be damu ilan tumen seme fushūlara be [2a/b] abka na sarkūbio . mini gurun . sini i gese geren akū . mini beye .  
sini beye i baturu akū seme . abka na gosime . hada gurun . hoifa gurun . ula gurun . yehe gurun . jai ming gurun i  
fusi . niowanggiyaha . keyen . tiyeliyan i jergi babe gemu minde buhe kai . sini unggihe bithede henduhengge . mini  
alban gaijara ambula niktongga i babe si ume dailara . si aikabade dailaha de . bi simbe tookabumbi sehebi . muse  
juwe nofi ehe bici . sini uttu hendurengge mujangga kai . muse juwe nofi umai ehe akū bime . encu halangga  [2/3] ming 
gurun i jalin de uttu ehe kecu gisun be si ainu gisurembi . abka de eljere gese fudarame ainu banjimbi . bi damu  
unenggi tondo mujilen i abka be acinggiyara jakade . abka mimbe saišafi . kesi hūturi baturu hūsun be minde buhe be  
si donjihakūbio . si mimbe adarame tookabumbi . sini beye ambula niktongga de genefi majige baha ulin be . sini hoton  
hecen be ambula efuleme dailame yabure de geleme buhe seme gūnimbio . sinde [3a/b] niyalma hūncihin seme gosime  
hairame buhe seme gūnimbio . sinde gosime hairame buci . tere majige ulin be si ainu gaimbi . suwe unenggi gaibuha  
daidu hecen i gūsin duin tumen monggoi geren be dahūme gaiha bici . sini ere gisun hendurengge mujangga kai . bi  
ming gurun be dailara onggolo . sini beye emgeri ming gurun de cooha genefi . uksin saca acihai temen ai jaka be  
gemu waliyafi . beye teile arkan burulame tucike . terei amala geli cooha dosifi . daicing gegen beilei emu hiya . juwan  
funcere dahalara niyalma . ming gurun de wabufi . [3/4] si heni majige bahakū untuhun bederehe . sini beye juwe jergi  
ming gurun de cooha genefi . ai amba olji baha . ai gebungge amba hecen hoton be efulehe . ya ba i amba cooha be  
gidaha . ming gurun sinde gelere aibi . ming gurun sinde atanggi ere gese šangnaha ambula bumbihe . cohome mini  
dailame yabure de geleme . simbe jalidame ulin buhe dabala . si unenggi ulhire niyalma bihe bici . unggihe bithede  
giyan i cihanggai mini julgei kimungge ming gurun i hoton hecen be efulehe . amba dain be gidame yabuha . [4a/b] 
abka na i gosiha han ahūn i emgi . emu mujilen uhei hūsun i ming gurun be dailaki seme araci acambi . uttu bithe  
unggihe bici . sain bihe kai . damu aisi bahara de dosifi . heni majige ulin menggun i jalin de umai ehe akū banjire  
encu gurun i han niyalma be fusihūlame koro isibure be . abka na sarkūbio seme bithe unggihe . lindan han bithe baha  
manggi . musei takūraha elcin šose ubasi be horiha . taizu hūwangdi musei gurun i elcin emgeri wabuha seme donjifi .  
kangkal [4/5] baihū be waki serede .  duici  beile  tafulame wesimbuhengge .  musei  takūraha elcin yargiyan i  tede  
wabuha mujanggao . ainci ulame gisurehengge tašaraha dere . kangkal baihū i sasa jihe niyalma be takūrafi bithe  
jafabufi  .  teisu teisu takūraha elcin be bederebure be boljokini  .  aika inenggi tulifi  boljohon be jurceci  .  jai  waci  
goidarakū kai sehe manggi . taizu hūwangdi tereci ceni niyalma be takūrafi benehe bithede . si mini  [5a/b] takūraha 
elcin be amasi unggici . bi inu kangkal baihū be amasi unggiki . akūci . bi urunakū wambi seme bithe unggihe bicibe .  
lindan han waliyafi hersehekū . (Stratégia 1786: 7. kötet, 1-5)
556 1627 tavaszán menekültek érkeztek a halha mongoloktól és az alábbiakat adták elő:  „A csahar kán [Ligdan] sereggel 
betört,  a  mi  halha területeinket  elfoglalta.  Dzsarutokhoz és  horcsinokhoz menekültek  tőlünk.  Aki  ellenállás  nélkül 
behódolt, azt nem bántották, akik ellenálltak, azokat lemészárolták.” kalka i monggo ci ukanjujifi alame . cahar han  
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csahar uralkodó ellen, mert [az Ég alatti] rendet nem tartja be.”559 A mandzsu uralkodó a mongolokat 
hívta a seregébe,  legkevesebb tíz törzs vett  részt az akcióban, több esetben is  törzsfők vezetésével 
érkeztek a csapatok.560 A hadjáratban nem koalíciós seregként indultak, hanem a mandzsu uralkodó 
fővezérlete alatt.561
A sereg bevonult Höhhotba,562 Ligdannal semmiféle összecsapásra nem került sor, mert mongol 
ellenfele Kék-tóhoz vonult, ott is halt meg két év múlva, miközben hívei folyamatosan átpártoltak az 
ellenfeléhez.563 Halálát a mandzsu forrás szerint himlő okozta.564
Hung Tajdzsi és Ligdan között nem került sor nyílt összecsapásra. Ligdan szándéka helyes volt, 
mikor arra törekedett, hogy egyesítse a mongolokat, azonban nem volt kellően jó politikus ahhoz, hogy 
ezt sikerre vigye. Bizonyos nézőpontból úgy látszik, hogy még segítette is hosszú távon a mandzsukat: 
a hatalmával szembeszállókat ellenfele udvarába üldözte.
cooha tucifi . meni kalka be gemu gamaha . jarut . korcin i baru burulaha . afahakū dahaha niyalma be ujihe . afaha  
niyalma be waha seme alaha. (TFSHD 1955-1963: IV. kötet, 6).
557 Ezzel kapcsolatban lásd a 4b/III fejezet elejét!
558 caqar-un qaγan . öber-ün törö-ben ebdejü . törögsen töröl-iyen ülü taniju . yala ügei tabun otoγ qalq-a-yi ebdegsen. (Li 
Baowen 1997: 21)
559 bi cahar han i doro akū turgunde . beye amba cooha be gaifi dailanambi (Stratégia 1786: 16. kötet, 2b).
560 Lásd bővebben: 4e fejezet!
561 Ennek  egyik  ékes  bizonyítéka,  hogy  mikor  összegyűlt  a  had,  akkor  Hung  Tajdzsi  beszédet  intézett  a  mongol 
előkelőkhöz, akik térdre borultak a mandzsu uralkodó előtt (geren gemu hengkileme. Stratégia 1786: 16. kötet, 7b).
562 Stratégia 1786: 16. kötet, 8a
563 Stratégia 1786: 19. kötet, 52a
564 mama eršere de akū oho (Stratégia 1786: 19. kötet, 55a).
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4b/II Szövetség kötés – Ooba 
A horcsin Ooba életéről  csupán elszórt  adatokat  lehet  találni  a  különböző forrásokban.  A mongol 
krónikák nem sok figyelmet fordítanak rá, legtöbb esetben csak puszta névként szerepel különböző 
genealógiai táblázatokban.565 A kaszarida Ooba a horcsin uralkodócsaládból származott. Apja idejében 
a horcsinok még a mandzsuk ellenében keltek hadra és vettek részt a számukra vereséggel végződő 
gure-hegyi csatában 1593-ban.566 Bár 1594-ben történt már egy követküldés a jó viszony érdekében,567 
ez  nem hozott  tartós eredmény. Az ellenséges viszony 1608-ban változott  meg, melyről  így szól a 
forrás: 
„Sárga majom évben (1608) az ulákat megtámadtuk és az  Üker hegyen lévő erődöt 
ostromgyűrűbe  fogtuk,  ekkor  összecsaptunk  Unggudainak  az ula  Bujantai 
megsegítésére  érkező  horcsin  seregével  és  győzelmet  arattunk.  Innentől  kezdve 
Manggus, Minggan és Unggudai többször is küldtek követet, a jó viszony kialakítását 
kérték  tőlünk.  Az  Ég  által  elrendelt  sorsú  kilencedik  [1624]  évében  Unggudai fia 
Ooba, a családjával és kíséretével együtt behódolt.”568 
A Stratégiában, ahol  Ooba csak ekkor, azaz 1624-ben tűnik fel először, az esemény máshogy jelenik 
meg,  hangzatos  címen szólítja  meg  Ooba Nurhacsit  (Az Ég alatti  mindenségen uralkodó fenséges  
fényességes kán, aki mintha a kék égen felragyogó nap minden sugarát magába gyűjtötte volna, úgy  
rázta meg a különböző birodalmakat, és a különböző népek reszkető szívvel hódoltak be neki.) Majd 
esküvel569 kötnek szövetséget a csaharok ellen.570 A következő év végén Ligdan kán megtámadta a 
565 Életéről egy nagyon rövid összefoglalót írt Veronika Veit, néhány vele kapcsolatos adatot közreadva. (Veit, Veronika 
1980: 133–134). Hummel enciklopédiájában is található egy rövid leírás róla (ECCP 1967: 595–596). 
566 Stratégia 1786: 2. kötet, 22,  Qorca & Ceng Ming 2000: 223–224
567 Stratégia 1786: 2. kötet, 25
568 sir-a becin on . ula aimaγ-i dayilaju üker aγulan-u qotan-i qaγaγsan-dur . ungγudai . bas ula-yin tayiji bujantai-dur  
tusalaγsan-i bidan-u cerig bayilduju darubai . tegünce mangγus . mingγan unggudai urid qojid elci jaruju sayin-iyar  
neyileküi-yi γuyubai . tngri-dece jayaγatu-yin yisüdüger on unggudai-yin köbegün ooba . töröl-ün arad-i abcu daγar-a  
irebei (Iledkel 2006: 1. kötet, 252 – 17. debter).
569 A forrásokban több esküt is találunk, melyek a mongolok és mandzsuk között kötetek, ezek úgy vannak leírva, hogy a  
szerződő  felek  egyenrangúak  (pl.  az  1628-as  karacin-mandzsu  esküben:  „mandzsu  és  karacin,  a  mi  két 
népünk/birodalmunk” manju . karacin . meni juwe gurun [CMCT 2829, idézi: Weiers, Michael 1996b: 91]).
570 Érdemes a vonatkozó részt teljes egészében felidézni, mert nagyon sok dologra rávilágít:  „Korábban [1624 előtt] mi és  
a  horcsinok  éveken  keresztül  küldözgettünk  egymásnak  követeket.  Most  Taizu  Hūwangdi a  horcsinok  bejléjének 
követet menesztett azzal a szándékkal, hogy örökre jó viszonyban  éljenek. Ennek következtében a horcsin vezető, 
Ooba Taizu Hūwangdit az alábbi címmel szólítatta meg: „az Ég alatti mindenségen uralkodó fenséges fényességes kán, 
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horcsinokat. Ekkor Ooba a korábbi esküre hivatkozva segítséget kér, amit meg is kap.571 1626-ban újra 
felkeresi Ooba Nurhacsit,  újra esküvel kötnek szövetséget572 és a mandzsu uralkodó a  tüsiyetü kán 
címet  adja  neki,  testvéreit  is  kitünteti  méltóságnevekkel.573 Nurhacsi  egyik  unokahúgát  (Surhaci 
unokáját)  is  feleségül  kapja.574 Máshol  ehhez,  az  1626-os  találkozóhoz  kötik  a  behódolást,  ami 
pontosnak  tűnik.575 Hamarosan elhunyt  a  mandzsu uralkodó,  és  a  mongolok közül  csak  horcsinok 
aki mintha a kék égen felragyogó nap minden sugarát magába gyűjtötte volna, úgy rázta meg a különböző birodalmakat  
és a különböző népek reszkető szívvel hódoltak be neki.” Levelet küldött neki, mely az alábbiakat tartalmazta: A Non 
folyó partja mentén élő horcsin bejlék, mi mindannyian engedelmeskedünk az uralkodó parancsainak és a megállapodás 
szerinti jó viszonyban szeretnénk lenni. Azonban félünk attól, hogy a csaharok, illetve a halhák sereget állítanának ki és 
megindulnának  miellenünk.  Kérjük,  hogy  az  uralkodó  legyen  kegyes  átgondolni  ezt  a  helyzetet.  Később  Taizu 
Hūwangdi  Kurcan mestert  és  Hifét  küldte,  hogy az  érkezetekkel  egyeztetve  esküt  tegyenek.  Fehér  lovat  és  fekete 
marhát vágtak, bort, az állatok csontjait, vérét és földet kevertek össze egy edényben. Füstölőt gyújtottak és így tettek  
esküt: Amennyiben mi mandzsuknak, illetve a horcsinok sértve lennénk a csaharok gúnyolódása miatt, akkor közösen 
lépnénk fel.  Őszinte szavainkkal esküszünk az Égnek és a Földnek, hogy mostantól, ha valamelyikünk a csaharok 
álnok, hazug szavaiban bízna, és szövetségre lépne velük, akkor azt az Ég és a Föld büntesse meg! Hatalmas e vétek,  
aki elköveti annak törjön a csontja, folyjon a vére, földbe veszve vesszen el! Ha valaki kitart az eskü mellett, akkor  
megjutalmazza az Ég és a Föld, élete legyen hosszú, utódai örökre boldogságban éljenek! Az eskü után Kurcan és Hife 
a horcsinok küldötte követtel együtt tért vissza az udvarba. Birodalmunk előkelői lovat és marhát áldoztak az Égnek és 
a Földnek, a horcsin követ az előző esküt leírta majd elégette.”
juwe biyai šanyan singgeri inenggi . elcin takūrafi korcin aiman i data i emgi gashūme acabuha .. dade . musei gurun  
korcin i emgi ishunde amasi julesi elcin takūrame ududu aniya oho bihe . ede isinjifi . taizu hūwangdi korcin i beilei  
baru enteheme sain i acaki seme [14a/b] boljome niyalma unggihe turgunde . terei aiman i dalaha niyalma ooba taizu  
hūwangdi be . niohon abka de šun tucifi . eiten elden be gemu gidaha gese geren gurun be horon i durgembuhe . jušen  
irgen gemu geleme dahaha . gubci abkai fejergi be uheri kadalaha enduringge genggiyen han seme tukiyeme niyalma  
takūrafi wesimbuhe bithe gisun . non ulai dalin de tehe korcin i  [14/15]  beile se . gemu han i hese be gingguleme  
dahame . boljoho songkoi sain i acaki sembi . damu cahar . jai kalka gurun sefi . cooha ilifi necinjire de gelembi .  
bairengge . han ubade seoleme bodoroo sehe . tereci taizu hūwangdi . baksi kūrcan . hife be . ceni emgi gashūme  
acabume unggifi . suru morin sahaliyan ihan wafi . nure . jai giranggi . senggi . boihon be emte [15a/b] tetun de tebufi .  
hiyan dabufi gashūme gisurehe gisun . manju . korcin . meni juwe gurun . cahar i fusihūlara de korsome . emu hebei  
banjiki seme akdun gisun gisureme abka na de gashūmbi . ereci julesi . cahar i hūlimbume hoššoho gisun de dosifi .  
neneme cahar i emgi acaci . abka na wakalafi ehe sui isifi  . giranggi šarame . senggi  [15/16]  tucime . boihon de  
ucubume bucekeni . gashūha amala daci dubede isitala kūgulirakū oci . abka na saišafi ergen jalgan golmin . juse  
omosi enteheme elhe sain i jirgame banjikini seme gashūha manggi korcin . hiya . korcin i takūraha elcin be gajime jihe  
. musei gurun i beile se . inu abka na de morin ihan wafi wecefi . korcin i elcin i juleri nenehe songkoi ashūme bithe  
arafi [16a/b] deijihe . (Startégia 1786: 8. kötet, 14–16)
571 Startégia 1789: 8. kötet, 34–39.
572 Az eskü szövege nem csak a Startégiában maradt fenn, hanem a régi mandzsu feljegyzésekben mongol nyelven is, lásd 
Weiers, Michael 1983: 420.
573 A találkozó leírása: „[Nurhacsi] hatalmas lakomát rendezett, majd így szólt: -Amikor a vétket megtorolja az Ég, akkor 
összeomlik a hatalom. Ahogy megszánja az Ég a becsületest, úgy lesz erős a birodalma és válik uralkodóvá. Minden az 
Ég akaratától függ. A csahar uralkodó azért  indult meg, hogy elpusztítsa  Ooba tajdzsit. elválassza a családjától  és 
alattvalóitól.  Ooba erővel állt  ellen neki, megszánta ekkor az Ég és  Ooba,  hogy a szenvedésektől megmeneküljön, 
behódolt nekem. Én követtem az Ég akaratát és  Oobának a Tüsiyetü kán címet adom. Majd bátyjának,  Tumeinek dai 
darhan,-  öccsének,  Budacinak  jasaktu  dureng,-  Horhodainak  cing  joriktu címet  adta.  Mindegyiküknek  páncélt  és 
sisakot, virágmintás selyemruhát, vésett ezüstedényt, és selymet adományozott. Mindegyikük leborult az uralkodó előtt, 
majd visszavonultak.”
ambarame sarin sarilame hese wasimbuhengge . ehe waka be abka wakalaci . doro be wasibume efulembi . tondo sain  
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érkeztek, hogy megadják neki a végtisztességet.576 Az elkövetkező években együtt harcol a mandzsu 
uralkodóval, hűséges támasza. Erre egy jó példa, mikor 1632-ben kiadta a parancsot Hung Tajdzsi a 
mongol előkelőknek, hogy csatlakozzanak hozzá a csaharok elleni hadjáratban, akkor a gyülekezési 
helyszínre különböző méretű seregekkel érkeztek, Oobáé volt az egyik legnagyobb. A Stratégia így írja 
le Hung Tajdzsi gondolatait: „Tüsiyetü efu Ooba hatalmas sereget hozott,  nem kímélte a paripákat, 
katonát  csoportokban,  erőltetett  menetben  küldte.  Ooba megbízható,  derék  ember.  Örömömben 
bánatomban velem van, lelkem mélyén dicsérem őt.”577 Hamarosan bekövetkező halála után pedig így 
tekint rá vissza az uralkodó: „olyan volt, mintha az egyik szárnyam lett volna.”578 
Ooba apjának generációja még a mandzsuk ellen harcolt, élete első felében még ő maga is, de 
felismerte az idő szavát és megváltoztatta politikáját. Ennek legfőbb oka a csaharok támadása volt, ami 
ellen  egyedül  képtelen  lett  volna  ellenállni.  Bár  alattvalója  lett  Nurhacsinak  és  Hung  Tajdzsinak, 
kitüntetett szerepet kapott. Családi kapcsolatba került az uralkodóházzal és leszármazottainak hosszú 
éveken  át  tudta  biztosítani  a  kiváltságos  helyzetet  azzal,  hogy  az  elsők  között  csatlakozott  a 
mandzsukhoz.
be [55/56] abka gosici . doro be wesibume han obumbi . eiterecibe . abka i ciha kai . cahar i han . ooba taiji be waki  
seme jifi . ini ahūn deo . jai fejergi urse be fakcame samsibuha . beile ooba emhun hūsun i sujara de . abka ooba taiji be  
gosime . jobolon ci guwefi minde dahame jihe . bi abkai gūnin be dahame tusiyetu han sere colo bumbi sefi . geli ooba i  
ahūn tumei de . dai darhan colo . [56a/b] deo budaci de . jasaktu dureng colo . horhodai de . cing joriktu colo bufi .  
gemu uksin saca . gecuheri sijigiyan . menggun i tetun foloho enggemu . suje šangnaha manggi . teisu teisu hengkielfi  
bederehe . (Stratégia 1786: 8. kötet, 55–56)
574 A lány, akinek kínai neve Tunzhe volt, később Ooba fiának, Badarinak lesz a felesége (Lin Shih-hsuan 2012: 61).
575 Jang Mu 1859 (1986): 13.
576 Az eseményt a későbbiekben érdemes lenne alaposabban kutatni, mert a mongol és mandzsu temetési, illetve halotti  
szokások jelentősen eltérnek egymástól. Az érkező személyek a Stratégiában lévő kommentárokkal együtt: 1. Horcsin 
bejle Ukšan, 2. Tüsiyetü kán  Ooba. 3.  Bingtu bejle  Honggor (a Juan-birodalom  Taizu  kánja [Dzsingisz] öccsének a 
tizenhetedik generációs utóda. Ooba apja Unggadai, aki  Bodidara idősebb fiától,  Ciciktől született.  Uksan apja pedig 
Jaisang, ő  Manggus fia, aki  Bodidara második fiának Namsainak idősebb fiúgyermeke.  Namsai  harmadik gyermeke 
pedig Honggor). 4. Dai darhan Tumei (Ooba unokabátyja). 5. Jasaktu Dureng Budoci (Unggadai második fia). 6. Cing 
Joriktu Horhodai (Ooba unokaöccse).  6. Ilduci  Donggor (Namsai második fiának, Minggannak az idősebb fia).  7. 
Dakūr Hatan Baturu (Minggan idősebb fia). 8. Nomci Sanggarjai (Minggan nyolcadik fia). 9. Joriktu Sonom.  
korcin i jorigtu beile ukšan . taizu hūwangdi i sinagan i doroi acanjime jihe . tusiyetu han ooba . bingtu beile honggor .  
<yuwan gurun i  taizu han i  deo hasar i  juwan nadaci jalan i  omonol  .  bodidara i  ahūngga jui  cicik  de banjiha  
unggadai [21a/b] uthai tusiyetu han ooba i ama inu . bodidara i jacin jui namsai i ahūngga jui manggus de banjiha jui  
jaisang . uthai ukšan i ama inu . namsai i ilaci jui . uthai honggor inu > dai darhan tumei . <ooba i jalahi ahūn . >  
jasaktu dureng budoci . <unggadai i jacin jui . > cing joriktu horhodai . <ooba i jalahi deo . > ilduci donggor .  
<namsai i jacin jui minggan i ahūngga jui . > dakūr hatan baturu . < minggan i jacin jui . > nomci sanggarjai .  
<minggan i jakūci jui . > joriktu sonom <jaisang ni ilaci jui > se teisu teisu elcin takūrafi sinagan i doroi acanjime jihe  
.  (Startégia 1786: 9. kötet, 21)
577 tusiyetu efu ooba i gajiha cooha umesi labdu bime . geli ini andun i morin be hairandarakū . harangga urse de salame  
bufi hahilame acanjihabi . ede terei mujilen unenggi akdun . jirgaci sasa . joboci sasa seme yabure be saci ombi . mini  
dolo ambula saišambi (Startégia 1786: 16. kötet, 5b.)
578 minu nigen eteged-ün jiγur metü bülüge. (Iledkel 2006: 1. kötet, 262 – 17. debter)  
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4b/III Mandzsuvá válás – Enggeder579
Enggeder a halhák bayud580 törzsének vezetőrétegéhez tartozott. A mongol forrásokban csupán a neve 
és rövid családfája szerepel.581 Feltehetően nem volt még ott 1594-ben, amikor halha és horcsin követek 
keresték fel Nurhacsit, amelyről így számol be a Stratégia: 
   „Kék ló év [1594] első hónapjában a mongol megye vezetője békét kívánt. A horcsinok bejléje, 
Minggan és  a halhák bejléje  Loosa keresték a jó kapcsolatot,  így külön külön követet  küldtek. 
Innentől fogva a mongol megyék vezetőinek követei szakadatlanul jöttek és mentek.”582 
A forrásokban először nevesítve 1607-ben jelenik meg Enggeder, amikor több más előkelővel együtt 
tiszteleti címet adtak Nurhacsinak. A Stratégia így írja le az eseményt:
„Ugyanabban az évben [1605] a halhák  bayud törzse vezetőjének,  Darhan  bátornak a 
fia, Enggeder hódolni jött és húsz lovat adott ajándékba. Nurhacsi így szólt: – Ellenséges 
területen  jött  ő  keresztül  azért,  hogy  a  kegyeimet  keresse!  –  majd  gazdagon 
megjutalmazta és útjukra bocsátotta  őket.  A következő év telének utolsó hónapjában 
[1607  január]  Enggeder az  öt  halha  megye  vezéreinek  követeit  vezetve  érkezett. 
Tevékkel  és  lovakkal  hódoltak,  és  Nurhacsinak  a  kündelen  kán [≈magasztos  kán] 
579 A fejezet alapjául szolgáló tanulmány: Kápolnás Olivér 2014a. 
580  A bayud törzs az öt halha megye közé tartozott (tabun otoγ qalq-a vagy  öbör tabun qalq-a; mandzsu:  kalkai sunja 
aiman)  a  mai  Belső-Mongólia  dél-keleti  területén  helyezkedett  el  a  Ming-birodalomtól  északra,  Mandzsúriától 
nyugatra, a csaharoktól keletre. Részei: jarut, baγarin, qonggirad, bayud, üciyed. A XVII. század végétől ezt az öt halha 
megyét régi/öreg halhának is nevezik (qaγucin qalq-a, Šejanar & Jigmidcerin 2008: 26. D. Gongor 1970: 162 skk.) A 
felosztással  a  probléma,  hogy nem kortárs,  hanem XVIII.  századi  mongol  forrásokra  alapul.  A korabeli  mandzsu 
feljegyzésekben előfordul, hogy pl. egymás mellett szerepelnek a halhák, a  jarutok és a  baγarinok, ami azt mutatja, 
hogy se a  baγarin, se a  jarut  nem lehetett a halhák egy-egy része. (TFSHD 1955–1963: 4. kötet, 234. Az öt halha 
megyét Dayan kán hatodik fia, Alcubolod kapta meg a XVI. században, az ő leszármazottaik uralták, így Enggeder is 
dzsingiszida volt. 
581 AKMG 2000: 201.
582 niowanggiyan morin aniya niyengniyeri aniya biyade . monggo aiman i dalaha niyalma teni sain i afaha .. horcin i  
beile minggan . kalka i beile loosa sain i acaki seme . teisu teisu elcin takūraha manggi . tereci monggo i geren aiman i  
dalaha niyalmai  elcin lakcarakū amasi julesi  yabubuha .  (Startégia 1789: 2.  kötet,  25).  Az esemény előzménye a 
többször is említésre került gure-hegyi volt.
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kitüntető címet adták.583 Innentől kezdve minden évben ajándékokkal jöttek hódolni.”584 
1617  tavaszán  feleségül  kapta  Nurhacsi  öccsének  a  lányát,  Sundai  gegét.585 1619-ben  a  halhák 
követeként jelenik meg586 (valószínűleg máskor is volt ebben a megbízásban, de erről feljegyzés nem 
maradt fenn). Ekkor a halhák még nem voltak Nurhacsi alattvalói. Ezt az is mutatja, hogy 1619-ben 
katonai szövetséget kötött a halha vezetők egy csoportja Nurhacsival egy Mingek elleni támadáshoz,587 
miközben  egy  másik  csoportjuk  a  Mingek  oldalán  harcolt.588 Nem  derül  ki  a  forrásokból,  hogy 
Enggeder  részt  vett-e  bármilyen  akcióban  is,  feltehetően  igen.  Végül  1621-ben  Enggeder  öccse  a 
családjával, háznépével és ingóságaival együtt megérkezik a mandzsu udvarba, behódolt.589 1623 előtt 
Enggeder megkapta az összes mongol bejszéje (gemu monggo gurun i beise) címet,590 az nem derül ki, 
583 Nurhacsi 1616-ig szinte kizárólagosan használta a  kündelen kán  címet (di Cosmo, Nicola 2010: 269–270),   majd a 
genggiyen [=fényes, fényességes] kán címet kapta az előkelőitől, (cím hosszabb változata: „Fényességes kán, akit az ég 
nevezett ki, hogy uralkodjon az összes birodalom felett,” abka geren gurun be ujikini seme sindaha genggiyen han.  
TFSHD 1955–1963: 1. kötet, 67),  akik úgy érzeték, hogy nincsen kánjuk, azaz az ő szemükben a mongoloktól kapott 
cím semmit sem ért. Az új címe mellett pár év alatt kikopott a korábbi a kündelen kán megnevezés, de kezdetben arra is 
akad  példa,  hogy párhuzamosan használták őket,  pl.  Ligdan kán  egy 1619-ben  kelt  levelében  kündelen genggiyen 
kánnak szólítja őt. (TFSHD 1955–1963: 1. kötet, 195) Sokatmondó, hogy Enggeder egy 1623-ben írt levelében nem 
kündelen,  hanem  gegen kánnak szólítja  meg Nurhacsit,  (A levelet  idézi:  Li  Baowen & Namka 1996: 87.)  ami  a 
mandzsu genggiyen szó mongol tükörfordítása. A kündelen kán cím csak a kortárs feljegyzésekben és az uralkodócsalád 
belső használatára készült  Mandzsuk igaz történetében szerepel, a  Stratégiában következetesen  Taizu Hūwangdi-nak 
nevezik őt.
584 ineku aniya monggo [10/11] kalkai bayud aiman i beile darhan baturu i jui enggeder orin morin alibume hengkileme  
jihe manggi . taizu hūwangdi hese wasimbuhangge . tere dain i gurun be duleme jihengge ainci mini kesi be bahaki  
sembi dere sefi . ambula šangname bufi unggihe . ishun aniya tuwari jurgun biyade . enggeder geli kalkai sunja aiman i  
beile i  elcin be gaifi  .  temen morin banjime hengkileme jifi  .  han be tukiyeme  [11a/b]  kundelen han sehe .  tereci  
aniyadari albabun jafame hengkileme yabumbihebi. (Stratégia, 1786: 3. kötet, 10-11). Az esemény megtalálható még a 
Mandzsuk igaz történetében (Manju i yargiyan kooli) is, azzal a lényegi különbséggel, hogy az utolsó mondatban az 
szerepel, hogy „innentől kezdve megszakítás nélkül, minden évben az összes mongol területről jöttek hódolni,” tereci  
babai monggo lakcahakū aniya dari hengkileme yabuha (MYK, 1781: 36).
  A fenti epizód hiányzik a XVII–XIX. századi mongol történeti munkákból, és csak a XX. században jelenik meg 
említés  szinten a modern szakirodalomban:  Schepel,  C. 1970: 183, ő  1607 januárjára teszi  az eseményt.  Crossley, 
Pamela Kyle 1999: 207. Nézete szerint  Enggeder a horcsinok vezetője és tőle 1606-ban kapta a  Kundulen han címet 
Nurhacsi. Elliot, Mark C. 2001: 56. Véleménye szerint Nurhacsi a halháktól a  Sure Genggiyen han címet (Bölcs és  
Fényességes kán) kapta. Roth Li, Gertraude 2002: 31. MYT 2003: 4. kötet, 54. , IV. kötet, 54. Itt 1606-ra teszik az  
eseményt. C. Enhee 2008: 77. Nézete szerint 1606-ban történt az címadás,  Enggeder nála mongol alakban,  Энхдара 
(Engkedara)  szerepel. Az évszám körüli  ingadozás  (1606 vagy 1607)  oka,  hogy az  új  év  1607-ben  január  28-án 
kezdődött. A követek szokás szerint az újévi ünnepségre érkezhettek, emiatt nagy valószínűséggel 1607 januárjában 
történt az esemény.
585 [1617] juwe biyade monggo gurun i kalkai enggeder taiji de amba genggiyen han i deo i jui be sargan  buhe . (TFSHD 
1955–1963: 1. kötet, 77). Rawski, Evelyn S. 1991: 177.
586 [1619] monggo gurun i sunja tatan i kalka i geren beise i elcin enggeder efu isinjifi boode bihe. (TFSHD 1955–1963: 1. 
kötet, 190).
587 Qorca & Ceng Ming 2001: 231. Az eskü leírása: (TFSHD 1955–1963: 1. kötet, 196 skk.)
588 S. Nacagdordzs 1963: 22.
589 [1621] juwan duin de . monggo i bayot gurun i darhan baturu beile i jui . enggeder efu i deo monggol taiji . juse sargan  
. adun ulha . ini harangga gūsin booi jušen be gajime ukame jihe. (TFSHD 1955–1963: 1. kötet, 326).
590 [1623] enggeder efu aniya araha doroi han de hengkileme jihe . ere gemu monggo gurun i beise.  (TFSHD 1955–1963: 
2. kötet, 627).
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hogy ennek a címnek mi volt  az elméleti  és gyakorlati  jelentősége.  1636-ban elhunyt,  erről a  régi 
mandzsu feljegyzésekben 1636-nál a negyedik hónap tizenhatodik napján az alábbi bejegyzés található:
„Enggeder efu betegségben elhunyt. Ő régen az északi591 mongol halhák bayud  törzse 
bejléjének, Darhan bátornak volt a fia. Genggiyen kán [=Nurhacsi] idejében az uralkodó 
kitüntette őt,  mert  ő volt  az első,  aki ellenséges területeken átvágott,  hogy tiszteletét 
tegye.  Később  a  kán  az  öccsének,  Surhacinak592 a  lányát,  Sundai  gegét adta  hozzá 
feleségül. Suminguva(?) hivatalt adott neki és egy várost, népet, szolgákat, szolgálókat, 
birtokot, aranyat, ezüstöt, tarka- és virágmintás selymet, mindenféle használati tárgyat 
adott neki és nagy megtiszteltetésként beise címmel jutalmazta.”593
Itt nem derül ki, hogy pontosan mikor is lett a nemzetsége a mandzsuk közé számolva, feltehetően erre 
1621 után került sor, mikor is családostul megérkezett Nurhacsi udvarába. Enggederről így számol be 
A mandzsu nemzetségek és családok leírása, (Jakūn gūsai manjusai mukūn hala be uheri ejehe bithe, 
1744):
„A Sira mörön vidéki bordzsigid nemzetségből származó Enggeder efu, a teljesen sárga 
zászlóhoz594 tartozott és a Sira mörön vidékén lakott. A [mandzsu] birodalom alapítása 
idején a nemzetségét vezette,  mindenki mást megelőzve hódolt  be,  majd a harmadik 
rangú hivatalt kapott. Az uralkodócsaládból származó lányt kapott, így az efu595 címmel 
lett kitüntetve. A behódolt nemzetségéből egy járást szerveztek. Erőszakkal szerezték a 
szolgákat. Miután Enggeder meghalt az őszintén engedelmes címet kapta.”596 
591 Nincs magyarázat, hogy mit jelent itt ez az északi (amargi) szó. Az északi halhák alatt a Góbitól északra lakó halhákat 
(kb. a mai Mongólia) lehetne érteni, de ők az idézett forrásban aru i kalka néven szerepelnek (itt az aru mongol szó a 
mandzsuban, északot jelent) amargi kalkaként soha.
592 A Surhaci helyett Darhan bátor bejle fia áll a mandzsu eredetiben, ami nyilván elírás.
593 [1636] juwan ninggun de enggeder efu nimeku de akū oho . enggeder efu dade amargi monggo i kalka i bayud tatan i  
darhan baturu beile i jui bihe . genggiyen han i fonde . dain i gurun be duleme tuktan fukjin jugūn arame hengkileme  
jihe seme . han saišafi . deo darhan baturu beile i jui sundai gege bebufi . sumingūwan i hergen obufi . emu hoton .  
irgen . jušen . aha . tokso . aisin . menggun . alha . gecuheri . niyalmai baitalara ai ai jaka be yooni bufi . ambula  
kunduleme beise i jergi de ujihe. CMCT 1969: 4753. Szerkesztett változata azonos szöveggel: (TFSHD 1955–1963: 6. 
kötet, 1011).
594 Ez volt a legelőkelőbb zászló. Elliot, Mark C. 2001: 56–63. Roth Li, Gertraude 2002: 36. 
595 A szűkebb uralkodócsaládba nőágon keresztül beházasodott férfi.
596 sira mūren ba i borjigid hala . enggeder efu . gulu suwayan i niyalma . jalan halame sira mūren i bade tehe bihe . fukjin  
doro neihe fonde . harangga aiman be gaifi yaya onggolo baime dahame jihe manggi . ilaci jergi jingkini hafan obuha .  
gungju bufi efu fungnehe . gajiha aiman i urse be niru banjibufi . erei jušen maitu de bošobuha . enggeder akū oho  
manggi . amcame tob ijishūn gebu buhe . (JGMM 1747: 66. fejezet)
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Enggeder mandzsuvá vált, a mandzsuk szolgálatába álló családjának ő volt az első nemzedéke. 
1655-ben egy sztélét is emeltek a sírjánál, hogy tetteit hirdesse az utókornak.  Enggeder késői 
leszármazottai is a mandzsu császárok oldalán harcoltak, még a XIX. században is.597  A XVII. 
század végére a bayud törzs teljesen eltűnik,598 valószínűleg ez kapcsolatban van Enggeder és 
családjának mandzsuvá válásához. 
A mandzsu vált  mongolokra eddig szinte semmilyen figyelmet se fordított  a kutatás. 
Ennek oka, hogy mongol forrásokból szinte teljesen kikoptak, a mandzsu forrásokban pedig 
elsősorban mandzsukat és nem mongolokat keresnek.  Enggeder életpályája nagyon hasonló a 
fent tárgyalt Oobáéval, de van egy pont, ahonnan más úton halad a sorsuk.
597 EMCCP 1943: 224-225
598 Erdeni 2012: 74
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4c. A birodalom első alapítása (1616)
Az  1616-os  események  kapcsán  a  szakirodalomban  általában  csak  néhány  mondatot  találunk. 
Visszatérő motívum, hogy Nurhacsi a frissen alapított birodalmának a Jin (azaz „arany”) nevet adta, 
ami utalna a korábbi Jin-dinasztiára (金朝, 1115–1234).599
Az eseményről a Stratégia szóról szóra ugyanúgy tudósít mint a kortárs feljegyzés (CMCT), e 
szerint: 
„A vörös sárkány évében [1616], a Sure Kundulen kán ötvennyolcadik életévében, az év 
első hónapjának majom napján a birodalom minden előkelője összegyűlt és tanácskozni 
kezdtek,  végül  az  alábbiakra  jutottak:  -  Bizony  senyved  a  birodalmunk,  mert  nincs 
kánunk, ezért adjunk uralkodói címet egy kánnak, aki az Ég által teremtett, sanyargatott 
birodalmunknak kegyes és bölcs uralkodója lenne. A nyolc  zászlóhoz  tartozó  előkelők 
irányítása  alatt  a  nép  négyzetes  csoportokat  formázott,  négy  oldalra  összesen  nyolc 
helyre felsorakozott. Minden csoportból kilépett egy-egy előkelő, írásos kérvényt tartva 
kezükben meghajoltak, majd a tömegnek jelt adva mindannyian az uralkodó fele térdre 
ereszkedtek.  Az uralkodó jobb oldalán álló Adun hiya és a bal oldalt álló Erdeni baksi 
előrementek, a nyolc zászló előkelőitől átvették az kérvényeket. Visszatértek az uralkodó 
elé, s megálltak színe előtt. Erdeni baksi az uralkodó bal oldalára ment és az uralkodót az 
alábbi  módon  szólította  meg:  -  Fényességes  kán,  akit  az  Ég  azért  nevezett  ki,  hogy 
gondját  viselje  minden  népnek!  Ekkor  a  térdelő  előkelők  felálltak,  majd  a  tömeg  is 
követte  őket.  Ekkor  az  uralkodó  felállt  a  trónszékről  és  elhagyta  csarnokot,  majd 
kilencszer  a  fejével  a  földet  érintve  meghajolt  az  Égnek.  Végül  visszatért  és  újra 
elfoglalta a trónszékét. Az előkelők háromszor földre  hajoltak az uralkodó előtt.”600
599 Wakeman, Frederich Jr. 1985: 57, Mote, F. W. 1999: 788
600 fulgiyan muduri aniya . sure kundulen han i susai jakūn sede . aniya biyai ice de bonio inenggi . guruni beise ambasa  
geren gemu acabi gisureme . musei gurun han akū banjime joboho ambula obi . abka musei gurun be jirgabukini seme  
banjibuhabidere . abka i banjibuha yadara joboro gurun be gosire mergen ujire faksi han de . amba gebu hūlaki seme  
geren hebedeme gisureme toktobubi .  jakūn gūsai [327/328]  beise ambasa gerembe gaibi duin federe i duin hosio  
arame jakūn bade ilibi . jakūn gūsaci jakūn amban bithe jafafi gerenci tucibi juleri niyakūraha manggi . jakūn gūsai  
beise ambasa geren be gaibi amala niyakūraha . han i ici ergide iliha adun hiy-a . hashū ergide iliha erdeni baksi .  
emte ergici okdome genebi . jakūn amban i jafabi niyakūraha bithe be alime gaibi . han i juleri tukiyehe . dere i dele  
sindabi . erdeni baksi . han i hashū ergide juleri ilibi . abka geren gurumbe ujikini seme sindaha genggiyen han seme  
gebu hūlaha . niyakūraha beise ambasa geren gemu iliha . tereci tuttu geren ba iliha manggi . han tehe soorinci ilibi  
yamun ci tucifi . abka de ilanggeli hengkilehe . hengkilebi amasi bederebi soorinde tehe manggi . jakūn gūsai beise  
ambasa ilihi ilhi se baha seme han de ilata jergi hengkilehe . tere aniya . suje jodoro subeliyen bahara umiyaha ujime  
deribuhe . boso jodoro kubun tarime gurun de selgiyehe .. (CMCT 1969: 327–328)
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Részlet a kortárs forrásból, fordítása az előző oldalon található (CMCT 1969: 327).
Tehát  a  forrás  szerint  azért  adtak  káni  címet  Nurhacsinak,  mert  korábban  nem  volt  neki,  és  ezt 
szükségesnek  ítélték.  Az  uralkodó  neve  Genggiyen kán  lett,  ami  fényességest,  ragyogót  jelent.  A 
magyarázat, miszerint nem volt korábban kán és ezért kellett uralkodói címet adni Nurhacsinak, nem 
állja meg a helyét, mert már 1607-ben káni címen szólították,601 és ezt a Genggiyen kán címet már 1614 
óta használta.602 Ahogy korábban utaltam rá, valójában az történt, hogy 1610 és 1615 között rengeteg 
601 Lásd a 4b/III fejezetet! 
602 di Cosmo, Nicola 2010: 270.
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dzsürcsi  hódolt  be  Nurhacsinak,603 jelentősen  megnőtt  a  hatalma,  ezért  volt  szükség  ünnepélyes 
névadásra, amely az alattvalóknak szólt. A birodalomnak (itt még korai a birodalom szó használata, de 
nincs rá jobb szó jelen esetben) nem adtak új nevet. Bár a név nem bukkan fel a ceremónián, csak 
annyi,  hogy  a  mi  birodalmunk  (musei  gurun),  de  közvetetten  lehet  tudni,  hogy  a  „mi”  alatt  a 
dzsürcsiket  kell  érteni.  Ennek  alátámasztására  egy  1619-ben  kelt  levelet  idézek,  melyben  így  ír 
Nurhacsi: „mongol és dzsürcsi, a mi két birodalmunk/népünk.”604 Ennek ellenére a szakirodalomban 
többször is felbukkan az, hogy Nurhacsi 1616-ban alapította a Kései Arany-dinasztiát, még a mandzsu 
nevét  is  megadják:  amaga  aisin  gurun605.  Később  valóban  felbukkan  az  aisin  gurun  („arany 
birodalom”) megnevezés is, de nem 1616-ban. Mark C. Elliot egy terjedelmes cikkében külön fejezetet 
szánt erre a kérdésre, az amaga aisin gurun megnevezéssel kapcsolatban csupán egy alkalommal tud 
forrásra hivatkozni,606 az idézett részlet azonban nem meggyőző.607 Kortárs dokumentumokban az aisin  
gurun név fordul elő.608 Az is kérdéses, hogy mi ennek az „arany” névnek az eredete. Kézenfekvő lenne 
a korábbi dzsürcsi (Jin 金) dinasztiára asszociálni, mert azt is aranynak hívták, azonban felmerül, hogy 
ez a név valójában az uralkodócsaládra utal, melynek neve szintén arany nemzetség (aisin gioro) volt. 
Az arany szónak mongol párhuzam alapján birodalmi, uralkodói stb. jelentése is volt,609 így az arany 
nemzetség  (hasonlóan  a  dzsingiszidák  nemzetségéhez,  amit  szintén  aranynak  neveznek)  jelenthet 
603 Lásd a 4a fejezetet! 
604 monggo jušen muse juwe gurun (TFSHD 1955–1963: I. kötet, 160).
605 Elliott, Mark C. 2001: 56; Miyawaki-Okada, Junko 2006: 164. Ennek oka, hogy valami okból előszeretettel kapcsolják 
össze a XII. és XVII. századi dzsürcsi birodalmat, általában valamiféle legitimációs szándékot vélnek felfedezni ebben.  
Ezzel gyakorlati és elvi probléma is akad. A gyakorlati, hogy amint fentebb utaltam rá, kortárs forrásból nem lehet  
kimutatni az amaga aisin gurun név használatát (az egyetlen kivételről a következő lábjegyzetekben lesz szó). Az elvi, 
hogy a belső-ázsiai (bár ebből kicsit kilógnak a mandzsuk, de tagadhatatlan a kulturális kapcsolatuk ezzel a térséggel) 
birodalmak  soha  sem  hivatkoztak  vélt  vagy  valós  elődeikre  (Kápolnás  Olivér  2014b:  223–224).  Ha  valójában 
hivatkozni próbáltak volna a korábbi dzsürcsi birodalomra, akkor legkézenfekvőbb lett volna,  hogy az uralkodóház 
(Wanggiya,  kínaiul  wanyan   完 顏 (Ch’en,  Kuo-tung 1993: 41)) egyik leszármazottjával  legitimálják a hatalmukat, 
mondhatni átvették volna az uralkodás terhét. Ilyenre nem került sor, bár éltek wanggiyák mandzsu fennhatóság alatt, 
de semmiféle különös elbánásban sem részesültek, a család történetét bemutató műben egyetlen szóval sem utalnak a 
korábbi szerepükre  (JGMM 1744: 28. kötet). A Jin-birodalom uralkodóinak sírhelyeiből nem lett kultuszhely, egyetlen 
mandzsu uralkodó sem temetkezett oda. Nurhacsi a Mingek elleni hadjáratának megindulását hét sérelemmel indokolja, 
ebben  sehol  sincs  utalás  arra,  hogy  a  korábbi  Jin  birodalmat  kívánná  feltámasztani,  de  annyi  sem,  hogy  az  ő 
örököseinek tekintené magát. 
606 Elliot, Mark C. 2005: 45
607 A részlet: „Huszonegyedikén a kései Arany birodalom uralkodója a koreai uralkodónak az alábbi levelet küldte:” orin 
emu de . amaga aisin gurun i han . solho han de bithe unggirengge (TFSHD 1955-1963: I. kötet, 293). Az idézet részt 
belső használatra készült, valószínűleg csak azért írta oda a „későbbi” (amargi) szót az írnok, hogy megkülönböztesse a  
két birodalmat egymástól. Ugyanis valóban van arra példa, hogy a korábbi Arany birodalomra uralkodóira Nurhacsi úgy 
hivatkozik, mint sajátjára: „a mi Arany Dading [1161-1189 között uralkodott] kánunk monda” meni aisin dai ding han  
hendume (TFSHD  1955-1963:  I.  kötet,  143).  Ennek  oka,  hogy  ugyanaz  a  nép  (dzsürcsi)  adta  az  elitjét  mindkét 
birodalomnak. 
608 Erre  egy  példa  az  1626-os  horcsin-mandzsu  eskü  megkötésekor  Nurhacsi  megnevezése:  „Az  Arany  birodalom 
uralkodója, Nurhacsi.” aisin gurun i han . nurhanchi (CMCT 1969: 2080; Weiers, Michael 1983: 415).
609 Serruys, Henry 1962
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egyszerűen uralkodói nemzetséget, az arany birodalom pedig egyszerűen „a birodalmat.”
Nurhacsi és Hung Tajdzsi ismerete a Jin-birodalom történetét (le is fordították mandzsu majd 
mongol nyelvre 1644-ben),610 de nem tekintettek rájuk, mint legitimációs forrásra. 
Összességében elmondható az 1616-os alapításról, hogy a szertartás szerint az alattvalók kérik 
és nevezik ki uralkodójuknak Nurhacsit. Az előzményekről annyit, hogy minőségi változás állt be a 
mandzsuk hatalma alatt élők számában, mely lehetett kiváltó ok. Érdemes még megjegyezni, hogy a 
nyolc  zászlóhoz tartozókon kívül  (akik ekkor  még kivétel  nélkül  dzsürcsik  voltak)  senki  sem volt 
részese a szertartásnak, ez egy „nemzeti” államalakulat volt.
610 Lásd a 3c fejezetet!
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4d/I. A mukdeni gyűlés forgatókönyve jelentősége
Az 1636-os mukdeni gyűlés kiemelt fontosságú, sok történelemkönyvben szerepel, mint vízválasztó a 
Góbitól délre lakó mongolok életében. A modern kori mongol történetírásban ez általában úgy tűnik fel, 
hogy a 16 mongol megye 49 előkelője Mukdenben összegyűlt, és Hung Tajdzsit (mongoloknál még 
Abahai) mongol kánná választották.611 
Az 1636-os mukdeni gyűlés a  Stratégiában kétszer szerepel, egyszer az 1636-os év harmadik 
hónapjánál olvashatjuk az alábbiakat:  
„Taizung Genggiyen Šu Hūwangdi, elfogadta a megtisztelő címet és a birodalma nevét 
Daicingre változtatta. Az év nevét pedig a  Wesihun erdemungge első évére változtatta. 
Ekkor az időben a külső tartományok tizenhat mongol törzsének 49 vezetője (bejle), és a 
hadserege főparancsnokai, Kung Io De vezetésével mindannyian leborultak az uralkodó 
előtt és kitüntető címet kívántak neki adni.”612
Ez a tudósítás más forrásban is megtalálható.613 Itt  egy apró tévesztéssel van dolgunk, mert kortárs 
forrásban úgy szerepel  ez  a  rész,  hogy a  Mukdenbe érkeztek  az  előkelők azért,  hogy majd  címet 
adjanak Hung Tajdzsinak.614 Idővel valahogy összefolyt ez a részlet az utána következő eseményekkel.
A  Stratégia szerint  a  mukdeni,  1636-os  gyűlés  az  alábbiak  szerint  történt:  összegyűltek  az 
előkelők (a mongolok név szerint fel vannak sorolva, rájuk a következő fejezetben térek vissza) és 
három nyelven átadtak egy kérvényt, melyben azt az óhajukat fejezik ki, hogy fogadja el az uralkodó a 
kitüntető  címet.  A mandzsu  nyelvűt  Dorgon,  a  mongolt  Badari,  a  kínait  Kung  Io  De  adta  át  az 
uralkodónak. Hung Tajdzsi a kérvényre így válaszol az egybegyűlteknek: 
„Előkelők! Az elmúlt néhány évben újra és újra mondtátok nekem, hogy mindenhol 
békét teremtetve uralkodom, erős hatalmat építettem ki. Kértétek, hogy fogadjam el a 
méltóságos címet. Nem mondhatok ellen a fenti Ég akaratának, nem mondhatok ellen 
611 BNMUT 1968: 2. kötet, 55, Baabar 1999: 61, MUT 2003: 4. kötet, 65
612 taizung genggiyen šu hūwangdi . tukiyehe wesihun colo be alime gaifi . gurun be daicing seme tukiyehe . wesihun  
erdemungge i sucungga aniya seme halaha . tere fonde . tulergi goloi juwan ninggun monggoi aiman i dehi uyun beile .  
dalaha yuwanšuwai kung io de se . gemu han  de wesihun colo tukiyeki seme baime hengkilenjihe . (Stratégia 1786: 21. 
kötet, 20a)
613 MQ 2013: 147
614 MDEE 2004: I. kötet, 3
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az Ég alatt élő emberek szándékának, így nem utasíthatom ezt vissza. Most nem fogok 
megint  ellenkezni  az  akaratotokkal,  engedelmeskedem  a  kéréseteknek.  Amint 
fölveszem a méltóságos címet, kétszeresen fogok igyekezni, a birodalomért erőmet 
fogom  megfeszíteni,  rendre  fogok  törekedni.  Senki  sem  fogja  az  gondolni,  hogy 
zűrzavar lenne itt. Az Ég fog ügyelni hibáimra.”615
Pár nappal később (tehát nem a fenti gyűlésen) Hung Tajdzsi az Égnek és Földnek áldozatot bemutatva 
megváltoztatta a birodalom nevét, és az évet is átnevezte. Pecséteket adott az előkelőinek, majd apja 
sírjához menve neki is beszámolt a történtekről.616 
Az látszik,  hogy az eseményt nem a mongoloknak szervezték, hanem a mandzsu birodalom 
életében jött el egy minőségi változás. Míg 1616-ban egy „nemzeti”,- 1636-ban egy „soknemzetiségű” 
birodalmat alapítottak, pontosabban ceremoniális keretek között nevet adtak neki. Ekkor szervezi át a 
birodalmat Hung Tajdzsi: strukturális reformokra kerül sor, pl. minisztériumok felállítása, illetve olyan 
szimbolikus eseményekre is sor kerül, hogy a dzsürcsi nevet betiltja, helyette a mandzsu népnevet teszi 
kötelezővé (egy kicsit többről van szó, mint névcseréről, mert sok olyan személyt találunk, aki más 
néphez tartozva lett mandzsu, de olyan nincs, hogy valaki dzsürcsivé vált volna, kivéve a naradiákat, de 
uralkodóházként speciális esetet alkotnak).
Az 1636-os események kapcsán a kortárs mandzsu nyelvű feljegyzés (CMCT) mindössze annyit 
ír, hogy „az összes mandzsu, mongol és kínai előkelő a civil és katonai igazgatás előkelőivel a Daicing 
kapunál617 térdet hajtottak és írásbeli kérvényt nyújtottak át az uralkodónak, hogy foglalja el a császári 
trónt.”618
Az eseményekről van egy viszonylag ismeretlen mongol nyelvű forrás is, amely részletesen 
leírja azt.  A mű a mongolokkal foglalkozó minisztérium iktatókönyve, melybe feljegyeztek minden 
eseményt,  illetve  a  kimenő  és  bejövő  leveleket  is.619 Ez  nagyjából  összhangban  van  a  Stratégia 
615 ere udu aniya ci ebsi . geren beile ambasa [22a/b] suwe mimbe dorgi tulergi be elhe tobume dasaha . amba doro  
mutebuhe . wesihun colo be alime gaireo seme dahūn dahūn i wesimbuhe . bi dergi de abkai gūnin de acaburakū  
ojorahū . fejergi de niyalmai mujile de acaburakū ojorahū seme . tuttu marame ohaku bihe . te geli suweni geren i  
gūnin be efuleme marame baharakū ofi  .  gisun dahaha . bi  wesihun colo be alime gaici .  ubui nonggime geleme  
ilhome . gurun i jailnde jobome . doro be kiceme . dasarakū doro bio gūnin isinarakū endebure ??? babe abka aisilame 
sambi dere. (Stratégia 1786: 21. kötet, 22)
616 Stratégia 1786: 21. kötet, 23 skk.
617 Létező kapu Mukdenben (Pekingben is van egy ilyen nevű kapu, kínaiul 大清门). Egy mongol nyelvű kortárs forrás 
úgy így le ezt, hogy az uralkodó nagy kapuja (qaγan-u yeke qaγalγ-a, MDEE 2004: 1. kötet, 7). Nem kizárt, hogy ebből 
a névből származik a birodalom neve is.
618 manju monggo nikan i dorgi tulergi beise . bithe coohai geren ambasa acafi . daicing duka de niyakūrafi . han be amba  
soorin be alime gaiki seme bithe wesimbuhe. (TFSHD 1955–1963: 6. kötet, 989; CMCT 1969: 4729)
619  Mongγol dangsa ebkemel-ün emkidkel címmel adták ki facsimile formában 2004-ben.
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tudósításával, bár jóval részletesebb és több részletet idéz, melyekből lehet tudni, hogy mi vitte rá Hung 
Tajdzsit erre a lépésre. Ezek a következők voltak: Korea behódoltatása, mongolok behódoltatása és 
egyesítése, a területeik és a pecsét megszerzése.620 A kérdés nincs lezárva,  ugyanis a kortárs forrás 
szerint már 1633-ban felmerült, hogy Hung Tajdzsi megváltoztatja a címét621 (ami nyilván együtt járt 
volna más változtatásokkal is). Tehát az igazi okokat máshol lehet keresni, valószínűnek tűnik, hogy a 
területek és alattvalók gyarapodása miatt  az 1616-os paradigma elavulttá vált már a harmincas évek 
elejére.
Bárhogy is nézzük az eseményt, nem a mongoloknak szervezték. Ők, mint alattvalók vettek 
benne részt. Részesei lettek a mandzsu birodalom megalapításának. Ligdannak, és a korábbi mongol 
uralkodói paradigmának (miszerint van egy nagy kán, aki dzsingiszida és mellett vannak kisebb kánok, 
akik  elvben  igen,  de  a  gyakorlatban  nem az  alattvalói)622 nem találjuk  a  továbbélését,  tehát  nem 
mondhatjuk, hogy Ligdan utóda Hung Tajdzsi lett volna. Mongol szemmel azt kell mondanunk, hogy 
nem volt mérföldkő az 1636-os év a mandzsu hatalom alá kerülés folyamatában.623
Mandzsu szemmel mit jelentett 1636? Az ezt megelőző évek hatalmas területekkel és számtalan 
alattvalóval  gyarapították  Hung Tajdzsi  birodalmát.  Az 1616-ban lefektetett,  egynemzetiségű állam 
elavulttá vált, a korábbi kereteket kinőtte a hatalom, ezért szükséges volt a struktúrákat megváltoztatni, 
reformokat végrehajtani. 
 
620 Hung  Tajdzsi  az  Égnek  mond  imát,  akkor  említi  ezeket  az  előzményeket:  MDEE  2004:  1.  kötet,  10–11.  Apja 
síremlékénél is pontosan ugyanezeket sorolja fel (MDEE 2004: 1. kötet, 23).
621 MDEE 2004: 1. kötet, 9
622 Elverskog, Johan 2006: 22-23 (Elverskog ulus/törö elmélete: egy állam (törö) van, amely alá több közösség (ulus) van 
alárendelve, egyetlen nagykán (qaγan) van, mellette több kiskán.
623 Erről bővebben lásd a 4e fejezetet!
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4d/II. A résztvevő mongolok 
A Stratégia állítása szerint a 16 külső 
mongol tartomány 49 vezetője (tulergi  
goloi juwan ninggun monggoi aiman i  
dehi uyun beile)624 érkezett a gyűlésre. 
Ez  teljesen  összhangban  van  a 
szakirodalomban szereplő adatokkal,625 
azonban gyanúra  ad okot  ez  a  szám, 
mert  pontosan  annyi,  mint  ahány 
megyére  volt  osztva  a  Góbitól  délre 
elterülő  mongol  területek  a  XVIII. 
században.  Így  szükségesnek  látszik 
összevetni  a  listát  az  egyetlen  ismert 
kortárs  forrással,  ami  a  mongolokkal 
foglalkozó  minisztérium  mongol 
nyelvű iktatókönyve (Mongγol dangsa 
ebkemel-ün emkidkel címmel adták ki 
facsimile  formában  2004-ben),  a 
felsorolásban  MDEE  a  rövidítése, 
utalva a facsimile kiadás címére.
Balra:  részlet  a  mongol  résztvevők  neveit 
felsoroló kortárs forrásból (MDEE 2004: 6).
624 Stratégia 1786: 21. kötet, 20a.
625 BNMUT 1968: 2. kötet, 55, Baabar 1999: 61, MUT 2003: 4. kötet, 65
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1. Stratégia: cahar aiman i erke honggor ejei626
MDEE: -
2. Stratégia: tuba jinong627
MDEE: -  
3. Stratégia: [korcin]628 tusiyetu jinong badari629  
MDEE: üciyed qorcin-u baraγun γar-un tüsiy-e-dü jinong
4. Fukjin: [korcin] jorigtu taiji ukšan630 
MDEE: jegün γar-un joriγ-tu qung tayiji
 
5. Stratégia: [korcin] bingtu beile honggor jegün γar-un bingtu631  
MDEE: -
6. Stratégia: [korcin] jasagtu dureng budaci632
MDEE: üciyed qorcin-u baraγun γar-un jasaγ-du dügüreng
7. Stratégia: darhan baturu manjusiri
MDEE: - 
626 A Stratégiában a következő kommentár  található a neve mellett:  „Az év első havában uralkodói házból  származó 
hitvessel házasságot kötve efu címet kapott.”  ere aniya aniya biyade gungju de holbofi gurun i efu obuha. Stratégia 
1786: 21. kötet, 20a.
627 A neve melletti kommentár: „A bölcs kán nyolcadik [1633] évében hódolt be.” sure han i jakūci aniya dahanjihangge  
inu (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a). 
628 A megye/törzs neve csak a felsorolás elején van kirakva, [ ]-jel jelzem a hovatartozást akkor, ha az illető személy nem a 
felsorolás elején áll. Ahol nem egyértelmű a hovatartozás, ott nem jelölöm a feltételezettet. 
629 Ooba  fia  volt  (Stratégia  1786:  21.  kötet,  20a).  Ő volt,  aki  1636-ban  átnyújtotta  a  mongol  nyelvű kérelmet  Hung  
Tajdzsinak, felkérve őt az uralkodásra. 1636-ban a qošoi tüsiyetü cin wang címet kapta, ami később öröklődött. 1671-
ben hunyt el (Iledkel 2005: I. kötet,  262-264: 17. debter)
630 1629-ben részt vesz Mingek elleni hadjáratban, később, 1634-ben Badarival és más rokonnal együtt vezettek hadat a 
mandzsuk ellen fellázadt solonokkal szemben. (Iledkel 2005: 1. kötet, 260, 262: 17. debter) 
631 1629-ben Mingek elleni hadjáraton találjuk, majd 1634-ben Badarival, Ukšannal és más rokonokkal vett részt a solonok 
elleni büntetőhadjáratban (Iletun 2005: 1. kötet, 260, 262). Más forrás alapján azonban ő Namasai Dural haramadik fia 
volt,  Erke  Qongγor  Bingdü  néven  szerepel.  A leszármazottaik  a  horcsin jegün γar-un  qoyitu  qosiγu-t  irányították 
(AKMG 2000: 256).
632 Ooba  öccse volt,  1634-ben  Badarival,  Ukšannal és  más rokonokkal  vett  részt  a  solonok elleni  büntetőhadjáratban 
(Iledkel 2005: 1. kötet, 262: 17. debter). 
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8. Stratégia: lamasihi633
MDEE: dörbed-ün lamaskib
9. Stratégia: [korcin] mujai634
MDEE: jegün γar-un macai
10. Stratégia: korcin aiman i ilduci donggor635
MDEE: jegün γar-un ildüci
11. Stratégia: jalaid aiman i darhan hošooci monggon636
MDEE: jalayid-yin mongγo-a
12. Stratégia angga ilduci637
MDEE: -
13. Stratégia: durbed aiman i darhan taiji sereng638 
MDEE: dörbed-ün sereng
14. Stratégia: gorlos aiman i hatan baturu gumu639 
MDEE: γorlos-yin gümü  
633 A Stratégia szerint Ooba unokaöccsének (Tumei) volt a fia (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a).
634 1618-ban  Lamaski-vel együtt hódolt Hung Tajdzsinak (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a).  A más forrás szerint  Namasai 
Dural  harmadik  fiának,  Ere  Qongγor  Bingdünek  a  fia.  A leszármazottaik  a  horcsin  jegün  γar-un  qoyitu  qosiγu-t 
irányították (AKMG 2000: 256).
635 A mellette szereplő kommentár szerint Minggan fia volt (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a). Mongol forrás szerint Namasi 
Dural második fiának (Mingγan Darqan) unokája Dongγor Ilduci. Mimgγan Darqan és leszármazottai a horcsin jegün 
γar-un emünetü qosiγu-t irányítják (AKMG 2000:  255-256).
636 A neve melletti kommentár alapján Ooba bácsikája volt (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a).
637 A kommentár csak annyit közöl, hogy nincsen adat a behódolásának időpontjáról (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a).
638 A Stratégia magyarázata szerint Ooba unokaöccse. Kaszar 16. generációs leszármazottja, Ayinaq-a 1624-ben Oobával 
együtt küldött követet Nurhacsihoz. Ayinaq-a unokája volt Sereng. Serengnek darqan noyan címe volt, 1629-től kedve 
vezetett hadjáratokat a mandzsuk szolgálatában. 1636-ban kapta az ulus-un tusalaγci gung címet (Iledkel 2005: 1. kötet, 
333: 21. debter). 
639 A Stratégiában található magyarázat szerint Ooba közeli rokona volt (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a). Gumu Kaszar 18. 
nemzedékéhez tartozott, Bumba öccse volt (Iledkel 2005: 1. kötet, 337-338: 22. debter). 
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15. Stratégia: [gorlos aiman i] ildeng bumba640
MDEE: [γorlos-un] bumbu
16. Stratégia: aohan aiman i efu bandi641 
MDEE: - 
17. Stratégia: [aohan aiman i] sonom dureng642 
MDEE: -
18. Stratégia: naiman aiman i guncug baturu643
MDEE: naiman-i qung baγatur 
19. Stratégia: barin aiman i manjusiri taiji644
MDEE: baγarin-i manjusiri  
20. Stratégia: [barin aiman i] ayusi taiji645 
MDEE: ayusi 
21. Stratégia: tumed aiman i ombu cūhur646 
MDEE : -
640 A neve  mellett  található  kommentár  szerint  Ooba  unokaöccse  volt  (Stratégia  1786:  21.  kötet,  20a). Kaszar  18. 
generációs leszármazottja, 1624-ben vette fel a kapcsolatot Nurhacsival. A mandzsuk érdekében 1629-től kezdve vezet 
hadjáratokat (Mingek, majd 1637-ben Korea ellen). 1647-ben kapta a jasaγ ulus-un tüsiy-e güng címet, 1654-ben hunyt 
el (Iledkel 2005: 1. kötet, 337-339: 22. debter).
641 A Stratégia kommentárja szerint Secen fia volt (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a).
642 A kommentár szerint Secen bátyja volt (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a).
643 A Stratégia szerint Esen Weijeng fia (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a). Dzsingisz kán 19. generációs leszármazottja volt 
és a naiman területek felett uralkodott. Guncuγ felvette a baγatur tayiji címet, majd 1627-ben behódolt a mandzsuknak, 
korábban a csaharok alattvalója volt. 1636-ban a törö-yin darqan giyun wang címet kapta  (Iledkel 2005: 1. kötet, 337-
417: 27. debter).
644  A Stratégia szerint Seter idősebb fia (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a).  Más forrás szerint Sebden öccse (Seter fia), 1628-
ban  vette  fel  a  kapcsolatot  a  mandzsukkal.  Az Iledkel  šastirban  külön  fejezet  szól  róla,  leszármazottai  a  XVIII. 
században is életek  (Iledkel 2005: 1. kötet, 425, 437: 28. debter). 
645 A kommentár szerint Hung Tajdzsi második évében (1628) hódolt be a mandzsuknak (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a).
646 A Stratégia kommentárja szerint Gegen kán (más néven Altan kán (1507-1582) unokája (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a). 
Az  elsőszülött  fia  volt  Sengge,  aki  a  dügüreng címet  viselte.  Az  ő  fia  Ombu Cuhur.  1628-ban  kért  segítséget  a 
mandzsuktól Ligdan kán ellenében. 1639-ben meghalt, majd fia,  Gümü  1648-ban megkapta az  ulus-un tüsyi-e güng 
címet, ami öröklődött. Utódai a XVIII. században is éltek (Iledkel 2005: 1. kötet, 399: 35. debter). Mongol forrás szerint 
szerint Altan kán második fiának, Galtu noyan-nak volt az elsőszülött fia, Ombu Qung Tayiji néven szerepel (MKAG 
2000: 100).
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22. Stratégia: mergen taiji sonom647 
MDEE: -
23. Stratégia: [tumed] guyeng tabunang genggel648 
MDEE: genggel
24. Stratégia: [tumed] tabunang šamba649
MDEE: šamba
25. Stratégia: jarud aiman i darhan baturu sebun650 
MDEE: jaraγud-yin darqan baγatur 
26. Stratégia: [jarud] neici651
MDEE: neyicü
27. Stratégia: hūbiltu652
MDEE: -
647 A kommentár szerint Hung Tajdzsi harmadik évében (1629) hódolt be (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a).
648 Genggel a Stratégia szerint 1635-ben Sambával együtt a karacin megye ügyeit intézte (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a), 
egy másik kommentárban tümedekhez tartozó tabunangnak van feltüntetve, és 1636-ban bejle lett. (Stratégia 1786: 20. 
kötet, 5b).  Genggel előtt szerepel egy másik név is:  Guyeng,  aki később feltűnik, egy felsorolásban mongol bejlék 
között (Stratégia 1786: 29. kötet, 14). Valójában itt két emberről van szó, de a Stratégia szerkesztői egynek vették őket. 
Így azonban nem 49, hanem 50 név van felsorolva. 
649 A kommentár szerint  Nomtu fia  (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a). Más forrás megerősíti ezt az információt, kiegészíti 
azzal, hogy ő Dzsingisz hadvezérének, Dzselmének a 13. generációs leszármazottja. 1629-ben sikereket aratva részt 
vesz a Mingek elleni hadjáratban. 1636-ban  darqan ulus-un tüsiy-e güng címet kap. Utódai örökölték a címét, és a 
XVIII. században is éltek (Iledkel 2005: 1. kötet, 385: 35. debter).
650 A neve melletti kommentár szerint Dural noyan fia (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a), ami összhangban van más forrással. 
Dzsingisz  kán  20.  nemzedékéhez  tartozott.  1619-ben  a  még  Mingek  oldalán  harcolt,  és  vereséget  szenvedett  a  
mandzsuktól. 1620-ban behódolt a Nurhacsinak. 1629-ben a  darqan baγatur  címet kapta. 1636-ban hunyt el, utódai 
örökölték a címét (jasaγ törö-yin darqan beyile) és még a XVIII. század közepén is éltek  (Iledkel 2005: 1. kötet, 445, 
452: 29. debter). 
651 A Stratégia szerint Jungtu kán fia (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a). Dzsingisz kán 21. generációs leszármazottja. Káni 
címe volt, ahogyan apjának is. A halála után kapta a törö-yin beyile címet, amit utódai a XVIII. században is viseltek 
(Iledkel 2005: 1. kötet, 449: 29. debter).
652 A Stratégia szerint Jungtu kán öccse (Stratégia 1786: 21. kötet, 20a). Bayantai Ilden 4. fia volt (Iledkel 2005: 1. kötet, 
444: 29. debter).
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28. Stratégia: kabahai weijeng653
MDEE: -  
29. Stratégia: daicing654 
MDEE: -
30. Stratégia: jirgalang655 
MDEE: - 
31. Stratégia: cing baturu mani656 
MDEE: -
32. Stratégia: duin juse aiman i darhan joriktu ombu657
MDEE: -  
33. Stratégia: mergen taiji irjam658  
MDEE: -
34. Stratégia: aru korcin aiman i dalai cūhur659 
MDEE: dörben keüked-yin darqan joriγ-tu dalai cökegür660
653 A Stratégia kommentárja szerint 1628-ben a csahar tajdzsit, Gartut harcban megölte és 700 ember küldött ajándékba a 
mandzsu udvarba, a weijeng címet kapta. (Stratégia 1786: 21. kötet, 21). 
654 A Stratégia kommentárja szerint Hūbiltu öccse, és 1629-ben hódolt be a mandzsuknak (Stratégia 1786: 21. kötet, 21). 
Hūbiltu öccse, Bayantai Ilden 5. fia volt,  rangot nem kapott, utódairól nincs hír (Iledkel 2005: 1. kötet, 444: 29. debter). 
655 A neve melletti kommentár szerint  Sebun nemzettségébe, az utána következő generációhoz tartozó rokon  (Stratégia 
1786: 21. kötet, 21).  Valószínűleg Bayandar Ilden egyik unokája. Más forrásban nem bukkan fel.
656 A Stratégia kommentárja szerint Sebun öccse (Stratégia 1786: 21. kötet, 21), utódai nem ismertek.
657 A kommentár szerint Noyantai harmadik fia (Stratégia 1786: 21. kötet, 21). Ez összhangban van már forrásban található 
adattal. Noyantai Kaszar 15. generációs utóda. 1633-ban vitt először ajándékokat a mandzsu udvarba. 1636-ban kapta a 
darhan joriktu  címet. 1646-ban jelentős szerepet játszott  Tenggis  lázadásának/szabadságharcának elfojtásában. 1649-
ben törö-yin giyün wang címet kapott. 1653-ban elhunyt (Iledkel 2005: 1. kötet, 564-565: 39. debter). Ő volt a megye 
vezetői közül a legrangosabb.
658 A Stratégia szerint  Noyantai negyedik fia volt  (Stratégia 1786: 21. kötet, 21). Kaszar 16. generációs utóda. Bátyját, 
Ombut megelőzve 1630-ban járt ajándékokkal a mandzsu udvarban, de a megye vezetését később mégis Ombura bízták. 
1636-ban járt Koreában (Iledkel 2005: 1. kötet, 561: 39. debter). 
659 A neve mellé írt kommentár szerint Kundulen Daicing fia volt (Stratégia 1786: 21. kötet, 21).
660 A két személy lehet,  hogy nem egyeztethető.  Az aru korcin és a  dörben keüked megyék megfeleltetése egymással 
kérdéseket vet. fel.
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35. Stratégia: mujang taiji661
MDEE: -
 
36. Stratégia: ongniyad aiman i sun dureng662  
MDEE: ongniγud-yin dügüreng jinong 
37. Stratégia: erdeni dung daicing663
MDEE: dung erdeni dayicing
38. Stratégia: bandi weijeng664 
MDEE: - 
39. Stratégia: dalahai jaisang665 
MDEE: -
40. Stratégia: [kara cerik aiman i] g'arma taiji666
MDEE: - 
41. Stratégia: [kara cerik aiman i] arana nomci667
MDEE: -
42. Stratégia: [karacin aiman i] gurushib668
MDEE: [qaracin-u] güriskeb
43. Stratégia: [karacin aiman i] sereng669
MDEE: [qaracin-u] sereng
661 A Stratégia kommentárja szerint Dalai fia volt (Stratégia 1786: 21. kötet, 21a).
662 A Stratégia kommentárja szerint Dureng kán legidősebb fia volt (Stratégia 1786: 21. kötet, 21).
663 A kommentár szerint Dureng kán harmadik fia volt (Stratégia 1786: 21. kötet, 21).
664 A neve melletti megjegyezés alapján ő volt a negyedik fia Dureng kánnak (Stratégia 1786: 21. kötet, 21).
665 A kommentár alapján ő volt Dureng kánnak az ötödik fia (Stratégia 1786: 21. kötet, 21).
666 A Stratégia kommentárja alapján Dureng unokaöccse volt (Stratégia 1786: 21. kötet, 21).
667 A kommentár szerint G'arma öccse volt  (Stratégia 1786: 21. kötet, 21).
668 A neve melletti kommentár alapján ő volt Subudi fia  (Stratégia 1786: 21. kötet, 21).
669 A kommentár alapján a karacin jobb szárny vezetője volt, Subidit követve hódolt be (Stratégia 1786: 21. kötet, 21).
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44. Stratégia: [karacin aiman i] secen670 
MDEE: -
45. Stratégia: [karacin aiman i] wandan weijeng671 
MDEE: -
46. Stratégia: [karacin aiman i] turihū maci672 [=emci?]
MDEE: -
47. Stratégia: [urad aiman i] tumen darhan ombu673 
MDEE: [urad-un] tümen
48. Stratégia: [urad aiman i]ildeng hūsooci sereng674
MDEE: [urad-un] sereng
49. Stratégia: [urad aiman i] erhe tuba675 
MDEE: [urad-un] tuba
A  Stratégia felsorolásával  több  probléma  is  akad:  23.  helyen  guyeng  tabunang  genggel,  aki 
gyaníthatóan két ember volt; 34. helyen az aru korcin egyeztetése a dörben keüked törzzsel.676 A kortárs 
forrásban (MDEE) egyedül a horcsinoknál van keveredés: a horcsinok  üciyed qorcin-u baraγun γar, 
jegün γar illetve  dörbed-ként vannak meghatározva. Az  üciyed törzs összekapcsolása a horcsinokkal 
kérdéseket vet fel, ugyanis az üciyed a halhák egyik altörzse. 
A csahar,  aohan,  aru  korcin és  a  kara  cerig törzsek  teljesen  hiányoznak  a  kortárs  forrás 
670 A Stratégia kommentárja szerint nincs feljegyzés a behódolásának időpontjáról (Stratégia 1786: 21. kötet, 21).
671 A kommentár alapján ő volt Subudi öccse  (Stratégia 1786: 21. kötet, 21).
672 A kommentár szerint  Subudi  nagybácsija, Hung Tajdzsi második évében (1628) hódolt be  (Stratégia 1786: 21. kötet, 
21).
673 A kommentár szerint Kaszar leszármazottjának, Laihának volt az ivadéka (Stratégia 1786: 21. kötet, 22). 
674 A kommentár alapján Kaszar ivadékának, Barsainak volt a leszármazottja (Stratégia 1786: 21. kötet, 22).
675 A Stratégia megjegyzi róla, hogy ő is Barsai unokája volt, és két rokonával Hung Tajdzsi hetedik évében (1633) hódolt 
be a mandzsuknak  (Stratégia 1786: 21. kötet, 22).
676 Részletesebben lásd az adott nevek lábjegyzeteinél!
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felsorolásából.  A  kara  cerig törzsről  csak  pár  utalás  található  a  XVII.  század  első  felei  mandzsu 
forrásokban. A Stratégia egyik megjegyzése szerint a kara ceriget irányító család közeli kapcsolatban 
áll az  ongniyud törzzsel.677 Az ongniyudok hiányoznak a felsorolt 16 törzsből, így lehetséges, hogy a 
kara cerig valójában őket jelenti. Ez a törzsnév a mandzsu forrásban mongol alakban szerepel (mong. 
qar-a cerig > man. kara cerig), nem fordították le, mint ahogy tették a mongol dörben keüked törzsnév 
esetén, ami duin juse-ként szerepel.
Egyelőre  nem tisztázott,  hogy miért  szerepel  jóval  több név a  Stratégiában,  mint  a  kortárs 
feljegyzésben, ahol csak 25 név található.  Felmerülhet,  hogy a  Stratégia egy mára elveszett forrást 
használt, ezt kizárhatjuk, mert nem valószínű, hogy két kortárs, hivatalos mű teljesen máshogy írt volna 
le  egy  eseményt.  Felmerülhet,  hogy néhány előkelő  Qianlong  környezetéből  toldotta  be  az  ősét  a 
felsorolásba,  ennek  ellentmond,  hogy  ezek  általában  olyan  személyek,  akiktől  nem  jegyeztek  fel 
utódokat és hiányoznak a mongol előkelők regiszteréből (példának okáért:  Cing Baturu Mani, akiről 
csak annyit lehet tudni, hogy a jarud törzshöz tartozott, de sehol máshol nem szerepel, a Stratégiában 
sem  jelenik  meg  sehol,  kivéve  itt).  Így  kizárhatjuk  ezt  a  lehetőséget  is.  Egy  megoldás  marad:  a 
mandzsu szerkesztők növelték meg a létszámot 49-re, ami számszakilag teljesen megegyezett a XVIII. 
században létező, a Góbitól délre elterülő mongol megyék számával, így úgy tűnhetett az olvasónak, 
mintha akkor az összes déli mongol terület képviselte volna magát. 
677 Stratégia 1786: 21. kötet, 22
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4e A mongol behódolás folyamatának összefoglalása
A Stratégia verses összefoglalójában egy versszak szól a mongol behódolás folyamatáról, melyet alább, 
kommentárjai nélkül idézünk:
Majd a horcsin és halha törzsek a kék ló évben [1594] hódolatra jöttek. 
Idővel az összes mongolt feljegyezték (tér)képes iktatókönyvbe.
Amikor az ostoba csahar törzs meggondolatlanul cselekedett,
Az uralkodó nyomban támadt, de Ligdan kán elmenekült.678
A versszak elején  szereplő  „majd”  szó  a  dzsürcsi  törzsek  korábbi  egyesítésére  utal,  mely  1619-re 
nagyrészt  befejeződött.  Csak  ezután  vette  kezdetét  a  mongol  törzsek  behódolásának  bemutatása, 
melynek előzményeképpen egy követjárás van feltüntetve.679  
A második sor kommentárja a mongol behódolás folyamatát is ismerteti: „Az utolsó talpalatnyi 
földig,  az  utolsó  szál  emberig  az  összes  mongolt  összeírták  egy  iktatókönyvbe.  A  birodalom 
felépítésekor a horcsinok és a halhák jó viszonyt keresve közeledtek Taizu Hūwangdihoz.  Később a 
jarud, ūled, barin, aohan, naiman, arak cod, dorod, karacin, tumed, aru isud, karacirik törzsek közül a 
fellázadókat elpusztította, a behódolókat pedig szívélyesen fogadta. […]  Hosszú folyamat volt, mire 
minden törzs elfogadta [a mandzsu uralkodó] áldásos uralmát.” Az idézet lényeges pontja az erőszakos 
megemlítése. A Stratégia főszövegéből az kép rajzolódik ki, hogy a mongolok önszántukból hódoltak 
be; mongolok ellen vezetett hadjárat alig említ  a mű. Kortárs források további elemzése szükséges 
annak megállapításához, hogy mennyien hódoltak be önként és hány törzs ellen vezettek hadjáratot a 
mandzsuk.  A kommentár  szerint  a  behódolás  hosszú  folyamat  volt.  Ezt  a  Stratégia főszövegére 
alapozott 4a fejezet is megerősíti, mely szerint a behódolás 1621 és 1639 között ment végbe.
Ebben a versszakban – a kommentárjait is beleértve – sehol sem szerepel a mukdeni gyűlés, de 
más konkrét esemény sem, melyhez a mongol behódolást kapcsolni lehetne. Kortárs forrásban találunk 
egy újabb adatot, ami szintén megerősíti azt az állítást, hogy a mongol behódolást nem lehet 1636-hoz 
kötni. Fentebb utaltam rá, hogy mely okokkal magyarázza Hung Tajdzsi a birodalom átalakításának 
szükségességét.  Ezek közül  az egyik: „a mongolokat a hatalmam alá hajtottam és egyesítettem.”680 
678 Lásd bővebben a 3e/III fejezetben!
679 Lásd 4b/II és 4b/III fejezeteket!
680 mongγol ulus-i erke-dür oroγulju nigen-e qamtudqaγad (MDEE 2005: 1. kötet, 10-11).
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Szinte  ugyanezt  a  mondatot  ismétli  apja  sírjánál  is,  amikor  beszámol  neki  tetteiről.681 Egy  évvel 
korábban is pontosan erre került sor, mikor kezébe került az uralkodói pecsét, akkor szintén elment apja 
sírjához és többek között így szólt szelleméhez: „Mostanra teljesen behódoltattam az összes mongol 
törzset,  és  az  uralkodói  császári  jádepecsétet  is  megszereztem.”682 Tehát  Hung  Tajdzsi  nézőpontja 
szerint a mongolok behódolása már 1635 előtt megtörtént.
A kutatók,  de  a  szélesebb olvasóréteg  is  kedveli  az  események évszámhoz való  kötését.  A 
szakirodalomban a mongolok mandzsu fennhatóság alá kerülésével kapcsolatban az 1636-os dátumot 
találjuk. Probléma, hogy 1636-ban nem gyarapodott  a birodalom új alattvalókkal, nem változott az 
uralkodó  személye  sem,  és  senki  sem  tett  neki  hűségesküt.  A mukdeni  gyűlést  nem  kifejezetten 
mongolok  számára  szervezték,  hanem  az  összes   alattvalónak,  és  inkább  a  Mingek  felé  volt 
jelzésértékű.  A  Hung  Tajdzsi  és  az  alattvalói  közötti  viszony  nem  változott  meg,  a  mongolok 
jogállásában sem történt változás. Más részről a kortárs forrás szerint összesen 12 mongol törzsből 
összesen 25 személy jelent meg (ami jóval kevesebb a szakirodalomban és a Stratégiában szereplőnél).
A források ismeretében véleményem szerint pontosabb lenne az 1634-es évszámot a behódolás 
időpontjaként megjelölni. Az év elején tíz mongol törzs vezetői érkeztek a mandzsu udvarba: korcin .  
aohan . naiman . karacin . jarud . barin . urad . aru korcin . ungniyad . duin juse (csak a  dörbed és 
γorlos hiányzik az 1636-os mukdeni gyűlésen részt vettekhez képest). Hung Tajdzsi ekkor törvényeket 
adott nekik.683 Törvényeket csak alattvalóknak adnak. Két évvel korábban, 1632-ben mongolok jelentős 
része csatlakozott a Ligdan elleni hadjárathoz; több sereget az adott törzs elitje vezette: 
− karacinok vezetője seregestül
− tumedek vezetője seregestül 
− kara cirik törzsből a kaszarida Naran Nomci 
− isud törzsből G'arman Ildeng .
− jarud  törzsből:  Neici  han,  Sebun,  Mani,  Kabahai,  Bayartu,  Sanggarjai,  Sangtu,  Daicing, 
Šanggiyabu, Sanggar.
− aohan törzsből Bandi 
− naiman törzsből Guncuk baturu 
− korcin törzsből Ooba, Budaci, Hatan baturu, Honggor, Ukšan.
681 mongγol ulus-i nigen-e qamtudqaγad (MDEE 2004: 1. kötet, 23).
682 te monggoi geren gurun yooni dahaha bime geli gu i boobai doron be bahafi gajiha . (Stratégia 1786: 21. kötet 7b)
683 Stratégia 1786: 18. kötet, 1–2
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− aru korcin törzsből Sun Dureng, Dung Daicing, Bumba Cūhur, Mujang 
− barin törzsből Seter 
− Az északi határvidéken lakó mongol törzsek vezetői seregeikkel684 
A listából látszik, hogy pontosan kik voltak, akik legkésőbb 1632-ben már Ligdannal szemben, Hung 
Tajdzsi  oldalán  álltak.  A felsorolt  törzsek  nagy  része  képviseli  magát  1634-ben  és  1636-ban  is  a 
mandzsu udvarban. Az 1632-es dátumot azért kérdőjelezhetjük meg mint a behódoláshoz kapcsolható 
dátum, mert egy katonai akcióban történő részvétel lehet egyszeri eset is, ezzel szemben az uralkodótól 
kapott törvények alatt élni permanens állapotra utal. 
Összességében a forrás alapján helyes lenne úgy fogalmazni, hogy a mongolok behódolása egy 
hosszabb folyamat eredménye volt,  mely 1621 és  1639 között  zajlott  le.  1634-re azonban mongol 
törzsek többsége már mandzsu uralom alatt élt. A birodalom 1636-os átalakítása nem hozott változást 
az életükben.685
684 Stratégia 1786: 16. kötet, 3–4
685 Nem lehet kikerülni azt  a kérdést, hogy ez az új megállapítás hogyan szerepelhetne a tudományos ismeretterjesztő 
fórumokon. Az alábbi mondatok egy lehetséges helyes megoldást tartalmaznak: „A Góbitól délre lakó mongolok egy 
hosszabb folyamat eredményeképpen kerültek mandzsu fennhatóság alá. A folyamat még Nurhacsi uralkodása idején 
kezdődött és utóda, Hung Tajdzsi regnálása alatt ért véget. Már 1634-ben a mandzsu uralkodó törvényeket adott mongol 
alattvalóinak.” Ha mindenképpen az 1636-os eseményhez kívánjuk kötni a folyamatot, akkor az alábbi megoldás lehet 
elfogadható: „1636-ban a mandzsu birodalom megalapításakor a Góbitól délre lakó mongolok behódolása nagyrészt 
már befejeződött.”
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4f. A mongol behódolás oka
Felmerül a kérdés, hogy milyen ok, illetve okok állhattak a mongolok behódolásának hátterében. A 
Stratégiában  1626-ból  találjuk  az  első  magyarázatot  erre.  Nurhacsi  egy  lakomán  a  horcsin  Ooba 
kapcsán fejti ki gondolatait:
„A becstelent, gonoszat megbünteti az Ég, hatalmát összezúzva elpusztítja. A becsületest, 
erényest támogatja az Ég, hatalmát felemelve uralkodóvá teszi. Általánosságban minden az 
Ég akaratától függ. A csahar uralkodó megindult, hogy Ooba tajdzsit megölje, elválasztotta 
testvéreitől és alattvalóitól, szétszórta őket. Azonban az Ég megkönyörült Ooba tajdzsin, 
nehéz helyzetéből ki tudott törni, behódolt nekem.”686
Az ok itt az Ég akarata, azonban ez csak eltakarja a háttérben lévő valódi indokot, miszerint a behódoló 
nehéz helyzetben volt (éppen megtámadták), és kiútként tekintett a mandzsu fennhatóság vállalására. A 
következő magyarázó rész 1630-ból van, ekkor egy törzs hódolt be. A motivációjával kapcsolatban így 
olvashatunk a fent említett mandzsu forrásban: „Az északi isud687 törzset a csahar Ligdan kán pusztítva 
támadta, így Jaisang bejle, Garma ildeng és Baicin ildeng a behódolási szándékukról követet küldtek. 
Korábban hallották, hogy Taizung Hūwangdi jól viseli az alattvalói gondját.”688 1634-ben csaharoktól 
többen is érkeztek a mandzsu udvarba, ők így adták elő behódolásuk okát: 
„Tuba jinong és  Ligdan kán szenvedést  hoz a  népre.  Úgy hallottuk,  hogy a kánnak 
[=Hung  Tajdzsinak]  kimagaslóak  az  erényei,  jól  viseli  alattvalói  sorsát.  Hírneve  és 
dicsősége betölti az Ég alatti világot. Ezért hagytuk el a csaharokat és jöttünk, hogy 
behódoljunk.”689
686 ehe waka be abka wakalaci . doro be wasibume efulembi . tondo sain be [55/56] abka gosici . doro be wesibume han  
obumbi . eiterecibe . abka i ciha kai . cahar i han . ooba taiji be waki seme jifi . ini ahūn deo . jai fejergi urse be  
fakcame samsibuha . beile ooba emhun hūsun i sujara de . abka ooba taiji be gosime . jobolon ci guwefi minde dahame  
jihe (Stratégia 1786: 8. kötet, 55–56). 
687 Az ászok mandzsu forrásban isud névek szerepelnek. Ők az alánok leszármazottjai (ilyen formán a jászokkal elvileg 
rokonságban vannak), még a XIII. században vándoroltak keletre (Serruys 1984: 66). Az ászokról kevés forrás maradt  
fenn, az biztos, hogy a XVI. században Dayan kán hetedik fiának, Albolodnak az alattvalói voltak (MKAG 2000: 202). 
1638-ban többen is behódoltak az ászok közül Hung Tajdzsinak (Stratégia 1786: 25. kötet, 9b). Később eltűnnek a 
forrásokból, különböző törzsekbe olvadnak be (Tümen 1999: 16).
688 arud i isud aiman . cahar i lindan han de jobobume nungnebure jakade . beile jaisang darhan . garma ildeng . baicin  
ildeng se .  taizung hūwangdi i  gurun be ujire sain seme donjifi  .  dahaki  [56a/b] seme unenggi be tucibume elcin  
takūraha (Stratégia 1786: 13. kötet, 56).
689 tuba jinong . lindan han gurun irgen be jobobumbi . han be erdemu onco . gurun irgen be gosime ujimbi gebu horon  
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Egy 1636-os, Hung Tajdzsinak intézett minisztériumi jelentés a fenti idézettel teljesen összhangban 
fogalmazott: „A császár (=Hung Tajdzsi) nagylelkűségét és jóságát hallva minden irányból behódolnak 
a különböző népek.”690 Felmerül, hogy vajon mit jelentett a nagylelkűség és a jóság, magyarázatkánt 
két eseményt idéznék. Az egyik 1618-ban játszódott le:
„A keleti tenger hūrha tartományának vezetője,  Nakada száz családot vezetve hódolt be. 
Taizu Hūwangdi kétszáz  embert  küldött  eléjük  a  fogadásukra,  és  kísérésükre.  A 
trónteremben  fogadta  az  uralkodó  a  szertartásos  meghajolásukat,  majd  lakomával 
vendégelte  meg  őket.  Végül  parancsot  adott  a  családok  összegyűjtésére  és 
szétválogatására.  Akik  maradni  akartak  azokat  egy  csoportba,  akik  pedig  nem hozták 
magukkal a családtagjaikat és vissza kívántak térni, azokat egy másik csoportba rendezte. 
A maradni akarók csoportja nyolc vezetőjének 20-20 férfit és nőt, lóból és marhából is 
tízet,  prémes  selyemruhát,  selyemből  készült  kabátot,  négy  évszaknak  megfelelő 
ruházatot,  földet  és  házat,  háztartási  felszereléseket  mindenre  gondolva  adott.  A törzs 
tagjait  öröm  töltötte  el  ennek  láttán.  Akik  haza  kívántak  térni  azok  közül  sokakat 
nyűgözött le az uralkodó, és módot akartak találni a maradásra.”691 
A másik példa a yehék 1619-es behódolásával kapcsolatos:
„A  yehék  uralma  alatt  álló  városok  lakói  mind  behódoltak.  Se  a  tisztviselőknek,  se  a 
katonáknak, se a népnek nem esett bántódása. Nem választották szét az apát a fiától,  a 
bátyját  az  öccsétől,  a  férjet  a  feleségtől,  rokont  a  rokontól.  A vagyonukat  sem érte  a 
legkisebb  kár  sem.  Mindenkit  átköltöztettek,  adtak  nekik  házat,  szántót,  élelmet, 
szerszámokat, fegyvereket. Akiknek nem volt lovuk, azok közt ezer lovat osztottak szét.”692
abkai fejile algika seme donjifi cahar ci ubašafi dahame jihe seme wesimbuhe (Stratégia 1786: 19. kötet, 52a).
690 hūwangdi i gosin onco be donjifi . ba ba i gurun . gemu dahame jihe (Stratégia 1786: 22. kötet, 14a).
691 dergi mederi i hūrha goloi dalaha niyalma nakada . tanggū boigon be gaifi dahame jihe manggi . taizu hūwangdi . juwe  
tanggū niyalma be unggifi okdobume gajifi . deyen de wesifi . hengkilere doro be alime gaifi . sarin  sarilafi [47/48]  
hesei boigon anggala be gajifi . cihanggai biki serengge be . emu meyen . boigon anggala be gajihakū cinhanggai  
bedereki  serengge be .  emu meyen obume .  ilgame faksalame faidame ilibufi  .  cihanggai  biki  sere ujulaha jakūn  
niyalma de . haha hehe orita . morin juwanta ihan juwanta . junggen i jibca . gecuheri sijigiyan . jai duin forgon i etuku  
. usin boo . tetun agūra i jergi  [48a/b]  jaka be yongkiyame šangname buhe turgunde . tere aiman i geren niyalma  
ambula  urgunjehe  .  cihanggai  bedereki  sere  niyalmai  dorgi  .  hukšeme  gūnime  bibure  be  bairengge  umesi  labdu  
(Stratégia 1786: 5. kötet, 47–48).   
692 yehe i harangga geren hoton i niyalma gemu dahaha manggi . hafan cooha irgen be umai acinggiyahakū . ama jui .  
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A mandzsu történeti művek lapjain ezek a „népjóléti” intézkedésekből fakadó béke és boldogság eltért 
a korábbi idők zűrzavaros állapotaitól.  Ez nem meglepő annak fényében, hogy a mandzsu történeti 
művekben  a  rend  valójában  a  hatalomra  jutásukkal  párhuzamosan  keletkezett,  így  minden,  ami 
korábban  volt,  az  szükségszerűen rossz.693 A mandzsu történelemszemlélet  alapján  Nurhacsi  szinte 
megváltóként lépett színre: a korábbi káoszt és zűrzavart megszüntetve rendet teremtett. Uralkodása 
alatt  boldogság  és  béke  volt,  emiatt  ismerték  el  főségét  oly  sokan.  Ehhez  a  nézőponthoz 
hozzájárulhatott a torgutok visszatérése 1771-ben, melyet az uralkodói propaganda erősen kihasznált, 
sztélét is emeltek ennek emlékére és paravánon is megörökítették ezt a jeholi nyári palotában.694 Talán 
ez az esemény is  közrejátszhatott  a múlt  eseményeinek megformázásában. Ennek fényében érhető, 
hogy már pusztán Nurhacsi és Hung Tajdzsi személye elegendő volt a különböző, így a mongol népek 
behódolásának magyarázatára.
Az idézett forrásrészletekben többször is felbukkant Ligdan, aki elől a mandzsuknál kerestek 
menedéket  a  mongolok.  Könnyű lenne Ligdant  megtenni  a  mongol  behódolás  okának,695 de  ezzel 
kapcsolatban  több  probléma  is  felmerül:  ha  csupán  Ligdan  ellenében  kerestek  volna  támogatót  a 
mongolok, akkor nagy valószínűséggel Ligdan halálával elpártoltak volna a mandzsu udvartól. 1634 
után  is  érkeztek  behódoló  mongolok,  akiket  egészen  biztos,  hogy  más  okok  vezettek.  Ligdan 
uralkodása gyorsíthatta a folyamatot, de nem ő volt a folyamat kiváltó oka. Ebből a szempontból kiváló 
forrásként lehet használni a különböző mongol törzsek és a mandzsuk között kötött szerződéseket: ki 
ellen  irányulnak?  1619-ben  a  később  behódolt  halhákkal  a  kínaiak  ellen  kötnek  szövetséget  a 
ahūn deo . eigen sargan . niyaman hūncihin be faksalahakū . ulin jaka be heni necihekū . gemu guribume gajifi . boo  
usin jetere jeku tetun ahūra i jergi jaka be yooni bufi . morin akū niyalma be tuwame minggan funcere morin buhe.  
(Stratégia 1786: 6. kötet, 46b)
693 A mandzsuk igaz története így számol be a korábbi időszakról és Nurhacsi megszületéséről: „Abban az időben [XVI. 
század második fele] minden hatalom zűrzavarba süllyedt. […] A rablók és a csalók méhként csoportokba verődbe 
rajzottak. Mindenki saját  magát kánnak, bejlének vagy  ambannak nevezte,  minden falu főnöke, minden nemzetség 
vezetője egymással harcban álltak, a testvérek egymást öldösték, a családok, az erős és hatalmas emberek a gyengéket  
és  korlátoltakat  elnyomták,  kirabolták  és  megölték.  Hatalmas  káosz  volt.  Ezekben  a  zűrzavaros  tartományokban 
teremtett rendet Nurhacsi. Akik ellenálltak, azokat a katonai erővel győzte le, akik engedelmeskedtek, azokat pedig az 
erényeivel hódoltatta be, majd a Ming-birodalmat kezdte meghódítani.”
tere fonde babai gurun facuhūn ofi .  […] hūlha holo hibsui ejen i gese der seme dekdefi meni meni beye be tukiyefi  
han . beile . amban seme gašan tome ejen . mukūn tome uju ofi ishunde dailame afame . ahūn deo i dolo wame . uksun  
geren . hūsun etuhun niyalma . yadalinggū budun be gidašame durime cuwangname . ambula facuhūn bihe . tere babai  
facuhūn gurun be manju gurun i taizu genggiyen han fudasihūn ningge be coohai horon i dailame . ijishūn ningge be  
erdemui dahabume uhe obufi . daiming gurun be dailame deribufi. (MYK, 1781, 20-21)
694 Chayet, Anna 1985: 42–43, 49
695 Balogh Mátyás javaslata nyomán fejtem ki a Ligdannal kapcsolatos gondolatmenetet. 
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mandzsuk,696  1624-ben a horcsin-mandzsu szövetséget a csaharok és a halhák ellen kötötték.697 Ebből 
is látszik, hogy Ligdan komoly fenyegetést jelentett a különböző mongol törzseknek, de rajta kívül 
máshonnan is veszély leselkedett rájuk. 
A kérdést szükséges a mongol oldalról is megvizsgálni. Általánosságban elmondható, hogy az 
alattvalók azt típusú legitimációt tudják elfogadni, amit ismernek. Az uralkodó nem tud olyan dologra 
hivatkozni hatékonyan, amit nem ismernek el az alattvalók. Uralkodni is csak úgy lehet hosszú távon, 
ahogyan azt az alattvalók elvárják. Elengedhetetlen, hogy az uralkodó minél jobban megegyezzen az 
alattvalók által elképzelt ideális uralkodóval. Ez talán fontosabb is, mint a különböző szimbólumok. 
A mandzsu-kor előtti mongol hagyományban nem találjuk meg azt a gondolatot, hogy valaki 
azért legyen uralkodó, mert kiváló tetteket hajtott végre, így nem csoda, hogy csak a XIX. században 
tűnik fel ez a gondolat a mongol történeti művekben, kétszáz évvel a mongolok behódolása után. A 
mongol  forrásokat  óvatosan  kell  kezelni  e  téren,  mert  a  fennmaradt  mongol  történeti  műveket  a 
mandzsu dinasztiához lojális szerzők állították össze. Nincsen olyan történeti mű mely birodalommal 
szembeni álláspontot képviselne.698 A mongol történeti művek egy kivételtől eltekintve csak kéziratos 
formában terjedtek,699 ezért  problémás ezeket a hivatalosnak semmiképpen sem nevezhető műveket 
szembeállítani  a  Startégiával,  mely  a  mandzsu  uralkodói  akaratot  tükrözi,  azonban  más  forrás 
hiányában mégis meg kell ezt tennünk. 
Az  1849-ben  befejezett  mongol  műben,  a  Bolor  toli-ban  ezt  olvashatjuk  a  kérdésről:  „Ő 
[=Nurhacsi]  hagyományokat  tisztelő,  rendet  teremtő  ember  volt.  Emiatt  nagyon  sokan  behódoltak 
neki.”700 Több, mint  valószínű,  hogy ennek a gondolatnak a forrása nem mongol,  hanem mandzsu 
művekben volt. Az sem lehet meglepő, hogy az első mongol magyarázat, ami a behódolásuk okával 
kapcsolatos az egy igen régi mongol elképzelésre, az Égnek akarattal történő felruházásra vezethető 
696 TFSHD 1955-1963: 1. kötet, 197
697 Lásd az eskü teljes szövegét a 570. lábjegyzetben!
698 Van olyan kutató, aki szerint léteztek ilyenek, de a mandzsuk összegyűjtötték és elégették őket (Yang Haiying 2000:2). 
699 Az egy kivétel Saγang Secen 1662-ben befejezett műve, az  Erdeni-yin tobci, melyet 1777-ben Qienlong parancsára 
kinyomtattak (Ulaγan 2005: 77). Ebben a műben Nurhacsi kapcsán ugyanazt a szót használják, mint Dzsingisznél (suu, 
vö.  suutu ~ fenséges,  magasztos).  Johan Elverskog ebből és más idézetekből valamiféle kapcsolatot  vél  felfedezni 
Dzsingisz kán és Nurhacsi között (Elverskog, Johan 2006: 81). Erre utalva a disszertáció munkahelyi vitáján felvetette 
Balogh Mátyás, hogy a mongolok Nurhacsiban láthattak-e egy újabb Dzsingisz kánt. Elverskog által idézett forrásokkal 
az a probléma, hogy mindegyik jóval Nurhacsi halála után keletkeztek. A fent idézett Erdeni-yin tobcit pedig Qienlong 
parancsára kiadott változatban ismerjük, emiatt felmerül a cenzúra illetve az interpoláció gyanúja. Nurhacsi mongol 
kortársai nem látták az újabb Dzsingiszt, ezzel kapcsolatban semmiféle utalás sincs a korabeli forrásokban (Nurhacsi  
kortársa, Ligdan azonban ténylegesen viselte a Dzsingisz nevet, amit a nagy kán halála óta senki sem hordott). Így a 
mongolok behódolásakor bizonyos,  hogy nem merült  fel  ez az azonosítás.  Később valóban támogatták a mandzsu 
uralkodók Dzsingisz kán kultuszát (Elverskog, Johan 2006: 63skk.), de ennek a mongolok behódolásában semmiféle 
szerep sem jutott.
700 tere anu yoson-tur mergen büged jirum-tai kümün tula . tegüni daγan oroγcid masi olan boluγsan. (BT 1984: 474)
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vissza.
A mongol  művekben  felbukkan  két  szimbolikus  tárgy  is,  melyek  egyrészt  magyarázzák  a 
behódolást és legitimációt is adnak a mandzsuknak. Egy pecsétről és egy szoborról van szó. Ezt egy 
kései alkotás,  az 1817-ben befejezett Altan erike jól összefoglalja.  A történet 1634-ben játszódik, a 
mongol nagykán, Ligdan, aki már lassan 15 éve szemben állt a mandzsukkal, elhunyt.
„Ligdan kán két özvegye,  Niyang Niyang és  Su,  két  gyermekükkel Ejei  Qonggorral  és 
Abaijal kilátástalan helyzetbe kerültek, vagyonuk elfogyott, kíséretük, katonáik száma sem 
haladta meg a két-háromezret. Így magukhoz vették az arany Mahakála szobrot, amit még 
Phagsz-pa láma készített. Egy párnára helyezték, és hatalmas áldozatot mutattak be, majd 
imádkoztak hozzá : -  Mi ketten özvegyek vagyunk, két gyermekkel. Nem lehet, hogy ne 
támaszkodjunk egy tekintélyes emberre. Arra nézzél, amelyik irányban van valaki, akiben 
megbízhatunk! Majd lefeküdtek, és mikor reggel megnézték a szobrot, akkor látták, hogy 
arccal dél-kelet felé néz, arra ahonnan korábban már hallották a mandzsu uralkodó fenség 
hírét.  Így Mukdenbe mentek, és a Bölcs kán [=Hung Tajdzsi] tizedik évében (1635) az 
uralkodói drágakőpecsétet alázatosan átadták és behódoltak.”701
A szobrot  és  a  pecsétet  szükséges  bővebben  is  bemutatni.  A Mahakála  szoborral  kapcsolatban  a 
Stratégia ad összefoglalást:  
„A Juan-birodalom  Sizu  [=Kubiláj]  császárának  idejében,  Phagsz-pa  láma  ezer  uncia 
aranyat megolvasztva öntötte ki a Mahakála szobrot. Később az Ötormú hegyen702 áldoztak 
a  szobornak,  majd  a  mongol  hódoltság  alá  tartozó  Szaszkják  földjére  vitték,  és  ott 
részesítették tiszteletben. Majd  Sereb qutugtu a csahar-mongolokhoz vitte és ott áldoztak 
neki.  Taizung Hūwangdi érdemei és tekintélye messze földön ismertté vált. Minden népet 
behódoltatott,  hatalma  felvirágzott.  A  csahar  uralkodó  nem  bírt  vele  szembeszállni, 
701 tegünce ligdan qutuγtu qaγan-u niyang niyang tayikeü . su tayikeü qoyar qatun . ejei qongγor . abai qoyar nilq-a qan  
köbegün-tei . nökür caqar cerig qoyar γurban mingγa-aca ilegüü ügei . ed tawar-iyan baraγad jobaniju . altan gür  
maqak'ala-yin bey-e . pak'pa lama-yin amilaγsan nigen-i jalaju yabuγsan . tegün-iyen deren-ü terigün-e jalaγad aγui  
yeke takil beledtün [53/54] takiju . bida qoyar belbesün qoyar nilq-a-tai . nigen yeke kümün-i sitül ügei ülü bolomui .  
ali jüg-tür ken-i sitüküi-yi tere jüg niγur qanduqu boltuγai kemen jalbariγad noyirsaju örlüge üjebesü . sitügen-ü niγur  
doron-a emün-e jüg qanduju bayiqu ba . urida-ca manju ejen boγda-yin aldar-i sonosuγsan-luγ-a neyilejü mukden-dür  
eciged  secen  qaγan-u  arbaduγar  on-dur  erdeni-yin  yüng  rüng tamaγ-a-ban ergüjü  daγabai.  (AE 1999:  53-54).  A 
mongol özvegyek hatalmáról, illetve lehetőségeiről lásd: Kápolnás Olivér 2016a: 320-322.
702  Kínaiul Wu Tai shan 五台山, mongolul tabun üjügür-tü vagy serigün tungγalaγ aγula.
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elmenekült. Megértette  Mergen láma, hogy az Ég nekünk adta a hatalmat, így a szobrot 
magával hozva behódolt.”703
A Mahakála szobor nem játszott különösebb szerepet a mongolok között a XVI. század előtt: egyik 
mongol  uralkodó  se  kötött  hozzá  legitimációt.  Azonban  a  szobor  több  szállal  is  összekapcsolja  a 
mandzsu uralkodót  a  mongolokkal.  Egyrészt  ez  Kubilájhoz  kötődik,  akit  valamilyen szinten  Hung 
Tajdzsihoz lehetett hasonlítani. Mindketten alapítottak egy-egy többnemzetiségű birodalmat. Mindkettő 
erőteljesen támogatta a buddhizmust. Talán csak véletlen (valószínűleg nem), hogy Hung Tajdzsi egyik 
címe pontosan ugyanaz, ahogy Kubilájt nevezték a mongolok, akinek a neve egyszerűen Bölcs kán 
(Secen qaγan) volt (a bölcs címet Kubilájon kívül csak egy mongol uralkodó viselte: Ligdan, aki Hung 
Tajdzsinak volt az egyik legerősebb mongol ellenfele). A mandzsuk egy külön templomot emeltek a 
Mahakála  szobornak  fővárosukban,704 ahol  mongol  lámák  szolgáltak.  Valószínűleg  ez  lehetett  a 
Mahakála szoborral kapcsolatos legendák egyik forrása.
A másik tárgy egy pecsét, amivel kapcsolatban több mongol legenda született. Az egyik szerint 
szerint Dzsingisz születésekor bal kezében tartotta a pecsétet.  Egy másik legenda szerint a pecsétet 
Dzsingisz kán egy széthasadt sziklából szerezte.705 Van egy nagyon széles körben elterjed legenda is, 
mely kapcsolatban áll  a  fent  bemutatott  mandzsu forrásban lévővel  is.  E  szerint  a  Juan-birodalom 
utolsó uralkodója elvesztette  ezt  a  pecsétet,  amikor  elmenekült  a  fővárosból.706 A mongol  történeti 
művek szerint a Buyan Secen kán (1592–1603) megtalálta a pecsétet, amit egy korábbi uralkodó kán 
vesztett el. Ez a mozzanat nagyon fontos lehetett, mivel ezt az egyetlen tettét őrizte meg a legtöbb 
703  yuwan gurun i sizu han i fonde . pakesba lama . minggan yan aisin be gur maha k'ala hunggerefi . u tai šan alin de  
juktehe . amala monggoi sasgiya bade gamafi juktehe . jai sereb kūtuktu lama solifi . cahar gurun de gamafi juktembihe  
. ede isinjifi . mergen lama . taizung hūwangdi i erdemu horon goro selgiyebufi . geren gurun be dahabufi . turun kiru  
be wasihūn forobure jakade . cahar han alime gaihakū burulaha . abkai forgon musei gurun de oho be safi . fucihi be  
gajime dahame jihe (Stratégia 1786: 19. kötet, 60a).
704 Rawski, Evelyn S. 1998: 252
705 Franke, Herbert 1978: 45–46
706 A hagyomány eredete erősen kérdéses.  A Togon Temür  Siralmas énekét  (magyar fordítását lásd: AMIK 1971: 52), 
amiben szerepel a pecsét elvesztése azt a kutatók az uralkodó saját maga által költött versének tekintik. A fő probléma 
ezzel, hogy Togon Temür egészen biztosan nem ismerné be, hogy elhagyta a legitimációt is jelentő pecsétet. Pekingből 
való menekülését pusztán átmeneti meghátrálásnak tekintette, élete végéig próbált visszatérni. Két dolog merülhet fel: a 
versbe  később került  bele  ez  a  motívum és  pusztán  annyit  jelent,  hogy elvesztette  a  hatalmát  (megbukott  a  Juan 
dinasztia), ami azért vitatható, mert még az utolsó Dzsingiszida nagykán, Ligdan kán is használta címei között a Dai 
Yuan-t, igaz ekkorra ez már egyszerűen dayan-nak hangozott, amit nem biztos, hogy a kortársak kapcsolatba hoztak a 
Juan dinasztiával. A másik lehetséges magyarázat, hogy a pecsét elvesztéses motívum valójában a ming Yung-lo kán 
propagandájának eredménye; ő hatalma alá kívánta hajtani a mongol területeket, több hadjáratot is vezetett a Góbitől  
északra fekvő területek ellen, másrészt van egy olyan legenda is, miszerint ő valójában Togon Temür kán fia lenne, ami  
teljesen szervetlenül kapcsolódik a mongol hagyományoz. A legendán kívül egyetlen mű sem állítja ugyanezt.
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mű.707 Tehát a pecsét ismert és fontos volt a mongolok számára. Az nem lényeges, hogy ugyanarról a 
pecsétről  van-e  szó  vagy  sem,  mivel  maguk  a  mongol  művek  is  nagyon  bizonytalanok  ebben  a 
kérdésben. A mandzsu forrás pedig így ír a pecsétről:
„Ez a pecsét a Juan-birodalomban volt nagy becsben tartva, míg  Sundi [=Togon Temür] 
császár kezébe került. Ő feladta a fővárost [Pekinget] és a pecséttel együtt határon kívülre 
távozott. Később Ing Ceng Fu városba érkezett, majd miután elhunyt, a pecsétnek nyoma 
veszett.
Több mint kétszáz évvel később, egy pásztor egy szikla tövénél legeltette nyáját. 
Észrevette,  hogy  az  egyik  birka  három  napja  nem  legel,  hanem  egy  helyen  lábával 
kapargatja a földet. A pásztor nyomban elkezdett ott ásni, és előkerült a jádepecsét,708 amit a 
Juan-dinasztia  leszármazottja,  Bosoktu kán  szerzett  meg.  Miután  őt  később Ligdan kán 
elpusztította, a jádepecsét Ligdanhoz került. Ligdan is a Juan-dinasztia leszármazottja. A 
mandzsu bejlék meghallották, hogy ez a pecsét Ligdan feleségénél van, és meg akarták 
szerezni. Miután megszerezték, látták, hogy ezt a négy kínai írásjelet írták rá: zhi g'eo jhi  
boo [制诰之宝]. A jádepecsét felső részén két tekeredő kígyó van. Ragyogó, csodaszép ez a 
pecsét, valóban egy igazi pecsét. Dorgonék nagyon megörültek és azt gondolták, hogy az ő 
császáruk fenségessége hatalmas. Az Ég adta ezt a csodálatos pecsétet, ez egy jel, hogy 
tízezer évig fog fennállni a birodalom.”709
Az idézetből  kiderül,  hogy  a  pecsétnek  a  mandzsuk  is  nagy  jelentőséget  tulajdonítottak,  azonban 
707 tümen jasaγtu qaγan-u köbegün buyan dayung secen qaγan yeke oron saγuba . tayisung qaγan-u aldaγsan tamaγ-a abcu  
. engke törö-yi ulam bayiγulju eng yeke ulus-i amuγulbai .. (ANT 2002: 58)
708 A történet és a végkövetkeztetés a pecsét kapcsán emlékezet Attila kardjának előkerülésére és a neki tulajdonított jelre:  
„Egyszer  egy  pásztor,  nyája  egyik  üszőjét  sántítani  látta,  de  nem  jött  rá  a  seb  okára,  ezért  aggódva  követte  a 
vérnyomokat. Végül egy kardhoz ért, amire a füvet legelő állat vigyázatlanul rátaposott. Kiásta a kardot és nyomban 
Attilához vitte.  Ő nagy örömmel megköszönte az ajándékot, és minthogy nagyravágyó volt, úgy gondolta, hogy őt 
rendelték az egész világ urának, és Mars kardja biztosítja számára a háborúkban a győzelmet.” (Iordanes 2004: 78 –  
Kiss Magdolna fordítása).
709 ere boobai doron . yuwan gurun i gurung ni dolo asaraha bihe . šūn di han de isinjifi . gemulehe hecen be waliyafi .  
tere boobai doron be gamame jasei tule genefi . amala ing ceng fu hoton de isinafi . ufaraha manggi . tere boobai  
dodon be waliyabuha . juwe tanggū funcere aniya oho manggi . emu niyalma hadai fejile honin adulame yabure de .  
emu niman . ilan inenggi orho jeterakū . damu fathan i na be fetere be sabufi .  [40a/b] adulara niyalma uthai tubede  
fetefi . gu i boobai doron be tucibufi . yuwan gurun i enen bošoktu han de bahabuha . amala cahar i lindan han de  
efulebuhe manggi . gu i boobai doron lindan han de bahabuha . lindan han serengge . inu yuwan gurun i enen . beile se  
tere boobai doron be . sutai fujin de bi seme donjifi . gaji seme gajifi tuwaci . jhi g'eo jhi boo seme duin nikan hergen  
arahabi . gu i beye fesin de juwe muduri be halgime arahabi eldengge saikan . yargiyan i unenggi boobai . dorgon se  
ambula [40/41] urgunjendume . musei hūwangdi hūturi amba ofi . abka ferguwecuke boobai buhebi . ere tumen aniya  
otolo emu obume uherielere todolo kai seme. (Stratégia 1786: 20. kötet, 40-41)
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számukra ez nem a mongolok feletti legitimációt nyújtotta – ezzel kapcsolatban egy halovány utalás 
sincs, – hanem  annál sokkal többet. Hung Tajdzsi e szavakat mondta, mikor a tárgy a kezébe került: 
„Ezt a császári jádepecsétet a korábbi korok uralkodói használták császári pecsétként. Ezt az Ég adta 
nekem, nem szabad lebecsülni.”710 A pecsét  jelentőségét  egy koreai  követ  is  megerősíti:  „A koreai 
uralkodó Lii Zung, az ő Shi Lang fokozatú előkelőjét, Biyoo Lut küldte hódolatra. Taizung Hūwangdi a 
belső palotaterembe hívta és vezette be őt, majd megmutatta a csaharoktól szerzett jádepecsétet. Biyoo 
Lu csodálattal  szólt:  Ez  egészen  biztosan  az  Ég  által  adott  császári  pecsét!”711 és  a  mandzsuk 
szolgálatába  állt  kínai  főtisztviselő  is  hasonlóan  nyilatkozott:  „Azt  gondolom,  hogy  a  hūwangdi 
[=Hung  Tajdzsi]   az  Éggel  összhangban,  a  népet  behódoltató  sereget  küldött,  így  megszerezte  a 
birodalmat uraló,  korszakon át  hagyományozódó császári  pecsétet.  Tisztán látszik a  csodálatos cél; 
eljött  az  ideje  a  birodalom  megalapításának!”712 Hung  Tajdzsi  is  fontosnak  érezte  ezt,  mert  apja 
sírhantjánál az őse szellemének is beszámol erről.713
Tehát  a  pecsétet  a  mongolok  és  a  mandzsuk  egymástól  eltérően  értékelték.  A mandzsuk  a 
pecséthez Kína feletti  (jövőbeli)  uralmukat kapcsolják,  és jól  jött  ez,  mint  szimbólum a birodalom 
átalakításában, mígnem a mongolok a behódolásuk okaként tekintettek rá.  Szem előtt  kell  azonban 
tartani,  hogy  nem  a  kortársak,  hanem  az  utókor  mongoljai  kötötték  a  pecséthez  (és  a  Mahakála 
szoborhoz) e tettüket. 
A szimbolikus tárgyakkal, mint a pecséttel és a szoborral kapcsolatban meg kell jegyeznünk, 
hogy a tárgyak csak 1635-ben kerültek a mandzsuk kezébe, de az első mongolok, akik behódoltak,  már 
1621-ben megjelentek a mandzsu udvarban. Ezért egészen bizonyosan semmilyen szerepe nem volt a 
710 ere gu i boobai doron serengge julgei jalan jalan i han sai baitalaha boobai doron . . abka minde buhengge . yargiyan i  
foihori waka. (Stratégia 1786: 20. kötet 48).
711 solho gurun i wang de weile fonjime dailara [28/29] inenggi be ulhibume hese wasimbuha .. erei onggolo . uyuci aniya 
juwan biyade . solho gurun i wang lii zung . ini ši lang hafan biyoo lu be takūrafi hargašanjiha manggi . taizung 
hūwangdi . imbe dorgi deyen de hūlame dosimbui . cahar ci bahafi gajiha gu i boobai doron be tuwabure jakade . piyoo  
lu ferguweme wesimbume . ere yala [29a/b] abkai buhe boobai doron kai sehe. (Stratégia 1786:  21. kötet, 29)
712 gūnici . hūwangdi . abka de acabure niyalma be dahara cooha be unggire jakade . gurun be ejelere jalan ulara boobai  
be baha . werguwecuke jorin? [9a/b] umesi iletulehe . amba doro be bahara isika. (Stratégia 1786: 21. kötet, 9b)
713 „Az utolsó hónap vörös tyúk napján [Hung Tajdzsi] szavakkal áldozott Taizu Hūwangdi sírdombjánál. Hung Tajdzsi így 
szólt  az előkelőkhöz és  a  bejlékhez:  Ősi  szokás,  hogy megosztják  az  uralkodók a  birodalmukban történt  örömteli  
eseményeket [a túlvilági ősökkel]. Mostanra teljesen behódoltattam az összes mongol törzset és a császári jádepecsétet 
is megszereztem. Most követve az ősi szokást, ezt a kán apám égi, fényességes szellemének hírül adom. Majd a bejléket  
és  az  előkelőket  vezetve  Taizu  Hūwangdi sírdombjához  ment,  füstölőt  gyújtott,  pálinkát  hintett  szét  és  örömteli 
szertartás keretében felolvasta az áldozati szöveget.”
jorgon biyai fulahūn coko inenggi . taizu hūwangdi i munggan de alame wecehe .. taizung hūwangdi . beile ambasa de  
hese wasimbuhangge . julgeci ebsi di wang sa . yaya gurun de urgun i weile bihede . alara kooli bi . te monggoi geren  
gurun yooni dahaha bime geli gu i boobai doron be bahafi gajiha . te kooli dorolon be dahame . han amai abka de  
bisire enduri genggiyen de alambi sefi . tereci beile ambasa be gaifi . taizu hūwangdi i munggan de genefi . hiyan  
dabufi arki hisalafi . [7/8] urugun i doroi alame wecere bithe hūlabufi bederehe .. (Stratégia 1786: 21. kötet 7-8)
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két tárgyaknak a mongol behódolásban, ami 1635-re már nagyjából le is zajlott.
Ahogy láttuk a mongolok behódolásával kapcsolatos magyarázatokat kétkedéssel kell fogadni, 
mert érződik rajtuk az akkori propaganda íze. A mongol magyarázatot sem lehet elfogadni, így fel kell 
tenni a kérdést, hogy valójában hogyan is játszódott le ez  a folyamat? A lehetséges választ az egyik 
mongol  törzs  esetével  illusztrálnám:  1626-ban „a  bárin  törzs  bejléjének,  Gurbusinak  az  egyik 
alattvalója, Laban tabunang az öccsével, Delgerrel együtt száz családot magukkal hozva behódolt.”714 
A forrásból  az  is  kiderül,  hogy  egy  évvel  korábban  épp  a  barinok  ellen  vezettek  hadjáratot  a 
mandzsuk.715 Felidézhetnénk  még  Ligdan  özvegyeinek  az  esetét:  teljesen  kilátástalan  helyzetbe 
kerültek,  hatalmas  túlerőben  volt  az  ellenség.  Bár  nincsenek  napra  pontos,  részletes  leírások  a 
behódolásuk előtti napokról, valószínűsíthető, hogy nem a szobor tanácsára vártak, hanem egyszerűen 
mérlegelték az aktuális erőviszonyokat.
Ahogy láttuk se a mandzsu, se a mongol magyarázat nem fedi a valóságot, egyedül a mandzsu 
változatnak van valóságalapja. A mandzsu birodalom bár nem egy tipikusan sztyeppei birodalom, mert 
a füvespusztától nagyrészt keletebbre terül el, a mongol alattvalóikat nyilvánvalóan csak a mongolok 
számára  elfogadható  módon  lehetett  hosszú  távon  uralni.  A  nomád  birodalmak  működésének 
mechanizmusát sokan kutatták és elfogadott az a vélemény, hogy az uralkodó addig tud uralkodni, míg 
képes a bevételéből (ami általában Kínából érkezett adó/kereskedelmi nyereség) a különböző törzsfők 
és hatalmak elitjét ajándékokkal ellátni. Itt lehet egyrészt ruhákra, fegyverekre, luxuscikkekre gondolni. 
A kortárs  mandzsu források is  megerősítik,  hogy éppen ezt  cselekedte  Nurhacsi  és  Hung Tajdzsi: 
számos alkalommal adtak  ajándékokat  a  behódoltaknak,  győztes  hadjáratok után  megjutalmazta az 
alattvalókat. A mandzsu forrásokban találunk példát rossz uralkodóra is,716 amiből lehet a jó uralkodóra 
714 barin aiman i beile gurbusi i harangga tabunang laban . ini deo delger i emgi emu tanggū boigon be gaifi dahame jihe 
(Stratégia 1786: 8. kötet, 49a).
715 barin aiman be dailame genefi . gungge mutebufi cooha bederehe. (Stratégia 1786: 8. kötet, 46a).
716  „Wan meghódította a közeli területeket, a távoliakat pedig hódoltatta, erős uralkodóvá vált és egyeduralkodó kán lett. A 
birodalmát Hadának nevezte. Minden vétket Wan kán elé vittek bíráskodásra. Aki aranyat, ezüstöt, különféle tárgyakat, 
szöveteket vitt, annak mindig igazat adott, még akkor is, ha vétkes volt. Aki se aranyat, se ezüstöt, semmiféle tárgyat  
vagy szövetet  sem vitt,  azt  bűnösnek nyilvánította,  még abban az esetben is,  ha ártatlan volt.  Az összes előkelője  
utánozta őt. Mikor a kán vidékről vidékre küldte őket, akkor mindenféle kihágást követtek el, fennhéjázóan viselkedtek. 
Disznókat és tyúkokat nyilaztak le,  ha megláttak valami szép tárgyat,  vagy egy szép sólymot illetve kutyát,  akkor  
nyomban elvették. Az ajándékot adókról jót, az ajándékot nem adókról rosszat jelentettek Wan kánnak, aki ellenőrzés 
nélkül elfogadta ezeket a beszámolókat.  Wan kán sanyargatta az uralma alatt állókat, az általa létrehozott hatalmat ő 
kezdte  tönkretenni.  Az  alattvalók  fellázadtak  és  a  yehéknek  hódoltak  be.  A korábban  csatlakozott  területek  mind 
elpártoltak” 
wan hanciki be dailame goroki be dahabume etenggi oho manggi . wan enculeme han ofi . gurun i gebu be hada sehe .  
tere fonde wan han de yehe . ula . hoifa . manju gurun i hunehe goloi aiman dahafi .  yaya weile be wan han de  
habšaname aisin menggun .  ulin jodon benehe niyalmai weile  yargiyan i waka bicibe urunakū uru obume .  aisin  
menggun . ulin jodon benehekū niyalmai weile udu uru bicibe urunakū waka obume beideme . ulin de doosi . ehe oshon  
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ismérveire  következtetni.  Az  alattvalókhoz  való  hozzáállás  volt  az  egyik  kulcskérdés, példaként 
lebeghetett  szemük előtt  a  mandzsu eredetmonda  részlete:  „az  uralkodócsalád   nem tartotta  be  az 
uralkodás szabályait” és „néhány nemzedékkel később fellázadtak az alattvalók.”717
Fontos kérdés, hogy Nurhacsi és Hung Tajdzsi által mutatott uralkodói magatartás mennyire 
felelt meg a mongoloknak. Ez elsősorban a hatalom megtartása miatt lényeges kérdés. Ennek eldöntése 
végett  a  mongol  uralkodói  ideált  szükséges  megvizsgálni,  melyhez  mongol  történeti  műveket  kell 
segítségül hívni, hisz a külső források nagymértékben elfogultak lehetnek, gondoljunk csak Dzsingisz 
kán megítélésre. A mongol, Dzsingisz kánnal kapcsolatos bölcs mondásokból és más történetekből718 az 
a  kép  rajzolódik  ki,  hogy  az  ideális  uralkodó  mértékletes,  bölcs,  jól  bánik  az  alattvalókkal, 
birodalmában rend van. Agresszív cselekedeteknek nyomát sem találjuk. Természetesen itt felmerül, 
hogy ezekben a művekben Dzsingisz kán csak a hitelesség növelésének érdekében szerepel, valójában 
egyik mű sem köthető hozzá, azonban ez most teljesen irreleváns, mivel nem az a kérdés, hogy milyen 
volt és mit mondott Dzsingisz kán, hanem a későbbiekben (elsősorban a XVI-XVII. században) mit 
gondoltak  róla  a  mongolok,  miket  tartottak  pozitív  tulajdonságnak.  Másrészt  a  XIII.  században 
összeállított, A mongolok titkos története című műben Ögödej kán kapcsán négy kiváló és négy vétkes 
cselekedet szerepel. A négy pozitív tett: egy nép (dzsakut) legyőzése, postaállomások építése, kutak 
fúrása száraz területen, helytartók kinevezése, hogy béke legyen. A négy negatív: iszákosság, bujaság, 
orvgyilkosság, kerítések emelése.719 A mongol uralkodókkal kapcsolatban többször is előfordul az a 
kifejezés, hogy olyan nyugalom van, hogy a kezet és a lábat is a földre lehet tenni (pihentetni, azaz nem 
kell  dolgozni,  nem  kell  harcolni)720 Egy  juan-kori  sztélé  így  emlékezik  meg  a  nagy  hódítóról: 
„Dzsingisz kán nem hozott szenvedést a katonáinak, nem izzasztotta meg a paripákat, így  hódított és 
adta  erejét,  hogy  népét  vezesse.  Sokan  dicsérték  és  magasztalták,  hogy  az  előkelőket  támogatta, 
miközben a népet megszabadította a szenvedéstől, segítve segítette őket.”721 Tehát a rendelkezésre álló 
források alapján az ideális mongol uralkodó békés, mértékkel élő, alattvalóira vigyáz, nyugalomban 
tartja birodalmát. Ha e tulajdonságokat összevetjük a mandzsuk által kínált uralkodói példával, akkor 
ofi . ambasa gemu alhūdame golo golo de takūraha bade dabašame gohodome ulgiyan coko be gabtame wame . sain  
ulin . sain giyahūn indahūn be saha de uthai gaime ulin buhe niyalma be sain . buhekū niyalma be ehe seme alaha de  
wan han . da [22/23] dube be dacilarakū gisun be gaime . gurun be jobobume ofi ini baha doro ini beye de efujeme  
deribufi irgen ambula ubašafi yehei gurun de dosika . neneme dahaha gurun gemu gūwaliyaka . (MYK 1781: 22-23).
717 Kápolnás Olivér 2016c: 146
718 MYZT 1976: 71
719 MTT §281
720 Dzsingisz kapcsán : CQAT 10b, Ögödej kapcsán MTT §281. 
721 cinggis qaγan-u er-e-yi ülü jobaγan aγta-yi ülü kölörgen sayibar oroju kücü öggügseber soyurqaγdaju irgen jasaγulun 
tüsigdebesü egenegte degedüs-e acilan kücü ögkü-yi erkilen ulus-a qoor-tu üiles-i eten tus-a-tu-yi yabuγuluγsabar olan-
a masi sayisiyaγdaγsan ajuγu. (Preklasszikus emlékek 1. 1963: 73. [Hindu kínai-mongol felirata]).
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látjuk, hogy az pontosan az, amire a mongolok vágytak. 
Összességében elmondható,  hogy a  mongolok  és  a  mandzsuk eltérő  módon magyarázták  a 
mongolok behódolását. A mandzsu magyarázat, mely arra alapult,  hogy uralkodóik kiválóak voltak, 
csak lassan integrálódott a mongol művekbe. A mongolok a kérdést saját gondolatviláguk nyújtotta 
kereteken belül  magyarázták,  így  válaszként  született  az  Ég akarata,  illetve  két  szimbolikus  tárgy. 
Egyik magyarázatban sem olvashatunk a fegyverekről, a katonai erőről, pedig valójában ezek lehettek a 
legfontosabbak.
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4g. Mongolok a mandzsu közigazgatásban: a nyolc mongol zászló 
(monggoi jakūn gūsa)
A mandzsu nyolc zászló mellett a mongol nyolc zászló szinte a teljes ismeretlenségben szunnyad a 
kutatások tükrében,  ezért  szükséges  a  kérdést  források alapján  alaposabban megvizsgálni.  Azért  is 
érdekes  kérdés  a  mongol  zászlók  által  felvetett  problémák,  mert  létezik  olyan  elmélet,  miszerint 
mongol eredetű ez a rendszer.722 A zászló [gūsa] hadszervezési és közigazgatási egységet is jelent. Nem 
a  teljes  népesség,  hanem  csak  elenyésző  százaléka  volt  nyolc  zászlós  rendszerbe  beosztva,  ők 
kiváltságos helyzetben voltak.
Érdemes felidézni a Stratégia összefoglaló versében olvasható ezzel kapcsolatos részt:  
„Korábban,  ha a mi népünk katonai  vállalkozásba fogott,  körvadászatra  indult  vagy 
versenyeket rendezett, azokon mindenki a nemzetsége, családja, faluja, illetve a faluját 
irányító  erőd  kapcsán  vett  részt.  Minden  egyes  ember  egy  kis  nyílvesszőt [sirdan] 
jelentett,  és nyílnak nevezték azt,  aki tíz embert (kis nyílvesszőt)  irányított.  A fehér 
nősténymarha évében [1601] rengeteg ember hódolt be, így végül háromszáz emberből 
szerveztek  egy nyilat  [niru],  melynek  a  vezetőjét  a  nyíl  urának  nevezték  el.  Sárga 
nősténynyúl  évben  [1615]  szakaszparancsnokokat  állítottak  fel,  akik  öt  nyilat 
irányítottak.  Zászlóparancsnokokat  is  kineveztek,  kik  öt  szakaszt  vezettek.  Két 
parancsnokot  is  kineveztek,  akik a jobb, illetve bal  szárnyat  irányították.  Kezdetben 
négy zászló [gūsa] volt: fehér, sárga, vörös és kék. Később kiegészítették a színeket, így 
lett összesen nyolc zászló.”723
A kutatók a zászló eredetével kapcsolatban egyetértenek abban, hogy kezdetben vadászatra összeállt 
10–12 ember alkothatott egy csoportot, akik valamilyen rokonságban voltak egymással vagy azonos 
területen  laktak.724 A (hajtó)vadászat  nemcsak  az  élelemszerzést  szolgálta,  hanem  hagyományosan 
katonai  gyakorlat  is  volt  egyben.725 A  Stratégia kezdetben  tíz  emberben  határozza  meg  a  zászlók 
létszámát,  ami  nagy  hasonlóságot  mutat  a  mongol  és  más  steppei  hadszervezési  rendszerrel,  ahol 
szintén a tízes rendszert alkalmazták. 
722 Elliot, Mark C. 2001: 56–57
723 Lásd bővebben a 3e/III fejezetet!
724 Wakeman, Frederich Jr. 1985: 53
725 Elliot, Mark C. 2001: 57
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A nyolc  mandzsu zászlót  kezdetben Nurhacsi  és  öt  veje  irányította.  Nurhacsinak az  volt  a 
filozófiája, hogy több ember bizonyosan, hogy bölcsebb, mint egy. Hung Tajdzsi ezzel szemben azon a 
véleményen volt,  hogy szétszalad a  nyáj,  ha sok a pásztor,  ezért  igyekezett  minden hatalmat  saját 
kezében összpontosítani.726 Kialakult az a rendszer, hogy az uralkodó kezében volt a három elit zászló 
(dergi amba gūsa; upper three banners az angolszász szakirodalomban), mely magában foglalta a két 
sárga és a teljesen fehér zászlókat. A többi öt zászlót az uralkodó fiai irányították.727 A mongol zászlók 
irányítása homályban marad,  lentebb bemutatásra  kerülő adatokból  úgy tűnik,  hogy kezdetben egy 
mongol (Unege728) volt a főparancsnok, tehát nem közvetlenül voltak az uralkodónak alárendelve.
A mongol zászlók felállítását a kutatók eltérő időpontra teszik: Kychanov 1621-re, bár nem 
derül ki, hogy mire alapozza nézetét.729 Mark C. Elliot 1635-re datálja a mongol zászlók felállítását, és 
Evelyn  S.  Rawski  is  hasonló  véleményen  van,730 aki  később  hozzáteszi,  hogy  a  horcsin,  tümet, 
ongnigud, aohan, naiman, barin, aru korcin és a jarud törzseket 1636-ban összeolvasztották a mongol 
zászlókkal.731 Mindkét hivatkozás másodlagos szakirodalmon alapul. 
Ahogy látni fogjuk az alábbiakban, az 1621-es időpontot semmi sem támassza alá. Bár érkeztek 
mongolok abban az évben a mandzsu udvarba, de őket a teljesen sárga mandzsu zászlóhoz osztották 
be.732 1622-ben érkeznek az első olyan mongolok, akik valószínűleg nem mandzsu zászlóba kerültek. 
Hogy belőlük  szerveztek-e  zászlót  az  egyelőre  kérdéses.  Az 1635-ös  dátum túl  késő,  mivel  bár  a 
Stratégiában nincs pontos dátum a mongol zászló eredetével kapcsolatban, elszórt utalásokat találunk 
ezzel kapcsolatban: így tudható, hogy 1626-ban már biztos, hogy meg voltak szervezve, s Unege volt a 
főparancsnok.733 1630 elején egy Mingek elleni akció során olvashatjuk, hogy a mandzsu sereg jobb és 
bal  szárnyában  egy-egy  mongol  zászló  kapott  helyet.734 1634-ben  vannak  újabb  adatok  a  mongol 
zászlók vezetőiről: Unege a hadsereg bal szárnyában lévő mongol zászlóknak, míg Adai a jobb szárny 
főparancsnoka volt.735 Ugyanebből az évből részletes adatok szólnak a nyolc mongol zászlóról, egy-egy 
törzs volt egy-egy zászlóhoz rendelve (a kapcsolat mibenléte nem egyértelmű, a későbbi adatok alapján 
úgy tűnik, hogy a terület közös, de a rajta lévő zászló-, illetve törzstagok egymástól függetlenek.) 
726 Perdue, Peter C. 2005, 112–113
727 Rawski, Evelyn S. 1998: 100
728 Startégia 1786: 8. kötet, 44b
729 Kychanov Evgeny I. 2010: 259
730 Rawski, Evelyn S. 1999: 61
731 Rawski, Evelyn S. 1999: 67
732 Bővebben: 4b/III fejezet.
733 Startégia 1786: 8. kötet, 44b
734 Stratégia 1786: 13. kötet, 53b
735 Stratégia 1786: 18. kötet, 33a  
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A különböző zászlókhoz tartozó törzsek (1634-es állapot):
Zászló  Törzs
Teljesen sárga (gulu suwayan) aohan
Keretezett sárga (kubuhe suwayan) duin juse (=dörben keüked)
Teljesen piros (gulu fulgiyan) naiman
Keretezett piros (kubuhe fulgiyan) naiman
Teljesen kék (gulu lamun) jarud
Keretezett kék (kubuhe lamun) barin
Teljesen fehér (gulu šanyan) aru korcin
Keretezett fehér (kubuhe šanyan) aru korcin736
Hung Taidzsi megparancsolta, hogy nem hagyhatják el a kijelölt területüket az ott lakók,737 és eltérő 
mennyiségű családdal növelte számukat. E családok eredete kérdéses, számuk az alábbi volt:
Zászló Családok száma
Teljesen sárga 2000
Keretezett sárga 600
Teljesen piros 820
Keretezett piros 830
Teljesen fehér 640
Keretezett fehér 700
Teljesen kék 700
Keretezett kék 670738
A teljesen sárga zászló kimagaslóan sokat kapott, ez volt a legelőkelőbb, s minden körülmények között 
az uralkodó alá volt rendelve.
Hung  Tajdzsi  1635-ben  újjászervezte  a  mongol  zászlókat,  vezetőiket  (több  esetben  ketten 
irányítottak egy-egy zászlót) lecserélte:
736 Startégia 1786: 19. kötet, 38
737 Startégia 1786: 19. kötet, 38
738 Stratégia 1786: 19. kötet, 39a
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A teljesen sárga zászló vezetőinek,  Jincának és  Dorjinak hatalma alatt  álló férfiakat a régi 
karacinokhoz (fe  karacin)  tartozó  férfiakkal  vonva össze,  majd  ezt  az  összesen  1556 férfit  a  régi 
mongolokkal (fe monggo739) egyesítette és egy zászlóvá szervezte, vezetőjüknek  Adait tette,740 (Adai 
volt a korábban a jobb szárny vezetője). 
A keretezett sárga zászló vezetőinek, Uskinak és  Baihūdainak hatalma alá tartozó férfiakat a 
régi  karacinhoz  (fe  karacin)  tartozó  férfiakkal  összevonta,  majd  az  összesen  1045  férfit  a  régi 
mongolokkal (fe monggo) egyesítette és egy zászlóvá szervezte. Vezetőjüknek Dalait tette.741
A teljesen fehér zászló vezetője,  Burgatu alatt  álló férfiakat a régi  karacinhoz (fe karacin) 
tartozó férfiakhoz rendelte, majd az összesen 890 férfit a régi mongolokkal (fe monggo) egyesítette és 
egy zászlóvá szervezte, vezetőjüknek Ibait tette.742
A keretezett fehér zászló vezetője, Lamburi alatt álló férfiakat a belső-régi karacinhoz (dorgi  
fe karacin) tartozó férfiakhoz rendelte, majd az összesen 980 férfit a régi mongolokkal (fe monggo) 
egyesítette és egy zászlóvá szervezte, vezetőjüknek Sunat tette.743
A  teljesen vörös zászló vezetőinek,  Anggának és  Ganjitainak hatalma alatt  álló  férfiakat  a 
belső-régi karacinhoz (dorgi fe karacin) tartozó férfiakhoz rendelte, majd az összesen 800 férfit a régi 
mongolokkal (fe monggo) egyesítette és egy zászlóvá szervezte, vezetőjüknek Enggetut tette.744
A keretezett vörös zászló vezetői,  Sumur és Laihūr hatalma alatt álló férfiakat a belső-régi 
karacinhoz  (dorgi  fe  karacin)  tartozó  férfiakhoz  rendelte,  majd  az  összesen  1206  férfit  a  régi 
739 A régi mongolok (fe monggo) ezen a helyen kívül csak egyszer, 1632-ben vannak említve, (a keretezett sárga zászlóhoz 
tartozó  régi  mongolok  közül  kettő  ellopott  hat  lovat  (Stratégia  1786:  16.  kötet  8/b).  A régi  mongolok  mellett  új  
mongoloknak is felbukkannak a forrásokban.  A  Stratégiában ez összesen egyszer történik,  egy 1634 elején történt 
esemény kapcsán (Stratégia 1786: 18. kötet 26b). A régi és új mongolok párhuzamára léteznek új és régi mandzsuk, ( ice 
és fe manju) Uray-Kőhalmi Katalin szerint a Nurhacsi idejében korábban (ezek a régiek), illetve a később behódoltakat 
jelenthetik (Uray-Kőhalmi Katalin: 2011). Edward J. M. Rhoads szerint a vízválasztó az Peking meghódítása,  azaz 
1644. Akik ennél korábban csatlakoztak a mandzsukhoz, azok a régiek, akik később, azok az újak (Rhoads, Edward J.  
M.  2000: 19). Azonban már 1632-ben is léteznie kellett a régi/új felosztásnak, ahogy a fenti példa is mutatta, így  
elvethetjük, ezt az 1644-os időpontot, mint választóvonalat. Kérdésre a választ Hung Tajdzsi egy parancsra ad választ 
erre a kérdésre: „Bár vannak újonnan behódolt előkelők, nem szabad elfelejteni a régen behódoltakat sem.”  udu ice  
dahaha hafasa be baha bicibe .  de dahame jihe hafasa be onggoci ojorakū (Stratégia  1786: 20. kötet,  4a). Majd 
lakomát adott a régi előkelőinek, kikhez így szólt: „Az Ég kegyéből a mi birodalmunkba érkezett alacsony, illetve 
magas rangú előkelőkkel, mindnyájukkal egyformán leszek kegyes, semmiféle megkülönböztetés sem lesz mondván, 
hogy az egyik régi, a másik új.” abkai kesi de musei gurun i isabuha yaya amba ajige hafan niyalma be . bi gemu emu  
adali gosime umai ice fe seme ilgabuha ba akū (Stratégia 1786: 20. kötet, 4b).  A fentiek alapján a régiekről/újakról 
(fe/ice) azt állapíthatjuk meg, feltehetően akkor jelent meg ez a megkülönböztetés, mikor tömegesen kezdtek behódolni  
a mandzsuknak az idegenek. Idővel természetesen minden „új”-ból „régi” lett.
740 Stratégia 1786: 20. kötet, 5–6
741 Stratégia 1786: 20. kötet, 6a
742 Stratégia 1786: 20. kötet, 6b
743 Stratégia 1786: 20. kötet, 6–7
744 Stratégia 1786: 20. kötet, 6
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mongolokkal (fe monggo) egyesítette és egy zászlóvá szervezte, vezetőjüknek Buyandait tette.745
A  teljesen  kék  zászló vezetője,  Kitad alá  tartozó  férfiakat  a  belső-régi  (dorgi  fe  karacin) 
karacinhoz tartozó férfiakhoz rendelte, majd az összesen 860 férfit a régi mongolokkal (fe monggo) 
egyesítette és egy zászlóvá szervezte, vezetőjüknek Ulait tette.746
A keretezett kék zászló vezetője,  Nomci  és  Siretu alatt álló férfiakat a belső-régi  karacinhoz 
(dorgi fe karacin)  tartozó férfiakhoz rendelte, majd az összesen 913 férfit a régi mongolokkal (fe  
monggo) egyesítette és egy zászlóvá szervezte, vezetőjüknek Hūsibut tette.747
A mongol zászlókat egy séma szerint szervezték újjá: a korábban meglévő zászlókhoz (ezek 
alapításáról alig van adat), a belső-régi- (dorgi fe-), illetve a régi  karacinokhoz (fe karacin) tartozó 
férfiakhoz rendelte. Ez annyit jelent, hogy a  karacinokat (vagy egy részüket) szétosztotta a zászlók 
között és mindegyik zászló élére új vezetőt állított, azaz sehol nem maradt megosztott hatalom, mint 
ahogy régebben előfordult. 
A  karacinok először  1619-ben tűnnek fel  a  Stratégia lapjain,  a  halhákkal  és  a  csaharokkal 
együtt  alkották  a  nyugati  megyét/törzset  (wargi  aiman).748 1628-ban  hódolt  be  az  egész  törzs  a 
mandzsuknak Laskib kán és Ūlhei bejle vezetésével.749 1629-ben a horcsin, aohan, naiman és a horcsin 
törzzsel együtt kérvényezték, hogy hadd élhessenek a mandzsu törvények szerint.750 1635-ben a külső- 
és belső  karacin férfiakat megszámolták és zászlókká szervezték. Összesen 16953 férfiből tizenegy 
megyét  szerveztek.751 Az  nem  világos,  hogy  ebbe  a  számba  a  zászlókhoz  osztott  emberek  bele 
tartoztak-e. A karacinokról később is olvashatunk, 1642-ből van egy érdekes adat róluk: nem sorolták a 
mongolokhoz őket, hanem teljesen különállónak tüntették fel őket (egy felsorolásban így szerepelnek: 
mandzsu, mongol, kínai, karacin).752 Bár a forrásokban nincs nyoma, de gyanítható, hogy a karacinok 
1635-ös szétosztása (és röghöz kötése) valamiféle büntetés lehetett, mert régi szokás szerint a legyőzött 
törzseket általában szétosztották.
Összegzésként megállapítható, hogy 1626 előtt néhány évvel hozhatták létre a mongol zászlókat 
(az  1621-es  időpont  túl  korainak  tűnik,  mert  ekkor  még  nem voltak  behódolt  mongolok,  akikből 
lehetett  volna  szervezni).  A zászlókat  kezdetben  egy-egy  törzsből  alapíthatták,  mely  az  1635-ös 
átszervezés nyomán változott.
745 Stratégia 1786: 20. kötet, 6b
746 Stratégia 1786: 20. kötet, 7a
747 Stratégia 1786: 20. kötet, 7b
748 Stratégia 1786: 6. kötet, 53–54
749 Stratégia 1786: 21. kötet, 29a
750 Stratégia 1786: 12. kötet, 10
751 Stratégia 1786: 20. kötet, 6a
752 Stratégia 1786: 30. kötet, 27a
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5. Összegzés
Disszertációmban a mandzsu birodalom megalapítását és a XVII. század első felének mandzsu-mongol 
kapcsolatait tekintettem át. Ehhez fő forrásként a Daicing gurun i fukjin doro neihe bodogon i bithe – A 
mandzsu  birodalom  megalapításának  stratégiája  című  művet  használtam.  A mű  bár  kései,  XVIII. 
századi forrás, mégis kiválóan mutatja be a birodalomalapítás folyamatát a mandzsu eredetmondától 
kezdve 1644-ig, és nagyon sok, más forrásból ismeretlen adat található benne a mongolokról.
A Stratégia verses összefoglalóját a kommentárokkal együtt elsőként publikáltam és fordítottam 
le  teljes  egészében.  Disszertációmban  bizonyítást  nyert,  hogy  a  vers  több  versszaka  a  mandzsu 
uralkodóhoz, Qianlonghoz köthető. A forrás és a vers elemzése kapcsán a mandzsu történelemszemlélet 
és a mandzsu verselés szabályait is bemutattam. 
A disszertációm  egyik  fő  célkitűzése  volt  a  mongolok  szerepét  felülvizsgálni  a  mandzsu 
birodalomalapításban,  továbbá  magát  a  birodalomalapítási  folyamatot  is  be  kívántam  mutatni.  A 
mandzsu birodalomalapítás két lépcsőben zajlott  le:  Nurhacsi 1616-ban megalapította a szinte csak 
dzsürcsenekből álló „nemzeti” birodalmat, ennek okát az 1610 és 1615 között ugrásszerűen megnőtt 
alattvalók létszámában keresendő. Erős kételyek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Nurhacsi által 
alapított birodalom azért vette volna fel az Arany birodalom nevet (Aisin gurun), hogy ezzel utaljon a 
korábbi dzsürcsi birodalomra, illetve, hogy ezáltal legitimizálja magát.  
A  dzsürcsi  törzsek  egyesítése  nagyrészt  1619-re  befejeződött,  ezután  Nurhacsi  figyelme 
erőteljesen a mongol és kínai területek felé fordult és a különböző mongol törzsekkel megszaporodtak a 
követváltások. A mandzsuk erősödő hatalmával érkező kihívásra a mongolok alapvetően három módon 
reagáltak: ellenállás;  szövetségkötés;  mandzsuvá válás (ami annyit  jelentett  a gyakorlatban, hogy a 
mandzsu  családokhoz  sorolták  őket).  Az  ellenállók  alkották  a  legkisebb  csoportot,  legtöbben 
behódoltak,  illetve behódolás után mandzsuvá váltak.  Ez utóbbi csoporttal  kapcsolatban született  a 
legkevesebb tanulmány, szinte  fehér  foltnak számít  a  mandzsu illetve mongol studiumok területén. 
Mindhárom  csoportot  egy-egy  életúton  keresztül  mutattam  be,  ezek  közül  a  legtöbb  új  adatot  a 
mandzsuvá vált mongol Enggeder szolgálta. 
Az 1620-as évek elejétől a mongol területekről érkezni kezdtek különböző mongol csoportok a 
mandzsu udvarba:  valamikor  csak  egy  család,  máskor  több ezer  fő.  Ők  mindannyian  be  kívántak 
hódolni  a  mandzsuknak.  A  Stratégia szerint  mongol  törzsek  önszántukból  érkeztek,  a  függőségi 
viszony  keletkezésének  ideje  minden  törzsnél  más  és  más  volt,  azonban  az  1630as  évek  elejére 
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nagyrészt befejeződött ez a folyamat. Ennek bizonyítéka az 1632-es, Ligdan elleni hadjáratban részt 
vettek nagy száma. 1634-ben Hung Tajdzsi törvényeket ad a Góbitól délre lakó mongol törzseknek, ami 
mindenképpen alárendelt, függőségi viszonyt feltételez.
Az 1635-ös  és  az  1636-os  év  a  mandzsu birodalom átalakításáról  szólt,  ekkor  vették  fel  a 
mandzsu nevet, és ceremoniális keretek között új nevet kapott a birodalom, és új uralkodói címet kapott 
Hung Tajdzsi is. Az átalakítás folyamatának egyik csúcspontja volt az 1636-os mukdeni gyűlés, melyen 
részt vettek mongol előkelők is. Egy frissen publikált, a kutatók előtt gyakorlatilag ismeretlen mongol 
nyelvű kortárs forrás szerint jóval kevesebb mongol vett ezen a ceremónián részt, mint ahogyan az a 
Stratégiában és a szakirodalomban szerepel.
A mongol behódolás okát a  Stratégiában és a mongol forrásokban eltérően ábrázolják: míg a 
mandzsuk szerint csupán Nurhacsi és Hung Tajdzsi kiválósága, illetve az uralkodásukat kísérő béke és 
boldogság volt  az indok, ezzel szemben a mongol források egy része a Mahakála szobornak és az 
uralkodói pecsétnek tulajdonítja ezt. A pecsét 1635-ben került a mandzsukhoz, ekkorra már a mongolok 
behódolása  nagyrészt  lezajlott.  Hung  Tajdzsi  ebben  a  tárgyban  Kína  a  feletti  uralmat  látta,  nem 
kapcsolta ezt mongol alattvalóihoz. 
A mongolok egy részéből megszervezték a nyolc mongol zászlót, feltehetően még 1626 előtt. 
1635-ben a birodalom átalakításakor ezeket is átszervezték, nagymértékben növelték létszámukat. 
A disszertáció  fenti  eredményei  alapján  nagy  mértékben  módosíthatjuk  a  korszak  kiváló 
kutatójának az 1636-os  mukdeni  gyűlésről  írt  alábbi  mondatát:  „1636.  május  5-én az Abahai  által 
összehívott  kurultájon 49 déli-mongol kán fogadott  hűséget a mandzsu uralkodónak."753 A források 
fényében az alábbit mondhatjuk: 1636-ban 25 mongol előkelő vett részt a mukdeni gyűlésen, melyen 
Hung Tajdzsi  új  címet  kapott  az  alattvalóktól.  A Góbitól  délre  lakó mongolok behódolása  erre  az 
időpontra már nagyrészt lezajlott.  
753 Szilágyi Zsolt 2008: 21. A szerző a doktori disszertációjából emelhette át a mondatot: „1636. május 5-én az Abaqai által 
összehívott kurultájon 49 déli-mongol kán fogad hűséget a mandzsu uralkodónak.” Szilágyi Zsolt 2005: 35.
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6. Melléklet
 A mandzsu birodalom megalapításának stratégiája befejezése után költött költemény átírása
daicing gurun i fukjin doro neihe bodogon i bithe šanggafi sirabume irgebuhe irgebun
+ han i arahangge tuktan + gurun neihe fon i jobome suilaha babe gelhun akū onggorakū bihe . 
tuttu bodohon i bithe banjibume arafi baita be ejehe . 
abkai wehiyehe i gūsin uyuci aniya . bi + mafari i gungge erdemu wesihun amba fukjin doro neihe mangga 
suilacun . + abkai gosire de acabume mutehe baita be udu + yargiyan kooli de araha bicibe . gurun i suduri be 
asarara yamun de gingguleme asarafi bahafi . hargašame tuwarakū seme gūnime . tuttu juse omosi ambasa be 
yooni bodonggo lingge be hargašabure jalin hesei + fukjin doro neihe bodogon i emu bithe be banjibume arabume 
juwan ilan aniya ofi teni šanggaha . ede gingguleme šutucin arafi folobufi selgiyebuhe . 
tumen jalan de + abkai gosime hesebuhe babe ulhibume . 
tulesi akū [8a/b] + mafari i amba gungge be fisembuhe . 
ambasa gingguleme ejen i araha irgebun be sirame irgebume . 
amban bi + hese be dahame kimcime acabuha bime šanggaha manggi geli gūtubume sirame irgebuhe .
anan i bithei ujude ejehe hūturi deribuhe babe irgebume siraha .
+ fukjin doro neihe bodogon i bithei uheri gūsin juwe debtelin . + hūturi deribuhe jalan i ejebun be ujui debtelin i  
uju obuha . 
amcame gūnici golmin šanyan alin de sunja colhon i ferguwecun imiyabufi . 
golmin šanyan alin den juwe tanggū ba funcembi . šurdeme minggan ba funcembi . ferguwecuke sukdun borhome 
isahabi .  terei  julesi  alin  i  buden i  emu cikten ci  juwe gargan faksalabuha .  wargi  gargan yenden i  duka de 
dosinahangge . forgon be neihe alin inu . julergi baru lioi šūn angga de isinafi . muduri i fisa mederi de emu bade 
somibume emu bade serebume olhon jugūn deri jakūn tanggū funcere ba i dubede . tai šan alin banjihabi . ere  
sunja colhon i ujui alin inu . + elhe taifin i baita icihiyaha šolo de jaka be hafuka bithe de tucibuhebi . + amban 
agūi 
aihu jergi ilan ulai muke ereci [8/9] banjinaha . 
yalu . hūntung . aihu ere ilan ula . gemu golmin šanyan alin ci tucikebi . yalu ula i muke . alin i julergici wasihūn  
eyeme liyoodung ni julergi mederi de dosikabi .  hūntung ula i muke alin i  amargici eyeme amargi mederi de  
dosikabi . aihu ula i muke . wesihun eyeme dergi mederi de dosikabi
erei sekiyen tamun omo ci tucikengge .
golmin šanyan alin i ninggude . tamun gebungge omo bi . šurdeme jakūnju ba alin ula i sekiyen inu .
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ereci wesihun bukūri alin i dalbade bulhūri omo bi .
alin i šun dekdere ergi bukūri alin i dade bulhūri gebungge omo bi . abkai sargan jui i ebišehe ba inu .
enduri gege fulgiyan tubihe nunggefi amba age be banjifi .
ulahai jihengge . abkai sargan jui fekulen . omo de ebišefi . enduri saksaha fulgiyan tubihe be ašufi . etukui dele  
tuheke be . abkai sargan jui gaifi angga de ašufi . šuwe hefeli de dosika . tereci beyede oho turgunde . goidahakū 
emu haha jui banjiha . banjime jaka . uthai gisureme bahanambi . banin giru ferguwecuke . ambakan  oho manggi .  
eme . turgun be getukeleme alafi . uthai abka de wesike .. + amban gi hūwang
ere age fodoho mooi teku de tehei ilan hala be [9a/b] dahabuhabi .
abkai haha jui weihu de tefi eyen be dahame wasime genehei . muke ganara dogon de isinafi . dalin de tafafi . 
burga be bukdabufi mulan arafi tehebi . tubai ilan hala i niyalma . gurun de ejen ojoro be temšendume bisire de . 
emu niyalma muke ganame genefi . sabufi ferguweme . amasi jifi niyalma i baru alaha manggi . geren niyalma 
genefi tuwafi . gemu ferguweme . si ainaha niyalma seme fonjici . jabume . bi abkai sargan jui de banjiha enduri  
haha jui . suweni facuhūn be toktobukini sehe manggi . juwe niyalmai gala be ishunde joolame jafafi galai dele  
tebufi okdome gamaha .
tesei gubci gingguleme uileme beile seme tukiyefi .
ilan hala i niyalma acafi hebdefi gurun de beile obure jakade . terei facuhūn be toktobuha . tereci odoli gebungge  
hecen de tehebi . ere fukjin doro neihe deribun .
tede zang ni baci aname dergi ergi i manjusiri amba hūwangdi seme dahanjiha . 
gurun i gebu be manju sehebi . manju hergen oci . daci manju sere hergen obuha . musei + gurun dergi de fukjin  
doro toktobuha turgunde  . tuttu  wargi zang ni niyalma aniyadari alibuha danšuk bithede . gemu manjusiri amba  
hūwangdi seme tukiyembihebi . ere cohome manju sere hergen i mudan de adališambi sere turgun .
terei amala jailame gerengge be saksaha karmaha turgunde .  
amala ududu [9/10] jalan oho manggi . gurun i niyalma be dasara de doro baharakūngge bifi . gurun i niyalma  
ubašafi . uksun mukūn i niyalma ambula nungnebuhe . erei enen emu ajige haha jui bigan de jailame gurun i  
niyalma fargara de . enduri saksaha terei ujui dele dooha . fargara niyalma goro sabufi mukdehen aise seme amasi 
bederehe . ede bahafi gudehe . tuttu amaga jalan i niyalma saksaha be hairame ume jocibure seme targabuha .. + 
amban hešen .
tereci hetu ala de tenefi gemungge hecen toktobuha . 
+ deribuhe mafa de hūwangdi banitai  mergengge bodohonggo . fe doro be dahūbuki seme + mafari  i  kimun 
korsocun be šaringgiyaha manggi . tereci hetu ala i bade tehebi . nikan gisun oci . heng diyan sembi . ere yenden  
inu .
ahūta deode be usihai ukunjire gese dendeme tebufi . 
muktembuhe mafa gosingga hūwangdi . nenehe doro be sirafi hetu ala i bade tehe . ahūn desiku . giorca i bade  
tehe . liocan . aha holo i bade tehe . soocangga holo gašan i bade tehe . deo bolangga . nimalan i bade tehe . booši .  
yanggiyan i bade tehe . sunja hoton šurdeme tefi . gemu ningguda beile sehe .
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aimasai etuhun kiyangkiyan ningge be bireme dailame mukiyebuhe . 
tere fonde hanciki ba i aiman i dorgide . šusena gebungge niyalmai uyun haha jui gemu kiyangkiyan etenggi . jai  
giyahū gebungge niyalmai nadan haha jui . gemu gabsihiyan [10a/b] hūsungge ofi . kemuni uyun ihan be ilibufi .  
uksin etuhei  dabali  dabali  terkime fekumbihe .  ere  juwe mukūn i  niyalma .  ceni  etenggi  de ertufi  jobobume 
gidašame yabumbihe . + muktembuhe mafa wacihiyame mukiyebufi . tereci ele etenggi kiyangkiyan ohobi  .
+ abkai ice hese be alifi . + jalan halame erdemu iletulefi . 
+ deribuhe mafa ci ilan jalan ulafi . + yendebuhe mafa . + mukdembuhe mafa . + iletulehe mafa . taizu hūwangdi 
de isinjifi . uheri nadan jalan bihe . + amban fukangg'a .
+ han i arahangge aifinici sukdun tuwara urse . + enduringge niyalma tucike sehe
erei onggolo sukdun be tuwara niyalma . manjusai  dolo .  ainci enduringge niyalma tucifi  .  geren facuhūn be 
toktobume . geren gurun be emu obume uherilefi . han i soorin de wesimbi dere sehe . ere + taizu hūwangdi  
banjiha ferguwecuke acabun .  
tede [10/11] juwan ilan yohi uksin i teile gurun i ten be ilibufi .  
+ taizu hūwangdi tuktan doro siraha fonde . damu + iletulehe mafa i werihe juwan ilan yohi uksin i teile bihe .  
tereci ubašahangge be dailame . dahanjihangge be bilume . uthai han i doro be neihe .
tenteke šengge horonggo i dasaha bime šu eldengge i siraha .  
+ taizu hūwangdi abka ci salgabuha baturu mergen . + šengge horonggo i bodogon toktobuha . + taizung hūwangdi 
ajigan ci genggiyen mergen enduringgei erdemu yooni yongkiyara jakade . + taizu hūwangdi ujeleme tuwaha 
bihe . soorin siraha amala . durun be toktobume dasan be badarambume . ele šu emu ojoro  wesihun de isibuhabi .
tere fonde ming gurun ebereme wasifi . wesihun colo tukiyehe manggi . 
+ taizu hūwangdi fulgiyan muduri aniya . geren beile ambasai + wesihun colo tukiyereo seme wesimbuhe be 
yabubufi . aniyai gebu be abkai fulingga sehe . tere fonde ming gurun i šen zung han i dehi duici aniya . šulehen  
gaire taigiyan duin ergide tucibufi . jecen i ambasa jobolon be jibume ofi . dasan i baita ulhiyen i efujehe . + taizu  
hūwangdi forgon de acabume yendehengge yargiyan i + abkai buhe [11a/b] niyalmai dahahangge . 
tereci daicing seme gebulefi boobai doron baha acabun de acabuha .  
+ taizung hūwangdi sure han i uyuci aniya . beile dorgon se . cahar aiman i geren be bargiyatame dahabufi . jalan  
jalan i gurun ulara gu i boobai doron be baha turgunde . jai aniya duin biyade . geren beile ambasa tulergi goloi 
aimasai baime wesimbuhe be . + hesei yabubufi . sabi ferguwecun iletuleme tucinjihe de acabume . + daicing  
gurun seme tukiyefi . wesihun erdemungge i sucungga aniya seme halaha .  
yargiyan i sure sunggiyen mergen genggiyen i amba erdemu iletulehe .  
+ taizu hūwangdi . arbun giru ambalinggū horonggo . horon baturu jalan ci lakcahabi . gurun i niyalma daci + sure  
beile seme tukiyehe . abkai fulingga i sucungga aniya de isinjifi . geren beile ambasa . + han i doro šanggaha seme  
+ wesihun colo tukiyeki seme uhei hebešefi + geren gurun be ujire genggiyen hūwangdi seme tukiyehe . 
yala gosin onco hūwaliyasun enduringge i oyonggo hešen be jafaha . [11/12] 
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+ taizung hūwangdi wesihun erdemungge i sucungga aniya . geren ambasa . + wesihun colo be .  gosin onco 
hūwaliyasun enduringge hūwangdi seme tukiyehe . 
yaya dain de gūsin ilan aniya otolo erin be bodorakūngge akū .  
+ taizu hūwangdi . sahahūn honin aniya cooha iliha ci . fulgiyan muduri aniya hūwangdi seme tukiyehe de isibume 
. uheri gūsin ilan aniya ofi . teni amba gungge mutebuhe .. amban lio yong . 
yafahan moringga cooha be gaifi baturulame jakūn tanggū niyalma be gidaha .  
+ taizu hūwangdi yafahan moringga cooha be gaifi . jecen aiman be dailame genere de batai jakūn tanggū funcere  
cooha . jaifiyan i hunehe bira ci julergi alin de niketele faidame ilihabi . taizu hūwangdi turun jafafi juleri dosime .  
deo murgaci jai dahalara yambulu . uringga be gaifi bireme afahai  batai  cooha burulaha .  tere  mudan .  duin  
niyalma jakūn tanggū cooha be gidaha . + šengge baturu de abka aisilaha dere .
unenggi gūnin i dahaha urse be jilame gosime [12a/b] + jiramin kesi isibumbime . 
musei gurun fukjin doro neihe fon ci . geren aiman jai monggo aiman nikasai oljilaha dahanjihangge be bodorakū . 
unenggi hing sere mujilen i dahaci . + kesi isibume bargiyafi ujirakūngge akū ojoro jakade . tuttu + erdemu be 
hefeleiyeme . + gosin de dayanjime jidere undengge oci . yooni nikenjifi dahara be gūnihabi . emgeri dahahangge 
oci . meimeni mujilen hūsun be akūmbuhabi .
ubašaha niyalma be oncodome guwebufi amba funiyagan be tuwabuha .  
+ taizu hūwangdi sure dacun geren ci colgorokobi . emu dobori uce i tule niyalmai asuki be donjifi . jenduken i  
tucifi  tuwaci  .  hūlha  be  jangkū  i  genceheleme  tuhebufi  .  hanci  dahalara  niyalma  loohan  waki  dere  seme 
wesimbuhede . + taizu hūwangdi ainci mini ihan be hūlhame jihebi dere seme jortai fonjifi sindafi unggihe . geli  
emu dobori deduki serede . dolo tuksiteme ofi  .  ilifi  dolo uksin etufi tuwafi  hūlha be gabtara  de juwe bethe 
sidereme  goifi  inu  tantafi  sindafi  unggihe  .  hanci  dahalara  urse  turgun  be  fonjime  wesimbuhede  .  +  hese  
wasimbuhangge . erebe waha de fiktu banjinambi . muse aiseme niyalma be wafi gūwa de anggai anakū obumbini 
sehe . ainci + han . niyalma be tuwara ujen jingji amba funiyagan gemu uttu . 
ujulaha ambasa de sain be wesihule ehe be waliya seme [12/13] cohotoi tacibufi . 
+ taizu hūwangdi kemuni geren amban de hese wasimbuhangge dekdeni henduhe gisun weri ehe be gūnici alihai 
andande dekdembi sain i endeburakū oci ududu jalan de baici ojorakū sehebi sehe .. + amban zoo wen zhi .
ula i beilei deo de wara de cihakū banjibure de amuran seme ulhibufi sindaha . 
ula gurun i beile mantai i deo bujantai be weihun gajiha de . + taizu hūwangdi hese wasimbuhangge . hendure 
balama . waha ci ujiha gebu dele . gaiha ci buhe gebu dele sere sefi . huthuhe futa be sufi ujiha .
ibeme afara šolo de uksin sume jabdurakū tohon be tatahabi . 
jecen aiman be gidara fonde + taizu hūwangdi batai geren be afame gidara de . halhūn de fancafi saca sufi . uksin i  
tohon be suci . goidambi seme tadume lashalafi majige ergefi . saca etufi afafi . uthai ambula etehe .
ici jorišara de feye baha be daldame kemuni beri sujame yabuha .  
niowanggiyan bonio aniya + taizu hūwangdi beye onggolo hoton be afara de . booi ninggude tafafi hoton i dorgi 
niyalma be gabtara de . loko gebungge niyalma gabtara jakade . + taizu hūwangdi i meiren goifi senggi tucimbihe . 
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emu galai feye be šoyorome jafafi emu [13a/b] galai berge be sujame ebuhe be geren wahiyame gamaki serede . + 
taizu hūwangdi ilibume + hese wasimbuhangge bata sererakū sehe . 
ilan kalka i afara de . bata be gabtahangge juwan okson i hanci bihe . 
niowanggiyan bonio aniya juwari duin biyade . mardun šancin be afara de . terei šancin alin i ninggude bihe . ilan  
amba . kalka arafi . siran siran i afara de . šancin i niyalma coban i tenggere wehe maktara jakade . kalka de 
daldara šolo akū . + taizu hūwangdi šancin ci sandalabuha juwan funcere okson i dubede bisire mukdehen de beye  
dalime ilifi gabtara jakade šancin i dalaha niyalma dere suifi šan deri tucike bime . geli duin niyalma be gabtame  
tuhebufi muke gaire jugūn be kame lashalafi uthai ambarame efuleke . + amban deboo.
ikiri sunja da sirdan gabtafi gemu emu urhun i siliyan i bade goiha . 
donggo aiman i niyalma niowenggiyen gabtara mangga bihe . + taizu hūwangdi tanggū okson i dubede bisire 
fodoho moo be jorime + hesei gabtabure jakade . niowenggiyen sunja de sirdan gabtafi . dergi fejergi ilan da 
hiyahanjame goiha . + taizu hūwangdi sunja da sirdan gabtafi gemu goiha . sunja jurhun i šurdeme hadahabi . tere  
sunja de sirdan be emu tairan i sacime gaiha .
ehe urse wan ilibufi [13/14] hoton de tafaka bime . ineku amasi burulaha . 
giorca i jergi geren hoton i uksun i niyalma . + taizu hūwangdi i baturu horon de sengguweme ofi . hebei nungneki 
seme dobori hoton i dade isinjifi tafaki serede . taizu hūwangdi safi . olbo nerefi beri sirdan jafafi aliyara de hūlha  
aifini wan be ilibufi wardame tafaka . + taizu hūwangdi i isinjiha be sabufi gemu ukaha
etuhun bata jeyen i šusiha be lashalaha bicibe . an i efulebufi bederehe . 
niohon coko aniya jaifiyan be dailanafi nasin gebungge niyalma . musei dain de bireme dosifi . + taizu hūwangdi 
morin be dabkime amasi marifi emhun afame dosika . nasin neneme jabdufi sacire de . + taizu hūwangdi i jafaha  
šusiha lasha genehe . + taizu hūwangdi ini meiren be lasha sacime wafi . batai geren uthai bederehe .
ere gese + ujulame tucikengge yargiyan i ja akū ofi . 
amban peng yuwan šui . 
+ han i arahangge erebe tuwaha dari . dolo tar seme esi seci [14a/b] ojorakū hacihiyambihe . 
 + taizu han i fukjin doro neihe fonde . + beye kemuni cooha dain de funtume afaha bihe . bi + yargiyan kooli be  
gingguleme tuwaha de . mujilen aššame enteheme seoleme . beye be hacihiyara teile akū . kemuni + mafari i  
joboho  suilaha  babe  tumen jalan  i  juse  omosi  de  tacihiyan  tutabuki  sembikai  .  bodogon i  bithei  šutucin  de  
getukeleme tucibuhebi . 
ubašaha hada aiman i hecen be efulefi . 
hada . yeke . ula . hoifa . ere duin gurun . gemu musei manju i ba i ujan acahabi . sahahūn meihe aniya . hada i  
beile . menggeburu . ilan gurun i cooha be acabufi necinjihe . + taizu hūwangdi hahilame afafi ambula gidaha . 
menggeburu mohofi gashūre be baiha . amala yehe i emgi dain dekdefi . dara cooha be baiha manggi +  taizu  
hūwangdi fiongdun . g'ag'ai de cooha afabufi ini bade danabume unggihe . menggeburu geli yehe i jalidara gisun 
de dosika turgunde . + taizu hūwangdi cooha gaifi dailame genefi . ini hoton  be gaiha . menggeburu be weihun  
jafafi bederehe
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uthai fudaraka narimbulu i aiman be gisabuha .  
yehe i beile narimbulu . ini etenggi de ertufi . musei elmin . jakūmu . ere juwe ba be baire de . + taizu hūwangdi  
jilidame dangsiha . yehe uthai duin gurun i cooha be acabufi . necinjihe manggi . musei cooha alime gaifi afame 
gidafi . narimbulu ukaha . ede weile be aliyame gashūre be baiha . goidahakū hūwaliyafi ming gurun i emgi sain i  
acaha . + taizu hūwangdi beye cooha gaifi dailame genefi . terei harangga hoton gašan be wacihiyame gaiha . ming 
gurun cooha tucibufi daha . + taizu hūwangdi . ming gurun i [14/15] cooha be efulehe manggi . ibefi terei hecen be  
gaifi . yehe gurun uthai mukiyehe .
ula beile be afame etefi . ceni gubci babe wacihiyame gaifi . 
ula . tuktan yehe de duwali acaha . taizu hūwangdi . dain de ini beile i deo bujantai be weihun jafaha . ei weile be 
aliyame sain i acara be baire jakade . sindaha . dahanduhai ula gashūha be cashūlafi . sahahūn ihan aniya aniya  
biyade . +  taizu hūwangdi geli beye dailame genere de . geren beile ambasa gemu fancame fekucehe . + taizu 
hūwangdi uthai bodogon toktobufi hūsutuleme afame . etehe hūsun i duka be durifi hoton de tafaka . bujantai  
beyei teile arkan burulame ukcaha . musei cooha . ula gurun i ba ba i hecen hoton be gemu dahabufi teni cooha 
bederehe . 
usihai joriha ici hoifa be dahabufi jecen be badarambuha . 
hoifa i beile baindari . mukūn i urse ubašafi yehe gurun de baime genehengge labdu be baindari gelefi damtun 
benjifi dara cooha be baiha . dahanduhai gūwaliyafi . + taizu hūwangdi cooha gaifi terei hoton be gaiha . baindari  
be wafi geren irgen be wacihiyame dahabuha . erei onggolo fulahūn honin aniya . šun dosire ergide eriku usiha  
tucike . goidahakū geli šun dekdere ergide tucifi . hoifa gurun i teisu forome jakūn dobori ofi . teni burubuha . ede  
isinjifi teni sahabi . 
ere duin aiman i babe dailame toktobure [15a/b] jakade . 
ereci geren aimasa bireme dahanjifi . + han seme tukiyehe . 
erei amala jecen . donggo be afame efulefi .  
jecen . donggo juwe aiman . daci musei manju gurun i harangga aiman bihe .  amala gurun de ejen ojoro be  
temšehe turgunde . + taizu hūwangdi beye jecen i šancin be afame gaifi . terei dalaha niyalma artai be jafafi waha .  
tere donggo aiman i dalaha niyalma i jui elgi . hūlha de wabuha . ningguta i geren beile holtombi nikai seme  
kenehunjeme . uthai cooha gaifi ningguta i dergi julergi juwe golo be sucuha . ede + taizu hūwangdi sunja tanggū  
cooha be gaifi ini hoton be afame gaiha .. + amban fucangga .
etehe hūsun de weji . wanggiya be gidafi mukiyebuhe .  
dergi mederi i weji aiman . neneme ula de dahaha bihe . + taizu hūwangdi daha seme elbici . umai daharakū ofi . 
tereci eidu de cooha afabufi afame gaifi . tumen funcere niyalma olji gaiha . suwayan singgeri aniya . + taizu 
hūwangdi beye wanggiya aiman be dailame genefi . dobori dongsingga bade isinafi . abka ci do i gese amba usiha 
tuhere jakade . geren morin gemu gūwacihiyalafi urhūha . + taizu hūwangdi bata be efulere todolo seme sefi .  
uthai ibefi terei hoton be afame gaifi . hoton i dalaha niyalma be wafi bederehe .
tede yalu ulai [15/16] jergi baingge bireme albabun jafanjifi . 
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tere fonde . jecen i šurdeme geren gurun be gemu necihiyeme toktobuha . jecen i dorgi tucike tana seke orhode i  
jergi ferguwecuke jaka . eture baitalara de heo seme isika bime . ming gurun geli elcin takūrafi sain i acafi ishunde  
hūdašara jakade . gurun ulhiyen i badarafi . + taizu hūwangdi tereci cooha tucibufi . golmin šanyan alin i yalu ulai  
golo be elbime tohorombume unggifi . terei geren be wacihiyame dahabuha .
tere sahaliyan aiman be afara de ula i juhe dogon jafafi doobuha . 
abkai fulingga i sucungga aniya nadan biyade . + taizu hūwangdi . amban fiyanggū sebe dergi mederi i sahaliyan  
aiman be dailame unggihe . sahaliyan ula i julergi dalin de cooha tataha . tere sahaliyan ula i muke . yaya aniya 
gemu uyun biyade teni juhe jafambihe . ere inenggi damu musei coohai kūwaran i teisu onco ici juwe ba bisire ulai 
muke dooha caha gese juhe jafaha turgunde . tereci cooha gaifi dulefi . terei juwan emu gašan be gaifi . cooha  
bedereme jici . nenehe jafaha juhe gemu efujehebi . tere wargi jaka geli juhe jafafi musei cooha duleke .
tereci korcin . kalka . niowanggiyan morin aniya hargašanjire jakade . 
korcin i beile minggan . kalka i beile loosa . niowanggiyan morin aniya . sain i acaki seme teisu teisu elcin [16a/b]  
takūraha manggi . tereci monggo i geren aiman i dalaha niyalmai elcin lakcarakū amasi julesi yabubuha .. + amban 
wang giyai . 
tetele geren monggoso nirugan dangse de dosimbuha .  
monggo i geren aiman tetele emu jušuru ba emu irgen seme . gemu dangse de dosimbuha . + taizu hūwangdi 
fukjin doro neihe fonde . korcin kalka juwe aiman teni sain i acanjiha . amala jarud . ūled . barin . aohan . naiman . 
arak cod . dorod . karacin . tumed . aru isud . karacirik geren aiman i ubašahangge be wara . dahahangge be bilure 
jakade . siran siran i dahanjiha . tese musei + gurun i bilume dasara be alihangge goidaha kai .
ulhicun akū cahar aiman balamadame yabure be .  
cahar elcin takūrafi benjihe bithei gisun gūnin cokto balame . beyebe dehi tumen monggo gurun i ejen sembime .  
geli ming gurun i ambula niktongga babe ini . alban gaijara ba obuki sembi . + taizu hūwangdi dangsime karu  
bithe unggihe . jihe elcin be waha .
uthai dailanafi lindan han burulame ukaha . 
monggo geren aiman siran siran i dahanjiha . damu cahar lindan han . hono elintume tuwame geren monggo be  
tabcilara jakade . + taizung hūwangdi sure han i jakūci aniya . geren monggo aiman i dalaha niyalma be cooha  
gaifi acanju seme afabufi dailanaha . + taizung hūwangdi . köke hoton de kūwaran iliha de . cahar burulame  
genehe . tereci + hesei beile dorgon sebe cooha [16/17] kadalara amban obufi . lindan han i jui be bargiyame gaju 
seme unggifi . ini jui ejei geren be gaifi okdome dahaha . aiman i geren be dahabuha . 
ujen fafun be + tuwabume solho gurun de tun jakūdai baitakū seme dangsifi .
solho gurun . sure han i uyuci aniya ci dahaha amala . albabun jafanjire elcin lakcarakū bihe . amala geli ming  
gurun de juwedehe . jihe ambasa geli dorakūlaha turgunde . + taizung hūwangdi ini weile be tucibume unggihe 
bithei + gisun . suweni gurun i ertuhengge damu tun jahūdai dabala . aikabade erdemu jurgan be dasarakū oci . ere 
beye . ungkere gukure be baime yabumbi sefi . geli jihe ambasa geren hūdai niyalma de weile be dailaha cooha 
aššara inenggi be cohome getukeleme alafi unggihe .. amban šucang .
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ubašaha weile be oncodome guwebufi ceni juse sargan be amasi sindaha . 
wesihun erdemungge i sucungga aniya tuwari forgon de . +  taizung hūwangdi . solho . gashūha be gūwaliyafi  
hese be jurcehe turgunde . amba cooha gaifi dailame genere de . lii zung . nan han alin i hoton de burulame genehe 
be . mafuta se amcame kaha . ini juse sargan giyang hūwa tun de ukaha . dorgon afame gaifi . ini fujin . juwe jui . 
jai geren ambasai booi anggala be ambula baha . lii zung coohai kūwaran de dahame jihe . ming gurun i buhe 
doron ejehe be alibuha manggi . + taizung [17a/b] hūwangdi teni lii zung . jai ini juse sargan be oncodofi gurun de  
bederebuhe . ini ahūngga jui lii wang . jacin jui lii hoo be damtun obume bibufi . teni cooha bederehe . 
tereci san tiyan du i bade eldengge wehe ilibufi tukiyeme maktaha bime . 
solho gurun i wang lii zung . ini juse sargan be acabuha . gurun be dahūme buhe be hukšeme gūnime . san tiyan du 
gebungge bade eldengge wehe ilibufi . + taizung hūwangdi i horon erdemu be maktame . tumen jalan de algibuha .
temšendume goro okdome ulha jeku alibume jafaha . 
solho gurun be dailafi cooha bederere de . duleme yabure ceni jecen i dorgi su jeo i jergi ba i geren hafasa . gemu 
cooha irgen be gaifi . jugūn i dalbade niyakūrame fudeme . cooha ulebure jalin ihan bele alibuha manggi . +  
taizung hūwangdi saišafi bargiyafi . mukden de amasi isinjifi . geren wang ambasa orin ba i dubede okdonofi . + 
taizung hūwangdi solho gurun i alibuha joka be coohai urse de dendeme buhe . 
tesebe giljame gūnime ++ amba erdemu be tuwabufi .  
solho gurun ming gurun i wan lii han i fonde . oz de tušaha ??? de . ming gurun cooha unggifi daha . ming gurun 
duin [17/18] jugūn deri cooha tucibume necinjire de . solho i dalaha yuwanšuwai giyang kung liyei . inu cooha  
gaifi daha cooha gidabufi dahanjiha manggi . + taizu hūwangdi . bithe arafi . baili de karulaki seme jihe turgunde .  
ujeleme wakašarakū babe ulhibuhe . amala + taizung hūwangdi ini gurun be dailame efulefi . weile be oncodofi 
dahūme  fungnere  jakade  .  solho  gurun  tereci  +  kesi  be  hukšeme  +  erdemu  be  gūnime  enteheme  necirakū 
ubašarakū amban ohobi . amban gingiyan .
+ han i arahangge  tederi nikan wailan i facuhūn be ekšeme dailame toktobuha . 
tuktan  turun  hoton  i  nikan  wailan  gebungge niyalma .  ming  gurun  i  cooha  be  šusihiyefi  .  musede  abka  be  
uhelerakū kimungge niyalma ojoro jakade . + taizu hūwangdi cooha jurafi turun hoton be afara de nikan wailan 
ukame genefi . ming gurun i baru burulame genehe be . ming gurun dosimbume muterakū . musei cooha olhon 
hoton de isibume farganafi waha .
abka de nadan koro alafi cooha tucikengge yala tob . 
abkai fulingga i ilaci aniya aniya biyade . biyai dulin be hafu suwayan siren gocika . golmin ici ilan juda bihe . ede 
+ taizu hūwangdi geren beile ambasa de hese wasimbuhangge . + abkai gūnin uttu be dahame . ere aniya bi ming 
gurun be urunakū dailaname [18a/b] genembi sefi . tereci yafahan moringga juwe tumen cooha be gaifi jurara de .  
tungken tūme buren burdeme buleri beleri fulgiyeme + tangse de hengkilefi . nadan amba koro be arafi + abka de  
habšafi geli umainaci ojorakū . ming gurun be dailara turgun be geren de ulhibume coohai fafun be ciralame  
selgiyehe . 
algimbume duin jugūn dendefi cooha unggihengge bata inu etuhun bihe . 
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muse ming gurun be dailara de niowanggiyaha angga be gaiha manggi . ming gurun i han musei gurun de gūnin  
bahaki seme liyoodung ni wekjime dasara amban yang hoo be simiyan jase de cooha isabufi . duin jugūn dendefi  
afanjire de . dashūwan galai dulimbai jugūn de . uheri kadalara da du sung . wang siowan . jao meng lin . ambula 
niktongga i  dooli  hafan jang ciowan be ninggun tumen cooha gaifi  .  hunehe birai  angga deri  fusi  furdan be 
tucibume . jebele galai dulimbai jugūn de . uheri kadalara da lii žu be . aisilame kadalara da ho ši hiyan . liyooha  
antu i  dooli  hafan  yan ming tai  be ninggun tumen cooha gaifi  .  niowanggiyaha jugūn deri  ya hū furdan be  
tucibume . dashūwan galai amargi jugūn de . uheri kadalara da ma lin . aisilame kadalara da ma yan . keyen i dooli  
hafan pan zung yan be duin tumen cooha gaifi . keyen deri yehe gurun i coohai emgi acafi . sacara angga be 
tucibume . jebele galai julergi jugūn de . uheri kadalara da lio ting . hai g'i i dooli hafan k'ang ing giyan be duin  
tumen cooha gaifi solho gurun i coohai emgi acafi . kuwan diyan i angga de tucibume . sasari musei gurun i  
gemulehe hecen i baru dosikini seme boljoho . dehi nadan tumen cooha bi seme algimbuha .
ambarame afafi [18/19] sarhū alin de komso i geren be etefi . 
ming gurun i du sung se emgeri fusi angga be tucike . julergi jugūn i karun i niyalma geli lio ting ni cooha donggo  
golo  de tucike seme alanjiha .  + taizu hūwangdi  .  beile  sede hese wasimbuhangge .  julergi  jugūn de musei  
tuwakiyame tehe cooha sunja tanggū bisire be dahame . bata be sujakini . ming gurun julergi jugūn de neneme 
cooha sabubuhangge  .  muse  be  yarkiyarangge  .  fusi  deri  amba cooha  urunakū jimbi  .  tere  cooha  be  gidaha 
manggi . gūwa jugūn i cooha ja ombi sefi . + han i beye amba cooha gaifi . hecen ci tucike . amba beile daišan . +  
duici beile jai amban eidu sei emgi cooha gaifi . neneme jaifiyan de genefi bakcilame faidafi iliha . ming gurun i  
du sung . sarhū alin de kūwaran ilifi . beye cooha juwe tumen gaifi . musei hoton sahara cooha . alban i niyalma be 
girin hada de kafi . musei cooha . alban i niyalma wasihūn gidame afafi tanggū isime waha . geren beile . girin 
hada i cooha alban i niyalma damu duin tanggū teile seme . emu minggan niyalma nonggime tucibufi aisilabume 
wasihūn gidame afabuki . jebele galai duin gūsai cooha be hafitame afabuki . sarhū alin i ming gurun i cooha be .  
dashūwan galai duin gūsai cooha be alifi afabuki seme hebšefi wesimbuhede . + taizu hūwangdi tesei gisun be inu  
sefi dashūwan galai duin gūsai cooha be juwe gūsa fidefi . jebele gala de acafi . neneme sarhū alin be afame . batai  
kūwaran be efulefi . tere girin hada de aisilabume unggihe cooha . alin ci wasihūn afambime . jebele galai juwe 
gūsai cooha . bira be doofi šuwe ibefi hafitame afame dosifi . hetu undu bireme gidame . gemu emken tanggū de 
tehereme ofi . uthai terei geren be ambarame efulehe . ming gurun i du sung . wang siowan . jao meng lin se .  
gemu dain de [19a/b] gaibuha . jai bucehe coohai ursei giran . hunehe bira de sektefi eyehengge hujurere gese .  
sirame geli ming gurun i dashūwan galai amargi jugūn i ma lin i cooha be šanggiyan hada fiyenfun alin de afame  
gidaha . ma lin beyei teile araka burulame tucike .
abdari alin de temšeme tafafi neneme ejelehe . 
ming gurun i lio ting . siliha juwe tumen cooha gaifi . kuwan diyan i ba be tucifi . neneme emu tumen niyalma be  
juleri karun sindame unggifi . abdari alin i ninggude tafara de . + duici beile . jebele galai cooha be gaifi neneme  
terei ninggude ejelefi . gūsin siliha moringga cooha be gaifi . geren cooha ci nushume tucifi . alin ci wasihūn  
baturulame gidame . amargi cooha siranduhai isinjiha bime . amba beile geli dashūwan galai cooha be gaifi . alin i  
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wargi ergici hafitame afara jakade . ming gurun i cooha ambula gidabufi burulaha . lio ting dain de afame bucehe .  
solho i dalaha yuwansuwai giyang gung liyei ini kūwaran de burulame dosika . ming gurun i cooha be jafafi  
benjime . musei cooha de isinjifi dahaha . ming gurun i wekjime dasara amban yang hoo . ilan jugūn i cooha 
gidabuha be donjifi . ekšeme lii žu be de cooha bederekini seme niyalma  takūrafi . hūlan i baci amasi bederehe .  
tere mudan . ming gurun orin tumen cooha be dehi tumen seme algimbume . uhei hūsun i afanjiha be . + taizu 
hūwangdi  horon  baturu  be  fafuršame  .  komso  i  geren  be  afame  .  gidame  efulehekūngge  akū  .  +  abka  de  
acanahangge yooni mukdembi sehengge . erebe kai . yargiyan i dorgideri karmame ijishūn de aisilaha babi .. 
dailame fusi . lioi šūn angga i hoton be [19/20] efulefi .
erei onggolo abkai fulingga i ilaci aniya . + taizu hūwangdi gūnin lashalafi ming gurun be dailame . amba cooha  
neyen faksalame ekšeme on gaime fusi furdan i baru dosifi . ming gurun i dasihire hafan lii  yong fang tucifi  
dahaha . tereci terei hecen be efulehe . abkai fulingga i juwanci aniya de isinjifi . ming gurun i emu tumen cooha 
mederi deri lioi šūn angga de isinjifi . hoton be dasatafi tuwakiyaha tehe . + taizu hūwangdi ilaci beile manggūltai 
be takūrafi afame gaifi . ming gurun i cooha be suntebume wafi . geli hoton be efulefi cooha bederehe .
dahanduhai simiyan hoton . liyooha antu be baha . 
ming  gurun  i  uheri  kadalara  da  ho  ši  hiyan  .  io  ši  gung se  nadan  tumen  cooha  be  gaifi  simiyan  hecen  be 
tuwakiyaha . + taizu hūwangdi afaki seme hebešeme toktobufi . muke olhon jugūn deri sasa dosifi . hecen i šun  
dekdere ergide bakcilaha . ming gurun i cooha hecen i tulergi de šumin ulan eye fetefi eljehe . musei cooha hecen 
bitume sacime muhaliyan tuhebufi . ming gurun i nadan tumen cooha gemu buruluha . dain de ho ši hiyan . io ši 
gung sebe wafi . simiyan hecen be gaiha . tereci etehe hūsun de liyooha antu hecen be afame dosika . ming gurun i  
cooha . birai muke be hecen i ulan de eyebufi . hecen be bekileme tuwakiyaha . musei cooha . liyooha antu hecen i 
dergi julergi ergide isinafi . bira be dome jabdunggala . ming gurun i uheri kadalara da lii hūwai sin se . hecen ci  
tucifi faidame iliha . taizu hūwangdi dashūwan jebele juwe gala be hafitame afabure jakade . ming gurun i cooha  
ambula burulafi hecen be dosika musei cooha birai dooha be durifi . wan sindafi hecen de tafaka . hecen i dolo 
ming gurun i cooha tolon tukiyefi . musei [20a/b] coohai baru fumereme afahai . musei cooha gemu hecen de 
tafaka . ming gurun i wekjime dasara amban yuwan sing tai hecen i taktu de afara be tuwame bifi . hecen gaibuha 
be safi . uthai tuwa sindafi deijibufi bucehe . dooli hafan . jiyanggiyūn sai dain de bucehengge umesi labdu . terei  
baicame tuwara hafan jang ciowan be weihun jafaha . hafan irgen gemu uju fusifi dahaha . liyooha antu hecen be  
baha manggi . nadanju funcere harangga hecen gemu dahaha . 
dacun cooha niowanggiyaha hecen be gaifi .  
abkai fulingga i ilaci aniya . + taizu hūwangdi cooha gaifi ming gurun i niowanggiyaha hecen be kafi . musei 
cooha fafuršame baturulame tugi wan sindafi hecen be fekume tafafi gaiha .. + amban gi yūn . 
darime tiyeliyan i hoton be afafi gisabuha . 
ming gurun i tiyeliyan karmangga i hecen . keyen hecen i julergi ninju ba i dubede bi . musei cooha keyen be 
gidafi . ma lin be wafi . tiyeliyan hecen be kafi . hecen i keremu be efulefi bireme dosifi . terei  dasihire hafan ioi 
ceng ming sebe dain de wafi . geren cooha be gemu gisabuha .
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tereci keyen be afame efulefi hoton i taktu de + indefi . 
amba cooha keyen be gidara fonde . hecen be afara cooha tugi wan sindahakū . gemu dabame fekume dosika . +  
taizu hūwangdi terei hecen i julergi dukai taktu de tafafi . ilan inenggi cooha tatafi . teni bederehe .
tere [20/21] ilu i irgese be dalime hecen i duka be fihebuhe . 
 ilu hoton .  simiyan hecen i  wargi  amargi  de bi .  ere onggolo + taizu hūwangdi cooha gaifi  ming gurun be 
dailaname ere jugūn deri dosire de . ilu i  niyalma gemu hecen be waliyafi uhaka . tere fonde . ming gurun i 
simiyan hecen i uheri kadalara da ho ši hiyan se cooha gaifi simiyan hecen ci orin ba tucike be karun i niyalma 
alanjiha manggi . + taizu hūwangdi ilu i niyalma be hecen i duka de dositala fihebuki seme cooha gaifi afame  
genehe . ho ši hiyan se musei cooha isinjiha be sabufi amasi bederehe . 
tede guwang ning ni irgen dahanjifi . hiong ting bi . wang hūwa jeng ukafi .
abkai fulingga i nadaci aniya . amba cooha ming gurun be dailame liyooha bira be dooha manggi . ming gurun i  
ambula niktongga jeo i uheri kadalara da lio kioi se . musei cooha faidahakū be nashūlame ekšeme afanjifi . musei 
cooha deyere gese bireme dosifi . sacime wahangge toloho seme wajirakū . lio kioi sei gubcingge cooha yooni 
gisaka . ambula niktongga jeo i giyarime dasara amban wang hūwa jeng . hoton be waliyafi šanaha furdan de 
dosika . amba cooha hoton ci ilan ba i dubede isinjifi . hoton i dorgi hafasa irgese hiyan dabufi kumun deribume 
okdome hoton dosika . juwan inenggi cooha tatafi . ibefi šanaha furdan be gaire de . ming gurun i wekjime dasara  
amban [21a/b] hiyong ting bi . wang hūwa jeng ni sasa jugūn unduri  . bisire gašan karman be wacihiyame deijifi  
jailaha .. +amba siyei yūng . 
tederi fung ji karman i cooha be gisabufi ju wan liyang . lii bing ceng be durgebuhe . 
simiyan hecen i dergi julergi fung ji karman . ming gurun i uheri kadalara da lii bing ceng ni cooha tatara ba .  
abkai fulingga i ningguci aniya . + taizu hūwangdi cooha be gaifi jakūn jugūn obume faksalafi . ibeme dailara de .  
lii bing ceng hoton tucifi eljehe manggi . musei dashūwan galai duin gūsai cooha juwe jugūn deri ekšeme afara  
de . burulafi ukame hoton dosika . tere fonde . ming gurun i aisilame kadalara da ju wan liyang . hūwang šan alin  
de cooha tatambihe . musei coohai horon amba be sabufi inu kūwaran aššafi ukaha .
araka ilan hehe bime hūlha be bederebume mutehengge ferguwecuke seci . 
ming gurun i cooha dobori musei eldengge jeo i hoton i julergi guwan tun šancin be hūlhame gaire de . šancin i fu  
be dabame . dosifi . cinggiyanu . nadai . maitu . ere ilan niyalmai sargan . sejen i fara be fu de wan obume sindafi  
tafafi . loho jafafi fafuršame sacire jakade ming gurun i cooha golofi wasifi burulaha .
afara jiyanggiyūn [21/22] juwe teile uthai bata be etehengge inu saišacuka . 
mederi jeo i harangga kadalara jang tun šancin i nikasa ubašaki seme . ming gurun i ilan tanggū cooha be boljofi  
necinjire de . šancin i cooha eljeme afafi bata burulaha . mederi jeo be tuwakiyara coohai hafan jaisa . urgun . poo i 
jilgan be donjifi uthai farganame emu tanggū nadanju niyalma be waha .
arga banjibufi gijo hūwa tun i jekui jahūdai be deijifi . 
amba cooha . ming gurun i goroki be nikton obure hoton be kafi . yuwan cung hūwan . man gui i emgi bekileme 
tuwakiyara de . nerginde afame bahakū . tere fonde ming gurun i šanaha furdan i tulergi coohai niyalmai jedere  
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jeku orho be . gemu jahūdai i juweme . mederi i dorgi giyo hūwa tun de isibufi sindahabi . + taizu hūwangdi .  
unege be cooha gaime unggifi . terei juwe minggan funcere jahūdai . emu minggan funcere buktan bele be tuwa 
sindaha .. + amban gi ši sung ..
ambarame dailaname köke hoton deri jasei fu ba efulefi dosika . 
sure  han  i  ningguci  aniya  cahar  lindan  han .  aru  aiman be necime tabcilara  de .  +  taizung hūwangdi  geren 
monggosoi cooha be acabufi dailame köke hoton i bade cooha tatafi . + hesei beile jirgalang sebe jebele galai  
cooha gaifi . köke hoton . hūwang ho birai jergi babe [22a/b] dailanabume unggihe manggi . uthai cooha guribufi  
ming gurun be dailame . jasei fu i šancin i anggai deri dosifi oljilame jafahangge umesi labdu . ming gurun i  
siowan hūwa fu i giyarime dasara amban . uheri kadalara da albabun jafafi sain i acaki seme baire jakade . tereci  
esei emgi gashūfi bederehe . 
dahanduhai mao wen lung ni duwali be wacihiyame gisabufi . 
erei onggolo ming gurun i uheri kadalara da mao wen lung . pi doo sere tun be ejelefi musei cooha be jafataki sere 
be . ming gurun i ejen amban akdafi . wesibume amba uheri dalaci obuha . geli musei gurun de sain i acaki serede . 
+ taizung hūwangdi .  koko be tucibufi .  duin niyalma gaifi unggihe manggi .  mao wen lung jafafi beging de  
benebure de . goroki be nikton obure hoton i giyarime dasara amban yuwan cung hūwan . mao wen lung be musei  
gurun de cisui faliha seme wahabi . terei mukūn i urse kemuni tiye šan alin be ejelehengge bisire turgunde . +  
taizung hūwangdi . geren jiyanggiyūn de afabufi . geren mederi tun be suweleme geterembume yooni gisabuha .
dalingho hoton be edun aga i hūsun de afame dahabuha . 
sure han i sunjaci aniya uyun biyade . + taizung hūwangdi beye ming gurun i cooha be . dalingho i bade efulehe .  
tere fonde . sahaliyan tugi banjifi . edun wargici dekdefi bata edun be nashūlame tuwa sindafi . musei cooha be  
deijime hamika de . abka gaitai agame deribufi edun forgošobufi batai cooha be deijire jakade . ambarame etehe . 
juwan biyade dalingho i hoton i urse dahaha . [22/23]
damu emu biyai sidende junggin jeo .  sungšan hoton i jiyanggiyūn be oljilafi .
wesihun erdemungge i nadaci aniya juwe biyade . fafungga cin wang hooge se sungšan hoton be efulefi . ming  
gurun i uheri kadalara amban hūng ceng ceo . giyarime dasara amban ki min yang . uheri kadalara da wang ting  
cen . zoo biyan giyao . zu da lo i jergi ursebe weihun jafaha seme wesimbuhe ilan biyade junggin jeo be efulefi .  
ming gurun i uheri kadalara da zu da šeo dahaha . + amban dung k'eo
+ han i arahangge dartai andande tašan hingšan i hoton be ikiri gaiha . 
wesihun erdemungge i nadaci aniya duin biyai šahūn ulgiyan inenggi . ujen cin wang jirgalang se tašan hoton be  
efulehe niowanggiyan singgeri inenggi hingšan hoton be afame poo sindame . hoton i fu be efulehe turgunde . 
geren hafasa duka neifi dahaha . ishunde giyalabuhangge teni juwan ilan inenggi bihe . 
afara dailara be iletuleme juwe mudan furdan de dosifi . 
sure han i uyuci aniya . + taizung hūwangdi . beile dorgon sede afabufi . daitung . siowan hūwa fu deri cooha 
ibeme . ming gurun be dailame . ping u karmangga de dosika . wesihun erdemungge i ilaci aniya . geli mergen cin 
wang dorgon . beile yoto sebe dashūwan jebele galai cooha be uherilebufi ming gurun be dailame . jebele galai  
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cooha . ming gurun i mi yūn hiyan i dergi amargi ciyang z dabagan deri abame . dasahūwan galai [23a/b] cooha .  
cing šan furdan deri ibeme . jugūn dendefi furdan be dosi seme afabuha . 
amba cooha be + beye gaifi ferguwecuke bodogon be uherilehe . 
ambarame muke olhon jugūn deri ibeme šandung . sansi de isitala . 
dashūwan galai mergen cin wang cing šan furdan deri dosifi . jo jeo de isinafi . cooha be jakūn jugūn obume  
fakšalafi . emu jugūn juwere bira be biturame . emu jugūn alin be biturame . ninggun jugūn alin birai sidende 
yabume . sasa ibefi šuwe dosime . ming gurun i beging be susunggiyabufi . wargi minggan ba i dorgi ninggun fu  
den yooni akūnaha . geli lin cing jeo i bade juwere bira be doofi . šandung goloi ji nan fu be efulefi . tiyan jin  
karmangga deri mariha . jebele galai beile dudu . beging ci cooha dendefi . sansi jecen de isinjifi . geli šandung 
goloi ji nan fu de genefi . uhei afaha de . fu i hoton be uheri uyun efulehe . 
afame isinaha yan yūn dai liyang ni jergi babe bireme efulehe . 
wesihun erdemungge i nadaci aniya . beile abatai . cooha gaifi . ming gurun be dailame hūwang yai keo deri dosifi  
. ki jeo i cooha be etefi . beging be dulefi . ho giyan fu ci . yan jeo fu de isinafi cooha dendefi . julergi mederi jeo  
de isitala . uheri ilan jeo . juwan jakūn jeo . ninju nadan hiyan be gaiha .
eiterecibe [23/24] etere be toktoburengge gemu + ferguwecuke bodogon de bi seci . 
enteke amba baturu ohongge . ineku + abkai kesi de akdahabi . 
ejelehe usin be jalan halame tuwakiyaci acambi seme duribuhekū . 
ming gurun i uheri kadalara da jang ceng yen . kemuni musei jecen i babe nungneme ejelefi . eldengge wehe 
ilibufi . jecen obuha bime . geli niyalma takūrafi . musei cai ho . san ca . fu an i jergi ilan jugūn i usin be gaire de .  
+ taizu hūwangdi hese wasimbufi . jalan halame tuwakiyahangge be waliyaci mangga . mergen hūsun de ertufi  
nungneme durici . urunakū abkai jobolon bi . giyan i tob tondo i gūnin be tebuci acambi seme ulhibuhe .. amban 
dacun ..
ehe irgen i nemu be hūlahahangge be wafi . gashūha gisun be songkolohobi . 
ming gurun i jasei irgen . aniyadari jecen dabafi . musei orhoda nemu be hūlahara de . + taizu hūwangdi . hūrgan  
be unggifi . susai funcere niyalma be jafafi wafa . ming gurun i giyarime dasara amban lii wei han fonjime jihe  
manggi . [24a/b] taizu hūwangdi hese wasimbuhangge . seibeni saisai gisun aikabade jase be dabaha niyalma be  
sabufi warakū oci . warakū niyalma de jobolon isibumbi sehebi . ainu neneme gashūha babe gūnirakū tabsitame 
gisurembini sehe . 
ibeme afara de tusa arame arbungga bade gemulefi . 
simiyan hecen de gemun toktobuha fonde . + taizu hūwangdi tere ba . wargi ming gurun be dailaci . dorbi dari  
liyooha bira be doofi . jugūn tondo bime hanci . amargi monggoso be dailaci . juwe ilan inenggi yabufi isinaci  
ombi . julergi solho gurun be dailaci . cing ho birai deri ibeci ombi . gemu na i aisi be bahambi seme . tuttu 
siseteme bodoro mutebume weilere be eimerakū . uthai tumen aniyai gemun hecen obume toktobuha .
irgesei mujilen be bargiyame gaime jiramin šangnaha bahabuha .
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 + taizu hūwangdi . hoton sahara mudan de . urui hūsun i haha be tolofi . ihan jai dabsun bahabumbi . geren  
ambasa de . hese wasimbuhangge . cirgeme sahara de umesi suilambi . ume ulin jaka be hairara sehebi . ainci tere  
fonde . hūsun i hahai dorgi tesu ba i  niyalma waka oci .  uthai jiramilame bahabufi amasi maribumbihe . ere  
cohome fulehun isibufi irgen be bayambume . mujilen hungkereme sebjelere bade isinajikini seme erere gūnin  
bihe kai .
+ iletuleme huwekiyebume gungge ambasa de etuku . nure šangnaha [24/25] bime 
liyoodung ni babe etefi gaiha fonde . geren ambasa be ambarame sarilame + hese wasimbuhangge . ming gurun i 
han elere be sarkū . musei gurun be necime duime ofi . tuttu cooha gaibufi . ba be ufaraha . bi abkai kesi de bahafi  
uttu ohongge inu suweni geren ambasai hūsun de akdaha be dahame . etuku emte jergi . nure emte tampin šangna . 
ere ainahai gungge de karulame mutembini sehebi .. amban asu .
isebure be + tuwabume oliha urse be fusheme serguwešere baita be jafafi targabuha . 
+ taizung hūwangdi cooha tucibufi ming gurun be dailara fonde . geren jiyanggiyūn sede coohai urse be hing seme 
gosi seme . + hese wasimbufi . sung gurun i jiyanggiyūn i fusheku fusheme . sergūwen isibure baita be yarufi  
targabuha .
ere dade niyalma be kundulere beyebe gocishūn obure giyan be ulhibufi . 
+ taizung hūwangdi . yuwan cung hūwan de ulhibume unggihe bithede . sain i acara bithei durun be toktobure de .  
jurgan i bodome giyan be jafafi kimcire oci acambi seme ming gurun i niyalmai oihorilame heoledehe weile be  
šumilame wakašaha .
ejen amban mentuhun hūlhi seme bata be wakašame gisurehe . 
ming gurun i tiyan ki han umesi mentuhun hūlhi . + taizu hūwangdi . geren beile de hese [25a/b] wasimbuhengge .  
julge te i bithe cagan be tuwaci . gurun udu amba seme . sukdun ton ebereme hamika de . ejen amban mentuhun  
hūlhi . hešen hergin fudarame forgošofi gukure mukiyere de isinambi . te ming gurun . ganio gashan nurhūme 
tucike bime . terei ejen amban hono tuwancihiyara be kicerakū . dubentele urunakū + abkai weile be necimbi 
sehebi . gurun i nashūn be doigonde tuwame tucikengge . yargiyan i + enduringge mergen kai . 
ehereke zu da šeo be dasame jafafi terei mujilen be dahabufi .  
zu da šeo . dalinghe be efulehe fonde . dahanjiha manggi .  + taizung hūwangdi terebe junggin jeo de amasi 
maribume unggifi zu da šeo dulimbaci kūbulika . geli utala aniya kame tuwakiyame . junggin jeo be gaiha manggi  
zu da šeo teni hing seme dahaha .. amban hū ge'o wang .
enculeme jang cūn be + banihūnjame tuwame amban ojoro jurgan be yendebuhe . 
+ taizung hūwangdi . dalinghe be efulefi . ming gurun giyan giyūn doo hafan jang cūn be weihun jafafi . + dele i  
jakade niyakūrarakū ofi . sain jemengge + šangnaha cooha bederere de . + kesi sarin sarilame . geren dahaha 
jiyanggiyūn i dergi de te sehe . + enduringge niyalmai yabuhangge . cohome amban i jurgan be huwekiyebume 
niyalmai ciktan ba iliburengge kai .. 
aifinici siyoo be zhi i holo be [25/26] bulekušefi . 
ming gurun . beiguwen siyoo be zhi be takūrame jifi . holtome amban arafi jakūn niyalma tukiyere kiyoo de tefi .  
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gisun asuru ureshūn akū ofi . + taizu hūwangdi hese wasimbuhangge untuhun gisun i esukiyeme geleburengge 
dorolon be ainambi sefi . terei bithe be tuwarakū amasi unggihe . 
argai jakanabume yuwan cung hūwan be waha .  
+ taizung hūwangdi . ming gurun i beging be kaha de . ming gurun goroki be nikton obure jeo i giyarime dasara  
amban yuwan cung hūwan . dame dosika de . + dele . g'eo hūng jung sede narhūn arga tacibufi . oljilame jafaha  
ming gurun i yang halangga taigiyan be tuwakiyara urse be . jortanggi šušunggiyame hendume . enenggi cooha 
gocirengge . cohome + ejen i arga . baji ofi . emteli morin be . batai baru unggici . juwe niyalma acanjiha . gūnici  
juwan halangga giyarime dasara amban cisui boljoho babi . ere baita ilihai šanggafi  ombi seme gisurebuhe be . 
yang halangga taigiyan amgara arame tuwaha . terebe sindafi . bederefi alaha manggi . ming gurun i cung jeng han 
. yuwan cung hūwan be kenehunjefi waha . 
aksaha dorgon be jafara adali naranggi bata be oljilafi . 
+ taizung hūwangdi yunggin jeo be kaha de . ming gurun i uheri kadalara da jao šuwai giyoo duka yaksifi tucirakū 
. hoton i ninggude ilafi hendume . etere acaburengge ainahai toktohon bici . abka be dahara dabala sehe be . + dele 
wakašame hese wasimbuhangge . si gelhun akū abka be jorime badaranggi gisun tucimbio . bi damu + dergi abkai  
[26a/b] afabuha be tuwambi . tuttu ofi simiyan hecen liyoodung . fu ning ni ba . gemu minde bahabuhabi . si  
unenggi baturu fafuri oci . ainu tucifi afarakū . fuhali bigan i dorgon i gese feye de somifi . cihai gajime beye 
coktoloro gojime . buthai niyalma coo be emgeri isibuha de . uthai fulhū i dorgi jaka be jafara adali be sahakūbi  
sehebi .. amban gi meng hiong .
+ han i arahangge amba moo be asihiyame sacire adali ming gurun i ba be gaiha . 
ujen coohai amban tung tu lai se abkai erin be nashūlame niyalmai baita be dahame . suwe ming gurun i beging be  
gaiki seme baiha de . + taizung hūwangdi hese wasimbuhangge . beging be gairengge . uthai amba moo be sacire  
adali . neneme dalbaci argiyame ohode . amba moo ini cisui tuhembi .  te ming gurun i salaha cooha emgeri  
wajihabi .  musei coohai hūsun ulhiyen i  yendehe . duin ergici aname bodogon isabuha manggi .  amala uthai  
beging be bahaci ombikai sehebi .
ede gemun hecen de isinjiha bicibe umai gaihakū . 
sure han i ilaci aniya . + taizung hūwangdi . ming gurun emtubei gashūha gisun be cashūlambi seme + beye amba 
cooha be uherielefi . ming gurun be dailame . hūng šan angga deri dosifi . zun hūwa hoton be efulefi . uthai gi jeo  
daru ibeme . beging be dailame . + taizung hūwangdi . hoton i amargi ergi ?? hoton furdan i dergi bade tatafi .  
geren beile sebe gaifi . dasame beging hoton be ??? . tulergi ??? kūwaran i bade guribume tataha manggi . cooha  
ibeme hoton i guwali ci [26/27] juwe ba i dubede sandalabufi . geren beile se dahūn dahūn i hoton be afaki seme 
baiha de . + taizung hūwangdi hese wasimbuhengge . bi + abkai kesi de hoton be afaci . urunakū bahambi . damu  
olhorongge . mini sain jiyangiyūn be emke juwe ?? uthai tanggū hoton be baha seme . inu urgun seci ojorakū sefi .  
uthai nakafi afahakū .
elcin takūrafi sain i acafi cooha gaifi bederehe . 
musei cooha dendefi ming gurun giyang hiyang gu an . fang šan i jergi babe gaifi geli ming gurun i cooha be  
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enteheme toktoho dukai julergi bade afame gidaha manggi . + hesei baksi dahai . aibari sebe bithe jafabufi ming 
gurun de sain i acara be gisurefi amba cooha uthai yong ping fu de genefi sanaha furdan deri cooha bederehe .
eiterecibe tulergi be dailara jalin neneme dorgi be dasara jakade . 
+ mukden i hoton i ??? uheri jakūn . dergi ergingge be dorgi ba dasambi sembi . wargi ergingge be tulergi be 
dahabumbi sembi emgeri gebulehe de . abkai fejergi be dasara giyan . gemu erei dolo baktakabi kai .
esi + gungge mutebuhe bime + erdemu iletulehe . 
 + mukden i gashū ergi isinjire duka be bithei erdemu sembi . ici ergi isanjire duka be coohai gungge sembi .
tereci + beye manju hergen banjibume arafi . 
manjusa daci [27a/b] hergen akū bihe . + taizu hūwangdi . baksi erdeni gagai de afabufi . monggo hergen be musei 
gurun i  gisun i  mudan de acabume fuka  tongki  be nonggime banjibume .  manju hergen  + toktobufi  bireme  
selgiyehe . 
teni jakūn gūsa dendeme toktobuha . 
erei onggolo musei gurun cooha tucire . abalame meljere de . teisu teisu mukūn falga tokso šancin be dahame 
yabume . niyalma tome emte sirdan tucibufi . juwan sirdan de . emu dalaha niyalma turulabume niru sembihe .  
šahūn ihan aniya . dahame jihe niyalma labdu ofi . ilan tanggū niyalma be emu niru obufi . terei dalaha niyalma be  
nirui ejen sembihe . niohon gūlmahūn aniya . jalan i ejen sindafi . sunja niru be kadalabuha . geli gūsai ejen sindafi 
. sunja jalan ba kadalabuha . hashū ici ergi juwe meiren i ejen sindaha . dade suwayan . šanyan . fulgiyan . lamun  
sere duin gūsa ilibufi amaga terei boco de suwaliyaganjame kubufi uheri jakūn gūsa obuha .
teisulebume acabume hafan i doro be dasafi . 
abkai fulingga i juwan emuci aniya . jakūn gūsai amba sindaha . sure han i ilaci aniya . bithei kuren . tušan i  
fiyenten be toktobuha . sunjaci aniya . ninggun jurgan be ilibuha . ningguci aniya . hoton be tuwakiyara hafasa be  
ilan  aniya  giyalafi  kimcime baicara  kooli  be  toktobuha  .  jakūci  aniya  .  jakūn gūsai  hafasai  tušan  i  gebu be 
toktobuha . juwanci aniya . dorgi ilan yamun be halame toktobuha . wesihun erdemungge i sucungga aniya dorgi  
yamun i hafan i kooli be toktobufi . uheri be baicara yamun be ilibuha . jai aniya . jakūn gūsai hebei amban 
sindaha . ilaci aniya . tulergi golo be dasara jurgan be ilibufi . jurgan yamun i kooli be toktobuha . jakūci aniya  
[27/28] dorolon jurgan de monggo baita be danara hafan sindaha .. amban ye guwan guwe .
teksin cira i coohai kooli be ilibuha .  
+ taizu hūwangdi niohon gūlmahūn aniya . jakūn gūsai coohai kooli be toktobuha . taizung hūwangdi sure han i  
ilaci aniya ilan biyade . coohai fafun be toktobufi . tulergi aiman de yabubuha . jakūn biyade . coohai kūwaran i 
šangnara weile  arara  kooli  be toktobuha .  sunjaci  aniya .  tucifi  dailara  coohai kooli  be toktobuha  .  wesihun 
erdemungge i jakūci aniya coohai fafun i bithe be toktobuha 
ere dade gisun be gaime geren ambasa be sijirhūn i tafulabumbime . 
abkai fulingga i sunjaci aniya ninggun biyade . gisun wesimbure moo be dukai tule ilibuha . sure han i sunjaci  
aniya . beile ambasa be gisun be wacihiyame sijirhūn i tafula sehe . 
erun be olhošome weilengge niyalma be oncodome gamaha . 
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abkai fulingga i jai aniya habšan duilen be narhūšame olhošo sehe . sure han i uyuci aniya . cisui derencume  
murime lashalara be fafulaha . wesihun erdemungge i sunjaci aniya ambarame guwebuhe .
erdemungge be tukiyeme tacirengge be huwekiyebume šu i wen be [28a/b] yendebufi . 
+ taizu hūwangdi i niohon gūlmahūn aniya . geren ambasa be mergen erdemungge be tukiyen seme afabuha . 
sunjaci aniya . beile ambasai juse deode be tacikū de dosimbufi . ilan aniya ofi . tukiyesi šusai i tušan jergi be 
bahabume . hūsun i haha tucibure be guwebuhe .. amban wang i sio
eiten + taimiyoo de wecere . hargašan de isara dorolon be toktobuha . 
sure han i ningguci aniya . ice toktobuha hargašan i dorolon be yabubuha . wesihun erdemungge i sucungga aniya . 
+ taimiyoo de ice jaka doboro dorolon be yabubuha . ilaci aniya dorolon i jurgan de . + hese wasimbufi . fafun 
selgiyen be getukeleme tucibuhe . jakūci aniya . dorgi tulergi i ishunde acara dorolon be toktobuha .
ujen kesi isibume salame aitubufi + fe kooli be songkoloho . 
sure han i sucungga aniya . namun i menggun be tucibufi . yuyure be aitubuha . jai aniya . namun i menggun be  
tucibufi . irgen i jui bure urun gaijara de aisilaha . wesihun erdemungge i jai aniya . + hesei bele juwen bufi . irgen  
de aisila sehe . ningguci aniya . aniya haji ofi . + hesei yuyun be belhere kooli hacin be yabubu sehe .
usin nimalan be ujeleme . usisi be huwekiyebume [28/29] + nenehe tacihiyan be dahaha . 
+ taizu hūwangdi niowanggiyan tasha aniya . gurun i niyalma be usin taribume neime suksalabuha . + taizung  
hūwangdi sure han i uyuci aniya balai takūrame usisi i baita be tookabure be fafulaha . wesihun erdemungge i  
sucungga aniya . bele jeku be iktambure be fafulafi . erin de acabume usin taribuha . jai aniya . geren tokso karman 
de afabufi . erin de acabume usisi be huwekiyebu sehe . 
urunakū dasan de kice seme banuhūn heolen be + targabufi . 
 abkai fulingga i jakūci aniya . geren ambasa be hacihiyame tušan de kice seme + hacihiyaha . juwan emuci aniya .  
geren beile sebe ume jirgame sebjelere seme + hacihiyaha . wesihun erdemungge i jai aniya . + hesei ambasa de 
gurun i dasan be kiceme dasa sehe . nadaci aniya . + hesei geren wang beile sede dasan i baita be kiceme dasa sehe 
.. amban mao yuwan ming .
umesi elgiyen tumin okini seme malhūn hibcan be + tacibuha . 
 + taizu hūwangdi emu inenggi abalame tucifi . nimanggi teni galakan turgunde . orho oilo šaturnaha nimanggi de 
etuku usihiburakū seme fosomifi yabure de . hiyasa yendu hendume . + han de ai jaka akū . emu etuku be hairara  
aibi sehebe . + taizu hūwangdi donjifi injeme hese wasimbuhangge . bi etuku akū seme hairarangge waka . bi 
emuni etuku be suwende šangnambikai . nimanggi de usihibure anggala . bolgo oci antaka . mini beye kemungge 
malhūn i [29a/b] yabure be . suwe jing alhūdaci acambi sehe . 
tede musei irgen taifin de sebjeleme hūsun bume faššaki sembime . 
tere ming gurun i dubei forgon de jing facuhūn banjinaha . 
tereci oshon be keterembume horon be selgiyeme . cooha tucire jakade . 
ijishūn dasan i  sucungga aniya duin biyade .  + hesei  mergen cin wang be amba cooha be uheri  kadalabume  
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dulimbai gurun i babe toktobume unggihe . tere fonde liošei hūlha lii z ceng . ming gurun i beging be efulefi . u  
san gui bithe alibufi . cooha be baime doksin be dailaki serede . wang ni beye tereci cooha be teksilefi sanaha  
furdan be dosika .. amban jeng ji tang ..
+ han i arahangge tese fekuceme urgunjeme juleri amala temšeme dahanjiha . 
irgen? cin  wang hojilahai  jiyanggiyūn tang tung be .  i  piyan ši  i  bade afame gidafi šanaha furdan be dosika 
manggi . lii z ceng orin tumen funcere moringga yafahan cooha be gaifi faidafi ilihabi . tere inenggi amba edun 
dame . buraki toron dekdefi abka be [29/30] dalime ofi . wang . coohai urse be kaica seme ilan jergi kaicaha 
manggi .  edun uthai nakafi . tereci fafuršame afara de . hūlha i geren be ambarame gidafi .  dehi bade isitala  
bošome  wame .  lii  z  ceng burulame genehe  .  wang  šuwe  beging  be  dosifi  .  urgun i  bithe  arafi  serkin  deri  
wesimbuhe . 
+ enduringge ejen be doroi faidan belhefi gingguleme okdoro onggolo . 
erdemungge mergen cin wang . gurung hūwa be teksileme dasaha .. 
lii z ceng wargi baru ukafi . mergen cin wang . beging de isinjiha manggi . ming gurun i bithe coohai hafasa tucifi  
sunja ba i dubede okdoko . wang šun be aliha duka be dosire de . sakda asihan gemu hiyan dabufi niyakūrafi  
okdoho . geren niyalma . ming gurun i doroi faidan . niyanjan be dorgi hoton i dukai dule faidafi . wang be  
niyanjan de wesireo serede . wang . teng seme maraha . damu wang ni faidan be juleri faidafi . niyanjan de tefi .  
horonggo yangsangga deyen de dosifi . ming gurun i geren hafasa gemu urgun arame hengkilehe . wang . beging  
de gemulehe hecen obufi teki seme hebešeme toktobufi . uthai bithe wesimbufi gingguleme . + sizu hūwangdi be 
okdome beging de isinjifi . doro be toktobuha . 
enteke tob i abkai fejergi be bahangge julgeci ebsi [30/31] tongga . 
julgeci ebsi abkai fejergi be bahangge . tang gurun . sung gurun oci . gemu nenehe gurun i ujulaha amban ci beye  
durime gaire be yabuhangge . han gurun . ming gurun udu cooha gaifi dailahangge bicibe . han gurun oci . gašan i  
da bihe . ming gurun oci . inu yuwan gurun i irgen bihe . gemu gebu teisu be necihebi . muse seci . ming gurun i  
adaki gurun . cooha ilihangge . daci kimun be gaire jalin . furdan dosikangge ineku hūlha be efulere jalin . ming  
gurun i emgeri ufarabuha abkai fejergi be . muse hūlhai gala ci baha be dahame . eldengge genggiyen tob amba  
ojorongge . julgeci ebsi juru akū kai . 
enteheme + jalan halame erdemu be dasame mohon akū hūtūri imiyabuha . 
nenehe + ilan enduringge han dabkūri eldengge i deribure tuwakiyara be yongkiyaha bime . 
ne + ejen doro be sirafi ele ambarame badarambuha . [30/31] 
+ nenehe yargiyan kooli be inenggidari + gingguleme tuwambime .
 + dele inenggidari erde ilifi . gingguleme + geren enduringgei yargiyan kooli be halanjame tuwame . ududu juwan 
aniya oho .. amban yan fu .
neneme amala duin mudan + mafari munggan de + dorolome acanaha . 
+ dele sahahūn ulgiyan . niowanggiyan indahūn . suwayan indahūn . sahahūn gūlmahūn aniya duin mudan +  
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mukden de gingguleme dorolome acanaha .
damu + fe doro be ujeleme tacihiyan be folohongge . gisun getuken iletu . 
wesihun erdemungge i sucungga aniya . + taizung hūwangdi . garudai maksire taktu de enggelefi . geren wang 
beile ambasa be isabufi . + hesei dorgi kooli selgiyere yamun i ambasa be aisin gurun i šizung han i da hergen i  
bithe be hūlabume . + hese wasimbuhangge . aisin gurun i šizung han . mafari be fafuršame alhūdame . dasara 
doro be kiceme baime . etuku mahala . gisun hese . gemu fe kooli be daha . gabtara niyamniyara be erinderi  
urebume taci seme [31a/b] tutabuha tacihiyan umesi hing sembihe . amagana jalan ulhiyen i oihorilame waliyafi .  
gabtara niyamniyara be onggofi . efujere tuksiderede isinahabi sehe . geli dahūn dahūn i manjusai etuku mahala be 
halafi . nikan niyalmai eture miyamire be songkoloro fe kooli be onggofi gabtara niyamniyara be waliyara be  
targacun obu seme tumen jalan i juse omosi de tutabuhangge . umesi getuken tengkicuke . abkai wehiyehe i juwan 
nadaci aniya . + dele gingguleme + yargiyan kooli be tuwame . + tacibuha hese be fisembume . gabtara ordo de  
hetu eldengge wehe ilibufi . juse omosi hafasa irgese be gemu gingguleme daha . ume onggoro seme tumen tumen 
aniyai amba doro be badarambuha . 
+ dailame necihiyere baita be irgebun irgebufi . nirugan gehun tuwabuhabi . 
kiyan cing gurung de gingguleme + taizung hūwangdi i yargiyan kooli . afara nirugan jakūn afaha be asarahabi .  
ere mukden de bisire fon i  fe debtelin .  + dele  .  gingguleme asaraha debtelin  be juse omosi aname tuwame  
muterakū seme šahūn ihan aniya . niyengniyeri . hesei fe doron i songkoi dasame juwe debtelein nirubufi . emu 
debtelin be dergi bithei boode asarabuha . emu debtelin be gingguleme + mukden de benebufi asarabuha . jai + han 
i beye gingguleme araha irgebun be suwaliyame asarahabi .
daci sarhū alin i [31/32] ferguwecuke gungge be ineku bade eldengge wehe ilibufi . 
+ han i araha taizu hūwangdi i sohon honin aniyai sarhū i bade afaha baita be ejehe bithe emu fiyelen be . sahahūn 
gūlmahūn aniya manju nikan hergen i eldengge wehe folobufi . tubade ilibufi + amba gungge be ejehe .. + amba  
dai sin heng
da mukden i babe fisembume fujurun + arafi tob amba jurgan be tucibuhebi . 
+  han  i  araha  mukden  i  fujurun  uheri  tumen  hergen  .  +  mafari  i  gungge  be  fisembume  .  ejen  i  doro  be  
badarambuhabi . yala tumen jalan i ujui amba šu fiyelen kai . 
ice + banjibuha kumun i fiyelen de alioi elioi be hūwaliyambuha . 
+ han i araha susai fiyelen ice kumun i bithede . + iletulere alire jurgan be tucibuhe . 
+ irgebuhe yongkiyan mudan i irgebun de . gunghun . šangsin be ujelehe .
+ han i araha yongkiyan mudan i irgebun de . dergi necingge . fejergi necingge i gūsin mudan i ujui hergen be 
baitalame . musei + gurun i [32a/b] + mafa da i wesihun erdemu amba doro be irgebuhe .  
ineku fe colo be dahūbufi faššangga wang gung sabe temgetulehe bime . 
abkai wehiyehe i suwayan indahūn aniya . + cohotoi hese wesimbufi . fukjin doro toktobuha fonde . mergen cin wang ni  
gungge umesi amba seme . ini burubuha amala . ehecubuhe babe šaringgiyafi . wang ni hergen be dahūbufi . an i jalan  
halame lashalarakū sirabuha . geli fukjin neihe fonde . gungge bisire wang sai dorgi . doronggo cin wang . ujen cin wang 
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. erke cin wang . fafungga cin wang . jai kicehe giyūn wang ni jergi amala halame fungnehengge be gemu de fungnehe  
colo be dahūbufi . faššan gungge be iletulefi . ceni amagan enen be . gebu be tuwame . jurgan be kimcime . mafari be  
gūnime tondo be akūmbubuha . amban ceng ceng ki . 
iletun ulabun banjibufi . aisilame wehiyehe gungge be ejehe .
abkai wehiyehe i orin uyuci aniya . + dele cohotoi hese wasimbufi fukjin gurun neihe fonde . gungge bisire wang gung  
sai baita be acamjime banjibufi . uksun i gungge faššangga wang gung sai iletun ulabun obuha . 
erebe yargiyan kooli sasa [32/33] dorgi asari de gingguleme asarabume . 
+ bodogon i bithe banjibume arahangge emu + fukjin gurun neihe fon i yargiyan kooli ba songkolohobi . ere 
wesihun erdemungge i sucungga aniyai isabuhangge . šu sijirhūn baita yargiyan ofi . heo seme akdun tutabuci  
ombi . + fukjin gurun neihe fon i yargiyan kooli . manju monggo nikan ilan hacin i hergen i arahangge . dade +  
mukden i garudai maksire taktu de asaraha bihe . amala + dorgi amban de guribufi asaraha + dele hese wasimbufi . 
i ho deyen i amargi de kooli be ginggulere asari weilebufi + taizu hūwangdi ci ebsi jalan i yargiyan kooli be 
guribufi enteheme asaraha . te + bodogon i bithe šanggafi . inu emu ubu sarkiyafi . ere asari da asaraha .. 
erei amargide ming gurun i ejehe gisun be dosimbufi yargiyan temgetu obuha . 
ming gurun i ambasai musei gurun i baita hacin be ejehe hūwang dao jeo i araha be u diyan hūi i bithe i jergingge  
be . gurun i ambasa de afabufi . terei bithei dorgi gaici ojoro ashūci ojorongge be meiteme gaifi yargiyalame 
ilgafi . + bodogon i bithei geren debtelin i wajima de kamcime arafi yargiyan temgetu obuha . 
ede geren ambasa fekuceme urgunjendume maktame irgebuhe be dahame . 
amban cin ceng ye. 
+ han i arahangge enteheme jusei omosi de olhošome tuwakiya . ume onggoro seme tutabuha .
amcame + šengzu i gosin be gosin obume . irgen i baita de kiceme . 
alhūdame + han amai durun be durun obume . hafan i doro be dasambi . 
alimbaharakū dube be olhošome nadanju se duleke bime . 
an i inenggidari siohūme siohūme hing seme ginggulembi .. 
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